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ÚË; 4) ÏÂÚÓ‰ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ‚ ˆÂÎﬂı ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÏÂÎÍËı Ë ÒÂ‰ÌËı
ıÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Â‰ËÌËˆ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË; 5) Ô‡ÎËÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ë ·ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ
ÏÂÚÓ‰˚, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÓı‡ÌË‚¯ËıÒﬂ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‡ÒÚÂÌËÈ ‚
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ÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ‰Â‚ÂÒÌ˚ı Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚ı ‚Ë‰Ó‚; 6) ‰ÂÌ‰ÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍËÈ ÏÂÚÓ‰, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÈ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ „Ó‰Ë˜ÌÓ„Ó ‡‰Ë‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÓÒ-
Ú‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ Ë ‰‡ÚËÓ‚‡Ú¸ Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ÊËÁÌË Í‡Í Ì˚ÌÂ ÊË-
‚Û˘Ëı, Ú‡Í Ë ÓÚÏÂ¯Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚ (ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡, 1964; åËÍËÌ Ë ‰., 1989; òË-
ﬂÚÓ‚, å‡ÁÂÔ‡, 2007).
àÁ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Â‰ÍÓ ÔËÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ÏÂÚÓ‰ ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı
Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı (Ì‡ÁÂÏÌ˚ı) ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ, ˜ÚÓ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ÔÎÓıÓÈ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÚ‡-
˚ı ÒÌËÏÍÓ‚ Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËﬂ ÔÂÊÌËı ÚÓ˜ÂÍ Ò˙ÂÏÍË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
˝ÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ‰ËÌ‡ÏËÍË ‰Â‚ÂÒÌÓÈ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÚÍ˚Ú˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÓ‚, „‰Â ËÏÂ˛ÚÒﬂ ıÓÓ¯Ó Á‡ÏÂÚÌ˚Â Ì‡ÁÂÏ-
Ì˚Â ÓËÂÌÚË˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ‡ÁÌÓÏ Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË. ç‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË „ÓÌ˚Â ‡ÈÓÌ˚, ‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı „ÓÌÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ – ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË.
èÓ‚ÚÓÌ˚Â Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÒÚ‡ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË „ÓÌ˚ı ÚÂËÚÓËÈ ‚ 1970-ı „Ó‰‡ı, ÌÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌ-
ÚÂÌÒË‚ÌÓ ˝ÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ ÒÚ‡Î ÔËÏÂÌﬂÚ¸Òﬂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ. ã. äÛÎÎÏ‡Ì (Kullman,
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1979) Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂ‚˚ı ÔËÏÂÌËÎ ˝ÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ Ë ‚ÂÚËÍ‡Î¸-
Ì˚ı Ò‰‚Ë„Ó‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı „Ó‡ı Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ Ë ÓÔËÒ‡ÌËÈ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÔÓ-
¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡ É. ëÏËÚÓÏ (Harry Smith) Ë ‰Û„ËÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎﬂÏË. ë‡‚ÌË‚ ÒÓÒÚÓ-
ﬂÌËÂ, ‡ÁÏÂ˚, ‚ÓÁ‡ÒÚ Ë ‚˚ÒÓÚÛ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÈ Ë ÍÛÚËÌ ·Â-
ÂÁ˚ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ (Betula pubescens Ehrh. s.l.), ÓÌ ÔË¯ÂÎ Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛, ˜ÚÓ Ì‡
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó
‚Ë‰‡ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ÔÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ ÔÓÚÂÔÎÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡ Ë ÛÎÛ˜¯ÂÌËﬂ
ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. àÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ‰Îﬂ
ÓˆÂÌÍË ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı Ò‰‚Ë„Ó‚ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÒÓÒÌ˚, ÂÎË Ë
·ÂÂÁ˚ ‚ ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı „Ó‡ı ã. äÛÎÎÏ‡Ì ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î Ë ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËı ‡·Ó-
Ú‡ı (Kullman, 1988, 1997). 
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡-
ÂÚÒﬂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÎÂÒÓÎÛ„Ó‚˚ı Ë ÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó¸ﬂı ëÂ‚ÂÌÓÈ Ë ûÊÌÓÈ ÄÏÂËÍË. î. äÎ‡ÒÒÌÂ Ë
Ñ. î‡„Â (Klassner, Farge, 2002) ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡Á-
ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚ı Ë Ì‡ÁÂÏÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂı ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Á‡ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÂ 70 ÎÂÚ ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ô‡ÍÂ ÉÎÂÈ¯Â (¯Ú‡Ú åÓÌÚ‡Ì‡) Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸
ÔÎÓ˘‡‰¸ Ë „ÛÒÚÓÚ‡ ÒÛ·‡Î¸ÔËÈÒÍËı ÎÂÒÓ‚ ËÁ Abies lasiocarpa, ‡ ÔÂÂıÓ‰ ÓÚ ÎÂÒ‡ Í
ÚÛÌ‰Â ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ ÂÁÍËÏ. Ñ. åÛÌÓ (Munroe, 2003) ÔÓ 6 Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Ï ÙÓÚÓ-
„‡ÙËﬂÏ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Ï ‚ 1870 „., ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Î ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‚˚ÒÓÚÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËË ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡, „ÛÒÚÓÚÂ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Ë Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË ‚ „Ó-
‡ı ûËÌÚ‡ (¯Ú‡Ú ûÚ‡) Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 130 ÎÂÚ. á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÎÂ-
Ò‡ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ Ì‡ 60–180 Ï (‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 100 Ï), „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸, ‡ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ÎÛ„Ó‚˚ÏË ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ÏË, ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸
ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 75 %. ç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ˝ÚËı ‰‡ÌÌ˚ı Ñ. åÛÌÓ ÔË¯ÂÎ Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛,
˜ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë˛Îﬂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 0,7 °ë. ä. íÂÈÔ (Tape, 2006) Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ë ‡˝ÓÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 50 ÎÂÚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ëÂ‚ÂÌÓÈ ÄÎﬂÒÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ
Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÔÎÓ˘‡‰Ë, Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ ÍÛÒÚ‡ÌËÍ‡ÏË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı ıÓÎÏÓ‚ Ë
‚ ‰ÓÎËÌ‡ı ÂÍ. èÓ‚ÚÓÌ˚Â Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‰Â-
‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ „ÓÌ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı ·˚ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚
‚ ‡·ÓÚ‡ı Ñ.ã. á‡ÈÂ‡ Ë Ç.ã. ÅÂÈÍÂ‡ (Zier, Baker, 2006), É.ê. ùÎÎËÓÚÚ‡ Ë
Ç.ã. ÅÂÈÍÂ‡ (Elliott, Baker, 2004), Ñ.ê. Å‡ÚÎÂ‡ Ë ‰. (Butler et al., 1994),
Ä.ë. Å‡ÈÂÒ‡ (Byers, 2000) Ë ‰. Ç˚ÔÛ˘ÂÌ‡ ÍÌË„‡ (Turner et al., 2003), ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ-
Ì‡ﬂ ‡Ì‡ÎËÁÛ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Á‡ÒÛ¯ÎË‚˚ı Ë ÔÓÎÛÁ‡ÒÛ¯ÎË‚˚ı ‡ÈÓ-
Ì‡ı ëÂ‚ÂÌÓÈ ÄÏÂËÍË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÓÍÓÎÓ 290 Î‡Ì‰¯‡ÙÚ-
Ì˚ı ÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ 100 ÙÓÚÓÚÓ˜Í‡ı ‚ ÍÓÌˆÂ XIX ‚., ‚ Ì‡˜‡ÎÂ, ÒÂÂ‰ËÌÂ
Ë ÍÓÌˆÂ XX ‚. Ç ã‡·Ó‡ÚÓËË ÔÛÒÚ˚Ì¸ (íÛÒÓÌ, ÄËÁÓÌ‡) ÒÓÁ‰‡Ì ·‡ÌÍ ‰‡ÌÌ˚ı, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ÒÓ·‡ÌÓ ÓÍÓÎÓ 6500 ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ÔÓ ‡Á-
ÎË˜Ì˚Ï Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Í‡Ï û„Ó-á‡Ô‡‰‡ ëòÄ. ëÚ‡ÂÈ¯ËÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ò‰Â-
Î‡Ì˚ ‚ 1863 „., ÓÍÓÎÓ 20 % ÒÌËÏÍÓ‚ – ÏÂÊ‰Û 1880 Ë 1910 „„. (Webb, Boyer, 2004).
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÏÂÚÓ‰ ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ÔËÏÂÌﬂÎ-
Òﬂ ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ñÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓÈ ÄÁËË (Nüsser, 2000, 2001; Moseley, 2006), ûÊÌÓÈ ÄÙËÍË (Duncan et al.,
2006) Ë Ä‚ÒÚ‡ÎËË (Pickard, 2002).
ç‡ ÚÂËÚÓËË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÔÂ‚˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÒÚ‡˚ı
Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó¸ﬂı ûÊÌÓ„Ó ì‡Î‡. Ç 1975–1976 „„. ë.É. òËﬂÚÓ-
‚˚Ï ·˚ÎË ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ‚˚ÒÓÚÌÓÏ ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËË ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ Ï‡ÒÒË‚Â àÂÏÂÎ¸ ÔÓ
ÒÌËÏÍ‡Ï, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Ï ã.ç. í˛ÎËÌÓÈ ‚ 1927, 1929 Ë 1930 „„. (òËﬂÚÓ‚, 1983). ÄÌ‡-
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ÎËÁ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ 50 ÎÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÏ Ï‡ÒÒË-
‚Â ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ
‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚¯Â ‚ „Ó˚, Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÂÔÂÌ¸ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË ‚ ÔÓ‰„ÓÎ¸ˆÓ‚ÓÏ ÔÓﬂÒÂ. Ç
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËı ‡·ÓÚ‡ı (Moiseev, Shiyatov, 1999, 2003) Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÏÂÚÓ‰‡ ÔÓ‚ÚÓ-
Ì˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ·˚Î‡ ÓˆÂÌÂÌ‡ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ‚Âı-
ÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ ÂÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‚ „Ó‡ı èÓÎﬂÌÓ„Ó Ë ûÊÌÓ„Ó ì‡Î‡. àÒÚÓË˜Â-
ÒÍËÂ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸
‰Îﬂ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ „Ó‡ı
ì‡Î‡ (òËﬂÚÓ‚ Ë ‰., 2001; Shiyatov, 2003; Ç‡„‡ÌÓ‚, òËﬂÚÓ‚, 2005; òËﬂÚÓ‚, å‡-
ÁÂÔ‡, 2007).
åÂÚÓ‰ ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÒÌËÏÍÓ‚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÔËÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ‰Îﬂ
ÓˆÂÌÍË ‰ËÌ‡ÏËÍË ‰Û„Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÎÂ‰ÌËÍÓ‚
(Lillquist, Walker, 2006; Zumbühl, 1980), ˝ÓÁËË ·ÂÂ„Ó‚ ÂÍ (Elliott, Jacobson,
2004), ÒıÓ‰‡ ÓÔÓÎÁÌÂÈ (Hapke, 2002), ÔË ÓˆÂÌÍÂ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏ˚ı ÔÓÊ‡Ó‚
(Yallop et al., 2006).
é‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı „ÓÌ˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ ‰Îﬂ ËÁÛ˜ÂÌËﬂ Â‡ÍˆËË
‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ èÓÎﬂÌ˚È ì‡Î
(òËﬂÚÓ‚, 1965; òËﬂÚÓ‚ Ë ‰. 2002; Shiyatov, 1993, 2003; òËﬂÚÓ‚, å‡ÁÂÔ‡, 2007).
ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ÒËÎ¸Ì‡ﬂ ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ
‡ÁÎË˜ÌÓÈ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (òËﬂÚÓ‚, 1986), ‡ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ËÒ-
Ô˚Ú˚‚‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÌÚÓÔÓ„ÂÌÌ˚ı ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ç‡ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆÂ ÎÂÒ‡
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ÔÓÒÚ˚Â ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚Û ‰Â‚ÓÒÚÓË, ÒÓÒÚÓﬂ˘ËÂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌËˆ˚ ÒË·ËÒÍÓÈ, ˜ÚÓ Ì‡ÏÌÓ„Ó Ó·ÎÂ„˜‡ÂÚ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ëı ÍÎËÏ‡ÚÓ„ÂÌÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 40–50 ÎÂÚ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ Ì‡ÍÓÔÎÂÌ ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘ËÈ ÒÓÒÚ‡‚ Ë ÒÚÛÍÚÛÛ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË, ˜ÚÓ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔﬂÏ˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰Îﬂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰Â-
ÌËﬂ ÔÓËÒ¯Â‰¯Ëı ËÁÏÂÌÂÌËÈ.
ñÂÎ¸ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ ‡·ÓÚ˚ Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÓˆÂÌÍÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı, ÎÂÒÌ˚ı
Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ Ëı ‡ÒÔÓÒÚ-
‡ÌÂÌËﬂ ‚ „Ó‡ı èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
45 ÎÂÚ. éˆÂÌÍ‡ ˝ÚËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Â‰ÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ-
„Ó ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÏÂÚÓ‰‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò Ó‰ÌËı Ë ÚÂı
ÊÂ ÚÓ˜ÂÍ ‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏﬂ. ÄÌ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎËÒ¸ Ú‡ÍÊÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ,
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‡ÌÂÂ ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ú‡ÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË, Í‡Í ÏÂÚÓ‰ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚ı
ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ Ë ‚˚ÒÓÚÌ˚ı ÔÓÙËÎÂÈ, ‰ÂÌ‰ÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ë Í‡ÚÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍËÈ, ÏÓÙÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ (òËﬂÚÓ‚, 1962,
1965, 1966, 1986; Shiyatov, 1993, 2003; òËﬂÚÓ‚ Ë ‰., 2005, 2007; òËﬂÚÓ‚, å‡ÁÂÔ‡,
2007).
ê‡·ÓÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ êîîà („‡ÌÚ˚ 99-04-48984,
02-04-48148 Ë 08-04-00208) Ë Ì‡Û˜ÌÓ-Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ
02.740.11.0279). ÅÓÎ¸¯Û˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÓÎÂ‚˚ı ‡·ÓÚ ÓÍ‡Á‡ÎË
Ç.ë. å‡ÁÂÔ‡, è.Ä. åÓËÒÂÂ‚ Ë å.å. íÂÂÌÚ¸Â‚, ÍÓÚÓ˚Ï ‡‚ÚÓ ‚˚‡Ê‡ÂÚ Ò‚Ó˛
ËÒÍÂÌÌ˛˛ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸.
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Ç˚·Ó ÓËÂÌÚËÓ‚ Ì‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÂ Ë ÏÂÒÚÌÓÒÚË – ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
ıÓÓ¯Ó Á‡ÏÂÚÌ˚ı ÓËÂÌÚËÓ‚ Ì‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÏ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÂ Ë ÏÂÒÚÌÓÒÚË.
É‡ÌËˆ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÂıÌﬂﬂ – ÎËÌËﬂ, ÒÓÂ‰ËÌﬂ˛˘‡ﬂ Ò‡Ï˚Â
‚ÂıÌËÂ ÚÓ˜ÍË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ Ë Ëı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ‚ „Ó‡ı. Ç
‰‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ï˚ ‡ÁÎË˜‡ÂÏ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚ÂıÌËÂ „‡ÌËˆ˚: ÍÛÔÌ˚ı ÍÛÒÚ‡ÌË-
ÍÓ‚, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ÚÛÌ‰Â, Â‰ËÌ, Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡.
É‡ÌËˆ‡ ÎÂÒ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ – ÎËÌËﬂ Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı „Ó, ÒÓÂ‰ËÌﬂ˛˘‡ﬂ Ò‡Ï˚Â ‚ÂıÌËÂ
ÚÓ˜ÍË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÙËÚÓˆÂÌÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚ‡-
ÚÛÒ‡. ó‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ·ÓÎÂÂ ËÎË
ÏÂÌÂÂ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚ı ÎÂÒÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸.
ÉÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ – ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ì‡ Â‰ËÌËˆÛ ÔÎÓ˘‡‰Ë. ÉÛÒÚÓÚÛ
‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ „Î‡ÁÓÏÂÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎﬂÎË ÔÓ ÒÂ‰ÌÂÏÛ ‡ÒÒÚÓﬂÌË˛ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË.
èÓ ˝ÚÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ‡Á‰ÂÎËÎË Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ˜ÂÚ˚-
Â ÙËÚÓˆÂÌÓÚË˜ÂÒÍËÂ Í‡ÚÂ„ÓËË: ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ‚ ÚÛÌ‰Â (ÒÂ‰ÌÂÂ ‡ÒÒÚÓ-
ﬂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ·ÓÎÂÂ 50–60 Ï), Â‰ËÌ‡ (ÒÂ‰ÌÂÂ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ-
‚¸ﬂÏË ÓÚ 20–30 ‰Ó 50–60 Ï), Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â (ÒÂ‰ÌÂÂ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ÓÚ
7–10 ‰Ó 20–30 Ï), ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ (ÒÂ‰ÌÂÂ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ÏÂÌÂÂ
7–10 Ï).
ÑÂÌ‰ÓÏÓÌËÚÓËÌ„ ÙÓÚÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ – ÒÎÂÊÂÌËÂ Á‡ ËÁÏÂÌÂÌËﬂÏË ‚ ÒÓÒÚ‡-
‚Â, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚ı, ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı Ë ÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı ‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏﬂ Ò Ó‰-
ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ ÚÓ˜ÂÍ.
ÑÂ¯ËÙËÓ‚‡ÌËÂ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓ„Ó ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ – ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËÂ Ë ‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡-
ÌËÂ Á‡ÒÌﬂÚ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ı‡‡Í-
ÚÂËÒÚËÍ.
áÓÌ‡ ÒÚ‚ÓÎ‡ ‰ÂÂ‚‡ ·ÂÒÒÛ˜ÍÓ‚‡ﬂ – ÁÓÌ‡ ÒÚ‚ÓÎ‡ ‰ÂÂ‚‡, ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÍÓÚÓÓÈ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÒÛ˜¸ﬂ. ç‡ Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı ÂÂ ÔÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎﬂÂÚ 60–120 ÒÏ, ÓÌ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Û ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË ‚ ÁÓÌÂ ÏÂÚÂÎÂ‚Ó„Ó ÔÂÂ-
ÌÓÒ‡ ÒÌÂ„‡. ç‡ ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı, „‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡˛ÚÒﬂ ÒÛ„Ó·˚ ÒÌÂ-
„‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 5–7 Ï, ÒÛ˜¸ﬂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂ ÒÚ‚ÓÎ‡ ‰Ó Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡.
äÓÓ‰ËÌ‡Ú˚ ÚÓ˜ÍË „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ – ‚ÂÎË˜ËÌ˚, ÓÔÂ‰ÂÎﬂ˛˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ ÚÓ˜ÍË Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÈ ÙÓÚÓÒ˙ÂÏÍË Ì‡ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË (¯ËÓÚ‡, ‰ÓÎ„ÓÚ‡,
‚˚ÒÓÚ‡ Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓﬂ). éÔÂ‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı Í‡Ú Ë
ÔË·ÓÓ‚ ÒËÒÚÂÏ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ (GPS, ÉÎÓÌ‡Ò).
äË‚ÓÎÂÒ¸Â – ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó, ‰Â‚ÂÒÌ˚È ﬂÛÒ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓËÚ
ËÁ ÌÂ‚˚ÒÓÍËı (‰Ó 6 Ï) Ë Ó·˚˜ÌÓ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ò ËÒÍË‚ÎÂÌÌ˚ÏË
ÒÚ‚ÓÎ‡ÏË. ç‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ Ú‡ÍËÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ Ó·˚˜ÌÓ ÙÓÏËÛÂÚ ·ÂÂÁ‡ ËÁ-
‚ËÎËÒÚ‡ﬂ (Betula tortuosa).
äÓÌ‡ ‰ÂÂ‚‡ ÙÎ‡„ÓÓ·‡ÁÌ‡ﬂ – ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÍÓÌ˚ Ì‡ Ì‡‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ
ÒÚ‚ÓÎ‡ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚ Ë ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÍÓ‡ÁËË ‚ ÁËÏÌËÈ
ÔÂËÓ‰.
ã‡Ì‰¯‡ÙÚ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ – ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ „ÂÓ„‡ÙË-
˜ÂÒÍÓÈ Ó·ÓÎÓ˜ÍË, ÒıÓ‰Ì˚È ÔÓ ËÒÚÓËË ‡Á‚ËÚËﬂ, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ı‡‡ÍÚÂÛ ‚Á‡ËÏÓ-
Ò‚ﬂÁË ÏÂÊ‰Û Â„Ó ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË.
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ã‡Ì‰¯‡ÙÚ „ÓÌ˚È ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚È – ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÍÛÔÌ˚È
Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ „ÓÌÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, „‰Â „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚È ÚËÔ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
èÓËÒÍ ÚÓ˜ÍË ÙÓÚÓÒ˙ÂÏÍË – ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÓËÂÌÚËÓ‚ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ë ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ
Í‡Ú˚.
èÓﬂÒ „ÓÌÓ-Ú‡ÂÊÌ˚È – ÔÓﬂÒ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÈ ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓ-
ÌÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‡ÁÂÊÂÌÌ˚ÏË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ-·Â-
ÂÁÓ‚Ó-ÂÎÓ‚˚ÏË ÎÂÒ‡ÏË ÒÂ‚ÂÓÚ‡ÂÊÌÓ„Ó ÚËÔ‡. á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌÓ‚ ‰Ó
‚˚ÒÓÚ˚ 130–150 Ï.
èÓﬂÒ „ÓÌÓ-ÚÛÌ‰Ó‚˚È – ÔÓﬂÒ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÈ ÒÍÎÓÌ˚ „Ó Ì‡
‚˚ÒÓÚÂ ÓÚ 200 ‰Ó 600 Ï Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ÂÌËÍÓ‚˚ÏË, ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚Ó-ÏÓıÓ‚Ó-
ÎË¯‡ÈÌËÍÓ‚˚ÏË Ë ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚Ó-‡ÁÌÓÚ‡‚Ì˚ÏË ÚÛÌ‰‡ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÒÚ‚‡ÏË ˝ÔËÎËÚÌ˚ı ÎË¯‡ÈÌËÍÓ‚ Ì‡ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı ÓÒÒ˚Ôﬂı.
èÓﬂÒ ÔÓ‰„ÓÎ¸ˆÓ‚˚È – ÔÓﬂÒ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÒÌÓ‚Û ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ Ò Á‡-
ÓÒÎﬂÏË ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ (ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÂÌËÍ‡, ÍÛÔÌ˚ı Ë‚), „ÓÌ˚ÏË ÚÛÌ‰‡ÏË Ë
·ÓÎÓÚ‡ÏË. á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÒÍÎÓÌ˚ „Ó Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÓÚ 100 ‰Ó 450 Ï.
èÓÙËÎËÓ‚‡ÌËÂ ‚˚ÒÓÚÌÓÂ – ÏÂÚÓ‰ Ò·Ó‡ ËÒıÓ‰ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ‚˚ÒÓÚ-
Ì˚ı ËÁÏÂÌÂÌËﬂı ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ „ÓÌ˚ı
‡ÈÓÌ‡ı.
ê‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ – ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚, ‚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚Â ÍÓÚÓ˚ı ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‰Â‚ÂÒÌ˚Â ‡ÒÚÂÌËﬂ.
ê‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ – ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚,
‚ÂıÌËÈ ﬂÛÒ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÍÛÔÌ˚ÏË ÍÛÒÚ‡ÌËÍ‡ÏË (ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ
Duschekia fruticosa, ÂÌËÍÓÏ Betula nana, Ë‚ÓÈ ÏÓıÌ‡ÚÓÈ Salix lanata, Ë‚ÓÈ ÙËÎË-
ÍÓÎËÒÚÌÓÈ Salix phylicifolia).
ê‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÎÂÒÌ‡ﬂ – ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ‰ÓÏËÌËÛ˛˘‡ﬂ Ë ˝‰ËÙËÍ‡ÚÓÌ‡ﬂ ÓÎ¸ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚÓÏÛ ‰Â‚ÂÒÌÓÏÛ ﬂÛÒÛ, ÓÔÂ‰ÂÎﬂ˛˘ÂÏÛ ÒÓÒÚ‡‚ Ë ÒÚÛÍÚÛÛ ‰Û„Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌ-
ÚÓ‚ ÎÂÒÌÓ„Ó ·ËÓ„ÂÓˆÂÌÓÁ‡.
ê‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚‡ﬂ – ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚,
‚ ÍÓÚÓ˚ı ËÏÂÂÚÒﬂ ‡ÁÂÊÂÌÌ˚È ‰Â‚ÂÒÌ˚È ﬂÛÒ, ÍÓÚÓ˚È ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÒÎ‡·ÓÂ
‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ÌËÊÌËÂ ﬂÛÒ˚, ÓÒÌÓ‚Û ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÚÛÌ‰Ó‚˚Â ‚Ë‰˚.
ëÚÂÔÂÌ¸ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË – ‰ÓÎﬂ ÔÓÍ˚ÚÓÈ Â‰ËÌ‡ÏË, Â‰ÍÓÎÂÒ¸-
ﬂÏË Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ÏË ÎÂÒ‡ÏË ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‡ÒÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÂÏÓÈ ÚÂËÚÓËË.
ëÚÛÍÚÛ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ‡ﬂ – ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ
ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ. Ç ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓﬂı èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ ‚˚‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ ÒÎÂ‰Û-
˛˘ËÂ ÚË ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ: ÏÓÎÓ‰ÓÂ, ‚ÓÁ‡ÒÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ
90 ÎÂÚ, ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÂ (120–220 ÎÂÚ) Ë ÔÂÂÒÚÓÈÌÓÂ (330–380 ÎÂÚ).
íËÔ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡ ‚ÂÚÓ‚ÓÈ – ‚˚ÒÓÚÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
Â‰ËÌ, Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚ Ì‡ ‚˚ÔÛÍÎ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ı ÂÎ¸ÂÙ‡, ÓÔÂ‰ÂÎﬂ-
ÂÏÓÂ ÊÂÒÚÍËÏË ‚ÂÚÓ‚˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË, ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡
Ë ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÍÓ‡ÁËÂÈ Ì‡‰ÁÂÏÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ.
íËÔ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡ ÍÛÛÏÌ˚È – ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ËÌ,
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚, ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÏÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ÏÂÎÍÓÁÂÏ‡ Ë ÔÓ˜‚˚
Ì‡ ÍÛÚ˚ı ÒÍÎÓÌ‡ı, ÔÓÍ˚Ú˚ı ÍÛÔÌÓ„Î˚·Ó‚˚ÏË Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË.
íËÔ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ – ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ËÌ,
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚, ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÏÓÂ ÒÍÓÔÎÂÌËÂÏ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ
ÏÓ˘ÌÓ„Ó ÒÛ„Ó·‡ ÒÌÂ„‡, ÒıÓ‰ ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡‰ÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ 3–4 ÌÂ‰ÂÎË, ˜ÚÓ ÒËÎ¸-
ÌÓ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡.
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íËÔ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡ ÚÂÏË˜ÂÒÍËÈ – ‚˚ÒÓÚÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡-
ÌËˆ˚ Â‰ËÌ, Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚, ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÏÓÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚ÓÁ‰Û-
ı‡ Ë ÔÓ˜‚˚. Ç˚¯Â ˝ÚÓÈ „‡ÌËˆ˚ ËÏÂÂÚÒﬂ ÏÂÎÍÓÁÂÏ Ë ÔËÏËÚË‚Ì˚Â ÚÛÌ‰Ó‚˚Â
ÔÓ˜‚˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÏÓ„ÛÚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Ú¸ ‰Â‚ÂÒÌ˚Â ‡ÒÚÂÌËﬂ.
íÓ˜Í‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÈ ÙÓÚÓÒ˙ÂÏÍË – ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, Ò ÍÓÚÓ-
ÓÈ Ò‰ÂÎ‡Ì Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚È ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ.
í‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËﬂ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ – ÔÂÂıÓ‰ Ó‰ÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË
ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ‰Û„Û˛ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ „ÛÒÚÓÚ˚, ÒÓÏÍÌÛÚÓ-
ÒÚË ÍÓÌ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ.
îÓÏ‡ ÓÒÚ‡ ‰ÂÂ‚‡ – Ó·˘ËÈ Ó·ÎËÍ ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ‡ÒÚÂÌËﬂ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚﬂÏË ÒÚÓÂÌËﬂ Â„Ó ÒÚ‚ÓÎ‡ Ë ÍÓÌ˚. Ç ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ÏË ÙÓÏ‡ÏË ÓÒÚ‡ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ:
Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ – ËÏÂÂÚÒﬂ Ó‰ËÌ „Î‡‚Ì˚È ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚È ÒÚ‚ÓÎ; ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ
– Û Ó‰ÌÓÈ ÓÒÓ·Ë ÙÓÏËÛÂÚÒﬂ ÓÚ 2–3 ‰Ó 15–20 ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‚ÓÎÓ‚; ÒÚÎ‡ÌË-
ÍÓ‚‡ﬂ – ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚ‚ÓÎËÍ ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚‚Âı, ‡ ‡ÒÚÂÚ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÁÂÏÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÂ‰˚ (ÒËÎ¸Ì˚Â ‚ÂÚ-
˚, Ï‡ÎÓÏÓ˘Ì˚È ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚, ÒÌÂ„Ó‚‡ﬂ ÍÓ‡ÁËﬂ).
îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ – ÒÔÓÒÓ· ËÎË ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ„Ó, ÔÓÁËÚË‚-
ÌÓ„Ó Ë ˆËÙÓ‚Ó„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÏ
Ï‡ÚÂË‡ÎÂ, Ó·ÎÛ˜ÂÌÌÓÏ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÎË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ËÌÓÈ ÎÛ˜ËÒÚÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ, ËÁ-
ÎÛ˜‡ÂÏÓÈ ËÎË ÓÚ‡Ê‡ÂÏÓÈ ÓÚ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ ËÎË ÔÓıÓ‰ﬂ˘ÂÈ ˜ÂÂÁ ÌÂ„Ó.
îÓÚÓÒÌËÏÍË Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â – ÙÓÚÓÒÌËÏÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â Ò
Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ ÊÂ ÚÓ˜ÍË ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏﬂ.
îÓÚÓÒÌËÏÓÍ – Ó·˘ËÈ ÚÂÏËÌ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚È ‰Îﬂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó,
ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ë ˆËÙÓ‚Ó„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÔÛÚÂÏ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËﬂ.
îÓÚÓÒÌËÏÓÍ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚È – ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚È Ò ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚË ÁÂÏÎË ËÎË ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ÔËÓ‰Ì˚ı Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ (‰ÂÂ‚¸-
Â‚, Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÓÒÚ‡ÌˆÓ‚, ‚˚¯ÂÍ, Á‰‡ÌËÈ).
îÓÚÓÒÌËÏÓÍ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚È ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ – ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, Ò‰Â-
Î‡ÌÌ˚È Û ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË ·ÓÎÂÂ 10 ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰.
îÓÚÓÒÌËÏÓÍ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚È ÔÓ‚ÚÓÌ˚È – ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, Ò‰ÂÎ‡Ì-
Ì˚È ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ò ÚÓÈ ÊÂ ÚÓ˜ÍË ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
îÓÚÓÒÌËÏÓÍ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚È ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È – ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, Ò‰Â-
Î‡ÌÌ˚È Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË ÏÂÌÂÂ 10 ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰.
îÓÚÓÒÌËÏÓÍ ÓˆËÙÓ‚‡ÌÌ˚È – ˆËÙÓ‚ÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ ‚ ‚Ë‰Â
Ù‡ÈÎ‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÂ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌËﬂ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı Ë ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı ËÁÓ·-
‡ÊÂÌËÈ ËÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÙÓÚÓÍ‡ÏÂ˚.
ùÍÓÚÓÌ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (ùÇÉÑê) – ÔÂÂıÓ‰-
Ì˚È ÔÓﬂÒ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ „Ó‡ı ÏÂÊ‰Û ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆÂÈ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÒÓ-
ÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚ Ë ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆÂÈ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ÚÛÌ-
‰Â. éÌ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı „Ó ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÓ‰-
„ÓÎ¸ˆÓ‚˚Ï ÔÓﬂÒÓÏ, Ú‡Í Í‡Í ‚ ÌÂ„Ó ‚ıÓ‰ËÚ ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ „ÓÌÓ-ÚÛÌ‰Ó‚Ó„Ó ÔÓﬂÒ‡,
„‰Â ‰Â‚ÂÒÌ˚Â ‡ÒÚÂÌËﬂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú Ó‰ËÌÓ˜ÌÓ.
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èÓÎﬂÌ˚È ì‡Î ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÛ ÂÎ¸ÂÙ‡ Ë „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÚÓÂÌË˛ ‰ÂÎËÚÒﬂ
Ì‡ ‰‚Â ıÓÓ¯Ó ‡ÁÎË˜‡˛˘ËÂÒﬂ ˜‡ÒÚË.
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ (ÓÚ „Ó˚ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ ä‡ÏÂÌ¸ ‰Ó ‰ÓÎË-
Ì˚ . ëÓ·¸) ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ı ıÂ·ÚÓ‚ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ËÎË ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ-
„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ, ‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚ı ¯ËÓÍËÏË Â˜Ì˚ÏË ‰ÓÎËÌ‡ÏË Ë ÏÂÊ„ÓÌ˚ÏË ‰Â-
ÔÂÒÒËﬂÏË. é·˘‡ﬂ ¯ËËÌ‡ ıÂ·Ú‡ ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒﬂ ÓÚ 60 ‰Ó 100 ÍÏ. Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ﬂ ‚˚-
ÒÓÚ‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ „ÓÌ˚ı ‚Â¯ËÌ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 1000–1200 Ï, ÎË¯¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â
‚Â¯ËÌ˚ ÔÂ‚˚¯‡˛Ú ˝ÚË ‚˚ÒÓÚ˚ („. ç˝ÚÂÏ-è˝ – 1363 Ï Ë „. ï‡ÌÏÂÈ – 1324 Ï).
ÉÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÒÚÓÂÌËÂ ÒÎÓÊÌÓÂ. ë Á‡Ô‡‰‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ ‚˚‰ÂÎﬂ˛Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÔﬂÚ¸ ÒÚÛÍÚÛÌÓ-ÎËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÁÓÌ: 1) ÒÎ‡·Ó ÏÂÚ‡ÏÓÙËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÁ‚ÂÒÚÌﬂÍË
Ë „ÎËÌËÒÚ˚Â ÒÎ‡Ìˆ˚ Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ıÂ·Ú‡; 2) ÏÂÚ‡ÏÓÙË˜ÂÒÍËÂ ÁÂÎÂÌ˚Â
ÒÎ‡Ìˆ˚ Ë Í‚‡ˆËÚÓ‚Ë‰Ì˚Â ÔÂÒ˜‡ÌËÍË Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ë ‚Ó‰Ó‡Á‰ÂÎ¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ıÂ·Ú‡; 3) „ÌÂÈÒÓ‡Î¸·ËÚÓ‚˚Â ‡ÏÙË·ÓÎËÚ˚ Ë ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÒÎ‡Ìˆ˚; 4) „‡·-
·ÓÔÂË‰ÓÚËÚÓ‚˚Â ËÌÚÛÁËË ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ıÂ·Ú‡; 5) ˝ÙÙÛÁË‚ÌÓ-ÚÛÙÓ‚˚Â
Ë ËÁ‚ÂÒÚÌﬂÍÓ‚Ó-ÒÎ‡ÌˆÂ‚˚Â ÚÓÎ˘Ë ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÔÂ‰„ÓËÈ (íÓËˆÍËÈ, 1962). çÂ-
ÍÓÚÓ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÂ‰Î‡„‡ÎË Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ˜‡ÒÚ¸ ıÂ·Ú‡ á‡ÔÓÎﬂÌ˚Ï
ì‡ÎÓÏ, Ó‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÌÂ ÔËÊËÎÓÒ¸.
ûÊÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ (ÓÚ ëÓ·ÒÍÓÈ ‰ÂÔÂÒÒËË ‰Ó ‚ÂıÓ‚¸Â‚ . ïÛÎ-
„Ë) ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È ıÂ·ÂÚ ¯ËËÌÓÈ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 20–25 ÍÏ, ÔË
˝ÚÓÏ Â„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚Ï. åÌÓ„ËÂ „ÓÌ˚Â ‚Â¯ËÌ˚ ‰Ó-
ÒÚË„‡˛Ú ‚˚ÒÓÚ˚ 1200–1400 Ï. á‰ÂÒ¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡Ë‚˚Ò¯‡ﬂ ‚Â¯ËÌ‡ èÓÎﬂ-
ÌÓ„Ó ì‡Î‡ – „Ó‡ è‡È-Ö (1499 Ï). ÇÓ‰Ó‡Á‰ÂÎ¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ıÂ·Ú‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÓÓ‰‡ÏË ÔÂË‰ÓÚËÚÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ (Ï‡ÒÒË‚˚ ê‡È-àÁ, è‡È-Ö Ë
ÇÓÈÍ‡-ë˚Ì¸ËÌÒÍËÈ). ãË¯¸ ‰ÂÔÂÒÒËﬂ ï‡‡-å‡Ú‡ÎÓÛ (ÏÂÊ‰Û Ï‡ÒÒË‚‡ÏË ê‡È-
àÁ Ë è‡È-Ö) ÒÎÓÊÂÌ‡ ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË. ëÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚Â ıÓÎÏËÒ-
ÚÓ-Û‚‡ÎËÒÚ˚Â ÔÂ‰„Ó¸ﬂ ÒÓÒÚÓﬂÚ ËÁ ÏÂÚ‡ÏÓÙË˜ÂÒÍËı ÒÎ‡ÌˆÂ‚, ‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚Â ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÎÓÊÂÌ˚ ÔÓÓ‰‡ÏË „‡··Ó-‰ËÓËÚÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡.
ê‡ÈÓÌ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ Ï‡ÍÓÒÍÎÓÌÂ èÓÎﬂÌÓ„Ó
ì‡Î‡, ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ . ëÓ·¸ (ÓÚ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ ‰Ó . å‡Í‡-êÛÁ¸ Ì‡
˛„Â). ÉÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ë ‚˚ÒÓÚÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÛÎ¸Ú‡ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÈ Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚË‡ÂÚÒﬂ ÔÓ˜ÚË ‚ ¯ËÓÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÚ
. ëÓ·¸ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ ‰Ó . å‡Í‡-êÛÁ¸ Ì‡ Á‡Ô‡‰Â (ÒÏ. ËÒÛÌÓÍ). å‡ÒÒË‚ ÒÎÓÊÂÌ ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ÏË, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏË ÔÓÎÓÒ‡ÏË
Á‡ÎÂ„‡˛Ú ‰ÛÌËÚ˚. ÑÎﬂ ÌÂ„Ó ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ÊÂÎÚÓ-·Û‡ﬂ ÍÓ‡ ‚˚‚ÂÚË‚‡ÌËﬂ Ë Ó„-
ÓÏÌ˚Â ÔÓÎﬂ „Î˚·Ó‚˚ı ÓÒÒ˚ÔÂÈ, ‡ ÌÂ ÒÍ‡ÎËÒÚ˚Â Ó·Ì‡ÊÂÌËﬂ (ä‡ÎÂˆÍ‡ﬂ, åËÍ-
ÎÛıÓ-å‡ÍÎ‡È, 1958). ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ï‡ÒÒË‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ó·-
¯ËÌ˚Ï ÔÎ‡ÚÓ, ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒﬂ ÓÚ 800 ‰Ó 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. Ç Â„Ó
ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ËÏÂÂÚÒﬂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÒÚ˚ı ÔËÍÓ‚ ‚˚ÒÓÚÓÈ 1260–1290 Ï. Ç‰ÓÎ¸
˛ÊÌÓÈ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË ê‡È-àÁ‡ ÚﬂÌÂÚÒﬂ ÔÓÎÓÒ‡ „ÓÌ˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‡ÁÎË˜ÌÓÈ
‚˚ÒÓÚ˚, ÒÎÓÊÂÌÌ˚ı „‡··Ó Ë ÔËÓÍÒÂÌËÚ‡ÏË. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ËÁ ÌËı „. óÂ-
Ì‡ﬂ (1030 Ï) Ë „. å‡Î. óÂÌ‡ﬂ (594 Ï). äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ ÌÂÍÓÚÓÓÏ Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ Ï‡Ò-
ÒË‚‡ ê‡È-àÁ Ë „. óÂÌÓÈ ÚﬂÌÂÚÒﬂ ˆÂÔ¸ ÔÓÎÓ„Ëı ÒÓÔÓÍ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÚ 294 ‰Ó 359 Ï.
á‡Ô‡‰Ì˚Â, ÒÂ‚ÂÌ˚Â Ë ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ÒÍÎÓÌ˚ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ÓÍÛÊ‡˛Ú „Ó-
˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÚ 400 ‰Ó 880 Ï, ÒÎÓÊÂÌÌ˚Â ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË (ëÎ‡Ì-
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ê‡ÈÓÌ˚ (1–15) ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ . ëÓ·¸ (èÓÎﬂÌ˚È ì‡Î), ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË ‰Â‚ÂÒÌÓÈ 
Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Ï ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡Ï
Электронный архив УГЛТУ
ˆÂ‚‡ﬂ, ü-äÂÛ, èÓÛ-äÂÛ). ÉÓ‡ ëÎ‡ÌˆÂ‚‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ‰ÓÎËÌÓÈ
. ëÓ·¸ Ë ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÚÂı ‚Â¯ËÌ ‚˚ÒÓÚÓÈ 363, 412 Ë 417 Ï.
íÂËÚÓËﬂ èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ Ë ÓÍÛÊ‡˛˘ËÂ Â„Ó ‡‚ÌËÌ˚ ‚ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÂ
ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎË ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËﬂ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚˚‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ ÒÎÂ-
‰˚ ‰‚Ûı ÔÓÍÓ‚Ì˚ı ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËÈ Ë Ó‰ÌÓ„Ó „ÓÌÓ-‰ÓÎËÌÌÓ„Ó. èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÎÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ‡ (13–11 Ú˚Ò. ÎÂÚ Ì‡Á‡‰) Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÎÓÒ¸ ‰‡ÎÂÍÓ
Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ „Ó, ÌÓ ÓÒÚ‡‚ËÎÓ ﬂÍËÂ ÒÎÂ‰˚ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÂÎ¸ÂÙÂ „Ó Ë ÔÂ‰„Ó-
ËÈ. é‰ÌËÏ ËÁ ˆÂÌÚÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËﬂ ·˚Î Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ. åÓÂÌÌ˚Â ÓÚÎÓ-
ÊÂÌËﬂ „ÓÌÓ-‰ÓÎËÌÌÓ„Ó ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ÏË Ë
ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒﬂ ÍÛÔÌÓÓ·ÎÓÏÓ˜Ì˚Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ Ë Ï‡Î˚Ï ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ÏÂÎ-
ÍÓÁÂÏ‡ (ä‡ÎÂˆÍ‡ﬂ, åËÍÎÛıÓ-å‡ÍÎ‡È, 1958). é·¯ËÌ˚Â ÔÓÎﬂ ˝ÚËı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ
ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‚ ‰ÓÎËÌ‡ı ÂÍ ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ, ÖÌ„‡˛ Ë äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚Â-
Ïﬂ Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ Ò‚˚¯Â 90 ÎÂ‰ÌËÍÓ‚, ËÁ ÌËı Ì‡ Ï‡ÒÒË‚Â ê‡È-àÁ Ì‡ıÓ‰ËÚ-
Òﬂ 15 (íÓËˆÍËÈ, 1966). èÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÓÌË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ „ÎÛ·ÓÍËı Í‡‡ı Ë ÚÓ„‡ı
Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ë ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËÈ ÌËÊÂ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÎËÌËË, Ë
Ëı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Á‰ÂÒ¸ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË ÒÌÂ„ÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ Ë Á‡ÚÂÌÂÌËﬂ
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌÓ‚. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ÎÂ‰ÌËÍË Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚
ÒÚ‡‰ËË ‰Â„‡‰‡ˆËË ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡.
Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ˜ÂÚ˚ ÍÎËÏ‡Ú‡ èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ ÙÓÏËÛ˛ÚÒﬂ ÔÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡ ‚˚ÒÓÍËı ¯ËÓÚ, ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ
ˆËÍÎÓÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Ò˜ÎÂÌÂÌÌÓÒÚË ÂÎ¸ÂÙ‡ ÔË ÏÂË‰ËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ‚˚ÚﬂÌÛÚÓÒÚË „ÓÌ˚ı ıÂ·ÚÓ‚ Ë ·ÎËÁÓÒÚË Í Ó·¯ËÌ˚Ï ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚﬂÏ
ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ãÂ‰Ó‚ËÚÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡ (ò‚‡Â‚‡, 1962). ëÂ‰Ìﬂﬂ „Ó‰Ó‚‡ﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ –6,0 °ë. ç‡Ë·ÓÎÂÂ
ıÓÎÓ‰Ì˚È ÏÂÒﬂˆ – ÙÂ‚‡Î¸, ‡ Ò‡Ï˚È ÚÂÔÎ˚È – Ë˛Î¸. Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È ÏËÌËÏÛÏ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ –52 °ë, ‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È Ï‡ÍÒËÏÛÏ +30 °ë. á‡ÏÓ-
ÓÁÍË Ë ‚˚Ô‡‰ÂÌËÂ ÒÌÂ„‡ Ì‡ ‚Â¯ËÌ‡ı „Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂı ÎÂÚÌËı ÏÂ-
ÒﬂˆÂ‚. ÉÓ‰Ó‚˚Â ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ Ë ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú
ÓÍÓÎÓ 10 ÍÍ‡Î/ÒÏ2. ê‡ÈÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ ÁÓÌÂ ÒÔÎÓ¯ÌÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÏÌÓ„Ó-
ÎÂÚÌÂÏÂÁÎ˚ı „ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰. ç‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ Á‡Ô‡‰Ì˚È ÔÂÂ-
ÌÓÒ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı Ï‡ÒÒ. ç‡ËÏÂÌ¸¯‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ÂÚ‡ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ÎÂÚÓÏ (5–6 Ï/Ò),
‡ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯‡ﬂ – ÁËÏÓÈ (9–10 Ï/Ò). èË ¯ÚÓÏÓ‚ÓÈ ÔÓ„Ó‰Â ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ÂÚ‡ ‰ÓÒÚË-
„‡ÂÚ 40–50 Ï/Ò. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸Ì˚Â Ë ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ‰Û˛˘ËÂ ‚ÂÚ˚ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ‰Îﬂ
¯ËÓÚÌ˚ı ‰ÓÎËÌ, ‚‰ÓÎ¸ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â Ï‡ÒÒ˚ ÔÂÂ‚‡ÎË‚‡˛Ú Ò Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ıÂ·Ú‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È. Ç ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ˚‚ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı Ï‡ÒÒ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ ‰ÓÎËÌ‡Ï ÂÍ ëÓ·¸, Ö„Ì‡˛ Ë å‡Í‡-êÛÁ¸.
ç‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ Ï‡ÍÓÒÍÎÓÌÂ ıÂ·Ú‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ „Ó‰Ó‚‡ﬂ ÒÛÏÏ‡ ÓÒ‡‰ÍÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ-
ÂÚ 500–600 ÏÏ. ç‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒ‡‰ÍÓ‚ ‚˚Ô‡‰‡ÂÚ ‚ ÒÂÌÚﬂ·Â, ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚Â „Ó‰˚ – ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ, ‡ Ì‡ËÏÂÌ¸¯ÂÂ – ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ-Ï‡ÚÂ. ÑÓÎﬂ Ú‚Â‰˚ı ÓÒ‡‰ÍÓ‚
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 50 % ÓÚ Ëı „Ó‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡. ëÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚ ÓÚÎ‡„‡ÂÚÒﬂ Í‡È-
ÌÂ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ: Ò Ó‰ÌËı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÓÌ ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ò‰Û‚‡ÂÚÒﬂ, Ì‡ ‰Û„Ëı
ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ‚Ë‰Â ÏÓ˘Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚. á‰ÂÒ¸ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌ˚ ÏÂÚÂÎÂ‚˚È ÔÂ-
ÂÌÓÒ ÒÌÂ„‡, ˜ÂÏÛ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÒÚ‚Û˛Ú ÒËÎ¸Ì˚Â Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÂÚ˚, ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÁËÏÌËı ÓÒ‡‰ÍÓ‚ Ë ÌËÁÍËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ (ïÓ‰‡ÍÓ‚,
1961). ë‰Û‚‡ÂÏ˚È Ò ‚Â¯ËÌ Ë Ì‡‚ÂÚÂÌÌ˚ı ÒÍÎÓÌÓ‚ ÒÌÂ„ ÓÚÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ‚ ÓÚËˆ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÓÏ‡ı ÂÎ¸ÂÙ‡, Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ˚ı ÒÍÎÓÌ‡ı Ë ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓ‰„ÓÎ¸ˆÓ‚Ó-
„Ó ÔÓﬂÒ‡. ëÌÂÊÌËÍË ‚ ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚﬂı „Ó ÒÓı‡Ìﬂ˛ÚÒﬂ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ‡‚„ÛÒÚ‡, ‡ Û ÔÓ‰-
ÌÓÊËÈ „Ó – ‰Ó ÒÂÂ‰ËÌ˚ Ë˛Îﬂ. Ç ıÓÎÓ‰Ì˚Â ÎÂÚÌËÂ ÒÂÁÓÌ˚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÌÂÊÌË-
ÍË ÌÂ ÛÒÔÂ‚‡˛Ú ‡ÒÚ‡ﬂÚ¸.
ê‡ÈÓÌ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ˆÂÎËÍÓÏ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ . ëÓ·¸, ‚ÂıÓ‚¸ﬂ ÍÓÚÓ-
ÓÈ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ıÂ·Ú‡. ÑÎﬂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÂÂ ÔËÚÓÍÓ‚ (å‡Î. Ë
ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ, ëÂÌ¸Í‡-òÓ, äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó, ÖÌ„‡˛, å‡Í‡-êÛÁ¸ Ë ï‡‡Ï‡Ú‡ÎÓÛ)
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ı‡‡ÍÚÂÌÓ ¯ËÓÚÌÓÂ ÔÓÒÚË‡ÌËÂ ‰ÓÎËÌ, Ë ÎË¯¸ ‰ÓÎËÌ‡ . è‡È-èÛ‰˚Ì‡ ËÏÂÂÚ
ÏÂË‰ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÒÚË‡ÌËÂ. êÂÍË ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÒÎ‡·ÓÈ ‚˚‡·ÓÚ‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ-
‰ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÙËÎﬂ, ÍÛÚ˚Ï Ô‡‰ÂÌËÂÏ, ·˚ÒÚ˚Ï Ë ·ÛÌ˚Ï ÚÂ˜ÂÌËÂÏ. èËÚ‡˛Ú Ëı
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ú‡Î˚Â ÒÌÂ„Ó‚˚Â ‚Ó‰˚ Ë ÊË‰ÍËÂ ÓÒ‡‰ÍË. Ç „Ó‡ı Ë ÔÂ‰„Ó¸ﬂı ÏÌÓ„Ó
ÌÂ„ÎÛ·ÓÍËı ÓÁÂ ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËﬂ. ë‡ÏÓÂ ÍÛÔÌÓÂ – ÓÁ. üÂÈÚ˚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. óÂÌÓÈ. ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÁÂ ËÏÂÂÚÒﬂ ‚ ‰Ó-
ÎËÌÂ . ÖÌ„‡˛ ÏÂÊ‰Û „Ó‡ÏË óÂÌÓÈ Ë å‡Î. óÂÌÓÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡
ÏÂÒÚÂ ÍÛÔÌÓ„Ó ÓÁÂ‡, ÒÔÛ˘ÂÌÌÓ„Ó ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÏ˚‚‡ ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌ˚.
Å‡ÒÒÂÈÌ . ëÓ·¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˛ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÁÓÌ˚ ÎÂÒÓÚÛÌ‰˚. ê‡‚-
ÌËÌÌ‡ﬂ ÎÂÒÓÚÛÌ‰‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ „ÓÌÛ˛ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ Ú‡ÍËı
ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÂ‰˚, Í‡Í Ó·ËÎ¸ÌÓÂ Ë ÔÓÚÓ˜ÌÓÂ Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂ „ÛÌÚÓ‚, ÏÓ˘Ì˚È Ë ÌÂ-
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚, ÊÂÒÚÍËÈ ‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÂÊËÏ, ‡ÁÌÓ-
Ó·‡ÁÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ Ï‡ÚÂËÌÒÍËı „ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰.
ç‡ „ÓÌ˚ı ÒÍÎÓÌ‡ı ‚˚‡ÊÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÓﬂÒ‡ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË: „ÓÌÓ-Ú‡-
ÂÊÌ˚È, ÔÓ‰„ÓÎ¸ˆÓ‚˚È, „ÓÌÓ-ÚÛÌ‰Ó‚˚È Ë ÔÓﬂÒ ıÓÎÓ‰Ì˚ı „ÓÎ¸ˆÓ‚˚ı ÔÛÒÚ˚Ì¸
(ÉÓ˜‡ÍÓ‚ÒÍËÈ, 1975). ÉÓÌÓ-Ú‡ÂÊÌ˚È ÔÓﬂÒ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‡ÁÂÊÂÌÌ˚ÏË ·Â-
ÂÁÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ-ÂÎÓ‚˚ÏË ÎÂÒ‡ÏË ÒÂ‚ÂÓÚ‡ÂÊÌÓ„Ó ÚËÔ‡, Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÓ‰ÌÓ-
ÊËﬂ ÒÓÔÓÍ ‚˚ÒÓÚÓÈ 200–300 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ÓÒÚÓ˜ÌÂÂ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ıÂ·Ú‡. Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‚˚ÒÓÍÓ„ÓËÈ ÓÌ ‚˚‡ÊÂÌ Ù‡„ÏÂÌÚ‡ÌÓ ÎË¯¸ ‚ ‰ÓÎËÌÂ
. ëÓ·¸ (Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „Ó ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ Ë ü-äÂÛ, Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓ-
ÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ). èÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ˝ÚËı ÎÂÒÓ‚ Ó·˚˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌ ﬂÛÒ ÓÎ¸-
ıÓ‚ÌËÍ‡ (Dushekia fruticosus).
èÓ‰„ÓÎ¸ˆÓ‚˚È ÔÓﬂÒ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÌËÊÌËÂ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌÓ‚ ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚ 200–300 Ï. Ç
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ÏË Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂÏË ËÁ Larix sibirica Ë ÎË¯¸
ËÁÂ‰Í‡ – ·ÂÂÁÓ‚ÓËÁ‚ËÎËÒÚ˚ÏË ÍË‚ÓÎÂÒ¸ﬂÏË ËÁ Betula tortuosa. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÂ-
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔËÏÂÒË ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓﬂÒ‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ ÂÎ¸ ÒË·ËÒÍ‡ﬂ (Picea obo-
vata). ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓﬂÒ‡ ı‡‡ÍÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡
ÏÌÓ„Ëı ÒÍÎÓÌ‡ı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ì‡ 50–150 Ï ‚˚¯Â ‚ÂıÌÂ„Ó ÔÂ‰ÂÎ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡-
ÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂÂÏÂÊ‡˛ÚÒﬂ Ò ÂÌËÍÓ‚˚ÏË
ÚÛÌ‰‡ÏË (ËÁ Betula nana), Á‡ÓÒÎﬂÏË Ë‚ (Salix lanata, S. philicifolia Ë ‰.), ·ÓÎÓÚ‡-
ÏË Ë ÏÂÁÓÙËÎ¸Ì˚ÏË ÎÛ„‡ÏË. èÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú Í‡Í „ÓÌÓ-
ÚÛÌ‰Ó‚˚Â, Ú‡Í Ë ÎÂÒÌ˚Â ‚Ë‰˚ ‡ÒÚÂÌËÈ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÓÌË ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ·Ó-
„‡Ú˚Ï ‚Ë‰Ó‚˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ (ëÓ˜‡‚‡, 1927).
ÉÓÌÓ-ÚÛÌ‰Ó‚˚È ÔÓﬂÒ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÒÂ‰ÌËÂ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌÓ‚ „Ó – ÓÚ 200–300 ‰Ó
700–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚Â, ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚Ó-‡ÁÌÓ-
Ú‡‚Ì˚Â Ë ÏÓıÓ‚Ó-ÎË¯‡ÈÌËÍÓ‚˚Â ÚÛÌ‰˚. ÅÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ÒÓÒÚ‡‚ Ë ÒÚÛÍ-
ÚÛÛ ÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÒÓÒÚ‡‚ „ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰, Ì‡ ˜ÚÓ Ó·‡˘‡ÎË
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÏÌÓ„ËÂ ·ÓÚ‡ÌËÍË (ÉÓÓ‰ÍÓ‚, 1926; à„Ó¯ËÌ‡, 1960). åÌÓ„ËÂ ‚Ë‰˚ ÍÛÒ-
Ú‡ÌË˜ÍÓ‚ Ë Ú‡‚ﬂÌËÒÚ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏıË Ë ÎË¯‡ÈÌËÍË ÌÂ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ
Ì‡ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ı, ÌÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÔËÛÓ˜ÂÌ˚ Ë Í ˝ÚÓÈ „ÓÌÓÈ ÔÓÓ‰Â.
Ç˚¯Â 700–800 Ï ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÔÓﬂÒ ıÓÎÓ‰Ì˚ı „ÓÎ¸ˆÓ‚˚ı ÔÛÒÚ˚Ì¸, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
‡ÒÚÂÌËﬂ ÌÂ Ó·‡ÁÛ˛Ú ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı „ÛÔÔËÓ‚ÓÍ. ê‡ÒÚÂÌËﬂ, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú Ó‰ËÌË˜ÌÓ Ì‡ ÚÂı Û˜‡ÒÚÍ‡ı, „‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÏÂÎÍÓÁÂÏ.
éÒÌÓ‚ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓﬂÒÂ Á‡ÌËÏ‡˛Ú Í‡ÏÂÌËÒÚ˚Â ÓÒÒ˚ÔË, ÔÓÍ˚Ú˚Â Ì‡-
ÍËÔÌ˚ÏË ÎË¯‡ÈÌËÍ‡ÏË.
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åÖíéÑàäÄ à éÅöÖå ÇõèéãçÖççõï êÄÅéí
ä‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÂÏÂÌÌ˚ı ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı, ÎÂÒÌ˚ı Ë ÍÛÒÚ‡ÌË-
ÍÓ‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ùÇÉÑê, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÏÂÚÓ‰‡
Ò‡‚ÌÂÌËﬂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ (‰Â¯ËÙËÓ‚‡ÌËﬂ) Ì‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ ÚÓ˜ÂÍ. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂ-
ÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚È „‡‰ËÂÌÚ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ „Ó‡ı ·ÓÎÂÂ ÒÊ‡Ú
ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Ï „‡‰ËÂÌÚÓÏ Ì‡ ‡‚ÌËÌ‡ı, ˜ÚÓ Ì‡ÏÌÓ„Ó Ó·ÎÂ„˜‡-
ÂÚ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÂÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ Ú‡ÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡ÎË˜ËÂ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍËı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı 30–150 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ-
ı‡ÌËÎËÒ¸ ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ ÎË˜Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍˆËﬂı Ë ‡ıË‚‡ı ËÎË ÓÔÛ·ÎË-
ÍÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÚ‡Ú¸ﬂı, ÍÌË„‡ı Ë ÙÓÚÓ‡Î¸·ÓÏ‡ı. óÂÏ ÒÚ‡ÂÂ ÒÌËÏÓÍ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Û˛
ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÁÌ‡Ú¸ ÏÂÒÚÓ Ë ‚ÂÏﬂ Ò˙ÂÏ-
ÍË. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÒÚ‡˚Â ÌÂ„‡ÚË‚˚ Ë ÔÓÁËÚË‚Ì˚Â ÓÚÔÂ˜‡ÚÍË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Ì‡Û˜-
Ì˚ÏË ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË, ÚÛËÒÚ‡ÏË, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË Ë Î˛·ËÚÂÎﬂÏË ÔËÓ‰˚, ÌÂ ‚ÒÂ-
„‰‡ ı‡ÌﬂÚÒﬂ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. èÓÒÎÂ ÛıÓ‰‡ ‡‚ÚÓÓ‚ ËÁ ÊËÁÌË ·ÓÎ¸¯Û˛
ÚÛ‰ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÏÂÒÚ‡ Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ‚ÂÏÂÌË Ò˙ÂÏÍË.
ÅÂÁ Ì‡ÎË˜Ëﬂ Ú‡ÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ï‡ÎÓ ÔË„Ó‰ÂÌ ‰Îﬂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Î‡Ì‰¯‡ÙÚÂ.
èÂÂ‰ Ì‡ÏË Ú‡ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎÓ, Ú‡Í Í‡Í ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‡‚ÚÓÓÏ. èË ˝ÚÓÏ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÌÂ„‡ÚË‚˚, ÌÓ Ë Á‡ÔËÒË, ÍÓ„‰‡ Ë „‰Â ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì ÚÓÚ ËÎË ËÌÓÈ ÒÌËÏÓÍ (ÒÏ. èËÎÓ-
ÊÂÌËÂ). ç‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ‚ 1960–1962 „„. ‚Ó ‚Â-
Ïﬂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ‡ÒÔË‡ÌÚÒÍÓÈ ÚÂÏ˚ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ‰ËÌ‡ÏËÍË ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ . ëÓ·¸ (òËﬂÚÓ‚,
1962, 1965). ÇÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚
1965, 1966, 1969, 1977 Ë 1983 „„. á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Ò‚˚¯Â 1500 ˜ÂÌÓ-
·ÂÎ˚ı Ë ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÒÌËÏÍÓ‚ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ Ò‚ÓÂ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ.
ë˙ÂÏÍ‡ÏË ·˚Î‡ Óı‚‡˜ÂÌ‡ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ·‡ÒÒÂÈÌ‡ . ëÓ·¸ ‚ Â„Ó „ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË –
ÓÚ ‰ÓÎËÌ˚ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ ‰Ó ‰ÓÎËÌ˚ . ï‡‡Ï‡Ú‡ÎÓÛ Ì‡ ˛„Â. ÑÎﬂ Ò˙Â-
ÏÓÍ ÔËÏÂÌﬂÎËÒ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÚËÔ˚ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÙÓÚÓÍ‡ÏÂ Ò ÙÓÍÛÒÌ˚Ï ‡Ò-
ÒÚÓﬂÌËÂÏ Ó·˙ÂÍÚË‚‡ 50 ÏÏ. ê‡ÁÏÂ Í‡‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ 24×36 ÏÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ˜ÂÌÓ-·ÂÎ‡ﬂ Ë ˆ‚ÂÚÌ‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ·˚ÎÓ ËÁÛ˜ÂÌÓ 6 ˜Â-
ÌÓ-·ÂÎ˚ı ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÚÓ„‡ „. èÓÛ-äÂÛ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı
ä.ç. à„Ó¯ËÌÓÈ ‚ 1962 „.
èÓ‚ÚÓÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ‚ 1996 „. ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ˜ ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 35 ÎÂÚ ‚ ˝ ÚÓÏ
‡ÈÓÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ Ì‡ Ëı ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ˜ÂÚÍÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı. èÓ˝ÚÓÏÛ ·˚ÎÓ
ÔËÌﬂÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‡·ÓÚÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò
ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ Ë ÍÛÔÌÓÏ‡Ò¯Ú‡·Ì˚Ï Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂÏ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚
(òËﬂÚÓ‚ Ë ‰., 2005). Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 1996–2007 „„. ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ . ëÓ·¸ Ì‡ÏË ·˚ÎË Ò‰Â-
Î‡Ì˚ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ò 911 ÚÓ˜ÂÍ. îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ì‡
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ˆ‚ÂÚÌÓÈ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÎÂÌÍÂ Fujifilm-100(200) ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÁÂÍ‡Î¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚
“Yashika” Ë Ó·˙ÂÍÚË‚ÓÏ Ò ÙÓÍÛÒÌ˚Ï ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂÏ 50 ÏÏ. Ç 2004–2007 „„. ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÌËÏÍË ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ú‡ÍÊÂ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚
CANON. ÑÎﬂ Í‡Ê‰ÓÈ ÚÓ˜ÍË ÓÔÂ‰ÂÎﬂÎË „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú˚ Ò ÔÓÏÓ-
˘¸˛ GPS-ÔËÂÏÌËÍÓ‚. ÑÓ 2001 „. ‰Îﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ÎËˆ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú ‚‚Ó-
‰ËÎ‡Ò¸ ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ﬂ Ó¯Ë·Í‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú ÚÓ˜ÍË
Ò˙ÂÏÍË ·˚Î‡ ÏÂÌ¸¯ÂÈ (‰Ó 30–40 Ï) ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËﬂÏË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚˚ÒÓÚ˚ ÚÓ-
˜ÂÍ ÛÚÓ˜ÌﬂÎË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı Í‡Ú å 1:25 000. áÌ‡ÌËÂ ÚÓ˜Ì˚ı
„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú ÚÓ˜ÂÍ ÙÓÚÓÒ˙ÂÏÍË ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÎÂ„ÍÓ
Ì‡ÈÚË Ëı ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ Î˛·ÓÏÛ ÊÂÎ‡˛˘ÂÏÛ, ‚‚Â‰ﬂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‰‡Ì-
Ì˚Â ‚ GPS-ÔËÂÏÌËÍ.
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ıÓÓ¯ÂÂ ÁÌ‡ÌËÂ ‡‚ÚÓÓÏ ‡ÈÓÌ‡ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂ ÓÚÍ˚Ú˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÓ‚, Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔÂÊÌÂÈ ÚÓ˜ÍË
Ò˙ÂÏÍË ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÛ‰ÓÂÏÍÓÈ ‡·ÓÚÓÈ. é·˚˜ÌÓ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ‰ÂÌ¸ Û‰‡-
‚‡ÎÓÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 10–15 ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ÍÓÚÓ˚ı
·˚ÎË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ ‡ÒÒÚÓﬂÌËË ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡. á‡ÚÛ‰ÌÂÌËﬂ ˜‡˘Â
‚ÒÂ„Ó ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡Í˚ÚËﬂ ‚Â¯ËÌ „Ó „ÛÒÚ˚ÏË Ó·Î‡Í‡ÏË, ˜ÚÓ ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎﬂÎÓ ‚˚·‡Ú¸ ıÓÓ¯Ó Á‡ÏÂÚÌ˚Â ÓËÂÌÚË˚ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ Ò‚ﬂÁË
Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ‚˚ÒÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ‚·ÎËÁË ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ˜Â„Ó Á‡‰ÌËÂ ÔÎ‡Ì˚ Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ Á‡Í˚Ú˚ÏË ‰Îﬂ Ó·ÁÓ‡.
Ç ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, „‰Â ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú ÓÚÍ˚Ú˚Â Ë ÏÌÓ„ÓÔÎ‡ÌÓ‚˚Â „ÓÌ˚Â
Î‡Ì‰¯‡ÙÚ˚, ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸ ÚÓ˜ÍÛ, Ò ÍÓÚÓ˚È ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì ÒÌËÏÓÍ, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ-
˜‡Â‚ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË. èÓËÒÍ Ú‡ÍËı ÚÓ˜ÂÍ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒﬂ ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ıÓÓ¯Ó ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó ‚ ÚÓÔÓ„‡ÙËË ÒÔÓÒÓ·‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÒÚÓËÚ ‚ Ì‡-
ıÓÊ‰ÂÌËË ÏÂÒÚ‡ ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËﬂ ‰‚Ûı Ë ·ÓÎÂÂ ÎËÌËÈ, ÔÓıÓ‰ﬂ˘Ëı ˜ÂÂÁ ıÓÓ¯Ó Á‡-
ÏÂÚÌ˚Â ÓËÂÌÚË˚ Ì‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÂ Ë ÏÂÒÚÌÓÒÚË. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡ ÏÓÊ-
ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÚÓ˜ÍÛ Ò˙ÂÏÍË Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 10–15 Ï. ÑÎﬂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÚÓ˜ÌÓÒÚË (‰Ó 1–2 Ï) ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚Á‡ËÏ-
ÌÓ„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÍÛÔÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ (ÙÓÏ
Ì‡ÌÓ- Ë ÏËÍÓÂÎ¸ÂÙ‡, Í‡ÏÌÂÈ, ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë Ëı ÓÚÏÂ¯Ëı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚, ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚).
ÖÒÎË Ú‡ÍËÂ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË, ÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌËÂ „‡ÌËˆ Í‡‰‡,
ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‚Ë‰ÂÎË Ì‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÂ Ë ‚ ‡ÏÍÂ ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÔË·ÎËÊ‡ﬂÒ¸ ËÎË
Û‰‡ÎﬂﬂÒ¸ ÓÚ Ó·˙ÂÍÚ‡ Ò˙ÂÏÍË. ÅÓÎ¸¯Û˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËﬂ
ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ÍÛÔÌÓÏ‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ Í‡Ú˚.
îÓÚÓÒ˙ÂÏÍË ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‚ ‰ÌË Ò ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Ï ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Ï ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂÏ
(·ÂÁÓ·Î‡˜ÌÓÂ ÌÂ·Ó ËÎË ÎÂ„Í‡ﬂ ‰˚ÏÍ‡). ê‡ÌÌËÏ ÛÚÓÏ Ë ‚Â˜ÂÓÏ Ò˙ÂÏÍÛ ÌÂ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÎË ËÁ-Á‡ Ì‡ÎË˜Ëﬂ ·ÓÎ¸¯Ëı ÚÂÌÂÈ ÓÚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÌÂÓ‚ÌÓÒÚÂÈ ÂÎ¸ÂÙ‡. Å˚-
Î‡ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌ‡ Ò˙ÂÏÍ‡ Ë ‚ ‰ÌË Ò ÒËÎ¸Ì˚Ï ‡Á‚ËÚËÂÏ ÍÛ˜Â‚ÓÈ Ó·Î‡˜ÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÁÂÏÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÒÓ·ÓÈ «Ó‰ÂﬂÎÓ» ËÁ Ò‚ÂÚÎ˚ı Ë ÚÂÏÌ˚ı ÔﬂÚÂÌ.
àÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÓÎ„Û Ê‰‡Ú¸ ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ Ì‡Ò Ó·˙ÂÍÚ˚
ÓÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚ÏË. èÓÎÓÊÂÌËÂ ëÓÎÌˆ‡ Ì‡ „ÓËÁÓÌÚÂ Ú‡ÍÊÂ
ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÎËﬂÂÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÔËÏÂÌÓ ‰Îﬂ 15 % ÚÓ˜ÂÍ Ì‡ÏË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÒÌËÏÍË ‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ‰Ìﬂ.
ÑÓ‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ ‡ÔÂÎÂ 1962 „., Ú. Â. ‚ ÔÂËÓ‰ Ï‡Í-
ÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÌÂ„ÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ, Ë ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ Ë˛Ìﬂ 1961 „., Ú. Â. ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ‚Â„ÂÚ‡-
ˆËË ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ. ëÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏﬂ Ë ‚ ÔÂËÓ‰ ‚Â„ÂÚ‡ˆËË, Á‡ÚÛ‰ÌﬂÎÓ ÓˆÂÌÍÛ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡-
ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ë‡‚ÌÂÌËÂ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ (‡ÔÂÎ¸
1962 Ë 2006 „„.) ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÁËÏÌËı ÙÓÚÓËÁÓ·‡-
ÊÂÌËÈ ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÏ ﬂÛÒÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÚ‚ÓÎ˚ Ë ÍÓÌ˚ ‰Â-
Â‚¸Â‚ ÂÁÍÓ ÍÓÌÚ‡ÒÚËÛ˛Ú Ì‡ ÙÓÌÂ ·ÂÎÓ„Ó ÒÌÂ„‡.
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àÁ 911 ÚÓ˜ÂÍ, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ÙÓÚÓ-
ÒÌËÏÍË, ‰Îﬂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ·˚ÎË ÓÚÓ·‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ò 217 ÚÓ˜ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂ-
ÌÂÂ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÔÓÍ˚‚‡˛Ú ÚÂËÚÓË˛ ÓÚ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ ‰Ó . å‡-
Í‡-êÛÁ¸ Ì‡ ˛„Â Ë ÓÚ Ê.‰. ÒÚ‡ÌˆËË ëÓ·¸ Ì‡ Á‡Ô‡‰Â ‰Ó ÔÓÒ. ï‡Ô Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ. èË
˝ÚÓÏ ÓÚ·Ë‡ÎË ÒÌËÏÍË, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÚËÔË˜Ì˚Â ÒÎÛ˜‡Ë ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÒÓ-
ÒÚ‡‚‡, ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ùÇÉÑê.
ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ·˚ÒÚÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÒÍ‡-
ÌËÓ‚‡Ú¸ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÏÌÓ„ËÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒﬂ ‰ÂÙÂÍÚ˚
(ˆ‡‡ÔËÌ˚, ÔﬂÚÌ‡, ÔÓÚÂÏÌÂÌËﬂ, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËﬂ, ÔÓÊÂÎÚÂÌËﬂ, ÔÓÚÂﬂ ÂÁÍÓÒÚË Ë ‰.).
ëÍ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÓ˜Ì˚ı ÌÂ„‡ÚË‚Ó‚ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÎÓÒ¸ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÙÓÚÓÎ‡·Ó‡ÚÓËË Ò ‡ÁÂ¯ÂÌËÂÏ 1544×1100 ÔËÍÒÂ-
ÎÂÈ (ÒÌËÏÓÍ ‡ÁÏÂÓÏ 10×15 ÒÏ ËÏÂÎ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ 260 dpi). ÑÎﬂ ÛÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â-
ÙÂÍÚÓ‚ Ë ÛÎÛ˜¯ÂÌËﬂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ÔÓ„‡ÏÏÛ Adobe
Photoshop ëS2. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÒÚ‡˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Ì‡
ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÈ ˜ÂÌÓ-·ÂÎÓÈ ÔÎÂÌÍÂ, ‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÒÌËÏÍË – Ì‡ ˆ‚ÂÚÌÓÈ ÌÂ„‡ÚË‚-
ÌÓÈ, ÚÓ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ Ú‡ÍËı ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ·˚ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚È Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡-
ÎËÁ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‰Â‚ÂÒÌÓÈ
Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. èÓÒÎÂ ﬂ‰‡ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚ Ï˚ ÔË¯ÎË Í ‚˚-
‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‰Îﬂ ˝ÚËı ˆÂÎÂÈ ÔÓ‰ıÓ‰ﬂÚ ˆ‚ÂÚÌ˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ. Ç Ò‚ﬂÁË Ò
˝ÚËÏ ·˚ÎÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÚÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ˜ÂÌÓ-·ÂÎ˚ı ˆËÙÓ‚˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ‚
ÂÊËÏÂ RGB ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚ Adobe Photoshop.
óÚÓ·˚ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ‡ÁÏÂ Ù‡ÈÎÓ‚ Ë ·ÓÎÂÂ ˝ÍÓÌÓÏÌÓ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏ-
ÍË ‚ ‡·ÓÚÂ, ÓÚÒÂÍ‡ÎË ÚÂ ˜‡ÒÚË ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‰Â-
‚ÂÒÌ‡ﬂ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. Ç ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ˝ÚÓ ·˚Î‡ ‚Âı-
Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ, ÍÓÚÓÛ˛ Ó·˚˜ÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÌÂ·Ó.
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚Ï ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰Â¯ËÙËÓ‚‡ÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ. åÂÚÓ‰
Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ, Í‡Í Ë Î˛·ÓÈ ‰Û„ÓÈ, Ó·Î‡‰‡ÂÚ Í‡Í ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ÏË, Ú‡Í Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË.
ä ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡Ï ‰‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ:
1. ç‡„Îﬂ‰ÌÓÒÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓÈ Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË ËÎË ‚ÂÚË-
Í‡Î¸Ì˚ı ÔËÓ‰Ì˚ı Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ (‰ÂÂ‚¸Â‚, Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÓÒÚ‡ÌˆÓ‚,
‚˚¯ÂÍ, Á‰‡ÌËÈ).
2. èÓÎÛ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ÒÓÒÚ‡‚Â, ÒÚÛÍ-
ÚÛÂ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÍÛÔÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÙËÍÒËÛÂ-
Ï˚ı Ò‚ÂÚÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË. ä Ú‡ÍËÏ Ó·˙ÂÍÚ‡Ï ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ, ‚ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ë ÍÛÔÌ˚Â ÍÛÒÚ‡ÌËÍË.
3. ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‰Îﬂ ·ÓÎ¸¯Ëı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚË (Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË ‰Ó 5–10 ÍÏ).
4. ã‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ó‰ÌËÏË ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
ÚËÓ‚‡ÌËﬂ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ Ë ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ì‡ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
éÒÌÓ‚Ì˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ:
1. àÒÍ‡ÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ Ì‡ ‡ÁÌÓÏ Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË
Ë ‚ ‡ÁÌ˚ı ˜‡ÒÚﬂı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡, ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ‡ÁÎË˜ËﬂÏË ‚ Ì‡ÍÎÓÌÂ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÒË
ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚ Ó·˙ÂÍÚË‚Ó‚.
2. íÛ‰ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰„ÓÌÍË ÔÓÂÍˆËÈ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚.
3. á‡ÚÛ‰ÌÂÌËﬂ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ‡ÈÓÌ‡ Ë ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ËÒÚÓË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÒÌËÏÍ‡.
4. çÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‰‡Ú˚ Ò˙ÂÏÍË ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡.
5. çËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡.
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éˆÂÌÍÛ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡-
ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË Ë ÒÓÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËﬂ ‚Ë‰ËÏ˚ı ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı ÙÓÚÓ-
ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı ‚ Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ Ï‡Ò¯Ú‡·Â. ä Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÎÂ„ÍÓ ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂ-
Ï˚Ï Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ ‚Ë‰Ó‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ, ‚˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ‰Â‚Ó-
ÒÚÓÂ‚, ‰Ë‡ÏÂÚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚, „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡, ‚ÓÁ‡ÒÚ-
Ì‡ﬂ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ, ÙÓÏ‡ ÓÒÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÊËÁÌÂÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ‰ÂÂ‚¸Â‚
Ë ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, Ì‡ÎË˜ËÂ ÒÛıÓÒÚÓﬂ Ë ‚‡ÎÂÊ‡, ‚˚ÒÓÚ‡ Ë ÔÓÂÍÚË‚ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ÔÓ-
ÎÓ„‡ ÍÛÔÌ˚ı ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚. ç‡ ÏÌÓ„Ëı ÒÍÎÓÌ‡ı Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‚ÂÎË˜ËÌÛ
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÏÂ˘ÂÌËﬂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ
ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚, Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, Â‰ËÌ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ÚÛÌ‰Â, ÔÂÂıÓ‰
Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ‰Û„ÓÈ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÂÔÂÌË Ó·ÎÂÒÂÌ-
ÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË.
ëÔÂˆËÙËÍ‡ ÏÂÚÓ‰‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ÏÂÂ
Û‰‡ÎÂÌËﬂ ÓÚ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓˆÂÌË‚‡ÂÏ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÁÏÂÌﬂÂÚÒﬂ. ÖÒÎË ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚È ÙËÚÓˆÂÌÓÁ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ Û‰‡ÎÂ-
ÌËË ‰Ó 100 Ï, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ‰Â‚Ó-
ÒÚÓﬂ, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓ‰ÓÒÚ. ç‡ ‡ÒÒÚÓﬂÌËË ÓÚ 100 ‰Ó 800–1000 Ï ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ô‡‡ÏÂ-
Ú˚ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ (‰Ë‡ÏÂÚ ÒÚ‚ÓÎ‡, ÔÓ‰ÓÒÚ, ÔÎÓ‰ÓÌÓ¯ÂÌËÂ, Ì‡ÎË˜ËÂ ‚‡ÎÂÊ‡) ÓÔÂ-
‰ÂÎËÚ¸ ÚÛ‰ÌÓ ËÎË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÓ Á‡ÚÓ ıÓÓ¯Ó ÓˆÂÌË‚‡˛ÚÒﬂ ‚ÂıÌËÂ „‡ÌËˆ˚
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ Ë ÒÚÂÔÂÌ¸ Ó·ÎÂ-
ÒÂÌÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË. ç‡ ·ÓÎ¸¯ÂÏ Û‰‡ÎÂÌËË Ò ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÓÔÂ‰ÂÎﬂ˛Ú-
Òﬂ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÔÓÂÍÚË‚ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Ó„Ó ﬂÛÒÓ‚, ÒÚÂ-
ÔÂÌ¸ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚. ç‡ Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌÓ‚, Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ 3–4 ÍÏ Ë ·ÓÎÂÂ, ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓÒÚÓﬂ-
ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÎË¯¸ ‚ ÚÂı ÒÎÛ-
˜‡ﬂı, ÍÓ„‰‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ·˚ÎÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï.
ê‡ÌÂÂ Ì‡ÏË (òËﬂÚÓ‚, 1983) Ì‡ Ï‡ÒÒË‚Â àÂÏÂÎ¸ (ûÊÌ˚È ì‡Î) ÓˆÂÌÍ‡ ËÁÏÂ-
ÌÂÌËﬂ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ Ë ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ Ò˙ÂÏÍË – Ò‡‚ÌË‚‡ÎÓÒ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ì‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÂ
Ò ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚Ï ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. ùÚÓÚ ÒÔÓÒÓ· ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜ÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎﬂÚ¸ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÌÓ ÚÂ·ÛÂÚ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú ‚ÂÏÂÌË. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ÓÌ ÌÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒﬂ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÔÓ‚ÚÓÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡-
ÌËÂ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ÚÓ˜ÂÍ. ÑÂ¯ËÙËÓ‚‡ÎË ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ‚ Í‡ÏÂ‡Î¸-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı. Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Î‡Ì‰¯‡ÙÚ-
Ì˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË ‡Á‡·ÓÚÍË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ˝ÚÓÈ ‡-
·ÓÚÂ ÓÌË ÌÂ ÔËÏÂÌﬂÎËÒ¸.
äÓÌÍÂÚÌ˚È ÙËÚÓˆÂÌÓÁ ÓÚÌÓÒËÎË Í ÚÓÏÛ ËÎË ËÌÓÏÛ ÙËÚÓˆÂÌÓÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÚË-
ÔÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË „ÛÒÚÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÓˆÂÌË‚‡ÎË ˜ÂÂÁ ÒÂ‰ÌÂÂ ‡ÒÒÚÓﬂ-
ÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË: Í ÒÓÏÍÌÛÚÓÏÛ ÎÂÒÛ ÓÚÌÓÒËÎË ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÂ‰-
ÌÂÂ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÏÂÌÂÂ 7–10 Ï, Í Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂÏ – ÓÚ
7–10 ‰Ó 20–30 Ï, Í Â‰ËÌ‡Ï – ÓÚ 20–30 ‰Ó 50–60 Ï, ‡ Í ÚÛÌ‰Â Ò Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ÏË ‰Â-
Â‚¸ﬂÏË – Ò‚˚¯Â 50–60 Ï. ç‡ÎË˜ËÂ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ ‚ ‡ÒÒÚÓﬂÌËﬂı ÏÂÊ‰Û ÔÂÂ˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚ÏË ‚˚¯Â ÚËÔ‡ÏË ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ‡ÁÏÂ‡ÏË ‰ÂÂ‚¸Â‚. ÖÒÎË Ì‡
Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ÍÛÔÌ˚Â Ë ÒÚ‡˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
Ì˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ (10, 30 Ë 60 Ï ‰Îﬂ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡, Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ) (òËﬂÚÓ‚ Ë ‰., 2005).
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ·˚Î‡ ÔÓËÁ-
‚Â‰ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÏÌÓ„Ëı ‚‡ÊÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ-
‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚,
ÒÚÂÔÂÌ¸ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 25–45 ÎÂÚ.
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åÌÓ„ËÂ ËÁ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÌÂ ÙËÍÒËÛ˛ÚÒﬂ Ì‡ ‡˝Ó- Ë ÍÓÒÏÓ-
ÒÌËÏÍ‡ı. èÓ˝ÚÓÏÛ ‡Ì‡ÎËÁ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓ-
ÚÓÒÌËÏÍ‡ı ‰‡ÂÚ ˆÂÌÌÛ˛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‰ËÌ‡ÏËÍÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë
ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ ÂÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ, ÓÒÌÓ‚‡Ì-
ÌÛ˛ Ì‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔﬂÏ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ.
àÁÏÂÌÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÓˆÂÌË‚‡ÎË ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Ì‡ ÏÂÚÂÓÒÚ‡ÌˆËË ë‡ÎÂı‡‰ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 120 ÎÂÚ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌ‡ ‚ 55 ÍÏ Í ‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ ‡ÈÓÌ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌÓÈ ÒÚ‡Ì-
ˆËË ê‡-àÁ. èÓÒÎÂ‰Ìﬂﬂ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 890 Ï
Ë Ì‡ ÌÂÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ì‡·Î˛‰ÂÌËﬂ Ò 1936 ÔÓ 1998 „. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÎ‡Ò¸
‰ÂÌ‰ÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ÎÂÚÌËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ Á‡ 1150–1995 „„. ÔÓ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆÂ ÒË·ËÒÍÓÈ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‚
·‡ÒÒÂÈÌÂ . ëÓ·¸ (Shiyatov, 1995).
ÄÌ‡ÎËÁ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-
ÎÂÌ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÔÓ 15 ‡ÈÓÌ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡ ÔÓ „ÂÓÎÓ„ËË,
ÂÎ¸ÂÙÛ, ÏÂÁÓÍÎËÏ‡ÚÛ Ë ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ùÚË ‡ÈÓÌ˚ ÔÓÌÛÏÂÓ‚‡Ì˚ Ò ÒÂ‚Â‡
Ì‡ ˛„ (ÒÏ. ËÒÛÌÓÍ). çÛÏÂ‡ˆËﬂ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÓÏÂÛ ÙÓÚÓÒÌËÏ-
Í‡ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ „Ó‰‡ Ò˙ÂÏÍË. íÓ˜ÍË ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Í‡Ê‰Ó„Ó ‡ÈÓÌ‡
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ÔÓ ÔÓﬂ‰ÍÓ‚˚Ï ÌÓÏÂ‡Ï (Ò 1 ÔÓ 217) Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÌËÏÍÓ‚,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ÚÓ˜ÂÍ 25 (‡ÈÓÌ 2) Ë 112 (‡ÈÓÌ 8).
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ê ‡ È Ó Ì  1 .  ÑÓÎËÌ‡ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ Ë „. ÉÂ‰˙ËÁ (ÚÓ˜ÍË 1–8)
èÓ‚ÚÓÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚ „ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‰ÓÎËÌ˚
. ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ, Ì‡˜ËÌ‡ﬂ ÓÚ ÛÒÚ¸ﬂ Û˜¸ﬂ ÅÛÌÓ„Ó Ë ‰‡ÎÂÂ ‚ÌËÁ ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛ Ì‡
ÔÓÚﬂÊÂÌËË 11 ÍÏ. ÑÓÎËÌ‡ ÂÍË ¯ËËÌÓÈ 4–5 ÍÏ ËÏÂÂÚ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ ÔÓÒÚË-
‡ÌËÂ Ë ‚˚‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ ÎÂ‰ÌËÍÓÏ U-Ó·‡ÁÌÛ˛ ÙÓÏÛ. ÑÌÓ ÔÓÎÓ„Ó‚Ó„ÌÛÚÓÂ, Á‡-
·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÂ Ë ·ÂÁÎÂÒÌÓÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 150–180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. ÅÓÚ‡ ‰Ó-
ÎËÌ˚ ÍÛÚ˚Â, ÒÎÓÊÂÌ˚ ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‚Â¯ËÌ˚ ‰Ó-
ÒÚË„‡˛Ú ‚˚ÒÓÚ˚ 600–840 Ï. èÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌÓ‚ ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚ 300–400 Ï Á‡ÌﬂÚ˚ Á‡-
ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ÏË Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂÏË Ë Â‰ËÌ‡ÏË. èÓ ÎÂ‚ÓÏÛ
·ÓÚÛ ‰ÓÎËÌ˚, „‰Â ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú ÒÍÎÓÌ˚ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË, ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ Ë
ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‡Á‚ËÚ‡ ÎÛ˜¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚ÏË ÒÍÎÓÌ‡ÏË, ÚﬂÌÛ˘ËÏËÒﬂ ‚‰ÓÎ¸ Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË. èÓ ÏÂÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËﬂ
‚‚Âı ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÍÎÓÌÓ‚ ÒÌËÊ‡ÂÚÒﬂ, ‡ ‚˚¯Â ÛÒ-
Ú¸ﬂ Û˜¸ﬂ ÅÛÌÓ„Ó ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ÎË¯¸ ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÓÒÚÓ‚ÍË ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ Ë
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ.
îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÎË Ú‡ÍÊÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ „. ÉÂ‰˙ËÁ (350,6 Ï), ÍÓÚÓ-
‡ﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ 7 ÍÏ Í ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ ÔÓÒ. ï‡Ô. á‰ÂÒ¸ Ì‡ ÔÂ‰„ÓÌ˚ı ÒÓÔ-
Í‡ı ‚˚ÒÓÚÓÈ 250–350 Ï ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ËÁ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë ÍÛÔÌ˚ı Ë‚,
ÔÓ‚Ò˛‰Û ‡Á·ÓÒ‡Ì˚ ÓÒÚÓ‚ÍË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‡ ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Û‚Î‡Ê-
ÌÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ÚÛÌ‰Ó‚˚Â Ë ·ÓÎÓÚÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ê‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı ‡ÈÓÌÓ‚ ‚ÂÒÌÓÈ Ë ÓÒÂÌ¸˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚˚Ô‡Ò‡ Ë ÔÓ„ÓÌ‡
ÍÛÔÌ˚ı ÒÚ‡‰ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÓÎÂÌÂÈ.
èÂ‚Ë˜ÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÚÂËÚÓËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚ 1962 „.
èÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ 14 ÚÓ˜Í‡ı ‚ 2005 Ë 2007 „„. (8 ÚÓ˜ÂÍ –
‚ ‰ÓÎËÌÂ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ Ë 6 – ‚ ‡ÈÓÌÂ „. ÉÂ‰˙ËÁ). Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ ‡·ÓÚÂ ÔÓ‡Ì‡-
ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â Ì‡ 8 ÚÓ˜Í‡ı.
íÓ˜Í‡ 1 (ÙÓÚÓ 1-1962 Ë 1-2005). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 602 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ, ÔÓÚË‚
ÛÒÚ¸ﬂ Û˜¸ﬂ ÅÛÌÓ„Ó. íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 271 Ï Ì‡‰ Û. Ï. ç‡
ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡ ˝ÚÓÈ ÂÍË ‚˚¯Â ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛. ÑÌÓ ‰ÓÎËÌ˚ ·ÂÁÎÂÒ-
ÌÓÂ, Á‡ÌﬂÚÓ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ÚÛÌ‰ÓÈ Ë „ÛÒÚ˚ÏË Á‡ÓÒÎﬂÏË Ë‚ÌﬂÍÓ‚ Ë ÂÌËÍ‡. Ç˚-
¯Â ‰Ì‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌÌ˚È ÔÓﬂÒ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ÔÓ Ô‡‚ÓÏÛ ·ÓÚÛ ‰ÓÎËÌ˚ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ﬂÁ˚Í‡ÏË ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚ 300 Ï, ‡ ÔÓ
ÎÂ‚ÓÏÛ ·ÓÚÛ – ‰Ó 350 Ï. ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú Ì‡
·ÓÎÂÂ ÍÛÚ˚ı, ‰ÂÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ë ‚ÂÚÓÓ·‰Û‚‡ÂÏ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌÓ‚ Ë ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌ˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÂÍË. 
ëÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ
Á‡ 43 „Ó‰‡ ‚ ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ‰ÓÎËÌ˚ ÔÓËÁÓ¯Î‡ Á‡ÏÂÚÌ‡ﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ
Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ëÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÌËÏÍ‡, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 10–20 %, ‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓ-
Ú‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ – Ì‡ 1–1,5 Ï. ç‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ˝ÚÓ„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡ ÒÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ‡ Â„Ó ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ÔÓ
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ÒÍÎÓÌÛ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 10–15 Ï. ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯‡ﬂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ‚˚ÒÓÚÓÈ 307 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ
·ÂÂ„Û . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ (ÒÏ. ÒÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚), ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ·ÓÎÂÂ
ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸-
Â‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ó‰ËÌÓ˜ÌÓ ‚ ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚ÓÈ Ë ÂÌËÍÓ‚ÓÈ ÚÛÌ‰Â ÔÓ ÔÂË-
ÙÂËË Ï‡ÒÒË‚‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. Ç ÔÓﬂÒÂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·Â-
Â„Û ÂÍË, ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÓÒÚÓ‚ÍË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ËÌ, ‡ ÔÎÓ˘‡‰¸ Í‡-
ÏÂÌËÒÚ˚ı ÓÒÒ˚ÔÂÈ ‚ Â„Ó ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 10 %.
íÓ˜Í‡ 2 (ÙÓÚÓ 2-1962 Ë 2-2005). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ-
„Û . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ, ÔËÏÂÌÓ ‚ 350–400 Ï ÌËÊÂ ÛÒÚ¸ﬂ Û˜¸ﬂ ÅÛÌÓ„Ó. ç‡ ÒÌËÏ-
Í‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘‡ﬂ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË 307 Ï. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ó‚Ì‡ﬂ ·ÂÁÎÂÒÌ‡ﬂ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸ ‰Ì‡ ‰ÓÎËÌ˚, ÒÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ÒÛ„ÎËÌÍ‡ÏË ÓÁÂÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. èÓÎÓÒ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë Â‰ËÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ ÔË ÔÂÂıÓ‰Â ‰Ì‡ ‰ÓÎËÌ˚ ‚ ·ÓÎÂÂ ÍÛ-
ÚÓÈ ÒÍÎÓÌ, Ú. Â. Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 200–210 Ï, Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 230–240 Ï. ïÓ-
Ó¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÔÓ-
‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. èÂÓ·Î‡‰‡‚¯ËÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ Â‰ËÌ˚ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÓÒÚ-
Ó‚ÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÔÌ˚È Ï‡ÒÒË‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ.
íÓ˜Í‡ 3 (ÙÓÚÓ 3-1962 Ë 3-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÅÓÎ.
ï‡ÌÏÂÈ, ‚ 250–300 Ï ÌËÊÂ ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛ ÓÚ ÚÓ˜ÍË 2. ç‡ ÔÂ‚ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ
Ô‡‚˚È ·ÂÂ„, ÒÎÓÊÂÌÌ˚È ÎÂ‰ÌËÍÓ‚˚ÏË ÓÚÎÓÊÂÌËﬂÏË Ë ÔÓÍ˚Ú˚È ÍÛÒÚ‡ÌË˜-
ÍÓ‚˚ÏË Ë ÓÒÓÍÓ‚Ó-ÁÎ‡ÍÓ‚Ó-‡ÁÌÓÚ‡‚Ì˚ÏË ÚÛÌ‰‡ÏË. é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ Ì‡ÎË˜ËÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡ ÔÂÂ„Ë·Â ‰Ì‡
‰ÓÎËÌ˚ ‚ ÔËÛÒÎÓ‚˚È „‡ÎÂ˜ÌËÍ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË ÔÓﬂ‚Ë-
ÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 3 Ï. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓËÁÓ¯ÎË Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚-
ÒÓÚ˚ 602 Ï. í‡Ï, „‰Â 43 „Ó‰‡ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÌÂ‚˚ÒÓÍËÂ ÍÛ-
ÒÚËÍË Ë ÍÛÚËÌ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ „ÛÒÚ˚Â Ë ·Ó-
ÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÍÛÚËÌ˚. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‡ÒÒÂÎﬂÎÒﬂ ‚ ÏÂÒ-
ÚÂ ÔÂÂıÓ‰‡ ÍÛÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚ ÔÓÎÓ„ËÈ. ùÚÓ ÏÓÊÌÓ Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÏÂÁÎÓÚÌ˚È ÂÊËÏ,
ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ÏË. ì‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë Ì‡
‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ Â„Ó ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ, ˜ÚÓ ‚Ë‰ÌÓ ÔË ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË
Á‡‰ÌËı ÔÎ‡ÌÓ‚ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚. á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎË „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 602 Ï Ë ÒÂ-
‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÔÓÎÛÍÛ„ÎÓÈ ÒÓÔÍË 284 Ï. ç‡ ÔÓÎÓ„Ëı ÒÍÎÓÌ‡ı ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓ‰ÌﬂÚËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ 20–30 Ï.
íÓ˜Í‡ 4 (ÙÓÚÓ 4-1962 Ë 4-2005). ã‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Ô‡‚Ó-
„Ó ·ÂÂ„‡ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ, ÓÍÓÎÓ ÛÒÚ¸ﬂ ·ÂÁ˚ÏﬂÌÌÓ„Ó Û˜¸ﬂ. íÓ˜Í‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ
ÔËÏÂÌÓ Ì‡ ‡‚ÌÓÏ Û‰‡ÎÂÌËË (3 ÍÏ) ÏÂÊ‰Û ÛÒÚ¸ﬂÏË Ô‡‚˚ı ÔËÚÓÍÓ‚ ÜËÎ¸Ì˚È
Ë éÁÂÌ˚È. ëÔ‡‚‡ Á‡ ÂÍÓÈ – ÔÓ‰ÌÓÊËÂ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÈ ÒÓÔÍË ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÍÓÎÓ
600 Ï, ÒÎÂ‚‡ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÔÎ‡ÌÂ – ÒÓÔÍ‡ 284 Ï, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ – ‚˚ÒÓÚ‡ 602 Ï.
ÑÌÓ ‰ÓÎËÌ˚ ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË Á‡ÌﬂÚÓ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ÚÛÌ‰ÓÈ. ç‡ ·Ó‚-
ÍÂ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡Ò˚ ‡ÒÚÛÚ ‰‚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓ˚ı ‚ 1962 „. ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ 1–1,5 Ï, ‡ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ – 3–4 Ï. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓ-
Ú‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ‚˚ÒÓÚ˚ 600 Ï ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒ-
ÚÓÂ‚, ÏÂÒÚ‡ÏË ‰‡ÊÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ‰Â‚ÓÒÚÓË. èÎÓ˘‡‰¸ Í‡ÏÂÌËÒ-
ÚÓÈ ÔÓÔÎÂ¯ËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÌÚÂ ÒÌËÏÍÓ‚, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸.
ÇÓÁÓÒÎ‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ‚˚¯Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
ÌÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡. èÓËÁÓ¯ÎÓ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë ÍÛÔÌ˚ı Ë‚ ÌËÊÂ ÔÓ
ÔÓÎÓ„ÓÏÛ ÒÍÎÓÌÛ ‚‰ÓÎ¸ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‚Ó‰ÓÚÓÍÓ‚.
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íÓ˜Í‡ 5 (ÙÓÚÓ 5-1962 Ë 5-2005). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û
. ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ, ÔËÏÂÌÓ ‚ 3 ÍÏ ÌËÊÂ ÛÒÚ¸ﬂ Û˜¸ﬂ éÁÂÌÓ„Ó. Ç ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
ÓÍ‡ÈÏÎﬂ˛˘ËÂ ‰ÓÎËÌÛ ıÂ·Ú˚ ÔÓÌËÊ‡˛ÚÒﬂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË.
Ç 4–5 ÍÏ ÌËÊÂ ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛ ÂÍ‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÌÂ‚˚ÒÓÍËı
ÔÂ‰„ÓËÈ. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÎÂ‚Ó·ÂÂÊÌ˚È ıÂ·ÂÚ, ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 240–350 Ï. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓ
ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó ‚Â¯ËÌ˚ ıÂ·Ú‡. ëÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ ÍÛÚ˚ı Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌ‡, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Û‚ÂÎË˜Ë-
Î‡Ò¸, ÌÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ÓÌ ‡ÒÒÂÎËÎÒﬂ Ì‡ ÔÓÎÓ„Ëı Ë ·ÓÎÂÂ Û‚Î‡ÊÌÂÌÌ˚ı
Û˜‡ÒÚÍ‡ı ‰ÓÎËÌ˚. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡, ‚˚ÒÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚﬂı ÒÍÎÓÌ‡. ÅÂÁÎÂÒÌ‡ﬂ
˜‡ÒÚ¸ ‰Ì‡ ‰ÓÎËÌ˚ Û ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË ·ÓÎÂÂ ÛÁÍ‡ﬂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ÏË
‚˚¯Â ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛ ÂÍË Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË.
íÓ˜Í‡ 6 (ÙÓÚÓ 6-1962 Ë 6-2005). îÓÚÓÒ˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ò ÚÓ„Ó ÊÂ Û˜‡ÒÚ-
Í‡ ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 602 Ï, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 1. éÚÎË˜ËÂ Á‡-
ÍÎ˛˜‡ÎÓÒ¸ ÎË¯¸ ‚ ‚˚ÒÓÚÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË (338 Ï ‚ÏÂÒÚÓ 271 Ï). ç‡
ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ Ô‡‚˚È ·ÓÚ ‰ÓÎËÌ˚ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡
ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍ. Ç ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ÛÒÎÓ Ë ÍÓÌÛÒ ‚˚ÌÓÒ‡ Û-
˜¸ﬂ ÅÛÌÓ„Ó. Ç˚¯Â ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÍÛÔÌ˚È ÒÌÂÊÌËÍ, ÍÓÚÓ˚È ÒÓı‡-
ÌﬂÂÚÒﬂ ‰Ó ÒÂÂ‰ËÌ˚ ‡‚„ÛÒÚ‡. ë‡‚ÌÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ˝ÚËı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÔÎÓ˘‡‰Ë, Á‡ÌﬂÚÓÈ Á‡ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚-
ÌËÍ‡. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓËÁÓ¯Î‡ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ÓÏ Û˜‡ÒÚ-
ÍÂ ÒÍÎÓÌ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÌËÊÌÂÈ „‡ÌËˆÂ Â„Ó ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ, ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÍÛÚËÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÌÂ ÒÏÂÒÚËÎ‡Ò¸ ËÁ-Á‡ Ì‡ÎË˜Ëﬂ ÍÛÚ˚ı Í‡ÏÂ-
ÌËÒÚ˚ı ÒÍÎÓÌÓ‚. Ç ˆÂÎÓÏ ÔÎÓ˘‡‰¸ Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
˜ÂÏ Ì‡ 15–20 %. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓ‚ ‚ ÔÂ-
‰ÂÎ‡ı ‚ÒÂÈ ÔÓÎÓÒ˚ Â„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ.
á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‡ÒÒÂÎﬂÎ‡Ò¸ Ë ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ‡ ÒË·ËÒÍ‡ﬂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚
‚ ‚Ë‰Â ÛÁÍËı ÔÓÎÓÒ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÎË¯¸ ‚‰ÓÎ¸ ÛÒÎ‡ ‚Ó‰ÓÚÓÍ‡. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚Â-
Ïﬂ ¯ËËÌ‡ ˝ÚËı ÔÓÎÓÒ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ó·ÎÂÒÂÌËÂ
·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÌËÊÂ ÒÌÂÊÌËÍ‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
˜Â„Ó ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡ 50–60 Ï. êÂ‰ËÌ˚ Ë
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ú‡ÍÊÂ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÍÛÔÌÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡.
íÓ˜Í‡ 7 (ÙÓÚÓ 7-1962 Ë 7-2005). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·Â-
Â„Û . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ ÔÓÚË‚ ÛÒÚ¸ﬂ Û˜¸ﬂ éÁÂÌÓ„Ó, ‚˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÎÂ‚˚È ·ÓÚ
‰ÓÎËÌ˚ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ ÔË ‚˚ıÓ‰Â ÂÂ ËÁ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË èÓÎﬂÌÓ„Ó
ì‡Î‡. ÇÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍ, Á‡ÌﬂÚ‡ Í‡-
ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ﬂÁ˚Í‡ÏË ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ÚÒﬂ ÍÛÚËÌ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌË-
Í‡. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÒËÎ¸ÌÛ˛ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÒÚ¸ Ë ÒÛıÓÒÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ Ì‡ 10–20 Ï. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸-
Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡, „‰Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÍ‡ÚË-
Î‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸ Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÓÍÓÌ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËﬂ ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ, Á‡ÌﬂÚ˚ı
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ. ùÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ÒÍÎÓÌ‡. ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÏ Û‰‡ÎÂ-
ÌËË ÓÚ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÓˆÂÌÍÛ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓ.
íÓ˜Í‡ 8 (ÙÓÚÓ 8-1962 Ë 8-2007). Ç 2007 „. ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ 6 ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı ÒÌËÏÍÓ‚
‚ ‡ÈÓÌÂ „. ÉÂ‰˙ËÁ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ 7 ÍÏ Í ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ ÔÓÒ. ï‡Ô.
ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‡ÌÌÂÈ ‚ÂÒÌÓÈ, ÍÓ„‰‡ ÎËÒÚ¸ﬂ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚
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Â˘Â ÌÂ ‡ÒÔÛÒÚËÎËÒ¸. ÇÂÏﬂ ‰Îﬂ ÙÓÚÓÒ˙ÂÏÍË ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÛ‰‡˜Ì˚Ï, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
‚ÂÚ‚Ë Ë ÒÚ‚ÓÎ˚ ÒÎË‚‡ÎËÒ¸ Ò ÙÓÌÓÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË. ùÚÓ Á‡ÚÛ‰ÌËÎÓ ÓˆÂÌÍÛ
ÔÓËÒ¯Â‰¯Ëı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Ç Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡ ÔË‚Â‰ÂÌ‡ Ô‡‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÒÂ‚ÂÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÔÂË-
‰ÓÚËÚÓ‚ÓÈ ÒÓÔÍË ‚˚ÒÓÚÓÈ 265,1 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Û˜¸ﬂ ÉÂ‰˙-
ËÁ¯Ó. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÒÂ‚ÂÌ˚È ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË Ë ‰ÓÎËÌ‡ Û˜¸ﬂ, ‡ Ì‡ Á‡‰-
ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ – Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ Ë „. óÂÌ‡ﬂ. ë‡‚ÌÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË Ë Ì‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ Á‡
Û˜¸ÂÏ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
Ì‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı.
èÂ‰„ÓÌ˚Â ÌÂ‚˚ÒÓÍËÂ ÒÓÔÍË (150–350 Ï Ì‡‰ Û. Ï.), ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚ ‡È-
ÓÌÂ „. ÉÂ‰˙ËÁ Ë Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ ËÁ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË ıÂ·Ú‡, ÂÊÂ-
„Ó‰ÌÓ ‚ÂÒÌÓÈ Ë ÓÒÂÌ¸˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‰Îﬂ ‚˚Ô‡Ò‡ Ë ÓÚÂÎ‡ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÚ‡‰ ‰ÓÏ‡¯ÌËı
ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÓÎÂÌÂÈ. ùÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ‚˚Ú‡ÔÚ˚‚‡ÌË˛ ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓ-
ÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏÓÎÓ‰˚Â ÔÓ·Â„Ë ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë ÍÛÔÌ˚ı Ë‚ Ò ÓıÓÚÓÈ ÔÓ-
Â‰‡˛ÚÒﬂ ÓÎÂÌﬂÏË, ˜ÚÓ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ı
‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÒÚÂÔÂÌË Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË. 
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ê ‡ È Ó Ì  2 .  ÉÓ‡ ëÎ‡ÌˆÂ‚‡ﬂ Ë ‰ÓÎËÌ‡ Û˜¸ﬂ ëÂÌ¸Í‡-òÓ (ÚÓ˜ÍË 9–25)
ùÚÓÚ ‡ÈÓÌ – Ó‰ËÌ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‰Îﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Û
ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ ÔÓıÓ‰ËÚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡ﬂ ‚ÂÚÍ‡ ëÂÈ‰‡–ã‡·˚ÚÌ‡Ì„Ë.
ÉÓ‡ ëÎ‡ÌˆÂ‚‡ﬂ – Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ (4×5 ÍÏ) „ÓÌÓÂ ÒÓÓÛÊÂÌËÂ, ‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ ÏÂÊ‰Û . ëÓ·¸ Ë ÂÂ ÎÂ‚˚Ï ÔËÚÓÍÓÏ Û˜¸ÂÏ ëÂÌ¸Í‡-òÓ Ë ÒÎÓ-
ÊÂÌÌÓÂ ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË. éÌ‡ ËÏÂÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ı ‚Â¯ËÌ
‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÚ 362 ‰Ó 417 Ï. á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ „Ó˚, Ó·‡˘ÂÌÌ˚È Í . ëÓ·¸, Ó˜ÂÌ¸
ÍÛÚÓÈ (‰Ó 30–40°), ÒÍÎÓÌ˚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ˝ÍÒÔÓÁËˆËÈ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÂ (5–15°). ÉÓ‡
ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ‚ÎËﬂÌËÂ ÒËÎ¸Ì˚ı ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÓ˚‚‡˛˘ËıÒﬂ ÔÓ ‰Ó-
ÎËÌ‡Ï ÂÍ ëÓ·¸ Ë ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó. àÒÚÓÍË Û˜¸ﬂ ëÂÌ¸Í‡-òÓ ·ÂÛÚ Ì‡-
˜‡ÎÓ Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. ü-äÂÛ. Ç ‚ÂıÌÂÏ Ë ÒÂ‰ÌÂÏ ÚÂ˜ÂÌËË ÓÌ ÚÂ˜ÂÚ Ò
ÒÂ‚Â‡ Ì‡ ˛„, ÓÚ‰ÂÎﬂﬂ „Ó˚ ü-äÂÛ Ë ëÎ‡ÌˆÂ‚Û˛ ÓÚ ıÂ·Ú‡, ÚﬂÌÛ˘Â„ÓÒﬂ ‚‰ÓÎ¸
Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ. Ç ÌËÊÌÂÏ ÚÂ˜ÂÌËË ÓÌ ÏÂÌﬂÂÚ Ò‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÂ, ‚Ô‡‰‡ﬂ ‚ . ëÓ·¸ ÏÂÊ‰Û Ê.‰. ÒÚ‡ÌˆËÂÈ ï‡Ô Ë ‡Á˙ÂÁ‰ÓÏ ä‡Ò-
Ì˚È ä‡ÏÂÌ¸. ì ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÍÛÚÓ„Ó Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡-
ÂÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ï‡ÒÒË‚ ·ÂÂÁÓ‚Ó-ÂÎÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ÎÂÒÓ‚ ÒÂ‚ÂÓÚ‡-
ÂÊÌÓ„Ó ÚËÔ‡.
èÓ‚ÚÓÌ˚Â Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ÒÌËÏÍË ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ 104 ÚÓ˜Í‡ı, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
‰Îﬂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ·˚ÎË ÓÚÓ·‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ò 17 ÚÓ˜ÂÍ, ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂ-
ÌÂÂ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
íÓ˜Í‡ 9 (ÙÓÚÓ 9-1969 Ë 9-1998). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
„. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ, ‚·ÎËÁË „ÛÔÔ˚ Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÓÒÚ‡ÌˆÓ‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÂÂ‚‡ÎÂ
ÏÂÊ‰Û ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ (362,6 Ï) Ë Á‡Ô‡‰ÌÓÈ (412 Ï) ‚Â¯ËÌ‡ÏË. éÍÓÎÓ ÓÒÚ‡ÌˆÓ‚
ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÍÛÒÚÓ‚ Ë ÍÛÚËÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ÇË‰ÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂ-
ÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ
‡ÌÂÂ ÍÛÒÚ˚ ‡ÁÓÒÎËÒ¸, Ú.Â. ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ÏË Ë ‚˚ÒÓÍËÏË. èÓËÒıÓ‰ËÎÓ
Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚ ÚÛÌ‰Ó‚˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ÖÒÎË Ì‡ ÒÌËÏÍÂ 1969 „.
ËÏÂÎ‡Ò¸ ÎË¯¸ Ó‰Ì‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÍÓÎÓ 3 Ï, ÚÓ Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÒÌËÏÍÂ
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒﬂ ‰Ó 10 ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ÒÚ‡ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Û‚ÂÎË-
˜ËÎ‡Ò¸ ‰Ó 5 Ï.
íÓ˜Í‡ 10 (ÙÓÚÓ 10-1962 Ë 10-1998). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
„. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ, ÔÂÂ‰ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ‚˚ÒÚÛÔÓÏ ‚˚ÒÓÚÓÈ 265 Ï. ç‡ ÏÂÒÚÂ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏ-
ÍË ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ÎË¯¸ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ Ë˛-
Îﬂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ‚˚ÒÚÛÔÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ ˜‡ıÎ‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰Ë-
Ì‡, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓÓÈ ËÏÂÎÒﬂ ÔÓ‰ÓÒÚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. ä 1998 „. Ì‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÒÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÚËÔË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. èÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ ÔÓˆÂÒÒ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚, ÔË˜ÂÏ ÏÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ËÏÂ˛Ú Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡. èÓ
ÎÓÊ·ËÌÂ ‚‰ÓÎ¸ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚Ó‰ÓÚÓÍ‡ ÚﬂÌÂÚÒﬂ ÔÓÎÓÒ‡ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ-
Ì‡ﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË Ë‚ Ë ÂÌËÍÓÏ. á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ 30 ÎÂÚ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ Ë ‚˚-
ÒÓÚ‡ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚ı Á‡ÓÒÎÂÈ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸.
íÓ˜Í‡ 11 (ÙÓÚÓ 11-1962 Ë 11-1998). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ò ‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚Â¯ËÌ˚ 362,6 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
„. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ Ó·ÎÂÒÂÌÌ˚È ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ‚˚-
ÒÚÛÔ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï ‚Ë‰Ì‡ ÎÓÊ·ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÚÂ˜ÂÚ Û˜ÂÈ ëÂÌ¸Í‡-
òÓ. Ç‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ Û˜¸ﬂ ÚﬂÌÂÚÒﬂ ÍÛÚÓÈ ÒÍÎÓÌ, ÔÓÍ˚Ú˚È ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚Ï ÎÂÒÓÏ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡, ‡ Á‡ ÌÂÈ – ˛„Ó-Á‡Ô‡‰-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ ıÂ·Ú‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚË‡ÂÚÒﬂ ‚‰ÓÎ¸ Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ.
ë‡‚ÌÂÌËÂ ˝ÚËı ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓÓÚÍËÈ ÔÓÏÂÊÛ-
ÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË (36 ÎÂÚ) ÔÓËÁÓ¯ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚË ÍÓÌ
Ë „ÛÒÚÓÚÂ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Í‡Í Ì‡ Ô‡‚ÓÏ, Ú‡Í Ë Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Û-
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˜¸ﬂ. åÌÓ„ËÂ Û˜‡ÒÚÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ-
‚‡. ëÚÂÔÂÌ¸ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÒÍÎÓÌÓ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ò 50 ‰Ó 70 %, ‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡
‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ – Ì‡ 2–3 Ï.
íÓ˜Í‡ 12 (ÙÓÚÓ 12-1962 Ë 12-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
„. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ, Ò Í‡ÏÂÌËÒÚÓ„Ó ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ ‚˚ÒÓÚÓÈ 250–270 Ï, ÍÓÚÓÓÂ ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÓ ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó Û˜ÂÈÍ‡, ·ÂÛ˘Â„Ó Ì‡˜‡ÎÓ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓÈ ˜‡ÒÚË „Ó˚. ç‡ ÔÂ‚ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ¯ËÓÍ‡ﬂ Ó·ÎÂÒÂÌÌ‡ﬂ
ÎÓÊ·ËÌ‡, Á‡ ÍÓÚÓÓÈ ‚Ë‰ÂÌ ÔÓÚﬂÊÂÌÌ˚È ÔÓÎÓ„ËÈ ÓÚÓ„. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰-
Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ÄÌ‡ÎËÁ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ Á‡ 43 „Ó‰‡ „ÛÒÚÓÚ‡, ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÎÓÊ·ËÌ˚, Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ Ë ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÓÚÓ„‡.
ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ú‡ÌÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ÅÂÁÎÂÒÌ˚ÏË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÎË¯¸ ‰‚‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ (ÒÏ. ÙÓÚÓ 12-
2005): ‚ÂıÌËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ ÓÚÓ„‡, ÌÂ Ó·ÎÂÒËÎÒﬂ ËÁ-Á‡ ‚ÓÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëﬂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚ ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ, ‡ Ì‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ÌËÊÂ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍ‡Ô-
ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡, ÒÚ‡Ë‚‡˛˘ËÈ ÎË¯¸ Í Ì‡˜‡ÎÛ Ë˛Îﬂ. Ç·ÎËÁË ÚÓ˜-
ÍË Ò˙ÂÏÍË ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚
Ì‡ 15–20 Ï.
íÓ˜Í‡ 13 (ÙÓÚÓ 13-1969 Ë 13-1998). ç‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛ÊÌ˚È
ÒÍÎÓÌ ‚Â¯ËÌ˚ 412 Ï. ç‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÂÌËÍÓ‚‡ﬂ ÚÛÌ‰‡ Ò Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ÏË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ÏË. á‡ ÌÂÈ Ì‡ıÓ‰ﬂÚ-
Òﬂ ÎÓÊ·ËÌ‡ Ë ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÛÔÓÏËÌ‡ÎËÒ¸ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 12. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì˚ ÒÍÎÓÌ˚ „Ó, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËÂÒﬂ Á‡ Û-
˜¸ÂÏ ëÂÌ¸Í‡-òÓ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ-
ËÁÓ¯ÎË Ì‡ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËË – ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ Á‰ÂÒ¸ ‚ 2–3 ‡Á‡.
ì˜‡ÒÚÍË ÚÛÌ‰˚ Ò ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ Â‰ËÌÛ, ‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ
Û˜‡ÒÚÓÍ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÈ Â‰ËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ Ô‡‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡, – ÒÚ‡Î
ÚËÔË˜Ì˚Ï Â‰ÍÓÎÂÒ¸ÂÏ. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ˝ÚËÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓ‰ÌﬂÚËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡-
ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Â‰ËÌ˚ Ì‡ 50 Ï Ë Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ – 20 Ï. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë-
ÎËÒ¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ Ë ÔÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÓÒ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛-
˘Â„Ó ‚ ÎÓÊ·ËÌÂ ‚‰ÓÎ¸ ‚Ó‰ÓÚÓÍ‡.
íÓ˜Í‡ 14 (ÙÓÚÓ 14-1969 Ë 14-1998). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛ÊÌ˚È
ÒÍÎÓÌ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ. íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ 250 Ï ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ÓÚ ÚÓ˜ÍË
13. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‡ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ
ÔÎ‡ÌÂ – ÎÓÊ·ËÌ‡ Ë Í‡ÏÂÌËÒÚÓÂ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËÂ. ÄÌ‡ÎËÁ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙÓÚÓ-
ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡, ‚˚ÒÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ÎÓÊ·ËÌÂ
‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. ç‡ ÏÌÓ„Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ-
‚‡. êÂ‰ËÌ˚ Ì‡ Í‡ÏÂÌËÒÚÓ-˘Â·ÌËÒÚ˚ı ÒÍÎÓÌ‡ı ÔÂÂ¯ÎË ‚ Í‡ÚÂ„ÓË˛ Â‰ÍÓÎÂ-
ÒËÈ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ Ì‡ 40–50 Ï.
íÓ˜Í‡ 15 (ÙÓÚÓ 15-1969 Ë 15-1998). ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÔÓÎÓ„ËÈ
˛ÊÌ˚È ÓÚÓ„ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ. èÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘‡ﬂ Ì‡ ÌÂÏ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ‚ÎËﬂÌËÂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÏÌÓ„ËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ËÏÂ˛Ú ÏÌÓ-
„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÍÛÚÓÈ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ÄÌ‡ÎËÁ ˝ÚËı ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ Û‚Â-
ÎË˜ÂÌËÂ „ÛÒÚÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. Ç ÔÓÌËÊÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ·ÓÎ¸¯Â
ÒÌÂ„‡, ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1,5 Ï. Ç ÏÂÒ-
ÚÂ ÔÂÂ„Ë·‡ ÔÓÎÓ„Ó„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ˛ÊÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ‚ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÓÈ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ, „‰Â
‚ÂÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â, ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÓÔÛ¯Í‡ ËÁ ·ÓÎÂÂ „ÛÒ-
ÚÓ„Ó Ë ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ.
íÓ˜Í‡ 16 (ÙÓÚÓ 16-1969 Ë 16-1998). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò ˛ÊÌÓ-
„Ó ÓÚÓ„‡ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ, ‚ ÏÂÒÚÂ ÂÁÍÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ‚ ÒÓÏÍ-
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ÌÛÚ˚È ÎÂÒ. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 1969 „. ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ‡ Ì‡ ÌÂÍÓ-
ÚÓÓÏ ‡ÒÒÚÓﬂÌËË ÓÚ ÓÔÛ¯ÍË ÎÂÒ‡ ·˚ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚. é·‡˘‡ÂÚ
Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ÎË˜ËÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ Ë ÍÓÌÂÈ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÔÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÓÚÏÂ¯Ëı ‚Ó ‚ÂÏﬂ å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡,
ÍÓÚÓ˚È ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ‰ÎËÎÒﬂ Ò ÍÓÌˆ‡ XIII ‚. ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ XX ‚. (Shiyatov, 1993,
2003). Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÓÒÌÓ‚Û ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 6–7 Ï, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÍÓÌˆÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ËÏÂÎË ‚˚ÒÓÚÛ 50–150 ÒÏ. ÇÂı-
Ìﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ 40–50 Ï, ‡ ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ –
Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÚÓ‚. ëÚ‚ÓÎ˚ ÓÔÛ¯Â˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ËÏÂ˛Ú ·ÂÒÒÛ˜ÍÓ‚Û˛ ÁÓÌÛ Ì‡
‚˚ÒÓÚÂ ÓÚ 30–40 ÒÏ ‰Ó 80–90 ÒÏ Ë ÔËÁÂÏÌ˚Â ‚ÂÚ‚Ë, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó Ì‡ÎË-
˜ËË Á‰ÂÒ¸ ÊÂÒÚÍËı ‚ÂÚÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ-
‚‡ ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ.
íÓ˜Í‡ 17 (ÙÓÚÓ 17-1969 Ë 17-1998). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ ‚Â¯ËÌ˚ 412 Ï. ÑÂ‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚
300 Ï, „‰Â Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÓ„ËÈ ÒÍÎÓÌ, Á‡ÌﬂÚ˚È ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚Ó-‡ÁÌÓÚ‡‚ÌÓÈ
ÚÛÌ‰ÓÈ, ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ Ó˜ÂÌ¸ ÍÛÚÓÈ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‡ÒÚÂÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡.
èÓ‰ ÂÂ ÔÓÎÓ„ÓÏ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ „ÛÒÚ˚Â Á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ‡ ÏÂÒÚ‡ÏË Ë ﬂ·ËÌ˚. éÚ-
Ò˛‰‡ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚Ë‰ Ì‡ ‰ÓÎËÌÛ . ëÓ·¸, ÔÓ ÎÂ‚ÓÏÛ ·ÂÂ„Û ÍÓÚÓÓÈ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÊÂÎÂÁÌ‡ﬂ ‰ÓÓ„‡ ëÂÈ‰‡–ã‡·˚ÚÌ‡Ì„Ë. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÎÂ‚‡ ‚Ë‰Ì‡ ÒÂ‚ÂÌ‡ﬂ
ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, ‡ ÒÔ‡‚‡ – „. èÓÛ-äÂÛ. ç‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓ-
Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ËÁ-Á‡ ÒËÎ¸-
Ì˚ı ‰ÓÎËÌÌ˚ı ‚ÂÚÓ‚ Ë Ï‡ÎÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÌÂ-
·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ, ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ
ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡, Ë Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÚÛÌ‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸
ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ˝ÚÓÈ Â‰ËÌ˚ ÔÓ‰Ìﬂ-
Î‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ‰Ó 20–30 Ï.
íÓ˜Í‡ 18 (ÙÓÚÓ 18-1962 Ë 18-2000). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Ò Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡
‚Â¯ËÌ˚ 412 Ï. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ÎÂ‚˚È ·ÂÂ„ ‰ÓÎËÌ˚ . ëÓ·¸ Ë ÔÓıÓ-
‰ﬂ˘‡ﬂ ÔÓ ÌÂÈ ÊÂÎÂÁÌ‡ﬂ ‰ÓÓ„‡. ç‡ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚ˚ı ÒÍÎÓÌ‡ı Ë ‚‰ÓÎ¸ ‚Ó‰ÓÚÓÍÓ‚
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú „ÛÒÚ˚Â ÂÎÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ-·ÂÂÁÓ‚˚Â ÎÂÒ‡ ÒÂ‚ÂÓÚ‡ÂÊÌÓ„Ó ÚË-
Ô‡, ‡ Ì‡ ÔÓÎÓ„Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ı – Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. ë‡‚ÌÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ
Ì‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌ‡ (‚˚ÒÓÚ‡ 100–125 Ï Ì‡‰ Û. Ï.)
ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚ-
Í‡ı Á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÓÎ¸ ÂÎË ÒË·ËÒÍÓÈ. ç‡ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ‚ÓÁÓÒÎË
„ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÒÚÓﬂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë ·Â-
ÂÁ˚.
íÓ˜Í‡ 19 (ÙÓÚÓ 19-1962 Ë 19-1998). îÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡ . ëÓ·¸ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÊÂÎÂÁÌÓ‰Ó-
ÓÊÌÓ„Ó ‡Á˙ÂÁ‰‡ ä‡ÒÌ˚È ä‡ÏÂÌ¸. ÜÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡ﬂ ‚ÂÚÍ‡ ·˚Î‡ ÔÓÎÓÊÂÌ‡
‚ 1947 „., ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‚˚Û·ÎÂÌÌÓ„Ó ÎÂÒ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯Â„Ó Ì‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ-
‡ÒÂ, ÔÓÒÚÓÂÌ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÔÌ˚È ÔÓÒÂÎÓÍ, Á‡·Ó¯ÂÌÌ˚Â ÒÚÓÂÌËﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó
‚Ë‰Ì˚ Ì‡ ÒÚ‡ÓÏ ÒÌËÏÍÂ. ê‡Ì¸¯Â Ì‡ ˝ÚÓÈ ÚÂ‡ÒÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î ·ÂÂÁÓ‚Ó-ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌË˜ÌÓ-ÂÎÓ‚˚È ÎÂÒ, ÔË ˝ÚÓÏ ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë ÂÎË ‰ÓÒÚË„‡ÎË ‚˚ÒÓÚ˚
20–21 Ï ÔË ‰Ë‡ÏÂÚÂ 50–60 ÒÏ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÏÂÒÚÂ Á‡·Ó¯ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓÒÂÎÂÌËﬂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÎÂÒ, ‰ÓÏËÌ‡ÌÚ‡ÏË ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó
ﬂÛÒ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ·ÂÂÁ‡ ÔÛ¯ËÒÚ‡ﬂ Ë Ë‚‡ ¯ÂÒÚËÒÚÓÔÓ·Â„Ó‚‡ﬂ (Salix
dasyclados). èÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ˝ÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ÂÎÓ‚˚È ÔÓ‰ÓÒÚ.
íÓ˜Í‡ 20 (ÙÓÚÓ 20-1965 Ë 20-2002). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. ü-
äÂÛ. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ „. ü-äÂÛ, Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ‡ﬂ ÎÓÊ·ËÌ‡, ÓÚ‰Â-
Îﬂ˛˘‡ﬂ „. ü-äÂÛ ÓÚ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ, Ë ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ. ç‡
Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ ‰ÓÎËÌ‡ . ëÓ·¸ Ë ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ.
Электронный архив УГЛТУ
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é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ ‡Á‡ÒÚ‡ÌËÂ ÍÛÚËÌ˚ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚÓÒÚË Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. ü-äÂÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ
„ÛÒÚÓÚ˚ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÎÂÒÓ‚ Ì‡ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÓÍÛ„ ÍÓÌÛÒÓ‚Ë‰ÌÓÈ ÒÓÔÍË ‚˚ÒÓÚÓÈ 290,4 Ï. èÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌﬂÚ‡ﬂ Á‡·Ó-
ÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ÚÛÌ‰ÓÈ, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸.
íÓ˜Í‡ 21 (ÙÓÚÓ 21-1962 Ë 21-1998). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ ÍÓ-
ÌÛÒÓ‚Ë‰ÌÓÈ ÒÓÔÍË 290,4 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. ëÎ‡Ì-
ˆÂ‚ÓÈ. ç‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ „. ü-äÂÛ, ‚ÂıÌﬂﬂ
˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓÍ˚Ú‡ Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ, ‡ ÌËÊÌﬂﬂ – ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Ï ÎÂÒÓÏ. ïÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ
ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚ ÒÚ‡ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ÏË, ‡ ‰ÂÂ‚¸ﬂ – ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏË.
éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÔÂ˜‡ÚÎﬂÂÚ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚË ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡-
ÒÚ‡˛˘Ëı ÎÂ‚ÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌÓ„Ó ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ·˚ÎÓ ÏÌÓ-
„Ó ÔÓ„‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÍ˚ÎËÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ÏË Â‰-
ÍÓÎÂÒ¸ﬂÏË. èÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ‡ÌÂÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â Ë
ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ç‡ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡ „. ü-äÂÛ ÒÓ-
Í‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸ Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÓÍÓÌ Ë ÎÛ„Ó‚ËÌ Á‡ Ò˜ÂÚ ‡Á‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÍÛÚËÌ ÓÎ¸-
ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚.
íÓ˜Í‡ 22 (ÙÓÚÓ 22-1966 Ë 22-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡-
Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÍÓÌÛÒÓ‚Ë‰ÌÓÈ ÒÓÔÍË 290,4 Ï. ç‡ ÔÂ‚ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÔÓ-
ÎÓ„‡ﬂ Ì‡„ÓÌ‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – ‰ÓÎËÌ‡ . ëÓ·¸. ç‡ Ì‡„ÓÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ, ‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 220–240 Ï, ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ˜‡ıÎÓÂ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÙÓÏËÓ-
‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÂ ÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó. ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ò
4 ‰Ó 6 Ï, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÍÓÌ˚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Á‡Í˚ÎË ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÛÒÎ‡
. ëÓ·¸. ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â ÔÂÓ·Î‡‰‡Î‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÙÓÏ‡ ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚,
ÚÓ ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËÂÒﬂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ‰ÂÂ‚¸ﬂ ËÏÂ˛Ú ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó‰-
ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ.
íÓ˜Í‡ 23 (ÙÓÚÓ 23-1965 Ë 23-1998). ç‡ ˝ÚËı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÔÓ‰ÌÓ-
ÊËÂ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÍÓÌÛÒÓ‚Ë‰ÌÓÈ ÒÓÔÍË 290,4 Ï, „‰Â Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 260 Ï
ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÈ. ëÍÎÓÌ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒﬂ ‚ÎË-
ﬂÌË˛ ÒËÎ¸Ì˚ı ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ú‡ÍËÂ ÏÓÙÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔËÁÌ‡ÍË ‰ÂÂ‚¸Â‚, Í‡Í ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÙÎ‡„ÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ ÍÓÌ, Ì‡-
ÎË˜ËÂ ÔËÁÂÏÌ˚ı ‚ÂÚ‚ÂÈ, ÔËÍ˚‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÒÌÂ„ÓÏ, Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‚ÂÚ‚ÂÈ ‚ ÁÓÌÂ ÏÂÚÂÎÂ‚Ó„Ó ÔÂÂÌÓÒ‡ ÒÌÂ„‡. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ˛ÊÌ˚È
ÒÍÎÓÌ „. ü-äÂÛ. Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÓÔÍË ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â Ë
‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ 15–20 Ï. ç‡ ˛ÊÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ „. ü-äÂÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸ Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÓÍÓÌ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
‡Á‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÍÛÚËÌ Ë ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 24 (ÙÓÚÓ 24-1965 Ë 24-1998). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚È
ÍÛÚÓÈ ÒÍÎÓÌ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ. îÓÚÓ„‡ÙËﬂ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ Ò Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ÎÓÊ·ËÌ˚.
çËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡ Á‡ÌﬂÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Ï ‰Â‚ÓÒÚÓÂÏ, ÔÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÍÓÚÓÓ-
„Ó ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚È ﬂÛÒ ËÁ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë ÍÛÔÌ˚ı Ë‚. ëÂ‰-
Ì˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡ Á‡ÌËÏ‡˛Ú „ÛÒÚ˚Â Á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ò Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ÏË ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ‡ÏË. ÄÌ‡ÎËÁ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÔÓËÁ‡Ò-
Ú‡‚¯ËÂ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌ‡ Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‚‡ÚË-
ÎËÒ¸ ‚ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚Â, ‚˚ÒÓÍËÂ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â Ë ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÓÚÌÂÒÂÌ˚ Í
Í‡ÚÂ„ÓËË ÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚. ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï.
áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÓÒÎÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ÒÍÎÓÌ‡ – ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÔ‡‚‡. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÍÛÚËÌ Ë ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸-
ıÓ‚ÌËÍ‡ Ò‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ 20–25 Ï.
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íÓ˜Í‡ 25 (ÙÓÚÓ 25-1965 Ë 25-1998). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Ò‡ÏÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ ‚Â-
¯ËÌ˚ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ (417 Ï), ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ˝ÚÓÈ „Ó-
˚. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÎÓÊ·ËÌ‡ ÏÂÊ‰Û „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ Ë „. ü-
äÂÛ, Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÔÎ‡ÌÂ – ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ „. ü-äÂÛ, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ – „. èÓÛ-
äÂÛ. ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Û
ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. ü-äÂÛ, ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ï‡ÒÒË‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚. éÒÓ-
·ÂÌÌÓ Ó·ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ ‡ÌÂÂ ÔÓ˜ÚË ·ÂÁ-
ÎÂÒÌÓÏ ˘Â·ÂÌ˜‡ÚÓÏ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËË. ëÛ‰ËÚ¸ Ó· ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡
ÔÓ ˝ÚËÏ ÒÌËÏÍ‡Ï Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÂ‚˚È ÒÌËÏÓÍ ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì 2 Ë˛-
Ìﬂ 1965 „., ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÒÍÎÓÌÂ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÒÌÂÊÌËÍÓ‚, ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ ÌÂ·Î‡„ÓÔË-
ﬂÚÌ˚Ï ‰Îﬂ Ò˙ÂÏÍË.
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ê ‡ È Ó Ì  3 .  ÉÓ‡ ü-äÂÛ (ÚÓ˜ÍË 26–34)
ÉÓ‡ ü-äÂÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÎÓÊÌÓÂ „ÓÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÒÎÓÊÂÌÌÓÂ
ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË Ë ËÏÂ˛˘ÂÂ Ò‚˚¯Â 10 ‚Â¯ËÌ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÚ 254 ‰Ó
619 Ï. ë ÒÂ‚Â‡ Ì‡ ˛„ ÓÌÓ ÔÓÒÚË‡ÂÚÒﬂ Ì‡ 7 ÍÏ, ‡ Ò ‚ÓÒÚÓÍ‡ Ì‡ Á‡Ô‡‰ – Ì‡ 6 ÍÏ.
ëÍÎÓÌ˚ ÔÓÍ˚Ú˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË Ë Á‡ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ÎË¯¸ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Ë
˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌÓ‚.
èÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ 39 ÚÓ˜Í‡ı. ÑÎﬂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚
‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÚÓ·‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ò 9 ÚÓ˜ÂÍ.
íÓ˜Í‡ 26 (ÙÓÚÓ 26-1965 Ë 26-2002). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÔÓÎÓ„ËÈ ˛ÊÌ˚È
ÒÍÎÓÌ „. ü-äÂÛ, ‰ÓÎËÌ‡ Û˜¸ﬂ ëÂÌ¸Í‡-òÓ Ë ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„ „. ëÎ‡Ì-
ˆÂ‚ÓÈ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ ıÂ·Ú‡, ÚﬂÌÛ˘ËÈÒﬂ
‚‰ÓÎ¸ Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ. ç‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚Ë‰Ì˚ ÍÛÔÌ˚Â Ï‡Ò-
ÒË‚˚ Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â ÚÛÌ‰˚. ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ
Ë Â‰ËÌ˚ ÔËÛÓ˜ÂÌ˚ Í ‰ÓÎËÌÂ Û˜¸ﬂ. ë‡‚ÌÂÌËÂ ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ Á‡
37 ÎÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ Á‡ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı. ÖÒÎË ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚
Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. ü-äÂÛ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ ÔÓÍ˚‚‡Î ÌÂ ·ÓÎÂÂ 50 % ÚÂËÚÓËË, ÚÓ ‚ Ì‡-
ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÓÌ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 70 %. ëÂ‰Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÍÛÔÌ˚Â
Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ‚ Â‰ËÌ‡ı Ë
Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂı, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ‰ÓÎËÌÂ Û˜¸ﬂ ëÂÌ¸Í‡-òÓ.
íÓ˜Í‡ 27 (ÙÓÚÓ 27-1962 Ë 27-1998). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰-
ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. ü-äÂÛ. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÌÂ¯ËÓÍ‡ﬂ ÔÓÎÓ„‡ﬂ ÚÂ-
‡Ò‡, ÌËÊÂ ÔÂÂıÓ‰ﬂ˘‡ﬂ ‚ ÍÛÚÓÈ ÒÍÎÓÌ, ÔÓÍ˚Ú˚È Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË Ë Á‡-
ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ç‡ ‚ÚÓÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰ÂÌ Ô‡‚˚È ·ÂÂ„ . ëÓ·¸ Ë ÎÂÒÌ˚Â
Ï‡ÒÒË‚˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÍÛÚÓ„Ó ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË-
‚‡ ê‡È-àÁ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ Ì‡„ÓÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Â‰ÍËÂ ÍÛ-
ÒÚ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 2 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂ-
ÌË ÍÛÒÚ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÒËÎ¸ÌÓ ‡ÁÓÒÎËÒ¸ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÎË ·ÓÎ¸¯Û˛ ÍÛÚËÌÛ. èÓ-
ﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 3,5 Ï. ç‡ ˝ÚÓÈ ÚÂ‡-
ÒÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÚËÔË˜Ì‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡ Ò ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ. ëÓÏÍÌÛ-
ÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û
. ëÓ·¸, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸, ÌÓ ËÁ-Á‡ Ëı Û‰‡ÎÂÌÌÓÒÚË (3–4 ÍÏ) ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸
˝ÚË ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÚÛ‰ÌÓ.
íÓ˜Í‡ 28 (ÙÓÚÓ 28-1962 Ë 28-1998). ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ú‡ ÊÂ Ì‡-
„ÓÌ‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡, ˜ÚÓ Ë Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ÚÓ˜ÍË 27. ç‡ ‚ÚÓÓÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ-
‰ﬂÚÒﬂ ‰ÓÎËÌ˚ ÂÍ ëÓ·¸ Ë ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏÂÌ¯Ó ‚ ÏÂÒÚÂ Ëı ÒÎËﬂÌËﬂ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ
ÔÎ‡ÌÂ ÒÎÂ‚‡ ÔÓÍ‡Á‡Ì ÒÂ‚ÂÌ˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, ‡ ÒÔ‡‚‡ – ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È
ÓÚÓ„ „. èÓÛ-äÂÛ. á‡ÒÂÎÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ˝ÚÓ-
„Ó ÓÚÂÁÍ‡ ÚÂ‡Ò˚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ „Ó‡Á‰Ó ÏÂ‰ÎÂÌÌÂÂ ËÁ-Á‡ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚ Ë Ï‡ÎÓÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡. é· ˝ÚÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÒÚÓ-
ÂÌËÂ ÍÓÌ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ (Ì‡ÎË˜ËÂ ÔËÁÂÏÌ˚ı ‚ÂÚ‚ÂÈ, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ÂÚ‚ÂÈ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ
ÓÚ 30 ‰Ó 90 ÒÏ, ÙÎ‡„ÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ ÍÓÌ). èÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ
Ì‡ ÔÂÂ„Ë·Â ÔÓÎÓ„Ó„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚ ÍÛÚÓÈ, „‰Â ‚ÂÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚ-
Ì˚Â. é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ‚ ÌËÊÌÂÏ
ÚÂ˜ÂÌËË . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏÂÌ¯Ó, „‰Â ‚ÂÚÓ‚˚Â Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ÏË.
íÓ˜Í‡ 29 (ÙÓÚÓ 29-1962 Ë 29-2002). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰-
ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. ü-äÂÛ. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÎÓ„Ó„Ó Ë ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÂÚÓ-
Ó·‰Û‚‡ÂÏÓ„Ó ÓÚÓ„‡, ‚ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÚÓÓ„Ó ‡ÒÚÛÚ ˜ÂÚ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌË-
ˆ˚. ìÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı ÒÌËÏÍÓ‚ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÍ‡Á‡Ì ÔÂÂıÓ‰ ÏÌÓ„ÓÒÚ-
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‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚ ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚Û˛ Ë Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ‚ÌÛÚË-
‚ÂÍÓ‚˚ÏË ÍÓÎÂ·‡ÌËﬂÏË ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ. Ç ıÓÎÓ‰Ì˚Â ÔÂËÓ‰˚ Ì‡ ÒËÎ¸-
ÌÓ ‚ÂÚÓÓ·‰Û‚‡ÂÏ˚ı Ë Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ,
ÂÎ¸ ÏÓ„ÛÚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Ú¸ ÎË¯¸ ‚ ÙÓÏÂ ÔËÁÂÏÌÓ„Ó ÒÚÎ‡ÌËÍ‡, ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡. ÇÓÁ‚˚¯‡˛˘ËÂÒﬂ Ì‡‰ ÔÓ‚ÂıÌÓÒ-
Ú¸˛ ÒÌÂ„‡ ÔÓ·Â„Ë ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒﬂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ¯ÎËÙÓ‚-
ÍË (ÍÓ‡ÁËË), ÌËÁÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ËÒÒÛ¯ÂÌË˛ Ë ÛÒ˚ı‡˛Ú. Ç ÔÂËÓ‰˚, ÍÓ„‰‡
ÎÂÚÌËÂ Ë ÁËÏÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ÏË, ‚ÂÚËÍ‡Î¸-
Ì˚Â ÔÓ·Â„Ë ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÛ˛ ÁÓÌÛ ÏÂÚÂÎÂ‚Ó„Ó ÔÂÂÌÓ-
Ò‡ ÒÌÂ„‡ Ë ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó. èË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËË ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 10–30 ÎÂÚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‚ÓÎËÍË ‚˚ÒÓÚÓÈ 2–4 Ï ÛÒ˚-
ı‡˛Ú, ÊË‚˚ÏË ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ ÎË¯¸ ÔËÁÂÏÌ˚Â ‚ÂÚ‚Ë, ÔËÍ˚‚‡ÂÏ˚Â ÒÌÂ„ÓÏ ‚ ÁËÏ-
ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ.
èÂÂıÓ‰ ÙÓÏ ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ. àÁÓ·‡ÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÌÂ ‡ÌÂÂ ÒÂÂ‰ËÌ˚
XIX ‚., ‚ÂÓﬂÚÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓÚÂÔÎÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡, ÔÓ‰ÓÎÊ‡‚¯Â„ÓÒﬂ Ò 1840
ÔÓ 1875 „. (òËﬂÚÓ‚, 1986). í‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒﬂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒËÎ¸Ì˚ı ÁËÏÌËı ‚ÂÚÓ‚, ÚÓ ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ËÏÂÎË ÒÚÎ‡ÌË-
ÍÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡. ÇÔÓÎÌÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Û ÌËı ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÛÒÓı¯Ëı ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‚ÓÎËÍÓ‚. á‡ÚÂÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÎÓ ÒËÎ¸ÌÓÂ Ë ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡ (1875–1910 „„.), ÍÓÚÓÓÂ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÂÂÊËÎË ‚ ‚Ë‰Â ÒÚÎ‡ÌËÍ‡. ë Ì‡˜‡ÎÓÏ Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡,
ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒﬂ Ò 1910 ÔÓ 1955 „., ‚ÒÂ ˜ÂÚ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÒÚ‡ÎË ÏÌÓ„Ó-
ÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‚˚ÒÓÚ‡ ÒÚ‚ÓÎËÍÓ‚ ‰ÓÒÚË„Î‡ 3–4,5 Ï. é˜ÂÂ‰ÌÓÈ ıÓÎÓ‰Ì˚È ÔÂËÓ‰
Ì‡ÒÚÛÔËÎ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 1950-ı Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒﬂ ‰Ó ÒÂÂ‰ËÌ˚ 1970-ı „Ó‰Ó‚, ‚Ó ‚ÂÏﬂ
ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ÒÂ ÒÚ‚ÓÎËÍË, ÍÓÏÂ Ó‰ÌÓ„Ó, ÛÒÓıÎË, ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÊË‚˚ÏË ÎË¯¸ ÔËÁÂÏ-
Ì˚Â ‚ÂÚ‚Ë. ë Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÚÂÔÎÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡˜‡ÎÒﬂ ‚ ÍÓÌˆÂ 1970-ı
„Ó‰Ó‚ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÒÚÎ‡ÌËÍË ÒÌÓ‚‡ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚
ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ÔÓıÓÎÓ‰‡-
ÌËÂ ‚ 1950–1970-ı „Ó‰‡ı ÌÂ ÔË‚ÂÎÓ Í Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏÛ ÔÂ‚‡˘ÂÌË˛ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ı
ÙÓÏ ‚ ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚˚Â, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÌÂ Ú‡ÍËÏ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Ï
ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÏÂÌﬂÚ¸ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡, ‰Â-
‚ÂÒÌ˚Â ‡ÒÚÂÌËﬂ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÂ ‚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó¸ﬂı, ÔÂÂÊË‚‡˛Ú ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚ-
Ì˚Â ÔÂËÓ‰˚ ‚ ‚Ë‰Â ÒÚÎ‡ÌËÍ‡ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ·˚ÒÚÂÂ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ÛÚ‡˜ÂÌ-
Ì˚Â ÔÓÁËˆËË ÔË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËË ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ.
íÓ˜Í‡ 30 (ÙÓÚÓ 30-1962 Ë 30-2002). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ò Á‡-
Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. ü-äÂÛ. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÔÓÎÓ„ËÈ
ÒÍÎÓÌ ˝ÚÓÈ „Ó˚, ‰ÓÎËÌ‡ . ëÓ·¸ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÂÍË ˛„Ó-
‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ „. èÓÛ-äÂÛ. á‡ 40 ÎÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚-
ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÁÓÒÎËÒ¸ ÍÛÒÚ˚ Ë ÍÛÚËÌ˚ ÓÎ¸ıÓ‚-
ÌËÍ‡. ùÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í ÓÒÚÛ ÒÚÂÔÂÌË Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÒÍÎÓÌ‡ Ì‡ 10–15 %. ëÂ‰Ìﬂﬂ
‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚ÓÁÓÒÎ‡ Ì‡ 2–3 Ï, ‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ – Ì‡ 0,5–1 Ï.
íÓ˜Í‡ 31 (ÙÓÚÓ 31-1962 Ë 31-1998). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÚÓÈ ÊÂ ÚÓ˜ÍË, ˜ÚÓ Ë Ì‡
ÚÓ˜ÍÂ 30, ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ò˙ÂÏÍË ·˚ÎÓ ÌÂ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰, ‡ Ì‡ Á‡Ô‡‰, ‚ ÒÚÓ-
ÓÌÛ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ç‡ ÌËı Ú‡ÍÊÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÔÓÎÓ„ËÈ ÒÍÎÓÌ
„. ü-äÂÛ, ÍÓÚÓ˚È ‚ ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ Í‡ÏÂÌËÒÚÛ˛ ÒÓÔÍÛ 294,6 Ï,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ÔÓÚË‚ ÛÒÚ¸ﬂ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏÂÌ¯Ó. ç‡ ‚ÚÓÓÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ-
‰ﬂÚÒﬂ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„ „. èÓÛ-äÂÛ, ‡ Á‡ ÌËÏ – ‰ÓÎËÌ‡ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏÂÌ-
¯Ó Ë ÒÂ‚ÂÌÓÂ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ë‡‚ÌÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ Í‡Í ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, Ú‡Í Ë
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ãËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‡ÒÒÂÎﬂÎ‡Ò¸ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÒÛıËı Ë Í‡-
ÏÂÌËÒÚ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı, ‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ – ‚‰ÓÎ¸ ÎÓÊ·ËÌ ÒÚÓÍ‡, „‰Â Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂ Ó·ËÎ¸-
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ÌÓÂ Ë ÔÓÚÓ˜ÌÓÂ. ç‡ ÏÂÒÚÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ËÌ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ,
‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ÚÛÌ‰Â – Â‰ËÌ˚. ç‡ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı
Á‡ÏÂÚÌÓ„Ó ‡ÒÒÂÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ. Ç ˆÂÎÓÏ ÔÎÓ-
˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ÏË Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂÏË, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 15–20 %, ‡
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ – Ì‡ 10–15 %.
íÓ˜Í‡ 32 (ÙÓÚÓ 32-1962 Ë 32-1998). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ‰Ó-
ÎËÌ˚ Û˜¸ﬂ å‡˜ÌÓ„Ó, ÛÒÎÓ ÍÓÚÓÓ„Ó Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ „. ü-äÂÛ Ò ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰‡.
ç‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Û˜¸ﬂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ‚˚ÒÓÚ˚ 340,7 Ï. êÛ-
˜ÂÈ ÔÓÚÂÍ‡ÂÚ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ÂÁ‡ÌÌÓÏ Û˘ÂÎ¸Â, ÎÂ‚˚È ÍÛÚÓÈ ·ÂÂ„ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ-
Í˚Ú „ÛÒÚ˚ÏË Á‡ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. äÛÚËÌ˚ Ë Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓ-
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÎË¯¸ ÔÓÒÎÂ ÔÂÂıÓ‰‡ ÍÛÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÈ. è‡‚˚È ·ÂÂ„
Û˜¸ﬂ ÌÂ Ú‡ÍÓÈ ÍÛÚÓÈ, Í‡Í ÎÂ‚˚È, ÔÓÍ˚Ú ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Ï Â‰ÍÓÎÂÒ¸ÂÏ, ÔÓ‰
ÔÓÎÓ„ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ‡ÒÚÛÚ ÍÛÚËÌ˚ ·ÂÂÁ˚ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ê‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ˚È ‚˚¯Â ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÈ ÒÍÎÓÌ ÔÓÍ˚‚‡˛Ú ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ „ÛÒÚ˚Â Á‡ÓÒÎË Ë‚-
ÌﬂÍÓ‚ Ë ÂÌËÍ‡ Ë ÎË¯¸ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛ-
ÚËÌ˚ Ë Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ë‡‚ÌÂÌËÂ ˝ÚËı ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ,
˜ÚÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ Á‡ÒÂÎﬂÎËÒ¸ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌ-
Ì˚Â Ë ‰ÂÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸
ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓ‚. ÉÛÒÚ˚Â Á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔÂÔﬂÚÒÚ‚Û˛Ú ‡ÒÒÂÎÂÌË˛ Ì‡
˝ÚËı ÒÍÎÓÌ‡ı Ò‚ÂÚÓÎ˛·Ë‚ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚.
íÓ˜Í‡ 33 (ÙÓÚÓ 33-1962 Ë 33-1998). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ Û˜¸ﬂ
å‡˜ÌÓ„Ó, ‚ ÏÂÒÚÂ ÔÂÂıÓ‰‡ ÍÛÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÈ. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂ-
Ì‡ ‚Â¯ËÌ‡ Ë ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ‚˚ÒÓÚ˚ 340,7 Ï. èÓÎÓ„‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓ-
Í˚Ú‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Ï ÎÂÒÓÏ, ‡ Í‡ÏÂÌËÒÚ‡ﬂ ‚Â¯ËÌ‡ – ÍÛÒÚ‡ÏË Ë ÍÛÚËÌ‡ÏË
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÎÂ‚‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ, ‡ ÒÔ‡-
‚‡ – ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË „ÛÒ-
ÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸. èË ˝ÚÓÏ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Â‰ÍÓÎÂÒ-
ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÓÚÎË˜‡˛˘ËıÒﬂ ÓÚ ÒÚ‡˚ı ·Ó-
ÎÂÂ Ò‚ÂÚÎÓÈ ÓÍ‡ÒÍÓÈ ÍÓÌ. èÓ‰‚ËÊÂÌËﬂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ‚‚Âı
ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë Í‡ÏÂÌËÒÚÓÒÚ¸˛ ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌÓ„Ó ‚˚¯Â Û˜‡ÒÚÍ‡ ÒÍÎÓÌ‡. èÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÂ Ì‡ „‡ÌËˆÂ Í‡ÏÂÌËÒÚÓ„Ó Ë Á‡-
·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÍÛÒÚ˚ Ë ÍÛÚËÌ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÌÂÏÌÓ„Ó ‡ÁÓÒÎËÒ¸ Ë ÒÚ‡-
ÎË ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏË.
íÓ˜Í‡ 34 (ÙÓÚÓ 34-1962 Ë 34-1998). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÎÂ‚Ó„Ó ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ·ÂÂ-
„‡ Û˜¸ﬂ ëÚÛÔÂÌ˜‡ÚÓ„Ó, ‚·ÎËÁË Â„Ó ‚Ô‡‰ÂÌËﬂ ‚ Û˜ÂÈ å‡˜Ì˚È. êÛ˜ÂÈ ëÚÛÔÂÌ-
˜‡Ú˚È ËÏÂÂÚ ÍÛÚ˚Â ·ÂÂ„‡, ÔÓÍ˚Ú˚Â „ÛÒÚ˚ÏË Á‡ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÒÂ‰Ë
ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ‡ ‚·ÎËÁË ÛÒÎ‡ (‚ ÌËÊÌÂÏ ÎÂ‚ÓÏ
Û„ÎÛ ÒÌËÏÍ‡) – ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÍÛÚËÌÍ‡ ·ÂÂÁ˚ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ‚˚ÒÓÍÓÏÛ
ÔÓÎÓÊÂÌË˛ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰Ì˚ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ, ÔÓËÒ¯Â‰¯ËÂ ‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. ü-äÂÛ. ÄÌ‡ÎËÁ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡-
ÌﬂÚ‡ﬂ Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡Á‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÍÛÒÚÓ‚ Ë ÍÛÚËÌ ÓÎ¸ıÓ‚-
ÌËÍ‡ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ Ì‡ 10–15 %, ‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÛÒÚÓ‚ Û‚ÂÎË˜Ë-
ÎËÒ¸. ëÚ‡ÎË ÔÓﬂ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ÌÓ‚˚Â ÍÛÒÚ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡
‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆÂ Ëı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ‡ ÒÚ‡Î‡ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ, ‡ ÂÂ ÍÓÌ‡ – ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚÓÈ.
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ê ‡ È Ó Ì  4 .  ÉÓ‡ èÓÛ-äÂÛ (ÚÓ˜ÍË 35–47)
ÉÓ‡ èÓÛ-äÂÛ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÍÛÔÌ˚Ï „ÓÌ˚Ï ÒÓÓÛÊÂÌËÂÏ, ÒÎÓÊÂÌÌ˚Ï ÍËÒ-
Ú‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï ‚ ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â ÂÍ ëÓ·¸, ç˚‰‚Ó-
Ï˝Ì¯Ó Ë ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó. ÖÂ ÔÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚ¸ Ò ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰‡ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒ-
ÚÓÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 15 ÍÏ, ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ¯ËËÌ‡ – 6 ÍÏ. ÉÓ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ·ÓÎ¸¯Ó-
„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Â¯ËÌ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÚ 400 ‰Ó 876 Ï. èÂÓ·Î‡‰‡˛Ú ÍÛÚ˚Â ÒÍÎÓÌ˚,
ÔÓÍ˚Ú˚Â Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË. çËÊÌﬂﬂ ÚÂÚ¸ ÒÍÎÓÌÓ‚ ÔÓÍ˚Ú‡ „ÛÒÚ˚ÏË Á‡-
ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ÑÂ‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚Ë‰Â Â‰ËÌ, Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÌÂ-
·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡ÒÒË‚Ó‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ÎÂÒÓ‚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓ„Ó ÓÚÓ„‡ Ë ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡, Ó·‡˘ÂÌÌÓ„Ó Í ÛÒÎÛ . ëÓ·¸. èÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Ó·˚˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌ ﬂÛÒ ÍÛÔÌ˚ı ÍÛÒÚ‡ÌË-
ÍÓ‚ (ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë Ë‚).
ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚Â ÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ 21 ÚÓ˜ÍÂ.
ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı ÓÚÔÂ˜‡ÚÍÓ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‡ÁÏÂ-
‡ ·˚Î‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÓÚ ·ÓÚ‡ÌËÍ‡ ä.ç. à„Ó¯ËÌÓÈ. ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ-
ÁËÚË‚Ì˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ıÛÊÂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂÏË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı ÔÎÂÌÓÍ. ÑÎﬂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ
Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·˚ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â Ì‡ 13
ÚÓ˜Í‡ı.
íÓ˜Í‡ 35 (ÙÓÚÓ 35-1962 Ë 35-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ ÒÓÔÍË 416,1 Ï. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡-
ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÂ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ Ë ‰ÓÎËÌ‡ . ÇÓÒÚ. ç˚‰-
‚ÓÏ˝Ì¯Ó, Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ – „. èÓÛ-äÂÛ (876 Ï) Ë ÂÂ ÔÓÚﬂÊÂÌÌ˚È ˛„Ó-‚ÓÒ-
ÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„. èÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÂ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ Ï‡ÒÒË‚‡ Ë ‚ ‰ÓÎËÌÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â
‰Â‚ÓÒÚÓË Á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ËÌÚÂ‚‡Î ‚ÂÏÂÌË (43 „Ó‰‡) ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚-
ÏË Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚ÏË. ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. åÌÓ„ËÂ
Û˜‡ÒÚÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÎ‡Ò¸
¯ËËÌ‡ ·ÂÁÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰ÌÂ ‰ÓÎËÌ˚. ÅÂÁÎÂÒËÂ ˝ÚÓÈ ÔÓÎÓ-
Ò˚ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÒËÎ¸Ì˚ÏË ‰ÓÎËÌÌ˚ÏË ‚ÂÚ‡ÏË, ÔÂÂ‚‡ÎË‚‡˛˘ËÏË Ò Á‡Ô‡‰‡ Ì‡
‚ÓÒÚÓÍ ÔÓ ‰ÓÎËÌÂ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó. ëÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ‚ ‚Ë‰Â ·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡ÒÒË‚Ó‚ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. èÓÛ-
äÂÛ Ë ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ‚Âı-
ÌÂÈ „‡ÌËˆÂ Â„Ó ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ.
íÓ˜Í‡ 36 (ÙÓÚÓ 36-1965 Ë 36-2005). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚·ÎËÁË ‚Â¯ËÌ˚
ÒÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ ÒÓÔÍË 416,1 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡
ê‡È-àÁ. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ ‰ÓÎËÌ‡ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ
– ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÚÓ„‡ „. èÓÛ-äÂÛ. ÄÌ‡ÎËÁ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯Ëı ‚ ‰ÓÎËÌÂ Û˜‡ÒÚ-
ÍÓ‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Ë ÂÎÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛ-
Ú˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. òËËÌ‡ ·ÂÁÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ Ì‡ ‰ÌÂ ‰ÓÎËÌ˚, ‚‰ÓÎ¸ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓÎÓÊÂÌ‡ „ÛÌÚÓ‚‡ﬂ ‰ÓÓ„‡, ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ÚË ‚ 2 ‡-
Á‡. ç‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. èÓÛ-äÂÛ Ì‡ 5–10 % ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸ Í‡ÏÂÌ-
Ì˚ı ÓÒÒ˚ÔÂÈ Á‡ Ò˜ÂÚ ‡Á‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÍÛÚËÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 37 (ÙÓÚÓ 37-1960 Ë 37-1998). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò ÔÓÎÓÚ-
Ì‡ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë, ÔÓıÓ‰ﬂ˘ÂÈ ÔÓ ÎÂ‚ÓÏÛ ·ÂÂ„Û . ëÓ·¸, ÔËÏÂÌÓ ‚ 1 ÍÏ ‚˚-
¯Â ÛÒÚ¸ﬂ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÍÛÚÓÈ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÓÚÓ„‡ „. èÓÛ-äÂÛ. èÓ‰ÌÓÊËÂ ÒÍÎÓÌ‡ Á‡ÌﬂÚÓ ÂÎÓ‚Ó-·ÂÂÁÓ‚Ó-ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌË˜Ì˚Ï ÎÂÒÓÏ, ‡ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ – Á‡ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë ÍÛÔÌÓÈ Ë‚˚.
èÎÓ˘‡‰¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ÚÂ‡Ò˚ ÒÓÍ‡ÚË-
Î‡Ò¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ·ÂÂÁÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó ÎÂÒ‡ Ë ÔÓÎÓÒ˚
ÔË·ÂÊÌ˚ı Ë‚ÌﬂÍÓ‚. ëÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Á‡-
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ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸. èÎÓ˘‡‰¸ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓ-
ËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁÓÒÎ‡. ç‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÎÂÒ‡ ÔÎÓ˘‡-
‰¸˛ ÓÍÓÎÓ 1,5 „‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ÔË ÔÂÂıÓ‰Â ÔÓÎÓ„Ó„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚ ÍÛÚÓÈ, ‚ ÒÂ-
Â‰ËÌÂ 1990-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÂÎ ÌËÁÓ‚ÓÈ ÔÓÊ‡. ìÒÓı¯ËÂ ÔÓÒÎÂ ÔÓÊ‡‡ ÂÎË Ë ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡ ÒÌËÏÍÂ 37-1998 ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ÊË‚˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÚÂÏÌÓ-ÒËÂÌÂ‚˚Ï
ˆ‚ÂÚÓÏ. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÈ‰ÂÌÌ˚È ÔÓÊ‡ÓÏ Û˜‡ÒÚÓÍ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ÏË ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚·ÎËÁË ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
ÎÂÒ‡. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ·ÎËÁÍËÂ Í Ó·˙ÂÍÚ‡Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓÊ‡˚ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ‚ 1961
Ë 2001 „„., ÍÓ„‰‡ ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂı ÔÓÒ. ï‡Ô „ÓÂÎË Ï‡ÒÒË‚˚ ÎÂÒÓ‚ ÒÂ‚ÂÓÚ‡ÂÊÌÓ-
„Ó ÚËÔ‡.
íÓ˜Í‡ 38 (ÙÓÚÓ 38-1961 Ë 38-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÔÓÎÓÚÌ‡ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰Ó-
Ó„Ë, ÔÓıÓ‰ﬂ˘ÂÈ ÔÓ ÎÂ‚ÓÏÛ ·ÂÂ„Û . ëÓ·¸, ‚ 700 Ï ‚˚¯Â ÛÒÚ¸ﬂ Û˜¸ﬂ å‡˜ÌÓ-
„Ó. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ „. èÓÛ-äÂÛ, ÔÓÍ˚Ú˚È ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡-
ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ç‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌ‡ ÓÚÎ‡„‡˛ÚÒﬂ ÏÓ˘Ì˚Â ÒÛ„-
Ó·˚ ÒÌÂ„‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ÌËı ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡, ÌÓ Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ.
ì ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌ‡ ÚﬂÌÂÚÒﬂ ÛÁÍ‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
Ì‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ÏË. ë‡‚ÌÂÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂ-
ÌËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ Á‡ 45 ÎÂÚ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚Ó-
ÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸. çÂÍÓÚÓ˚Â Û˜‡ÒÚÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ Ì‡‰-
ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ, ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ÇÓÁÓÒÎÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‰ÂÂ‚¸Â‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ ÂÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ, „‰Â ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ-
„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ. ç‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı Ë Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı ÏÂÒ-
ÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌﬂÚ‡ﬂ ÍÛÚËÌ‡ÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 39 (ÙÓÚÓ 39-1961 Ë 39-2005). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò ÔÓÎÓÚ-
Ì‡ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë, ÔËÏÂÌÓ ‚ 2 ÍÏ ÌËÊÂ ÛÒÚ¸ﬂ . äÂÏ¸ÂÁ¸. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ-
·‡ÊÂÌ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ „. èÓÛ-äÂÛ. ÑÌÓ ‰ÓÎËÌ˚ Á‡ÌﬂÚÓ „ÛÒÚ˚ÏË Á‡-
ÓÒÎﬂÏË Ë‚˚ ¯ÂÒÚËÒÚÓÔÓ·Â„Ó‚ÓÈ, ÔË˜ÂÏ Á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ 45 ÎÂÚ ‚˚ÒÓÚ‡ Ë‚Ìﬂ-
ÍÓ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ò 2–3 ‰Ó 5–6 Ï. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚ ÎÓÊ·ËÌÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â ‰Â-
‚ÓÒÚÓË ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ÏË, ‡ ‰ÂÂ‚¸ﬂ – ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏË. èÓ ÎÓÊ·ËÌÂ Â‰-
ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÓ‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 20–30 Ï. ç‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒ-
ÌÓÏ „Â·ÌÂ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ì‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ‡ÁÏÂ˚ Ë ÒÓÏÍ-
ÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ Ò‡Ï˚ı ‚ÂıÌËı ÍÛÚËÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 40 (ÙÓÚÓ 40-1960 Ë 40-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÔÓÎÓÚÌ‡ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰Ó-
Ó„Ë, ÔËÏÂÌÓ ‚ 2 ÍÏ ‚˚¯Â ÛÒÚ¸ﬂ . äÂÏ¸ÂÁ¸. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ
ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÓÚÓ„ „. èÓÛ-äÂÛ, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – „Î‡‚Ì‡ﬂ ‚Â¯ËÌ‡ ˝ÚÓÈ „Ó˚.
ëÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÓÚÓ„‡ ÔÓ˜ÚË ‰Ó Ò‡ÏÓÈ ‚Â¯ËÌ˚ ÔÓÍ˚Ú „ÛÒÚ˚ÏË Á‡-
ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, Ë ÎË¯¸ ‚ ÎÂ‚ÓÏ ÌËÊÌÂÏ Û„ÎÛ ÒÌËÏÍÓ‚ ‚Ë‰ÂÌ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ
Ï‡ÒÒË‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. ïÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ Á‡ÌﬂÎ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ ÔÓ„‡Î˚ Ë ÔÓ‰ÌﬂÎÒﬂ Ì‡ 10–15 Ï ‚˚¯Â ‚ „Ó˚. êÂ‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÒÚ‡ÎÓ ·ÓÎÂÂ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚ˚Ï, ‡ Ì‡ ·ÂÁÎÂÒÌÓÏ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï Á‡ ÌËÏ, ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸
ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ Ë ‚˚ÒÓ-
Ú‡ Ë‚ÌﬂÍÓ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Á‰ÂÒ¸ ÔÓ-
ﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚ ‚Ë‰Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÍÛÚËÌ Ë Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰Â-
Â‚¸Â‚.
ç‡ ÚÓ˜Í‡ı 41, 42, 44, 45, 46 Ë 47 ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÙÓÚÓÒÌËÏÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ‚
1962 „. Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÓÚÓ„Â „. èÓÛ-äÂÛ ·ÓÚ‡ÌËÍÓÏ ä.ç. à„Ó¯ËÌÓÈ. ïÓ-
Úﬂ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÒÔÓﬂÊÂÌËË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÓÁËÚË‚Ì˚Â ÓÚÔÂ˜‡ÚÍË ÌÂ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÌË ‚ÒÂ ÊÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÓˆÂÌËÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌË-
ÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ÚÂı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌÓ‚ „. èÓÛ-äÂÛ Ë Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË ‚ Í‡‰˚ Ì‡¯Ëı ÒÌËÏÍÓ‚.
íÓ˜Í‡ 41 (ÙÓÚÓ 41-1962 Ë 41-2005). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ò ˛Ê-
ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. èÓÛ-äÂÛ, „‰Â ‚·ÎËÁË ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒ-
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ÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÏÂÂÚÒﬂ ˜ÂÚ˚Â Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÍ‡Á‡-
Ì˚ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 36. íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ‚ÓÁ-
‚˚¯ÂÌËË. ç‡ ÒÌËÏÍÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ Á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÚÂÚ¸Â„Ó ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ ‚˚ÒÓÚÓÈ
284,7 Ï. á‡ ÌËÏ ‚Ë‰Ì‡ ‰ÓÎËÌ‡ . ëÓ·¸ ÌËÊÂ ÛÒÚ¸ﬂ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó. ëÌËÏ-
ÍË ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ Á‡ 43 „Ó‰‡ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ Á‡ÒÂÎÂÌËÂ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ ‚Â¯ËÌ˚ ÚÂÚ¸Â„Ó ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ. ç‡ ÏÂÒÚÂ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÚÛ˘Ëı ‰ÂÂ-
‚¸Â‚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. Ç ÎÓÊ·ËÌÂ Ë Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ
ÒÍÎÓÌ‡ ‚ÓÁÌËÍÎË ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÂÎË Ë ·ÂÂÁ˚. ì‚Â-
ÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ Ò Â‰ÍÓÎÂÒ¸ÂÏ. ç‡ ÏÂÒÚÂ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÎﬂÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰ÌÂ
‰ÓÎËÌ˚ . ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÚËÔË˜ÌÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂ-
Ò¸Â, ‡ ÓÍÛÊ‡‚¯ËÂ ÔÓÎﬂÌÛ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚‡.
íÓ˜Í‡ 42 (ÙÓÚÓ 42-1962 Ë 42-2005). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Ò ÚÓ˜ÍË, Ò ÍÓÚÓÓÈ
·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÙÓÚÓ„‡ÙËË 41-1962 Ë 41-2005. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡
ÌËÊÌÂ„Ó ÚÂ˜ÂÌËﬂ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó Ë ÔÓ‰ÌÓÊËÂ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓ-
Ì‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ùÚË ÒÌËÏÍË ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‰ÌÓ ‰Ó-
ÎËÌ˚ ·˚ÎÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁÎÂÒÌ˚Ï – Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÎË¯¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‰Â-
Â‚¸ﬂ Ë Ëı ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛÚËÌ˚. èÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚ¸ ·ÂÁÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡
ÓÍÓÎÓ 3 ÍÏ: ÓÌ‡ Ì‡˜ËÌ‡Î‡Ò¸ ÓÚ ‚Ô‡‰ÂÌËﬂ Ô‡‚Ó„Ó ÔËÚÓÍ‡ ‚ . ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó
‰Ó ÛÒÚ¸ﬂ ˝ÚÓÈ ÂÍË. èÓ ÏÂÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËﬂ Í ÛÒÚ¸˛ ÂÍË ¯ËËÌ‡ ÔÓÎÓÒ˚ Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ÓÚ 120 ‰Ó 450 Ï, ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓﬂ ÒÌËÊ‡Î‡Ò¸ ÓÚ 140 ‰Ó 100 Ï.
á‰ÂÒ¸ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÚËÔË˜Ì˚Â Ú‡‚ﬂÌÓ-ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚˚Â ÚÛÌ‰˚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡-
˛˘ËÂ Ó·˚˜ÌÓ ‚ ÒÛıËı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı ‚˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÑÛ„ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Á‰ÂÒ¸ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ËÌ‚ÂÒËﬂ ÔÓﬂÒÓ‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓÈ ËÌ‚ÂÒËÂÈ, ı‡‡ÍÚÂÌÓÈ ‰Îﬂ „Ó-
Ì˚ı ÒÚ‡Ì, ‡ ‚ÎËﬂÌËÂÏ ÒËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÎËÌÌ˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÂÂ‚‡ÎË‚‡˛˘Ëı Ò Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÔÓ ‰ÓÎËÌÂ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó. é
ÒÛÓ‚˚ı ‚ÂÚÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú ÙÎ‡„ÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸
ÍÓÌ ‰ÂÂ‚¸Â‚, Ì‡ÎË˜ËÂ ÔËÁÂÏÌ˚ı ‚ÂÚ‚ÂÈ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ëı ‚ ÁÓÌÂ ÏÂÚÂÎÂ‚Ó„Ó
ÔÂÂÌÓÒ‡ ÒÌÂ„‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ¯ËÓÍÓÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚.
ëËÎ¸Ì˚Â ‰ÓÎËÌÌ˚Â ‚ÂÚ˚ Ò‰Û‚‡˛Ú ÒÌÂ„ Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó
‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓ˜‚‡ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓÏÂÁ‡ÂÚ Ë ËÒÒÛ¯‡ÂÚÒﬂ, ‡ ÍÓ‡ÁËﬂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ
ÛÒ˚ı‡ÌËÂ ÔÓ·Â„Ó‚ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ, ‚ÓÁ‚˚¯‡˛˘ËıÒﬂ Ì‡‰
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡. á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË
‰ÓÎËÌÌ‡ﬂ ÚÛÌ‰‡ Ò Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ÏË ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‡ ÔÓËÁ-
‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ÔÓ ÔÂËÙÂËË Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ – ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. çÂÓ·-
ÎÂÒÂÌÌÓÈ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÎË¯¸ ÛÁÍ‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓıÓ‰ËÚ „ÛÌÚÓ‚‡ﬂ ‰ÓÓ„‡,
ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ Ú‡ÍÊÂ ÔÎÓ-
˘‡‰¸ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ı Ë ÒÎ‡·ÓÓ·ÎÂÒÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ Ï‡Ò-
ÒË‚‡ ê‡È-àÁ. Ç.Å. ëÓ˜‡‚‡ (1927) ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÎÂÒ ÔÓ ‰ÓÎËÌ‡Ï ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚
„ÎÛ·¸ ıÂ·Ú‡ ÔÓ Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Ï ÓÚ ‚ÂÚÓ‚ ÒÍÎÓÌ‡Ï. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ ‰ÓÎËÌÌ˚Â ÚÂ-
‡Ò˚, Ì˚ÌÂ ÌÂ Á‡ÎË‚‡ÂÏ˚Â, ‚ ÒËÎ¸ÌÓ Ì‡‚ÂÚÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ·ÂÁÎÂÒÌ˚. ÅÂÁÎÂÒËÂ
‰Ì‡ ‰ÓÎËÌ Ç.Å. ëÓ˜‡‚‡ Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ˜ÚË ÒÓ‚ÒÂÏ ÎË¯ÂÌ˚ ÒÌÂÊÌÓ„Ó
ÔÓÍÓ‚‡, Ú‡Í Í‡Í ÒÌÂ„ Ò‰Û‚‡ÂÚÒﬂ ÒËÎ¸Ì˚ÏË ‚ÂÚ‡ÏË Ë ‚Ó‰Ì˚È ·‡Î‡ÌÒ Ì‡Û¯‡ÂÚ-
Òﬂ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ÂÚ˚ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡„Û·ÌÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ‰Â-
‚ÂÒÌÛ˛ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ã.Ñ. ÑÓÎ„Û¯ËÌ (1951) ËÌ‚ÂÒË˛ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓﬂÒÓ‚
Ì‡·Î˛‰‡Î Ì‡ èËÔÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ‚ ‰ÓÎËÌ‡ı ÂÍ íÓ„Ó‚‡ﬂ, ãËÏ·ÂÍÓ-û, ç‡Ó-
‰‡, ôÂÍÛ¸ﬂ, äÓÊËÏ Ë ‰. Ë Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˝ÚÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ
‚ÂÚ‡ Ë ËÌ‚ÂÒËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚.
íÓ˜Í‡ 43 (ÙÓÚÓ 43-1965 Ë 43-2005). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ú‡ ÊÂ ‰Ó-
ÎËÌÌ‡ﬂ ÚÛÌ‰‡ ‚ ÛÒÚ¸Â . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó, ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ Ò ÔÓÚË-
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‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡. íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡Ò-
ÒË‚‡ ê‡È-àÁ, Ì‡ ÒÓÔÍÂ ‚˚ÒÓÚÓÈ 416,1 Ï. Ç ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡ ‚Ë‰Ì‡ ˛ÊÌ‡ﬂ ÓÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÚÓ„‡ „. èÓÛ-äÂÛ, ‡ ‚ Ô‡‚ÓÈ – ÒÓÔÍ‡ 294,6 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ‚ Á‡-
Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË „. ü-äÂÛ. åÂÊ‰Û ÌËÏË ÔÓÚÂÍ‡ÂÚ . ëÓ·¸. Ç‰ÓÎ¸ ÂÂ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ-
„‡ ÔÓıÓ‰ËÚ ÊÂÎÂÁÌ‡ﬂ ‰ÓÓ„‡. àÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÔËÒ‡Ì-
Ì˚Â Ò ÚÓ˜ÍË 42, ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚ Ë ‰Îﬂ ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË. á‡ÏÂÚÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÔÓÂÍ-
ÚË‚ÌÓÏ ÔÓÍ˚ÚËË Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÍÛÚ˚ı Í‡ÏÂÌËÒ-
Ú˚ı ÒÍÎÓÌ‡ı ÌÂ‚˚ÒÓÍËı ÒÓÔÓÍ, ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ.
íÓ˜Í‡ 44 (ÙÓÚÓ 44-1962 Ë 44-2005). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ò ÚÓ-
„Ó ÊÂ ÏÂÒÚ‡, ÓÚÍÛ‰‡ ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 46. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ-
·‡ÊÂÌ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÍÛÚÓÈ ÒÍÎÓÌ ‚˚ÒÓÚ˚ 405,7 Ï, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – ‰ÓÎËÌ‡
. ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó, ‡Á‰ÂÎﬂ˛˘‡ﬂ Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ (ÒÎÂ‚‡) ÓÚ „. èÓÛ-äÂÛ
(ÒÔ‡‚‡). Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ ·˚Î ·ÂÁÎÂÒÌ˚Ï. Ç Ì‡-
ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Ì‡ ÌÂÏ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË-
˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡
ê‡È-àÁ. ïÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÛ˛ Ë Í‡ÏÂÌËÒÚÛ˛
˜‡ÒÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡, ‡ Û Â„Ó ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó ÔÂÂıÓ‰ËÚ Í Ë‚ÌﬂÍ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡
ÒÌËÏÍ‡ı ËÏÂ˛Ú ·ÓÎÂÂ Ò‚ÂÚÎ˚È ÓÚÚÂÌÓÍ.
íÓ˜Í‡ 45 (ÙÓÚÓ 45-1962 Ë 45-2005). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ò Í‡ÏÂÌËÒÚÓ„Ó
‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. èÓÛ-äÂÛ, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó
‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜Í‡ı 41 Ë 42. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì ÍÛÔÌ˚È Ï‡ÒÒË‚
ÎÂÒ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÈ Á‡ „ÛÌÚÓ‚ÓÈ ‰ÓÓ„ÓÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡Ò-
ÒË‚‡ ê‡È-àÁ, Ì‡ ‚ÚÓÓÏ – ÒÎ‡ÌˆÂ‚‡ﬂ ÒÓÔÍ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ 416,1 Ï, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – ÔÂË-
‰ÓÚËÚÓ‚˚È Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ. ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ ÒÌËÏÍÓ‚, ÎÂÒÌÓÈ Ï‡ÒÒË‚ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ „Û-
ÒÚ˚Ï, Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË ÌËÊÂ ÒÌÂÊÌËÍ‡ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ „ÛÒÚ˚Â ÏÓÎÓ‰ÌﬂÍË.
ç‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚
„Ó˚ Ì‡ 20–30 Ï. ç‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ‚˚ÒÓÚÓÈ 416,1 Ï ÔÎÓ˘‡‰¸,
Á‡ÌﬂÚ‡ﬂ Á‡ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 10–15 %.
íÓ˜Í‡ 46 (ÙÓÚÓ 46-1962 Ë 46-2005). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ò ÚÓ-
„Ó ÊÂ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜Í‡ı 41, 42 Ë 44. ç‡
ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌÓ Á‡Ô‡‰ÌÓÂ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÂ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËÂ ‚˚ÒÓÚÓÈ 280,8 Ï,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. èÓÛ-äÂÛ, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒ-
ÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂÚÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË Ì‡
‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËË, ‚ÓÍÛ„ ‚Â¯ËÌ˚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Û‚ÂÎË-
˜ËÎËÒ¸ Ò 60 % ‰Ó 80 %. èËÏÂÌÓ ‚ 2 ‡Á‡ ‚ÓÁÓÒÎÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ‡ÒÚÛ˘Ëı ÒÂ‰Ë Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 47 (ÙÓÚÓ 47-1962 Ë 47-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡
„. èÓÛ-äÂÛ, ‚·ÎËÁË ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó Í‡ÏÂÌËÒÚÓ„Ó ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ ‚˚ÒÓÚÓÈ 405,7 Ï. ç‡
ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ˚È ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ÓÚÓ-
„‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ùÚÓÚ ÒÍÎÓÌ ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚È Ë ıÓÓ¯Ó Û‚Î‡ÊÌÂÌ, ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ˜ÂÏ
Ì‡ ÌÂÏ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÍÛÔÌ˚Â ÍÛÒÚ‡ÌËÍË (ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍË Ë Ë‚ÌﬂÍË) Ë
‡ÁÌÓÚ‡‚¸Â. ë‡‚ÌÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ 43 „Ó-
‰‡ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ Á‡ÓÒÎﬂÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓ‚, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡
15 %. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ ÏÌÓ„Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ËÒ˜ÂÁÎË ÔÓ„‡Î˚ ÏÂÊ‰Û ÍÛÚËÌ‡ÏË Ë ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÛÒÚ‡ÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÓÎ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ÖÒÎË ‚ Ì‡-
˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÓÒÎÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 20 ÍÛÔÌ˚ı Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÚÓ ‚ Ì‡-
ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÚË Û˜‡ÒÚÍ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë Ó‰ËÌ Û˜‡ÒÚÓÍ Â‰Ë-
Ì˚. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡ÒÂÎﬂÎËÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ ÒÛıËÂ Ë ÔÓÚÓ˜ÌÓ Û‚Î‡ÊÌÂÌÌ˚Â
ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ.
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ê ‡ È Ó Ì  5 .  ëÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ (ÚÓ˜ÍË 48–62)
Ç ·‡ÒÒÂÈÌÂ . ëÓ·¸ Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌ˚Ï „ÓÌ˚Ï ÒÓ-
ÓÛÊÂÌËÂÏ (20×8 ÍÏ). éÌ ÒÎÓÊÂÌ ÛÎ¸Ú‡ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË „ÓÌ˚ÏË ÔÓÓ‰‡ÏË, ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ÏË, Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÏÂÊ‰Û ÛÒÎ‡ÏË ÂÍ ëÓ·¸, ÇÓÒÚ. ç˚‰‚Ó-
ÏÂÌ¯Ó Ë å‡Í‡-êÛÁ¸. å‡ÒÒË‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÂÁ‡ÌÌÓÂ ÔÎ‡ÚÓ ‚˚-
ÒÓÚÓÈ 900–1000 Ï, ‚ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ÓÁ‚˚¯‡ÂÚÒﬂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚Â¯ËÌ
‚˚ÒÓÚÓÈ 1100–1290 Ï. ë ÒÂ‚Â‡, ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍ‡ Ë ‚ÓÒÚÓÍ‡ Â„Ó ÓÍÛÊ‡˛Ú „Ó˚,
ÒÎÓÊÂÌÌ˚Â ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË, ‡ Ò ˛„‡ – „‡··Ó. Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ï‡ÒÒË‚‡
˜ÂÚÍÓ ‚˚‡ÊÂÌ˚ ÎÂ‰ÌËÍÓ‚˚Â ÙÓÏ˚ ÂÎ¸ÂÙ‡. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
Ï‡ÒÒË‚‡ ËÏÂÂÚÒﬂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÍÎÓÌÓ‚˚ı ÎÂ‰ÌËÍÓ‚.
ëÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ ÍÛÚ˚ÏË ÒÍÎÓÌ‡-
ÏË, ÔÓÍ˚Ú˚ÏË ÍÛÔÌÓ„Î˚·Ó‚˚ÏË Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ËÌÚÂÌ-
ÒË‚ÌÓ„Ó ‚˚‚ÂÚË‚‡ÌËﬂ „ÓÌÓÈ ÔÓÓ‰˚, Í‡ÏÌÂÔ‡‰Ó‚, ‚Ó‰ÓÚÓÍÓ‚ Ë ÒıÓ‰‡ ÒÌÂÊÌ˚ı
Î‡‚ËÌ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ó·¯ËÌ˚Â ÍÓÌÛÒ˚ ‚˚ÌÓÒ‡ ËÁ ÍÛÔÌÓ-
Ó·ÎÓÏÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. Ç ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË Ï‡ÒÒË‚‡ ‰Û˛Ú ÒËÎ¸Ì˚Â ‰ÓÎËÌÌ˚Â ‚ÂÚ˚
ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ, ÔÂÂ‚‡ÎË‚‡˛˘ËÂ Ò Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ıÂ·Ú‡ Ì‡
‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È. éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÚÓÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÔÂÂÏÂ˘‡˛ÚÒﬂ ÔÓ ‰ÓÎËÌÂ . ÇÓÒÚ. ç˚‰-
‚ÓÏ˝Ì¯Ó, ‡ ÔÓÒÎÂ ÂÂ ÒÎËﬂÌËﬂ Ò . ëÓ·¸ – ÔÓ ‰ÓÎËÌÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ. àÁ-Á‡ Ì‡ÎË˜Ëﬂ
ÍÛÚ˚ı ÒÍÎÓÌÓ‚ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚ „Ó˚ ‰Ó ÍÎËÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÂÎ‡. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓ ‚ „Ó˚ ÓÌ‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ÔÓ
ÎÓÊ·ËÌ‡Ï, ‡ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı Ë ÏÂÌÂÂ Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı ÓÚ ‚ÂÚÓ‚ Û˜‡ÒÚÍ‡ı ‰Â‚ÂÒ-
Ì‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÎË ËÏÂÂÚ ÒËÎ¸ÌÓ Û„ÌÂÚÂÌÌ˚È ‚Ë‰. ç‡ ÒÍÎÓÌ‡ı,
ÒÎÓÊÂÌÌ˚ı ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ÏË, ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡ 52
ÚÓ˜Í‡ı. Ç ‰‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÙÓÚÓÒÌËÏÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â Ì‡ 15 ÚÓ˜Í‡ı.
íÓ˜Í‡ 48 (ÙÓÚÓ 48-1962 Ë 48-2005). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ
ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, „‰Â ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ ÔÂÂ-
ıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓÎÓ„ËÈ. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌÓ„Ó
Ô‡‚Ó„Ó ÔËÚÓÍ‡ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó, Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡, ÒÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË. Ç·ÎËÁË ÛÒÚ¸ﬂ ˝ÚÓ-
„Ó ÔËÚÓÍ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÍÛÔÌ˚È ÎÂÒÌÓÈ Ï‡ÒÒË‚, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÒÚÓÍ‡
ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ÚÒﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. ÄÌ‡ÎËÁ ˝ÚËı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ ËÌÚÂÌÒË‚Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÒÚÓÍ‡. ç‡ ÏÂÒÚÂ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÚÛ˘Ëı ‰ÂÂ-
‚¸Â‚ Ë Â‰ËÌ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ – ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â
ÎÂÒ‡. Ç˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. ÇÓÁÓÒÎ‡ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÒÎ‡ÌˆÂ‚ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ.
íÓ˜Í‡ 49 (ÙÓÚÓ 49-1965 Ë 49-2005). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò ÒÂ‚Â-
Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, ÒÓÒÚÓﬂ˘Â„Ó ËÁ ÛÎ¸Ú‡ÓÒÌÓ‚Ì˚ı „ÓÌ˚ı
ÔÓÓ‰ (ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂË‰ÓÚËÚÓ‚). ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÒÓÔÍ‡ ‚˚-
ÒÓÚÓÈ 416,1 Ï, ÒÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË. äÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û ÒÎ‡Ìˆ‡-
ÏË Ë ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ÏË ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ÎÓÊ·ËÌÂ. èÂË‰ÓÚËÚÓ‚˚Â ÔÓÓ‰˚ ËÏÂ˛Ú ÊÂÎ-
ÚÓ-ÍÓË˜ÌÂ‚Û˛ ÍÓÍÛ ‚˚‚ÂÚË‚‡ÌËﬂ. ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ıÓÓ¯Ó ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ
‚ÎËﬂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚‡ „ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰ Ì‡ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ì‡ ÍÓÚÓÓÂ Ó·‡˘‡ÎË ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÏÌÓ„ËÂ ·ÓÚ‡ÌËÍË (ÉÓÓ‰ÍÓ‚, 1926; à„Ó¯ËÌ‡, 1960). Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡ ÔÂË‰Ó-
ÚËÚ‡ı ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ ÒÎ‡Ìˆ‡ı Ë „‡··Ó ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ì‡
200–300 Ï ‚˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ,
Ó·‡ÁÛﬂ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÓÔÛ-
ÒÍ‡˛ÚÒﬂ ‚ÌËÁ ÔÓ ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÒÚÓÍ‡ ‰Ó ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌÓ‚, Ó·‡ÁÛﬂ ‚ÚÓÓÈ ﬂÛÒ ÔÓ‰
ÔÓÎÓ„ÓÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Ë ÂÎÓ‚Ó-·ÂÂÁÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. ç‡
ÒÌËÏÍ‡ı ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË ÔÓÍ˚Ú „ÛÒÚ˚ÏË Á‡ÓÒÎﬂÏË
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ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ç‡ ÔÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ ÔÂË‰ÓÚËÚÓ‚ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ Ì‡ ÚÂı ÊÂ ‚˚ÒÓÚ‡ı, ‡ÒÚÂÚ
ÎË¯¸ Ó‰ËÌÓ˜Ì‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡. ëÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÍ˚Ú‡ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ ÔÎÓ˘‡‰¸ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 5–7 % Á‡ Ò˜ÂÚ ‡Á‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÒÚ‡˚ı ÍÛÒÚÓ‚ Ë ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÌÓ‚˚ı. èË-
ÏÂÌÓ ‚ 2 ‡Á‡ ‚ÓÁÓÒÎÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ‡ Ëı ‚˚ÒÓÚ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ‚
ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 1,5–2 Ï.
íÓ˜Í‡ 50 (ÙÓÚÓ 50-1965 Ë 50-2005). ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÒÂ‚ÂÓ-
‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÒÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ ÒÓÔÍË 416,1 Ï, ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ Ë Á‡‰ÌÂÏ – ÒÎÓÊÂÌÌ˚È
ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ÏË ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ïÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡
ÍÛÚÓÏ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡ÒÒÂÎﬂÎÒﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚Â-
ÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Û ÔÓ‰-
ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌ‡. èÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ Ì‡ ÔÓÎÓ„Ëı ÚÂ‡Ò‡ı Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚˚Â
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ (ÒÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì) ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ‰ÂÂ‚ˆ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 3–4 Ï.
íÓ˜Í‡ 51 (ÙÓÚÓ 51-1965 Ë 51-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ç‡ ÔÂ‚ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÔÓÍ˚Ú‡ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ
˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÒÓÔÍË 416,1 Ï, Ì‡ ‚ÚÓÓÏ – ‰ÓÎËÌ‡ . ëÓ·¸ ‚ ÏÂÒÚÂ
‚Ô‡‰ÂÌËﬂ . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó, Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÏ – ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„ „. ü-äÂÛ, ‰Ó-
ÎËÌ‡ Û˜¸ﬂ å‡˜ÌÓ„Ó Ë ÒÍÎÓÌ „Ó˚ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . ëÓ·¸. ç‡ ÒÍ‡ÎËÒÚÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ ÒÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ ÒÓÔÍË ÍÛÒÚ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌ˚ÏË, ÌÓ ÒÓÏÍÌÛ-
ÚÓÒÚ¸ Â„Ó ÔÓÎÓ„‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ËÁ-Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÛÚËÁÌ˚ ÒÍÎÓÌ‡.
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË Ì‡ ÔÓÎÓ„ÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÈ ÔÎÓ˘‡‰-
ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÓÔÍË: Ì‡ ÏÂÒÚÂ ˜‡ıÎÓÈ Â‰ËÌ˚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸
ÚËÔË˜ÌÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ÅÂÁÎÂÒÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË, Á‡ÌﬂÚ˚Â ‰ÓÎËÌÌÓÈ
ÚÛÌ‰ÓÈ ‚ ÛÒÚ¸Â . ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó, ÔÓÍ˚ÎËÒ¸ ÎÂÒÓÏ. èË ˝ÚÓÏ ‚ ÎÂÒÌÓÏ
Ï‡ÒÒË‚Â Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÓÎ¸ ÂÎË ÒË·ËÒÍÓÈ.
íÓ˜Í‡ 52 (ÙÓÚÓ 52-1962 Ë 52-2005). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÎÛ·Ó-
Í‡ﬂ ÎÓÊ·ËÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. Ç
Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÎÓÊ·ËÌ˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰-
ÍÓÎÂÒ¸Â, ‡ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ – Â‰ËÌ‡ Ë Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂ-
ÌË Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ, ‡ Â‰ËÌ‡ – ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ÇÂıÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡ 30 Ï, ‡
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ – Ì‡ 40 Ï. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚˚¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓ-
ÎÂÒËÈ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. é‰Ì‡ÍÓ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ ‡ÒÒÂÎÂÌË˛ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ.
íÓ˜Í‡ 53 (ÙÓÚÓ 53-1965 Ë 53-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡, ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÒÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ
ÒÓÔÍË 416,1 Ï Ë „. èÓÛ-äÂÛ. Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·˚Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ‰ÂÂ‚¸ﬂ-
ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÚÓ‚Í‡ÏË Â‰ËÌ Ë Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔÓ‰ÌËÏ‡˛˘ËÏËÒﬂ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ÔÓ
ÎÓÊ·ËÌ‡Ï. á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ 40 ÎÂÚ Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ÔÓ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÏÛ ÒÍÎÓÌÛ Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËﬂ Â‰ÍËı ‰Â‚ÓÒ-
ÚÓÂ‚ ‚ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚Â, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‚ÓÁ‚˚¯Â-
ÌËﬂ Ë ‚ ÎÓÊ·ËÌÂ.
íÓ˜Í‡ 54 (ÙÓÚÓ 54-1965 Ë 54-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÎÓÊ·ËÌ Ì‡ ÒÂ-
‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‚ÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸
ÎÓÊ·ËÌ˚ ·˚Î‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁÎÂÒÌÓÈ, ËÏÂÎÒﬂ ÎË¯¸ Â‰ÍËÈ ÔÓ‰ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. çËÊÂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ ÚËÔË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÒÛıÓÒÚÓﬂ Ë ‚‡ÎÂÊ‡ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎﬂÏË ‰Â„‡‰‡ˆËË ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË Á‡‰ÂÌÓ‚‡ÌÌÓÈ ÎÓÊ·ËÌ˚
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÔË ÒÂ‰ÌÂÈ ‚˚ÒÓÚÂ ‰Â-
‚ÓÒÚÓﬂ 4 Ï. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡ 80 Ï ÔÓ
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ÒÍÎÓÌÛ Ë Ì‡ 10 Ï – ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ ÌËÊÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â Ú‡ÌÒÙÓÏËÓ-
‚‡ÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚÓÂ ÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó, Ë Â„Ó ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ
ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 30 Ï. ç‡ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÏ ÍÓÌÛÒÂ ‚˚ÌÓÒ‡, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ÂÏÒﬂ ‚
ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡, ÔÓ˜ÚË ‚ 2 ‡Á‡ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ó‰ÌÓÒÚ-
‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÚËÔË˜Ì‡ﬂ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡.
íÓ˜Í‡ 55 (ÙÓÚÓ 55-1962 Ë 55-2005). îÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ‚Â¯ËÌ˚ ÍÓÌÛ-
Ò‡ ‚˚ÌÓÒ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Û˜¸ﬂ, ·ÂÛ˘Â„Ó Ì‡˜‡ÎÓ ËÁ ‰‚Ûı
ÓÁÂ, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚ ÍÛÔÌÓÏ ˆËÍÂ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-
àÁ. èÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÎÓÊ·ËÌÂ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡
ÍÛÚÓ„Ó Í‡ÏÂÌËÒÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡. á‡ ÎÓÊ·ËÌÓÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ó·¯ËÌ˚È ·ÂÁÎÂÒ-
Ì˚È ÍÓÌÛÒ ‚˚ÌÓÒ‡, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ – ‰ÓÎËÌ‡ Ë ÛÒÎÓ . ëÓ·¸ ÌËÊÂ ‚Ô‡‰ÂÌËﬂ
. ÇÓÒÚ. ç˚‰‚ÓÏ˝Ì¯Ó. ë‡‚ÌÂÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡
43 „Ó‰‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒ-
ÚÓÂ‚. èË ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ, ÔÂ-
‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡. ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡ ÓÒ-
ÎË Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡.
íÓ˜Í‡ 56 (ÙÓÚÓ 56-1962 Ë 56-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÚÓ„Ó ÊÂ ÏÂÒÚ‡, ˜ÚÓ Ë
‰Îﬂ ÚÓ˜ÍË 55. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË-
ˆ˚ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡. ÑÂ‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˛ÚËÚÒﬂ ‚ ÔÓÌË-
ÊÂÌËﬂı Ë Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌ‡. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÒÚ¸ ÒÍÎÓ-
Ì‡ Ë ‚ÎËﬂÌËÂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÎËÌÌ˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ‚˚-
ÒÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Ó‰Ë-
ÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 2–3,5 Ï, ÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡-
ÎËÒ¸ ÍÛÚËÌ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë Â‰ËÌ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
5–6 Ï. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÏ Ë ·Ó-
ÎÂÂ ÍÛÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ‚ Ô‡‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍÓ‚: Á‰ÂÒ¸ Â‰ËÌ‡ ÔÂ-
‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÚËÔË˜ÌÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ç‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡
‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 40 Ï ÔÓ
‚˚ÒÓÚÂ Ë Ì‡ 300 Ï – ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ.
íÓ˜Í‡ 57 (ÙÓÚÓ 57-1962 Ë 57-2005). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ÂÁ‡Ì-
Ì‡ﬂ ÎÓÊ·ËÌ‡ ÒÚÓÍ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-
àÁ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ „. ü-äÂÛ. ç‡ ÎÂ‚ÓÏ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÏ ·ÓÚÛ
˝ÚÓÈ ÎÓÊ·ËÌ˚ ‡Ì¸¯Â ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ Â‰ËÌ‡ ËÁ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ
‰Ó 3-4 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔËÏÂÌÓ ‚
2 ‡Á‡. éÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ – ‰Ó 5-6 Ï.
íÓ˜Í‡ 58 (ÙÓÚÓ 58-1965 Ë 58-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, ÓÍÓÎÓ ÛÒÎ‡ Û˜¸ﬂ, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘Â„Ó ËÁ ‰‚Ûı Í‡Ó-
‚˚ı ÓÁÂ. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÍÛÔÌÓÓ·ÎÓÏÓ˜Ì˚Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ. ä ÒÂÂ‰ËÌÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚
Ì‡ ÍÓÌÛÒÂ ‚˚ÌÓÒ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÒÂ‰Ìﬂﬂ
‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÓÍÓÎÓ 3 Ï. óÂÂÁ 40 ÎÂÚ ÓÌÓ ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚ˚È ÎÂÒ, ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ‰Ó 6–7 Ï. íÓ˜ÍÛ Ò˙ÂÏÍË Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÔ-
Â‰ÂÎËÚ¸ ÎË¯¸ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ Ì‡ÎË˜Ë˛ ‰‚Ûı ÍÛÔÌ˚ı ‚‡ÎÛÌÓ‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÎÂ-
‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡. àÁ-Á‡ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó Û‚ÂÎË˜ÂÌËﬂ „ÛÒÚÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÚ‡Î ÓÚ-
Î‡„‡Ú¸Òﬂ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 3-4 Ï, ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ˜ÂÏ Û ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ÏÌÓ„Ëı
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‰Ó ˝ÚÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ·ÓÍÓ‚˚Â ‚ÂÚ‚Ë, ÍÓÚÓ˚Â Ó·Î‡Ï˚‚‡˛Ú-
Òﬂ ÔË ÓÒÂ‰‡ÌËË ÔÎÓÚÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒÌÂ„ÓÚ‡ﬂÌËﬂ. èÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ Ì‡ Á‡‰-
ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ËÌ˚ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ÌÂ
‚Ë‰Ì˚ ËÁ-Á‡ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó Û‚ÂÎË˜ÂÌËﬂ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ‚˚ÒÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛-
˘Ëı Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ.
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íÓ˜Í‡ 59 (ÙÓÚÓ 59-1962 Ë 59-2005). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚
ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ùÚÓ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡, „‰Â Ì‡ ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚË ıÓÓ¯Ó ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚, ÔÌÂÈ Ë
ÍÓÌÂÈ, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓ „ÛÒÚÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. èÓÎÓÒ‡ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔËÛÓ˜ÂÌ‡ Í
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÏÛ Ë ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÂÚÓÓ·‰Û‚‡ÂÏÓÏÛ Û˜‡ÒÚÍÛ ÒÍÎÓÌ‡, ÌËÊÂ Ë ‚˚¯Â ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ÊË‚˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. éÚÏË‡ÌËÂ ˝ÚËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ Ò‚ﬂ-
ÁË Ò ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚Ó ‚ÂÏﬂ å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡ (Shiyatov,
1995, 2003).
ëÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ 43 „Ó‰‡ ‚ÂıÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ÏË Â‰ÍÓÎÂ-
Ò¸ﬂÏË, ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ 5–10 Ï. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓ-
ÌÛ Ë Ì‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ „ÛÒÚ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚Â ÎÂÒ‡, ÔË ˝ÚÓÏ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. ëÓÍ‡ÚË-
Î‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ·ÂÁÎÂÒÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡, Á‡ÌËÏ‡‚¯Â„Ó ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÎÓ-
˘‡‰¸ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡Ò˚ . ëÓ·¸.
íÓ˜Í‡ 60 (ÙÓÚÓ 60-1962 Ë 60-2005). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ 30 Ï ÓÚ ÚÓ˜ÍË
59. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ÒÌËÏÍÓ‚ Á‰ÂÒ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÎÓ„Ó-
„Ó ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰ÂÌ Ó˜ÂÌ¸ ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡Ò-
ÒË‚‡ ê‡È-àÁ. Ç˚¯Â ÔÓÎÓÒ˚ ÓÚÏÂ¯Ëı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ì‡ıÓ‰ËÎÒﬂ ÓÒÚÓ‚ ÏÓ-
ÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÍÓÚÓ˚È Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÂ‚‡ÚËÎ-
Òﬂ ‚ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚÓÈ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ÎÂÒ. ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸
Ì‡ 1,5–2 Ï. ëËÎ¸ÌÓ ‚ÂÚÓÓ·‰Û‚‡ÂÏ‡ﬂ ·ÂÁÎÂÒÌ‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡ÒÂÎﬂÂÚÒﬂ
ÏÓÎÓ‰˚ÏË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ÏË.
íÓ˜Í‡ 61 (ÙÓÚÓ 61-1962 Ë 61-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÍÛÚÓ„Ó ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ‰ÓÎËÌ˚ . ëÓ·¸, Ò ‚˚ÒÓÚ˚ 500 Ï Ì‡‰
Û. Ï. ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓËÁ‡-
ÒÚ‡ÂÚ ÎË¯¸ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌ‡ Ë ÔËÛÓ˜ÂÌ‡ Í Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Ï ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı ‰Ó-
ÎËÌÌ˚ı ‚ÂÚÓ‚ ÔÓÌËÊÂÌËﬂÏ Ë ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÒÚÓÍ‡. éÌ‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚˚¯Â ‚ „Ó-
˚ ‰ÎËÌÌ˚ÏË ﬂÁ˚Í‡ÏË ‰Ó ÚÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, „‰Â Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÓ„ËÈ ÒÍÎÓÌ
(10–15°) ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÓÈ (30–45°). ç‡ÎË˜ËÂ ÍÛÚ˚ı Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı ÒÍÎÓ-
ÌÓ‚ ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔË˜ËÌÓÈ ÌÂ‚˚ÒÓÍÓ„Ó (‚ ÒÂ‰ÌÂÏ 150 Ï Ì‡‰ Û. Ï.)
ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë
ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËﬂ ÍÛÛÏÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡. ÅÂÁÎÂÒËÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ÒÎ‡·˚Ï ‡Á‚ËÚËÂÏ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ (ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú
ÍÛÔÌÓ„Î˚·Ó‚˚Â Í‡ÏÂÌÌ˚Â ÓÒÒ˚ÔË), ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÎËÌÌ˚ı ‚ÂÚ-
Ó‚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÁËÏÌËÂ ÏÂÒﬂˆ˚, ÂÁÍËÏË ÍÓÎÂ·‡ÌËﬂÏË ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ÍÓÌÂÓ·Ë-
Ú‡ÂÏÓ„Ó ÒÎÓﬂ ÔÓ˜‚˚ Ë ÏÂÎÍÓÁÂÏ‡ ‚ ÎÂÚÌËÂ ÏÂÒﬂˆ˚. ÅÂÁÎÂÒËÂ ÔÓÎÓ„Ëı Û˜‡ÒÚÍÓ‚
ÒÍÎÓÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÔÂ-
ÂÛ‚Î‡ÊÌÂÌËÂÏ „ÛÌÚÓ‚.
ë‡‚ÌÂÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂ-
ÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ‰ÓÎËÌÌ˚Â Ï‡ÒÒË‚˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ-
Ì˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ‡ Â‰ËÌ˚ – ‚ ÚËÔË˜Ì˚Â ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. ÑÂ‚ÂÒÌ‡ﬂ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÁ ÎÓÊ·ËÌ Ë ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÒÍÎÓÌÓ‚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‡ÒÒÂ-
ÎﬂÎ‡Ò¸ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â Í‡ÏÂÌËÒÚ˚Â ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÙÓÏË-
Ó‚‡ÎËÒ¸ Â‰ËÌ˚ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÓÒÚÓ‚ÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. ç‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı
ÒÍÎÓÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Â‰ËÌ Ë Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚
„Ó˚ Ì‡ 40–60 Ï.
íÓ˜Í‡ 62 (ÙÓÚÓ 62-1962 Ë 62-2005). îÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ÏÂÒÚÂ ÔÂÂıÓ‰‡
ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ‚ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È. Ç ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÛÒÎÓ
. ëÓ·¸ ‚ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ÍÛÚÓÏÛ ÒÍÎÓÌÛ Ï‡ÒÒË‚‡, ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ˜ÂÏ ‚ÂıÌﬂﬂ
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„‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó 90–100 Ï Ì‡‰
Û. Ï. – Ò‡ÏÓ„Ó ÌËÁÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ-
·‡ÊÂÌ‡ ÔÎÓÒÍ‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡, Ì‡ ‚ÚÓÓÏ – ‚‡Î ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌ˚, Ì‡ Á‡‰ÌËı ÔÎ‡Ì‡ı
– ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÍÛÚÓÈ ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ Ë Â„Ó ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ,
˜ÚÓ ÚÂ‡Ò‡ Ë ÏÓÂÌÌ˚È ‚‡Î ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ‚ ÚÂ˜Â-
ÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÈ Á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ,
ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ËÏÂ˛Ú ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡. ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡
‰ÂÂ‚¸Â‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔËÏÂÌÓ ‚ 2 ‡Á‡ (Ò 2 ‰Ó 4 Ï). ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÏÓÎÓ‰˚Â ‰Â-
Â‚¸ﬂ ËÏÂ˛Ú Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó· ÛÎÛ˜¯ÂÌËË
ÚÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÂÊËÏÓ‚ ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ Ë Û‰ÎËÌÂÌËË ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ-
„Ó ÔÂËÓ‰‡. èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÒÚÓ‚˚Â ÔÓ·Â„Ë ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÂıÛ¯Â˜Ì˚Â, ÛıÓ‰ﬂÚ ‚ ÁËÏÛ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË Ë ÌÂ ÛÒ˚ı‡˛Ú
ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÒÂ‰˚ ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ (ÒÌÂ„Ó‚‡ﬂ
ÍÓ‡ÁËﬂ, ËÒÒÛ¯ÂÌËÂ Ë ‚˚ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ ÔÓ·Â„Ó‚).
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ê ‡ È Ó Ì  6 .  û„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, 
‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ˆÂÔ¸ ÏÂÎÍËı ÒÓÔÓÍ (ÚÓ˜ÍË 63–78)
û„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ‰ÎËÌÓÈ 6 ÍÏ Ë ¯ËËÌÓÈ 3 ÍÏ ËÏÂÂÚ
Ó˜ÂÌ¸ ÍÛÚ˚Â Í‡ÏÂÌËÒÚ˚Â ÒÍÎÓÌ˚, Ó·‡˘ÂÌÌ˚Â Í ÛÒÎÛ . ëÓ·¸ Ë ÓÁ. èÂÂ‚‡Î¸-
ÌÓÏÛ. á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÓÚÓ„‡ ÔÓÎÓ„ËÈ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Í‡Ì¸ÓÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ
ÚÂ˜ÂÚ Û˜ÂÈ, ·ÂÛ˘ËÈ Ì‡˜‡ÎÓ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÏÂÚÂÓÒÚ‡ÌˆËË ê‡-àÁ. éÚ ÓÁÂ‡ ‚ ˛„Ó-‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓÒÚË‡ÂÚÒﬂ ˆÂÔ¸ ÌÂ‚˚ÒÓÍËı ÒÓÔÓÍ ‰ÎËÌÓÈ ÓÍÓÎÓ 10 ÍÏ Ë
‚˚ÒÓÚÓÈ 240–330 Ï, ÒÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË. àı
‚Â¯ËÌ˚ ÔÓÍ˚Ú˚ Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË Ë ·ÂÁÎÂÒÌ˚. ÇÂÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‚
˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ ‡ÈÓÌÓÏ. Ç Ò‚ﬂ-
ÁË Ò ˝ÚËÏ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚˚ÒÓÍÓ ‚ „Ó˚, ‡ ‰ÂÂ‚¸ﬂ ËÏÂ-
˛Ú ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡.
èÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ 70 ÚÓ˜Í‡ı. ÄÌ‡ÎËÁ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÈ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ Ì‡ 16 ÚÓ˜Í‡ı.
íÓ˜Í‡ 63 (ÙÓÚÓ 63-1962 Ë 63-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂ-
ÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ Ë ‰ÓÎËÌ‡ . ëÓ·¸. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÒÚÓÍ‡ Ë ÔÓÌËÊÂÌËﬂÏ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚
300–330 Ï, ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ – ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚ 400–450 Ï. éÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔÂÔﬂÚÒÚ‚Ë-
ÂÏ ‰Îﬂ ‡ÒÒÂÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚË ÒÍÎÓÌ‡ ÏÂÎÍÓÁÂÏ‡ Ë ÔÓ˜‚˚. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˝ÚÓ, Á‡ 42 „Ó‰‡ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÛÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸, ‡
Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ËÏË ÔÎÓ˘‡‰¸ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ. á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚Ó Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËıÒﬂ ‚˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. çÂ-
·ÓÎ¸¯ËÂ ÓÒÚÓ‚ÍË Â‰ËÌ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ‚ÓÍÛ„ ÓÁÂ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Û ÔÓ‰-
ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌ‡, ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌ˚Â ÓÒÚÓ‚ÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ.
íÓ˜Í‡ 64 (ÙÓÚÓ 64-1962 Ë 64-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ Ó˜ÂÌ¸ ÍÛ-
ÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡, ÔÓÍ˚ÚÓ„Ó ÍÛÔÌÓÓ·ÎÓÏÓ˜Ì˚Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ˝ÚËÏ ‚Âı-
Ìﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚˚¯Â 260 Ï, Ú. Â. ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚, „‰Â ÍÛÚÓÈ
ÒÍÎÓÌ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÈ. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜Ì˚È ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚Ï Ë ‚˚ÒÓÍËÏ. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚˚¯Â Ì‡ ÍÛÚÓÏ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ. ä‡Í Ë Ì‡
ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ÚÓ˜ÍÂ, ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ËÏÂÂÚ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒ-
Ú‡. ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ı ‚ÂÚÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ‰Îﬂ
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ.
íÓ˜Í‡ 65 (ÙÓÚÓ 65-1961 Ë 65-2004). ç‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ˛ÊÌ‡ﬂ ÓÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÚÓ„‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, „‰Â ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÂ ÒÍÎÓÌ˚, ÔÓ-
Í˚Ú˚Â ÎÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ëÌËÏÓÍ 1961 „. Ò‰ÂÎ‡Ì 17 Ë˛Ìﬂ, ÍÓ„‰‡ ÒÌÂ„Ó-
‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚ Â˘Â ÌÂ ÒÓ¯ÂÎ, ‡ ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÌÂ ‡ÒÔÛÒÚËÎËÒ¸. ëÌËÏÓÍ 2004 „. – ‚ ÒÂÂ‰Ë-
ÌÂ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ (28 Ë˛Îﬂ). çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ëﬂ ‚ ÙÂÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ
ÒÓÒÚÓﬂÌËË ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÍÓ‚
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ‡ÌÂÂ ÂÎÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚ˚Â Ë ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â ÎÂÒ‡. Ç ‰Â‚ÓÒÚÓﬂı ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú ÏÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ-
‚¸ﬂ, ‚ÓÁ‡ÒÚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 30–80 ÎÂÚ. Ç˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡
2–3 Ï. èÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÂÎÂÈ ‚˚ÒÓ-
ÚÓÈ ‰Ó 2–3 Ï. 
íÓ˜Í‡ 66 (ÙÓÚÓ 66-1962, 66-1997 Ë 66-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ-
„Ó ÍÛÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, „‰Â ‚˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡ ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚ-
Òﬂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÌÂ„‡. Ç ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚Â ÁËÏ˚ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËÎ˚ ÚﬂÊÂ-
ÒÚË ÓÌ ÌËÁ‚Â„‡ÂÚÒﬂ ‚ÌËÁ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ‚ ‚Ë‰Â ÒÌÂÊÌÓÈ Î‡‚ËÌ˚, ÎÓÏ‡ﬂ, Ì‡ÍÎÓÌﬂﬂ Ë
‚˚‚Ó‡˜Ë‚‡ﬂ Ò ÍÓÌÂÏ ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÌËÏÍ‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ‚ 1962 „.,
ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰Ì˚ ÒÎÂ‰˚ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Î‡‚ËÌ˚ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓ‚‡ÎÂÌÌ˚ı Ë ÔÓÎÓÏ‡ÌÌ˚ı ‰Â-
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Â‚¸Â‚ Ì‡ ÒÎ‡·ÓÓ·ÎÂÒÂÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ. ã‡‚ËÌ‡ ÒÓ¯Î‡ ÔËÏÂÌÓ 10–12 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ú.
Â. ‚ 1950–1952 „„. ç‡ ÒÌËÏÍÂ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏ ‚ 1997 „., ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚-
¯ËÂ ‚ 1962 „. ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÍÛÔÌ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ·˚ÎË ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚ ÌÓ‚ÓÈ
Î‡‚ËÌÓÈ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡ÍËı Î‡‚ËÌ ·˚ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ. ëÛ‰ﬂ ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ ÏÓÎÓ‰˚ı
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÔÓÒÎÂ‰Ìﬂﬂ Î‡‚ËÌ‡ ÒÓ¯Î‡ ‚ 1993–1994 „„.
ä Ì‡ÒÚÓﬂ¯ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒıÓ‰‡ Î‡‚ËÌ˚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ïÓÚﬂ ÒÌÂÊÌ˚Â Î‡‚ËÌ˚ ˜‡ÒÚÓ ÒıÓ‰ﬂÚ Ò ÍÛÚ˚ı ÒÍÎÓÌÓ‚
Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÌË Â‰ÍÓ ‰ÓÒÚË„‡˛Ú ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ç‡ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ÚÂËÚÓËË ‚ÒÚÂÚËÎÓÒ¸ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍËı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎÓ˘‡‰¸ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 2–3 „‡. ë‡‚ÌÂ-
ÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â ‰Â‚ÓÒÚÓË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ
ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎË ‡ÁÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÒÌÂÊÌ˚ı Î‡‚ËÌ, ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚-
ÏË Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚ÏË. ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 3–4 Ï.
íÓ˜Í‡ 67 (ÙÓÚÓ 67-1962 Ë 67-2004). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò ˛ÊÌÓÈ
ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË ÓÚÓ„‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, „‰Â ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÓ„‡ﬂ Ë
Ó·¯ËÌ‡ﬂ ÎÓÊ·ËÌ‡ Ò „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ÂÁ‡ÌÌ˚Ï ÛÒÎÓÏ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚Ó‰ÓÚÓÍ‡. ç‡ ‚ÚÓ-
ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ÚﬂÌÂÚÒﬂ ˆÂÔ¸ ÒÓÔÓÍ ‚˚ÒÓÚÓÈ 240–330 Ï, ÒÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÍËÒ-
Ú‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÒÎ‡Ìˆ‡ÏË. ùÚ‡ ˆÂÔ¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ Û ÓÁ. èÂÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡-
ÂÚÒﬂ Û ÔÓÒ. ï‡Ô. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÌËÏÍÓ‚ ‚Ë‰Ì˚ ÊËÎ˚Â Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÒÚÓÂÌËﬂ ÔÓÒ. ï‡Ô, Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ 1960-ı „Ó‰‡ı Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ê.‰. ÒÚ‡ÌˆËﬂ
èÓ‰„ÓÌ‡ﬂ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Î‡„Â¸ ‰Îﬂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı. ç‡ ˝ÚËı ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂı Á‡ÔÂ-
˜‡ÚÎÂÌÓ Ò‡ÏÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ‚ ‡ÈÓÌÂ
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ (400–420 Ï). é‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ÚÒﬂ ‰Ó
‚˚ÒÓÚ˚ 550 Ï. Ç˚ÒÓÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒ-
ÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ÏË ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË
ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÍÓÚÎÓ‚ËÌ‡ Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ‡ ÔÓÎÓ„ËÂ ÒÍÎÓ-
Ì˚ ˛ÊÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ıÓÓ¯Ó ÔÓ„Â‚‡˛ÚÒﬂ Ë Ì‡ ÌËı ‡Á‚ËÚ ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚È ÔÓ-
ÍÓ‚. ç‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚ 2–3 ‡Á‡ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚, ‡ Ëı ‚˚-
ÒÓÚ‡ ‚ÓÁÓÒÎ‡ Ò 2–3 ‰Ó 4–5 Ï.
ç‡ ÏÂÒÚÂ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë Ëı ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı „ÛÔÔ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯Ëı Ì‡ ÔÓ-
ÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ËÌ˚ Ë Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. èË ˝ÚÓÏ
„ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ÔË ‰‚ËÊÂÌËË ‚ÌËÁ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ. éÒÓ·ÂÌÌÓ
·ÓÎ¸¯ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı Ë ‚Â¯ËÌ‡ı ÒÓÔÓÍ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı
„Ó‰Ó‚ Ì‡ ÔÂÂ‚‡Î‡ı ÒÓÔÓÍ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë Â‰ËÌ˚. ä
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ Ëı ÏÂÒÚÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. ç‡ ‚Â¯ËÌ‡ı ÒÓ-
ÔÓÍ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ Ëı Í‡ÏÂÌËÒÚÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÚÓ·ÓÈÌÓÒÚ¸, ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ „ÛÔ-
Ô˚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ò Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏÓÈ ÓÒÚ‡. çÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ ‚ 2 ‡Á‡ Û‚ÂÎË˜Ë-
Î‡Ò¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡ ÒÍÎÓÌÂ ·ÎËÊÌÂÈ ÒÓÔÍË (‚˚ÒÓÚ‡ 276,2 Ï).
êÂ‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌÓ‚ Ë ÎÓÊ·ËÌÂ, ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸
‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
íÓ˜Í‡ 68 (ÙÓÚÓ 68-1983 Ë 68-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ·ÂÂ„‡ ÓÁ. èÂ-
Â‚‡Î¸ÌÓ„Ó. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ãÓÊ·ËÌ‡, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ÓÁÂÓ (283 Ï Ì‡‰ Û. Ï.), ÓÚ‰ÂÎﬂÂÚ Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ ÓÚ ˆÂÔÓ˜ÍË
ÌÂ‚˚ÒÓÍËı ÒÓÔÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ÚÓ˜ÍË 67. ç‡ ÔÓ‰-
‚ÂÚÂÌÌÓÏ Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒﬂ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÒÛ„Ó-
·˚ Ò‰Û‚‡ÂÏÓ„Ó ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÒÌÂ„‡. ÑÎﬂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Ì‡ ÒÍÎÓÌÂ ı‡‡ÍÚÂÌÓ ÂÂ ÔÓÎÓÒÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎﬂÌÓÂ „ÓÒ-
ÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ÂÚ‡Ï. èÓÔÂÂÍ ÒÍÎÓÌ‡ ÚﬂÌÛÚÒﬂ ‰‚Â ÛÁÍËÂ Ë Ó‰Ì‡ ¯ËÓÍ‡ﬂ ÎÂÒ-
Ì‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡, ‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚Â ‰‚ÛÏﬂ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ÏË ÔÓÎÓÒ‡ÏË. ÅÂÁÎÂÒËÂ ˝ÚËı ÔÓÎÓÒ, Ì‡
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ‡ÁÌÓÚ‡‚Ì˚Â ÎÛ„Ó‚˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ÚÂÏ,
˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÒÍ‡ÔÎË‚‡˛ÚÒﬂ ÒÛ„Ó·˚ ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 6–7 Ï. ëıÓ‰ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓ-
ÍÓ‚‡ Ì‡ Ú‡ÍËı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÎË¯¸ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ Ë˛Îﬂ, ˜ÚÓ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‰ÎË-
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ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ 2–3 ÌÂ‰ÂÎË. ç‡ ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·Ë-
Ú‡ÌËﬂı ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‚ÒıÓ‰˚ Ë ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÔÓ‰ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‰ÓÒÚË„ÌÛ‚
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 10–20 ÎÂÚ Ë ‚˚ÒÓÚ˚ 15–30 ÒÏ, ÔÓ‰ÓÒÚ ÓÚÏË‡ÂÚ, Ú‡Í Í‡Í Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
ÒÚ‡‰ËË ÓÒÚ‡ Ë ‡Á‚ËÚËﬂ ÂÏÛ ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌ-
Ì˚È ÔÂËÓ‰.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÎÓÒ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 2–3 Ï.
èË Ú‡ÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒﬂ, Ë ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ ‡Ò-
ÚË Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ. Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ‡ÒÔÂ-
‰ÂÎÂÌËÂ Ò‰Û‚‡ÂÏÓ„Ó ‚ÂÚÓÏ Ò ‚Â¯ËÌ „Ó ÒÌÂ„‡. ÇÂÚÓ‚ÓÈ ÔÓÚÓÍ, ‰ÓÒÚË„ÌÛ‚ ÔÂ-
‚ÓÈ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚, ÒÌËÊ‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ÒÍÓÓÒÚ¸, Ë ÔÂÂÌÓÒËÏ˚È ÒÌÂ„ ÓÚÎ‡„‡ÂÚÒﬂ Ì‡
ÂÂ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ. á‡ÚÂÏ Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË 150–250 Ï ÓÚ ÔÂ‚ÓÈ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓ-
Ò˚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ÂÚ‡ ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ, ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ-
‚‡ ÒÌËÊ‡ÂÚÒﬂ. ç‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÙÓÏËÛÂÚÒﬂ ‚ÚÓ‡ﬂ ÎÂÒÌ‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛-
˘‡ﬂ ÓÚÎÓÊÂÌË˛ ‚ÚÓÓ„Ó ÏÓ˘ÌÓ„Ó ÒÛ„Ó·‡ ÒÌÂ„‡ Ì‡ ÂÂ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ.
ç‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ÔÓÎÓÒÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚
Ò‚ﬂÁË Ò ÓÚÎÓÊÂÌËÂÏ ÏÓ˘Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ Â‰ÍÓ Ë
ÎË¯¸ Ì‡ ÚÂı ÒÍÎÓÌ‡ı, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÔÂÂÌÓÒﬂÚÒﬂ ·ÓÎ¸¯ËÂ Ï‡ÒÒ˚ ÒÌÂ„‡ (òËﬂÚÓ‚,
1969). Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˝ÍÓÚÓÌ‡ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó·˚˜Ì˚
1–3 ÎÂÒÌ˚Â Ë 1–2 ·ÂÁÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚. ç‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚ı ÒÌËÏÍ‡ı ËÏÂ˛ÚÒﬂ
3 ÎÂÒÌ˚Â Ë 2 ·ÂÁÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚, „‰Â Ë ÓÚÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ ÔÂÂÌÓÒËÏÓ„Ó
‚ÂÚÓÏ ÒÌÂ„‡. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÓÚÎ‡„‡˛ÚÒﬂ ·ÓÎ¸¯ËÂ Ï‡ÒÒ˚
ÒÌÂ„‡, ‡ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÂÁ 21 „Ó‰, ÔËÁÌ‡ÍË ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË ‰Â-
‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌ˚. ÑÂ‚ÓÒÚÓË ‰‚Ûı ‚ÂıÌËı
ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÎÓÒ ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ÏË, ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 1,5–2 Ï.
ç‡Ë·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂÚÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÌËÊÌÂÈ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ Ì‡
ÒÂ‚ÂÌÓÏ ·ÂÂ„Û ÓÁÂ‡. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ ‚ Ô‡‚ÓÏ ÌËÊÌÂÏ Û„ÎÛ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ
Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚÓÂ ÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó.
íÓ˜Í‡ 69 (ÙÓÚÓ 69-1962 Ë 69-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË
ÓÁ. èÂÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó. ëÔ‡‚‡ ‚Ë‰ÂÌ ˛ÊÌ˚È ·ÂÂ„ ÓÁÂ‡, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ – ÍÛ-
ÚÓÈ Ë Î‡‚ËÌÓÓÔ‡ÒÌ˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ÑÂ‚ÓÒÚÓÈ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ·ÂÂ„Û ÓÁÂ‡
ÔÂ‚‡ÚËÎÒﬂ ‚ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚÓÈ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È. ì‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ë Ì‡ ÒÂ‚ÂÌÓÏ ·ÂÂ„Û ÓÁÂ‡. Ç ÔÓÌËÊÂÌËﬂı Ë Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„Ëı
Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÍÛÚÓ„Ó Í‡ÏÂÌËÒÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‡ÁÏÂ˚
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ‰‡ÊÂ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡.
íÓ˜Í‡ 70 (ÙÓÚÓ 70-1962 Ë 70-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ‚Ë‰Ì˚ ÎÓÊ·ËÌ‡ Ò ÓÁ. èÂ-
Â‚‡Î¸Ì˚Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚ‰ÂÎﬂ˛Ú ÔÂË‰ÓÚËÚÓ‚˚È Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ (ÒÎÂ‚‡) ÓÚ ˆÂÔÓ˜-
ÍË ÔÂ‰„ÓÌ˚ı ÒÓÔÓÍ (ÒÔ‡‚‡). é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‚Â-
ÎË˜ÂÌËÂ „ÛÒÚÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÒÂ‚ÂÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË. äÓ-
ÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ ‚ 2 ‡Á‡ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ÏË
Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂÏË. è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
Ï‡ÒÒË‚‡ (‚‰ÓÎ¸ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ·ÂÂÁ‡ ÓÁÂ‡), ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡. ç‡
ÍÛÚÓÏ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ÔËÏÂÌÓ ‚ 2 ‡Á‡ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó Ó‰ËÌÓ˜ÌÓ ‡ÒÚÛ˘Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚.
íÓ˜Í‡ 71 (ÙÓÚÓ 71-1977 Ë 71-2004). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Û Á‡Ô‡‰-
ÌÓÈ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË ÓÁ. èÂÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÒÂ‚ÂÌ˚È
ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – „Ó˚ å‡Î. óÂÌ‡ﬂ Ë óÂÌ‡ﬂ. á‡ 27 ÎÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔË ˝ÚÓÏ ÔÂ-
Ó·Î‡‰‡˛Ú ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ÅÂÁÎÂÒÌ˚Ï ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÎË¯¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÌË-
ÊÂÌÌ˚È Ë Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ, ÔËÏ˚Í‡˛˘ËÈ Í ÓÁÂÛ.
íÓ˜Í‡ 72 (ÙÓÚÓ 72-1983 Ë 72-2004). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È
Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÓ„ËÈ ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. èÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏÛ Ì‡ ÔÂÂ‰-
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ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ÂÁ‡ÌÌÓÏÛ Í‡Ì¸ÓÌÛ ÔÓÚÂÍ‡ÂÚ Û˜ÂÈ, ÍÓÚÓ˚È Ó„‡ÌË˜Ë-
‚‡ÂÚ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„ Ï‡ÒÒË‚‡ Ò Á‡Ô‡‰‡. ç‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1980-ı
„Ó‰Ó‚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ Û„ÌÂÚÂÌÌ‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂ-
ÌË ‚˚ÒÓÚ‡ ‡ÌÂÂ ÓÒ¯Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 1 Ï. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚Ï Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓ-
ÚÓÈ 1–1,5 Ï. èË ˝ÚÓÏ ÓÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ
ÙÓÏÓÈ ÓÒÚ‡, ‚ ÚÓ ‚ÂÏﬂ Í‡Í ÒÚ‡˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ËÏÂ˛Ú ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛
ÙÓÏÛ.
íÓ˜Í‡ 73 (ÙÓÚÓ 73-1962 Ë 73-2004). ë˙ÂÏÍË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ç‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌ
Ù‡„ÏÂÌÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÈ Â‰ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò
ÚÓ˜ÍË 72. é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ Ì‡
‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÔÌÂÈ Ë ÒÚ‚ÓÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÛÒÚÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Û„ÌÂ-
ÚÂÌÌ˚Â ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÂÊËÎË ıÓÎÓ‰Ì˚È ÔÂËÓ‰ XIX ‚.
‚ ‚Ë‰Â ÒÚÎ‡ÌËÍ‡. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ XX ‚. ÒÚÎ‡ÌËÍË ÔÂ‚‡ÚË-
ÎËÒ¸ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚ˆ‡. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÂÚË-
Í‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‚ÓÎËÍÓ‚ Û ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸, ‡ Ëı ‚˚ÒÓÚ‡ ‚ÓÁ-
ÓÒÎ‡ Ì‡ 1–1,5 Ï. á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 4 ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊË‚˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ÓÁ-
ÓÒÎÓ ‚ 2 ‡Á‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÙÓÏËÓ‚‡-
Î‡Ò¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡.
íÓ˜Í‡ 74 (ÙÓÚÓ 74-1961 Ë 74-2004). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ò ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓ-
„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡ ÒÓÔÍË 330,3 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Í ˛„Û ÓÚ ÓÁ. èÂÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó. èÂ‚˚È
ÒÌËÏÓÍ ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ÂÒÌÓÈ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ‡ÒÔÛÒÍ‡ÌËﬂ ı‚ÓË (17 Ë˛Ìﬂ), ‡ ‚ÚÓÓÈ – ‚
ÒÂÂ‰ËÌÂ ÎÂÚ‡ (19 Ë˛Îﬂ). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË,
„‰Â ÔÓ‰ Á‡˘ËÚÓÈ ÍÛÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜Ì˚È ÎÂÒ. ç‡ ÓÔÛ¯ÍÂ ˝ÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ ËÏÂÂÚÒﬂ ÏÌÓ„Ó ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ë‡‚ÌÂ-
ÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÎÂÒÌÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸,
Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÎË¯¸ ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÓ‰˚ı
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ Û ÓÔÛ¯ÍË ÎÂÒ‡. ëÛ‰ËÚ¸ Ó· ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Á‡ÚÛ‰-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ‡ÁÌ˚Â ÒÂÁÓÌ˚ „Ó‰‡.
íÓ˜Í‡ 75 (ÙÓÚÓ 75-1961 Ë 75-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ÒÂ‰-
ÎÓ‚ËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ÏÂÊ‰Û ÒÓÔÍ‡ÏË 330,3 Ë 276,2 Ï. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë-
‰ÂÌ ıÂ·ÂÚ, ÔÓÒÚË‡˛˘ËÈÒﬂ ‚‰ÓÎ¸ Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ
1960-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ ÔÂËÙÂËË ·ÓÎÓÚ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡, ÍÓ-
ÚÓ‡ﬂ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ. ëÂ‰-
Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. èÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÎÂÒ-
ÌÓÈ ÓÔÛ¯ÍË ‚ ÒÚÓÓÌÛ ·ÓÎÓÚ‡, ÌÓ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ÒÂ‰ÎÓ‚Ë-
Ì˚ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÌÂÓ·ÎÂÒÂÌÌÓÈ.
íÓ˜Í‡ 76 (ÙÓÚÓ 76-1961 Ë 76-2004). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò ÒÂ‚Â-
ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 276,2 Ï. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ÒÍÎÓÌ˚
ÒÓÔÓÍ, ÚﬂÌÛ˘ËıÒﬂ ÓÚ ÓÁ. èÂÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ó ÔÓÒ. ï‡Ô. ì ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌÓ‚ ‡Ò-
ÚÂÚ „ÛÒÚÓÈ ÂÎÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ÔÓ ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÔÓ˜-
ÚË ‰Ó ÔÂÂ‚‡ÎÓ‚ ÏÂÊ‰Û ÒÓÔÍ‡ÏË. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÒÂ‚ÂÌ˚È ÒÍÎÓÌ
ÒÓÔÍË 278 Ï, ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ – ÒÓÔÍË 241,3 Ï, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‰Û„Ëı ÒÓÔÓÍ
ÒÎÓÊÂÌ‡ ÛÎ¸Ú‡ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÓÓ‰‡ÏË (ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ÏË). ÄÌ‡ÎËÁ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓÎÓ„Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌ‡ Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ ËÌ-
ÚÂÌÒË‚Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ç‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ı ÒÂ‰ÎÓ‚Ë-
Ì‡ı ÏÂÊ‰Û ÒÓÔÍ‡ÏË ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ‡ Ì‡ ÍÛÚ˚ı Í‡-
ÏÂÌËÒÚ˚ı ÒÍÎÓÌ‡ı Ë ‚Â¯ËÌ‡ı ÒÓÔÓÍ – ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ËÌ˚.
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íÓ˜Í‡ 77 (ÙÓÚÓ 77-1977 Ë 77-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË
278 Ï. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ú‡ ÊÂ ÒÂ‰ÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÊ‰Û ÒÓÔÍ‡ÏË 278 Ï Ë 276,2 Ï,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ÚÓ˜ÍË 76. ç‡ ÒÌËÏÍÂ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏ ‚
ÒÂÌÚﬂ·Â 1977 „., ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÒÂ‰ÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÊ‰Û ÒÓÔÍ‡ÏË ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
„ÛÒÚÓÂ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÔË ˝ÚÓÏ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÓÍÓÎÓ 2 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÓÌ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ‰Ó 4 Ï. á‡ÏÂÚÌÓ
‚ÓÁÓÒÎ‡ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚ˚ı Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı
ÒÍÎÓÌ‡ı Í‡Í Ì‡ ÒÂ‚ÂÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË 278 Ï, Ú‡Í Ë Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
ÒÓÔÍË 276,2 Ï.
íÓ˜Í‡ 78 (ÙÓÚÓ 78-1977 Ë 78-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔ-
ÍË 278 Ï. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ ˝ÚÓÈ ÒÓÔÍË,
Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÎÓÊ·ËÌ˚, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ‰Â-
‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓ ‚ „Ó˚ (420 Ï). çÂÒÏÓÚ-
ﬂ Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓÓÚÍËÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË (27 ÎÂÚ), „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡
ÏÓÎÓ‰˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸, ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ. Ç ÒÓÒÚ‡‚Â ÂÎÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚ı ÎÂÒÓ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌ‡, Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÓÎ¸ ÂÎË
ÒË·ËÒÍÓÈ.
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ê ‡ È Ó Ì  7 .  ûÊÌ˚È Ë ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ˚ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ 
ÏÂÊ‰Û ÓÁ. èÂÂ‚‡Î¸Ì˚Ï Ë ÛÒÎÓÏ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó (ÚÓ˜ÍË 79–103)
ç‡ Ô‡ÌÓ‡ÏÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ÚÓ˜ÂÍ 79–82, ÔÓÍ‡Á‡Ì ˛ÊÌ˚È Ë ˛„Ó-
‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ˚ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ÑÎﬂ ˝ÚËı ÒÍÎÓÌÓ‚ ı‡‡ÍÚÂÌÓ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂ
ÔÓÎÓ„Ëı Ë ÒÂ‰ÌËı ÔÓ ÍÛÚËÁÌÂ ÒÍÎÓÌÓ‚, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÎËÌÌ˚ı ‚Â-
ÚÓ‚. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ ÚÂÏË˜ÂÒÍËÈ ÚËÔ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡, Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸Ì˚Â ÂÂ ÒÏÂ˘ÂÌËﬂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 1500 ÎÂÚ. ì‰‡ÎÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ÒÍÎÓÌÓ‚ ÓÚ ÔÛÚÂÈ ÔÓ„ÓÌ‡ ÒÚ‡‰ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÓÎÂÌÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ëı ·Â‰-
ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏ‡ÏË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÚÂËÚÓËﬂ Â‰ÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ô‡ÒÚ·Ë˘Ì˚ı Û„Ó‰ËÈ. ÑÂ‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰Ó ÒËı ÔÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ-
Òﬂ ÔÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı. ç‡ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚË ÒÍÎÓÌÓ‚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ıÓÓ-
¯ÂÈ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÈ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ‚ ‰‡ÎÂ-
ÍÓÏ ÔÓ¯ÎÓÏ. Ç‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ Ò‡ÏÓÂ ÍÛÔÌÓÂ
Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ «ÎÂÒÌÓÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â» ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÓÍÓÎÓ 200 „‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ
Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 300–410 Ï Ì‡‰ Û. Ï., Ú. Â. ‚˚¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓ-
ÎÂÒËÈ. ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ËÏÂÂÚÒﬂ Ë ÔÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. ÑÂÌ‰ÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÚËÓ‚ÍË ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ò‡Ï˚Â
‰Â‚ÌËÂ ÒÓı‡ÌË‚¯ËÂÒﬂ ÓÒÚ‡ÚÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ‰‡ÚËÛ˛ÚÒﬂ VII–VIII ‚‚., ‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ‚ XIII ‚.
(Shiyatov, 1993, 2003).
ì ÔÓ‰ÌÓÊËÈ ˛ÊÌÓ„Ó Ë ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌÓ‚ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ÔÓıÓ‰ËÚ
„‡ÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ÛÎ¸Ú‡ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË (ÔÂË‰ÓÚËÚ˚) Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË („‡··Ó) „ÓÌ˚ÏË
ÔÓÓ‰‡ÏË, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÏÂÒÚ‡ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÌÂ„ÎÛ·ÓÍËÏ (3–5 Ï) Ë ÌÂ¯Ë-
ÓÍËÏ (10–30 Ï) Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÔÓÌËÊÂÌËÂÏ. éÌ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚‡ÊÌÓÈ ÙËÚÓ„ÂÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÓÈ „‡ÌËˆÂÈ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚Ë‰Ó‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚, Ó·ËÎËÂ Ë Ó·ÎËÍ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ì‡ ÛÎ¸Ú‡ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚ı „ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰‡ı ˜ÂÚÍÓ ‡ÁÎË˜‡˛ÚÒﬂ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒ-
ÚË, Ì‡ „‡··Ó Ó·ËÎ¸ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ı.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ
Ì‡ 81 ÚÓ˜ÍÂ. Ç ‡·ÓÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÙÓÚÓÒÌËÏÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â Ì‡ 25 ÚÓ˜Í‡ı.
íÓ˜Í‡ 79 (ÙÓÚÓ 79-1962 Ë 79-2004). ë ÚÓ˜ÍË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË 345,5 Ï, Ò‰ÂÎ‡ÌÓ 3 Ô‡ÌÓ‡ÏÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡
Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ç‡ ÔÂ‚ÓÈ Ô‡Â ÒÌËÏÍÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„
Ï‡ÒÒË‚‡ Ë ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚È ‚˚ÒÚÛÔ ÒÓÔÍË 330,3 Ï. ÑÂ‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚
‚Ë‰Â ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ¯ËÓÍÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‰ÂÌËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓ-
ÌÓ‚. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË 345,5 Ï Ë
ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡ ÒÚÂÍ‡˛˘Â„Ó Ò Ï‡ÒÒË‚‡ Û˜¸ﬂ. èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ó·‡-
˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ-
Ó·Î‡‰‡ÎË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚, ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â ÎÂ-
Ò‡. àÌÚÂÌÒË‚Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ Í‡Í Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÓÏ Û˜‡-
ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ‚˚¯Â ÔÓÎÓÒ˚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚, Ú‡Í Ë Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÔÓ-
ÎÓ„ÓÏ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ÌËÊÂ ˝ÚÓÈ ÔÓÎÓÒ˚. á‰ÂÒ¸ Ì‡ Û˜‡-
ÒÚÍ‡ı, „‰Â ÓÒÎË Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÓÒÚÓ‚ÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë
Â‰ËÌ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡ÁÓÒÎËÒ¸ ÍÛÒÚ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ ÒÂ‚Â-
Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË 345,5 Ï.
íÓ˜Í‡ 80 (ÙÓÚÓ 80-1962 Ë 80-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı Ú‡ÍÊÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛Ê-
Ì˚È, ÌÓ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÓÈ ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‚ Ó·ÎÂÒÂÌ-
ÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÎË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ „ÛÒÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‡ÌÂÂ ÌÂ-
Ó·ÎÂÒÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË ÔÓÍ˚ÎËÒ¸ ÎÂÒÓÏ. ãÂÒÌ‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡ ‡Ò¯ËËÎ‡Ò¸ Í‡Í ‚ÌËÁ,
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Ú‡Í Ë ‚‚Âı ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌ‡ ÒÏÂÒÚËÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡ 40–60 Ï.
íÓ˜Í‡ 81 (ÙÓÚÓ 81-1962 Ë 81-2004). àÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÎÂÒ-
ÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. êÂ‰-
ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ‚ Ô‡‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚‡, ÔË ˝ÚÓÏ ÓÒÚÓ‚ÍË ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı Ë Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ÔÓ‰ÌﬂÎËÒ¸ ‰Ó
‚˚ÒÓÚ˚, „‰Â Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÓ„ËÈ ÒÍÎÓÌ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ÍÛÚÓÈ. Ç ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ıÓ-
Ó¯Ó ‚Ë‰ÌÓ ÔÓÎÓÒÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓÂ
ÓÚÎÓÊÂÌËÂÏ ÏÓ˘Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡, Ò‰Û‚‡ÂÏÓ„Ó Ò ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â Û˜‡ÒÚ-
ÍÓ‚ ÒÍÎÓÌ‡. ç‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÂ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏ ‚ 2004 „., ‚Ë‰Ì˚ 3 ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚, ˜ÂÂ-
‰Û˛˘ËÂÒﬂ Ò 3 ·ÂÁÎÂÒÌ˚ÏË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚ ÏÓ˘ÌÓÒ-
Ú¸˛ ‰Ó 5–6 Ï, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˝ÚÓ, ‰Â‚ÓÒÚÓË, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÂ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÎÓÒ, ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ÏË Ë ‚˚ÒÓÍËÏË. ç‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
‚˚ÒÓÚ˚ 345,5 Ï (ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì) ‚˚ÒÓÚ‡ ‡ÁÓÒ¯ËıÒﬂ ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Û‚ÂÎË-
˜ËÎ‡Ò¸ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 1 Ï.
íÓ˜Í‡ 82 (ÙÓÚÓ 82-1962 Ë 82-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ
ÍÓÌÛÒ ‚˚ÌÓÒ‡ ÍÛÔÌÓÓ·ÎÓÏÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔË ‚˚ıÓ‰Â Û˜¸ﬂ ËÁ Í‡Ì¸ÓÌ‡ Ì‡
˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 345,5 Ï. ÇÓ ‚ÂÏﬂ Ú‡ﬂÌËﬂ ÒÌÂ„‡ Ë ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚ı ‰ÓÊ‰Â‚˚ı ÓÒ‡‰ÍÓ‚
ÔÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÒÚÓÍ‡ ÚÂÍÛÚ ·ÛÌ˚Â Û˜¸Ë, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔËÛÓ˜ÂÌ‡ ÎË¯¸ Í ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÍ‡Ï, ÔÎÓ˘‡‰¸ ÍÓÚÓ˚ı ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 30 %. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ˝ÚËÏ Á‡ 42 „Ó‰‡ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ Á‡ÚÓ ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÚ‡-
ÎË Á‡ÏÂÚÌÓ ·ÓÎ¸¯Â.
íÓ˜Í‡ 83 (ÙÓÚÓ 83-1977 Ë 83-2006). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÓÚ-
ÏÂ¯Â„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÓÍÓÎÓ 200 „‡, ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó ‚˚¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. èÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚ¸ «ÎÂÒÌÓ„Ó ÍÎ‡‰·Ë˘‡» ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ 4 ÍÏ, ‡ ¯Ë-
ËÌ‡ ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒﬂ ÓÚ 150 Ï ‰Ó 1 ÍÏ. ùÚË Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË. ëÍÎÓÌ˚ Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı
‰ÓÎËÌÌ˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂÓ·Î‡‰‡Î‡ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÙÓÏ‡ ÓÒÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚.
ãËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‰ÓÒÚË„‡ÎË ‚˚ÒÓÚ˚ 13–15 Ï Ë ‰Ë‡ÏÂÚ‡ 40–50 ÒÏ. èÓ ÏÂÂ ÔÓ‰‚Ë-
ÊÂÌËﬂ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËÊ‡ÎËÒ¸. ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‰Â-
ÒﬂÚÍÓ‚ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ·˚ÎË ‚ÁﬂÚ˚ ÒÔËÎ˚ ‰Îﬂ ‰ÂÌ‰ÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ˝ÚË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ‚Ó ‚ÂÏﬂ ëÂ‰-
ÌÂ‚ÂÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÂÔÎÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡, Ú. Â. ‚ VIII–XIII ‚‚. ç‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÂ Á‡ÚÂÏ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡ (Ò XIV ÔÓ XX ‚.) ÔË‚ÂÎÓ Í „Ë·ÂÎË ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. ëÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ÎË¯¸ ÓÍÓÎÓ 10 ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÍÓÚÓ˚Â ‚
XX ‚. ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ÙÓÏ˚ Ë ÛÊÂ ÔËÒÚÛÔËÎË Í ÒÂÏÂÌÓ¯Â-
ÌË˛. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ·˚‚¯Â„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓﬂ‚Ë-
ÎÓÒ¸ Ò‚˚¯Â 50 ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÔË ˝ÚÓÏ ÂÂ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ Ë‰ÂÚ ÌÂ ÒÌËÁÛ
‚‚Âı, ‡ Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÌËÏÍ‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ‚ 2006 „., ‚Ë‰Ì‡ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ‡ﬂ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ËÌ Ë Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ ÍÓÌÛÒÂ ‚˚ÌÓÒ‡, Ó ÍÓÚÓÓÏ ¯Î‡
Â˜¸ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ÚÓ˜ÍË 82.
íÓ˜Í‡ 84 (ÙÓÚÓ 84-1962 Ë ÙÓÚÓ 84-2004). Ç ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍÓ‚ ËÁÓ-
·‡ÊÂÌ ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÒÚÓ‚ ÎÂÒ‡ ‡ÁÏÂÓÏ 300×400 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡
˛ÊÌÓÏ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡Ò-
Ú‡ÎÓ 11 ÒÚ‡˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ 5–6 Ï, ÛˆÂÎÂ‚¯Ëı ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ÔÓıÓÎÓ-
‰‡ÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡ (ÒÏ. ÒÌËÏÓÍ 85-1961). Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1920-ı „Ó‰Ó‚ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÔÓÚÂÔÎÂÌË-
ÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ÓÍÛ„ ˝ÚËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È ˜ÂÂÁ 40 ÎÂÚ Ó·‡ÁÓ‚‡Î ‚ÚÓÓÈ „ÛÒÚÓÈ ﬂÛÒ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÍÓÎÓ 2 Ï. ä Ì‡ÒÚÓ-
ﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚¯ÎÓ ‚ ÔÂ‚˚È ﬂÛÒ (ÒÏ. ÙÓ-
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ÚÓ 86-2004). ãÂÒÌÓÈ ÓÒÚÓ‚ ‡Á‰ÂÎËÎÒﬂ Ì‡ ‰‚Â ˜‡ÒÚË: „ÛÒÚÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ
Ì‡‚ÂÚÂÌÌÛ˛ Â„Ó ÔÓÎÓ‚ËÌÛ (ÒÔ‡‚‡), ‡ Û„ÌÂÚÂÌÌ˚È – ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÛ˛ (ÒÎÂ‚‡). ùÚÓ
Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ „ÛÒÚÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ÂÚ‡, Ë Ò‰Û‚‡ÂÏ˚È Ò ‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÒÍÎÓÌ‡ ÒÌÂ„ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ‚Ë‰Â ÒÛ„Ó·Ó‚ ÏÓ˘-
ÌÓÒÚ¸˛ 5–6 Ï Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÓÒÚÓ‚‡. éÒÂ‰‡˛˘ËÈ ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ú‡ﬂÌËﬂ
ÔÎÓÚÌ˚È ÒÌÂ„ ÎÓÏ‡ÂÚ Ë ËÁ„Ë·‡ÂÚ ‚ÂÚ‚Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÓÌÍËÂ ÒÚ‚ÓÎ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚, Ë ‰Â-
‚ÂÒÌ˚È ﬂÛÒ ‰Â„‡‰ËÛÂÚ (ÒÏ. ÙÓÚÓ 87-1983 Ë 87-2004). á‡ 42 „Ó‰‡ ÓÒÚÓ‚ ÎÂÒ‡
‡Ò¯ËËÎÒﬂ ‚ ÒÚÓÓÌÛ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÂÚÓ‚ Ë ‚‚Âı ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
‚ÓÍÛ„ ÓÒÚÓ‚‡ Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÓÚÂÌ ÏÂÚÓ‚ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ-
„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ.
íÓ˜Í‡ 85 (ÙÓÚÓ 85-1961 Ë 85-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì ÚÓÚ ÊÂ ÎÂÒÌÓÈ
ÓÒÚÓ‚, ˜ÚÓ Ë Ì‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı. ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ò ÚÓ˜ÍË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ
ÓÚ ÓÒÚÓ‚‡ ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ. îÓÚÓÒÌËÏÓÍ 85-1961 Ò‰ÂÎ‡Ì 17 Ë˛Ìﬂ, ÍÓ„‰‡ ÒÌÂ„ ÒÓ-
¯ÂÎ ÎË¯¸ Ò Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ Ë ‚Â„ÂÚ‡ˆËﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Â˘Â ÌÂ Ì‡˜‡Î‡Ò¸. ç‡ ÌÂÏ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ‚ÒÂ ÒÚ‡˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ (11 ¯Ú.) Ë Ó·ËÎ¸ÌÓÂ ÏÓ-
ÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËıÒﬂ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ Ó·-
ÒÂÏÂÌËÚÂÎÂÈ. äÓÌ˚ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
2 Ï (ÒÏ. ÙÓÚÓ 86-1962), ‚ÓÁ‚˚¯‡˛ÚÒﬂ Ì‡‰ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÔË-
ÏÂÌÓ Ì‡ 1 Ï. ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡ ÏÓ˘-
ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ Í ÏÓÏÂÌÚÛ Â„Ó ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó Ú‡ﬂÌËﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÓÍÓÎÓ
1 Ï. åÓ˘Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡ Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÓÒÚÓ‚‡ Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ.
èÓ‚ÚÓÌ˚È ÒÌËÏÓÍ Ò ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË ·˚Î ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ 27 Ë˛Îﬂ 2004 „., Ú. Â. ‚Ó ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡. ç‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚ-
Ó‚‡ ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰Ì‡ ÍÓË˜ÌÂ‚‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘‡ﬂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Â„ÂÚ‡-
ˆËﬂ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Ó„Ó Ë Ú‡‚ﬂÌÓ-ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚Ó„Ó ﬂÛÒÓ‚ Â˘Â ÌÂ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ËÁ-Á‡
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÒÌÂ„ ÒÚ‡ﬂÎ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ Ì‡Á‡‰. èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÓÚÎÓÊÂÌËÂ ÏÓ˘-
Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 1970-ı „Ó‰Ó‚, ÍÓ„‰‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ﬂÛ-
Ò‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÂ‚˚ÒËÎ‡ 4 Ï.
íÓ˜Í‡ 86 (ÙÓÚÓ 86-1962 Ë 86-2004). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸
˝ÚÓ„Ó ÊÂ ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË Ò ·ÎËÁÍÓ„Ó ‡ÒÒÚÓﬂÌËﬂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÒÓÒÚÓﬂÎ ËÁ ‰‚Ûı ‚ÓÁ-
‡ÒÚÌ˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ. èÂÂÒÚÓÈÌÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ (280–330 ÎÂÚ) ·˚ÎÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ 11 ÊË‚˚ÏË ÓÒÓ·ﬂÏË. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ
ÓÚÏÂÎ‡ Í Ì‡˜‡ÎÛ XX ‚., Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÓÒ-
Ú‡ÚÍË ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ú‡ÍÓ„Ó ÊÂ ‡ÁÏÂ‡ ‚ ‚Ë‰Â ÒÛıÓÒÚÓﬂ Ë ‚‡ÎÂÊ‡. Ç˚ÒÓÚ‡ ÔÂÂÒÚÓÈ-
Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ 6–7 Ï, ‡ ‰Ë‡ÏÂÚ – 20–30 ÒÏ. ä 2004 „. ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÒÚ-
Ó‚‡ ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ 7 Ú‡ÍËı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ. èÂÂÒÚÓÈÌ˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ó·ËÎ¸ÌÓ Ó·ÒÂÏÂÌﬂ-
ÎË ˝ÚÓÚ Û˜‡ÒÚÓÍ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ‚ÚÓÓÈ ﬂÛÒ, ‚˚ÒÓÚ‡
ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÓÍÓÎÓ 2 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË
ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ Ò‡‚ÌﬂÎÓÒ¸ Ò ÔÂÂÒÚÓÈÌ˚Ï, ‡ ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚Â ÓÒÓ·Ë Ì‡ 1–2 Ï ÔÂ‚ÁÓ¯ÎË ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ ÒÚ‡˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ìÒÔÂ¯ÌÓÏÛ ‚ÓÁÓ·-
ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÒÚ-
Ó‚‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‰Ó·ÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ-
ÏﬂÌ, ÒÎ‡·‡ﬂ ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡‰ÂÌÂÌËﬂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ˜‚˚ Ë ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ÍÎËÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ, Ì‡·Î˛‰‡‚¯ËÂÒﬂ ‚ XX ‚.
íÓ˜Í‡ 87 (ÙÓÚÓ 87-1983 Ë 87-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ÔÓ-
Í‡Á‡Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡ ˝ÚÓ„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡, „‰Â ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 5–6 Ï, ÍÓÚÓ˚È ÒıÓ‰ËÚ ÎË¯¸ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌÂ Ë˛Îﬂ. ç‡ıÓ‰ﬂ˘ËÂÒﬂ ‚ ÚÓÎ˘Â ÔÎÓÚÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡ ‚ÂÚ‚Ë Ë ÒÚ‚ÓÎËÍË ÏÓÎÓ-
‰˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ÒËÎ¸ÌÓÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ ÔÂËÓ‰ Â„Ó Ú‡-
ﬂÌËﬂ Ë ÓÒÂ‰‡ÌËﬂ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ËÒÍË‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ë Ó·Î‡Ï˚‚‡˛ÚÒﬂ. èÓÒÍÓÎ¸-
ÍÛ Ú‡ÍÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ, ˝ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÒËÎ¸ÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂÊ-
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‰ÂÌË˛ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë Ëı ÓÚÏË‡ÌË˛ ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË. ì ·Ó-
ÎÂÂ ÚÓÎÒÚ˚ı Ë ‚˚ÒÓÍËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ó·˚˜ÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ·ÓÍÓ‚˚Â ‚ÂÚ‚Ë ÓÚ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ˜‚˚ ‰Ó Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
ÓÌË ËÏÂ˛Ú Û„ÌÂÚÂÌÌ˚È ‚Ë‰ ËÁ-Á‡ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚Â„ÂÚ‡-
ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡.
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ËÌÚÂÂÒÌ˚È Ù‡ÍÚ, Í‡Í ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ò‚ﬂÁË ÏÂÊ‰Û Ì‡-
˜‡ÎÓÏ ‚Â„ÂÚ‡ˆËË ‚˚ÒÓÍËı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÍÓÌ˚ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁ‚˚¯‡˛ÚÒﬂ Ì‡‰ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ÒÌÂ„‡, Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡. ç‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ Ì‡˜‡-
ÎÓ ‚Â„ÂÚ‡ˆËË ‚˚ÒÓÍËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ (‡ÒÔÛÒÍ‡ÌËÂ ı‚ÓË, ˆ‚ÂÚÂÌËÂ, ÓÒÚ ÔÓ·Â„Ó‚) ÔÓ-
ËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ˜ÚË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ (‡ÁÌËˆ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 1–3 ‰Ìﬂ) ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó,
ÒÓ¯ÂÎ ËÎË ÌÂÚ ÒÌÂ„ ÔÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. èÛÒÍÓ‚˚Ï ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ ˝ÚÓ„Ó ﬂ‚Îﬂ-
ÂÚÒﬂ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÛÏÏ˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÍÓÌ ‰ÂÂ-
‚¸Â‚, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚‡ Ì‡ ‡ÁÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı. Ç ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂ-
ÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˚˜ÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÎÓ˘‡‰¸, ‚Â„ÂÚ‡ˆËﬂ ‰Â-
Â‚¸Â‚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÏÓ˘ÌÓ-
ÒÚ¸˛ ‰Ó 1,5 Ï. ëıÓ‰ ÒÌÂ„‡ ÏÓÊÂÚ Á‡‰ÂÊ‡Ú¸Òﬂ Ì‡ 10–15 ‰ÌÂÈ, Ë ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ‰ÂÂ-
‚¸ﬂ ‚Â„ÂÚËÛ˛Ú, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ‚Î‡„Û, Á‡Ô‡ÒÂÌÌÛ˛ ‚ ÒÚ‚ÓÎ‡ı Ë ÍÛÔÌ˚ı ‚ÂÚ‚ﬂı (òË-
ﬂÚÓ‚, 1969). 
èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÔËÏÂÌÓ 10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ú. Â. Ò
ÒÂÂ‰ËÌ˚ 1970-ı „Ó‰Ó‚. ÖÒÎË ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ÒÌÂ„ÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÌÂ ËÁÏÂ-
ÌﬂÚÒﬂ, ÚÓ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÛÒÓıÌÂÚ.
íÓ˜Í‡ 88 (ÙÓÚÓ 88-1983 Ë 88-2004). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÔÓÎÓ„ÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË «ÎÂÒÌÓ„Ó ÍÎ‡‰·Ë˘‡» ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 44 „‡.
á‰ÂÒ¸ ‚˚¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ËÏÂÂÚ-
Òﬂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÍÛÔÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËı „ËÔ-
ÒÓÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÛÓ‚Ìﬂı. ç‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÌÂÒÂÌ‡ Í ÚÂÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ÚËÔÛ. ÑÎﬂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ
‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ‚ 1983 „. Á‰ÂÒ¸ ·˚Î Á‡ÎÓÊÂÌ ‚˚ÒÓÚÌ˚È ÔÓÙËÎ¸ II ÔÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚ¸˛
430 Ï Ë ¯ËËÌÓÈ 20 Ï. éÌ Ì‡˜ËÌ‡ÎÒﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 340 Ï, „‰Â ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ Ò‡Ï˚Â
‚ÂıÌËÂ ÓÒÚ‡ÚÍË ‰ÂÂ‚¸Â‚, Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎÒﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 280 Ï, „‰Â ÔÓıÓ‰ËÚ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ‡ﬂ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. èÓÙËÎ¸ ·˚Î ‡Á·ËÚ Ì‡ Í‚‡‰‡Ú˚ ‡ÁÏÂ-
ÓÏ 10×10 Ï, ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË Á‡Í‡ÚËÓ‚‡Ì˚ Ë ÓÔËÒ‡Ì˚ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÚÍË
‰ÂÂ‚¸Â‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÊË‚˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ë Í‡Ê‰Ó„Ó ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ‚ÁﬂÚ˚
ÒÔËÎ˚ ‰Îﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÊËÁÌË ‰ÂÂ‚‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÌ-
‰ÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡. ÇÒÂ„Ó Ì‡ ÔÓÙËÎÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ 252 ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ‰ÂÂ‚¸-
Â‚ ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÂÂ„ÌË‚‡ÌËﬂ Ë 16 ÊË‚˚ı ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ. êÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú˚ ˝ÚËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ (Shiyatov, 1993, 2003; òËﬂÚÓ‚, å‡ÁÂÔ‡,
2007). Ç 2004 „. Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÙËÎÂ ·˚Î ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÔÂÂ˜ÂÚ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËıÒﬂ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ.
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‰Â‚Ìﬂﬂ ‰Â‚ÂÒËÌ‡, ÒÓı‡ÌË‚¯‡ﬂÒﬂ ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊËÚ ‰ÂÂ‚¸ﬂÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ë ÒÂÂ‰ËÌÂ VIII ‚. ë Ì‡˜‡Î‡
VIII ‚. Ë ‰Ó ÍÓÌˆ‡ XII ‚. ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ÔÓ‰ÌﬂÚËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ – Ò 310 ‰Ó 340 Ï Ì‡‰ Û. ÏÓﬂ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ˝Ú‡ „‡-
ÌËˆ‡ Á‡ÌËÏ‡Î‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó XIII ‚. Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XIV ‚. á‡ÚÂÏ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ Ï‡ÒÒÓ-
‚ÓÂ ÓÚÏË‡ÌËÂ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÒÌËÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. ùÚÓ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÎÓ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ XX ‚., ÔË˜ÂÏ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÒÌË-
Ê‡Î‡Ò¸ ‚ XV Ë XIX ‚‚. ä Ì‡˜‡ÎÛ XIX ‚. Ì‡ ÔÓÙËÎÂ II ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÊË-
‚Ó„Ó ‰ÂÂ‚‡, ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÒÌËÁËÎ‡Ò¸ ‰Ó 280 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
ëÌËÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ·˚ÎÓ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌ˚Ï ‚Ó ‚ÂÏÂÌË.
ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVII ‚. Ë ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË XVIII ‚. ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÌÂ-
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·ÓÎ¸¯ÓÂ ÂÂ ÔÓ‰ÌﬂÚËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ Ì˚ÌÂ ÔÂÂÒÚÓÈÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ëËÚÛ‡ˆËﬂ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛ ‚ 1920-ı „Ó‰‡ı, ÍÓ„‰‡ Ì‡
ÔÓÙËÎÂ II ÒÚ‡Î ÔÓﬂ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚È ÔÓ‰ÓÒÚ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÔÂÂ˜ÂÚÓ‚
1983 „., ‚ ÌËÊÌÂÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÔÓÙËÎﬂ II ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ‚ÒÂ„Ó 16 ÏÓÎÓ‰˚ı ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ, Ò‡Ï‡ﬂ ÒÚ‡‡ﬂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XX ‚. èÓ‚ÚÓÌ˚È ÔÂÂ-
˜ÂÚ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚È ‚ 2004 „., ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 1983–2004 „„. Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓ-
ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ – ÂÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸, ‚ÍÎ˛-
˜‡ﬂ ÏÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ë ÔÓ‰ÓÒÚ, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ò 16 ‰Ó 145 ¯Ú. èË ˝ÚÓÏ ‰‚Â Ò‡-
Ï˚Â ‚ÂıÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ 10 ÎÂÚ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÛÊÂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 330 Ï Ì‡‰
Û. Ï., Ú. Â. ‰ÓÒÚË„ÎË ÔÓ˜ÚË ÚÓ„Ó ÊÂ ‚˚ÒÓÚÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ, ‰Ó ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‰ÌËÏ‡Î‡Ò¸
‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ XIII ‚. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ‚ XX ‚. ‚ ÔÂ‰Â-
Î‡ı ÔÓÙËÎﬂ II ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ Ò 280 ‰Ó 310 Ï, ‡ ‚˚¯Â ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ÎË¯¸ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â
ÏÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ‚ˆ‡ Ë ÔÓ‰ÓÒÚ.
îÓÚÓÒÌËÏÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓÙËÎﬂ II ‚ 1962 Ë 2004 „„., ÔÓÍ‡-
Á˚‚‡˛Ú, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‡ÒÒÂÎﬂÎ‡Ò¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ. Ç Ì‡-
˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ·˚ÎÓ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌÓ˜ÌÓ ‡ÒÚÛ˘Ëı ÏÓÎÓ‰˚ı ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. Ç 1983 „. Ú‡ÍËı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸-
¯Â, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı ‰ÓÒÚË„‡ÎË ‚˚ÒÓÚ˚ 2–3 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‚ ÌËÊ-
ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓÙËÎﬂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·Ë ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ 4–6 Ï Ì‡˜‡ÎË ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ¸. ÇÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÙËÎﬂ Á‡ÌﬂÚ‡
Â‰ËÌÓÈ Ë Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ÏË ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË. ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ ÒÌËÏÍ‡ 88-2004, ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
ËÏÂ˛Ú Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡ Ë ıÓÓ¯ËÈ ÔËÓÒÚ ‚ ‚˚ÒÓÚÛ Ë ÔÓ ‰Ë‡ÏÂÚ-
Û. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡
30 Ï, ‡ ‚‰ÓÎ¸ ÒÍÎÓÌ‡ – Ì‡ 200 Ï.
íÓ˜Í‡ 89 (ÙÓÚÓ 89-1983 Ë 89-2004). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÍÎÓ-
Ì‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚Î Á‡ÎÓÊÂÌ ‚˚ÒÓÚÌ˚È ÔÓÙËÎ¸ II. ë‡‚ÌÂÌËÂ
ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1980-ı „Ó‰Ó‚ ÒÍÎÓÌ ·˚Î ·ÂÁ-
ÎÂÒÌ˚Ï, ÚÓ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÏÓÎÓ‰‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ‚ Ô‡‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍÓ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÍÛÚËÌ‡ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ ‡ÁÓÒÎ‡Ò¸, ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÂ Á‡ ÓÁÂÓÏ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÒÚ‡ÎÓ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓ-
ÍËÏ Ë „ÛÒÚ˚Ï.
íÓ˜Í‡ 90 (ÙÓÚÓ 90-1983 Ë 90-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ˛ÊÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, ˛ÊÌÂÂ ÔÓÙËÎﬂ II. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌË-
ˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓ-
ÓÚÍËÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË (20 ÎÂÚ) ÔÓ˜ÚË ‚ 2 ‡Á‡ ‚ÓÁÓÒÎ‡ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚Ó-
ÒÚÓﬂ, ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 1,5–2 Ï. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂ-
ÌËﬂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚ „Ó˚ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 50 Ï ‚‰ÓÎ¸ ÒÍÎÓÌ‡.
íÓ˜Í‡ 91 (ÙÓÚÓ 91-1962 Ë 91-2004). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡ ˛Ê-
ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ÍÛÚËÁÌÓÈ 8–10°. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ ‚Â¯ËÌ‡
„. óÂÌÓÈ. Ç Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÈ ÓÚ ‚ÂÚÓ‚ ÎÓÊ·ËÌÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ
365 Ï Ì‡‰ Û. Ï. ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ Ó‰ËÌÓ˜Ì‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ 6 Ï, ÒÓı‡ÌË‚¯‡-
ﬂÒﬂ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Â„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. éÍÓÎÓ ÌÂÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒﬂ˘Â„Ó ‰ÂÂ‚‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚˚ÎÂÚ ÒÂÏﬂÌ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÛÓÊ‡ﬂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Ë˛ÌÂ–Ë˛ÎÂ,
ÍÓ„‰‡ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ê‡Í‡ﬂ ÒÛı‡ﬂ ÔÓ„Ó‰‡, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘‡ﬂ ‡ÒÍ˚ÚË˛ ¯Ë¯ÂÍ. íﬂ-
ÊÂÎ˚Â ÒÂÏÂÌ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‡ÁÌÓÒﬂÚÒﬂ ‚ÂÚÓÏ ÌÂ ‰‡ÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 40–60 Ï ÓÚ ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍ‡ Ó·ÒÂÏÂÌÂÌËﬂ, ÓÒÂ‰‡˛Ú ‚ ÔÓ‰ÒÚËÎÍÂ Ë ‰‡Î¸¯Â ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìﬂ˛ÚÒﬂ. èÓ-
˝ÚÓÏÛ Ó·ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ÎË¯¸ ‚·ÎËÁË ÓÚ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒﬂ˘Ëı ‰Â-
Â‚¸Â‚ ËÎË ÓÔÛ¯ÂÍ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚. ùÚË ÒÌËÏÍË ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú ÚÓÚ
Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÒÂÏÂÌ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÙÓÏËÛ˛ÚÒﬂ Ë ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÔÂÂÍÂÒÚÌÓ„Ó ÓÔ˚ÎÂÌËﬂ.
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ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÚËÔË˜ÌÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ‰ÓÒÚË-
„‡ÂÚ 7 Ï. Ç ÔÓ„‡Î‡ı ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÔÓﬂ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ò 290 ‰Ó 360 Ï.
íÓ˜Í‡ 92 (ÙÓÚÓ 92-1962 Ë 92-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ú‡ ÊÂ ÎÓÊ·Ë-
Ì‡, ˜ÚÓ Ë Ì‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ Â‰ËÌ‡ Û‰‡ÎÂÌ‡ ÓÚ
Ó‰ËÌÓ˜ÌÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡ 150 Ï ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ. ç‡ ÏÂÒÚÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÈ Â-
‰ËÌ˚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, „ÛÒÚÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸-
Òﬂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰˚ı ÓÒÓ·ÂÈ. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓ-
Â‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ.
íÓ˜Í‡ 93 (ÙÓÚÓ 93-1962 Ë 93-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË-
‚‡ ê‡È-àÁ. á‰ÂÒ¸ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‚˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡Î‡ ÔÓÎÓÒ‡ ÛÒÓı¯Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÍÓÚÓÓÈ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó-
˜ËÒÎÂÌÌ˚È ÔÓ‰ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓÎÓÒ˚
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ, Ë ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡-
ÌÂÌËﬂ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡ 15–20 Ï. Ç˚¯Â ˝ÚÓÈ „‡ÌËˆ˚ ËÏÂÂÚÒﬂ ÏÌÓ„Ó
ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ÂÏÒﬂ ÔÓˆÂÒÒÂ Ì‡ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ÚÛÌ‰Ó‚˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
íÓ˜Í‡ 94 (ÙÓÚÓ 94-1977 Ë 94-2004). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡
˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÚÓ˜ÍË 93. Ç ÍÓÌˆÂ 1970-ı „Ó‰Ó‚
˝ÚÓÚ ÒÍÎÓÌ ·˚Î Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁÎÂÒÌ˚Ï. ç‡ ÌÂÏ ËÏÂÎÓÒ¸ Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚Ó ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÂÂ„ÌË‚‡ÌËﬂ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊË‚˚ı
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 2–3 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ
„ÛÒÚÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÒÓÏÍÌÛ-
ÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡ 20–30 Ï. é·‡-
˘‡˛Ú Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚È ÔËÓÒÚ ÏÓÎÓ‰˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë Ëı ıÓÓ-
¯‡ﬂ ÊËÁÌÂÌÌÓÒÚ¸.
íÓ˜Í‡ 95 (ÙÓÚÓ 95-1977, 95-1997 Ë 95-2004). ë ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË Ò‰ÂÎ‡ÌÓ 3 ‡ÁÌÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ÒÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ó·ÎÂÒÂÌËÂ
ÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ Ì‡ Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı ÓÚ ‚ÂÚÓ‚, ıÓÓ¯Ó ÔÓ„Â‚‡ÂÏ˚ı Ë ÒÎ‡-
·ÓÁ‡‰ÂÌÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı. Ç 1977 „. Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ËÏÂÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚, ‡ ‚ Â„Ó ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÓÒÎË ‰‚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ 2–3 Ï Ë Ó‰Ì‡ ÏÓÎÓ‰‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ó‰ÌÓ-
ÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÍÓÎÓ 1 Ï. óÂÂÁ 20 ÎÂÚ (ÒÏ. ÒÌËÏÓÍ 95-1997)
Á‰ÂÒ¸ ‚ÓÁÌËÍ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ Â„Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÓÍÓ-
ÎÓ 2,5 Ï, ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ – 5 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË (ÒÏ. ÒÌËÏÓÍ 95-2004) ‚˚-
ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ‰Ó 4 Ï, ÔË ˝ÚÓÏ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓ-
ÎÂÒ¸ﬂ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 30 Ï.
íÓ˜Í‡ 96 (ÙÓÚÓ 96-1962 Ë 96-2002). íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÓÍ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ 300 Ï Í Á‡-
Ô‡‰Û ÓÚ ÚÂı ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı, „‰Â ÒÍÎÓÌ ÒÂ‰ÌÂÈ ÍÛÚËÁÌ˚ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ·ÓÎÂÂ ÍÛ-
ÚÓÈ Ë Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÌËÏÍ‡ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ (ËÏÂÎÓÒ¸ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÓ‰˚ı
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 0,5 Ï), ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â,
‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Ï ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌËˆ˚. ä 2002 „. ˝ÚÓ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ, ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚Ó-
ÒÚÓﬂ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ Ì‡ 2–3 Ï. ç‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ-
‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, Ë ‚ÒÍÓÂ Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÂÚ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ Â‰ÍÓÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ-
‚Ó. ÑÎﬂ ˝ÚËı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ı‡‡ÍÚÂÂÌ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ ÚÂÏÔ ÔËÓÒÚ‡ ‚ ‚˚-
ÒÓÚÛ (15–20 ÒÏ ‚ „Ó‰). ç‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒ-
ÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ËÁ-Á‡ Ì‡ÎË˜Ëﬂ ÍÛÚÓ„Ó Í‡ÏÂÌËÒÚÓ-
„Ó ÒÍÎÓÌ‡.
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íÓ˜Í‡ 97 (ÙÓÚÓ 97-1977 Ë 97-2004). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ÓÍÓÌÂ˜-
ÌÓÒÚ¸ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-
àÁ. Ç ÍÓÌˆÂ 1970-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂ-
Ò¸Â. ÑÂÂ‚¸ﬂ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ËÏÂ˛Ú ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒ-
Ú‡, Ë ˝ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒËÎ¸Ì˚ı
ÁËÏÌËı ‚ÂÚÓ‚. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚
ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ. Ç˚ÒÓÚ‡ ‡ÒÚÛ˘Ëı Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‰Â‚ÓÒÚÓ-
Â‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. ì ÏÌÓ„Ëı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ËÁÓ·‡ÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡-
ÌÂ ÒÌËÏÍ‡, Ó·ÎÓÏ‡Ì˚ ÒÛ˜¸ﬂ ‚ ÌËÊÌÂÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÒÚ‚ÓÎ‡ ËÁ-Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÛ-
„Ó·‡ ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 3–4 Ï.
íÓ˜Í‡ 98 (ÙÓÚÓ 98-1977 Ë 98-2004). ëÌËÏÍË ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÂıÌËÈ ÔÂ‰ÂÎ ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡
ê‡È-àÁ. ç‡ ÒÌËÏÍÂ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏ ‚ ÒÂÌÚﬂ·Â 1977 „., ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ë ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Ì‡ ‡-
ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ. óÂÂÁ 27 ÎÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ÑÂÂ‚¸ﬂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÓÎÓ‰˚Â, ËÏÂ˛Ú Û„ÌÂÚÂÌÌ˚È ‚Ë‰ (ËÁÓ-
„ÌÛÚ˚Â ÒÚ‚ÓÎ˚, Ó·ÎÓÏ‡ÌÌ˚Â ‚ÂÚ‚Ë Ë ‚Â¯ËÌÍË) ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ‚ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÒÚ‡Î ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òﬂ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 3–4 Ï. ê‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Â‰ËÌ˚ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‡ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ – ‚
ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ.
íÓ˜Í‡ 99 (ÙÓÚÓ 99-1962 Ë 99-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡-
ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÍÓÌÛÒ‡ ‚˚ÌÓÒ‡, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ ÒÂ-
‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 345,5 Ï. çÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÒÚÓ‚ÓÍ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÈ
Â‰ËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ ˆÂÌÚÂ ÒÌËÏÍ‡, ÔÂ‚‡ÚËÎÒﬂ ‚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÔÌ˚È
ÓÒÚÓ‚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡ ÓÒÚÓ‚ Â‰ÍÓÎÂ-
ÒËÈ – ‚ Ï‡ÒÒË‚ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡. Ç˚¯Â ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚-
¯ËÈ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Û˜‡ÒÚÓÍ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‡ÁÌÓ‚˚ÒÓÚ-
Ì˚ÏË ÏÓÎÓ‰˚ÏË ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó Ó‰Ë-
ÌÓ˜Ì˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ Û˜‡Ò-
ÚÓÍ ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡ÒÂÎﬂÂÚÒﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. èÓËÁ‡ÒÚ‡˛-
˘ËÂ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÎÂÒÌ˚Â Ë Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚Â Ï‡ÒÒË‚˚ ÒÚ‡ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÂ
„ÛÒÚ˚ÏË Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚ÏË.
íÓ˜Í‡ 100 (ÙÓÚÓ 100-1962 Ë 100-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, Ò Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚, ÚﬂÌÛ˘ÂÈÒﬂ ÔÓ
ÔÓ‰ÌÓÊË˛ ÒÍÎÓÌ‡. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ
ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÓÒÚÓ‚ÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚Â Í ÔÓÌËÊÂÌËﬂÏ ÂÎ¸ÂÙ‡. ä
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ú‡ÌÒÙÓÏËÓ‚‡-
ÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ÔË ˝ÚÓÏ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚ¸ ˝ÍÓÚÓÌ‡ ‚ÂıÌÂÈ
„‡ÌËˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ò 60 ‰Ó 90 %. ç‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚-
¯Â ‚ „Ó˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 75 Ï. Ñ‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ ÔÓ‰‚ËÊÂÌË˛ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂÔﬂÚÒÚ‚Û˛Ú ÍÛÚ˚Â Í‡ÏÂÌËÒÚ˚Â ÒÍÎÓÌ˚.
íÓ˜Í‡ 101 (ÙÓÚÓ 101-1983 Ë 101-2004). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Û
ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ë ÛÎ¸Ú‡ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚ı „ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰. á‡ ÍÓÓÚÍËÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË (21 „Ó‰) ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚË ÍÓÌ Ë ‚˚ÒÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. ÖÒÎË ‚ Ì‡˜‡-
ÎÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÚËÔË˜-
Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÚÓ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÓÌË ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚‡. Ç˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. Ç ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡ ‚ ÔÂ-
‚ÓÏ ﬂÛÒÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‡Ì¸¯Â Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÔÓ‰ ÔÓ-
ÎÓ„ÓÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚.
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íÓ˜Í‡ 102 (ÙÓÚÓ 102-1961 Ë 102-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˛Ê-
ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, „‰Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÓÔÛ¯-
ÍÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÎÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÂ‚‡˘ÂÌËÂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â
ÎÂÒ‡, ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚ „Ó˚, Ì‡
˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÚ‡ÎÓ ÒÍ‡ÔÎË‚‡Ú¸Òﬂ ÏÂÌ¸¯Â ÒÌÂ„‡ Ë ÒÓÁ‰‡ÎËÒ¸ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ÛÒ-
ÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ç‡ ÏÂÒÚÂ ÒÛ„Ó·‡ ÒÌÂ„‡ Ë ˜ÛÚ¸ ÌËÊÂ ÔÓ
ÒÍÎÓÌÛ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ó·ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ-
‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÎÂÒ, ‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡ ÓÔÛ¯ÍË ÎÂÒ‡ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸
ÌËÊÂ ÔÓ ÔÓÎÓ„ÓÏÛ ÒÍÎÓÌÛ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 50 Ï. é·ÎÂÒÂÌËÂ ‡ÁÌÓÚ‡‚ÌÓ-ÂÌËÍÓ-
‚ÓÈ ÚÛÌ‰˚, ËÁÓ·‡ÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ, ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ Ë ‚ÒÍÓÂ Á‰ÂÒ¸
ÏÓÊÂÚ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÂ
ÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó.
íÓ˜Í‡ 103 (ÙÓÚÓ 103-1983 Ë 103-2004). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚È
ÒÍÎÓÌ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, „‰Â ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘-
ÌÓÒÚ¸˛ 5–6 Ï. ÑÓ Ì‡˜‡Î‡ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÌÂ ÔÂ‚˚-
¯‡Î‡ 2–2,5 Ï, Ë ÓÌ ÌÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡Î ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËÈÒﬂ Ó·ËÎ¸Ì˚È ÔÓ‰ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. éÚÎÓÊÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡ÒÒ ÒÌÂ„‡ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ ÍÓÌ-
ˆÂ 1960-ı – Ì‡˜‡ÎÂ 1970-ı „Ó‰Ó‚. ä ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‰ÓÒÚË„-
ÎË ‚˚ÒÓÚ˚ 1,5–2 Ï. éÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÓ˘ÌÓ„Ó Ë ÔÎÓÚÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡ ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ú‡ﬂÌËﬂ ‚˚Á‚‡-
ÎÓ ËÒÍË‚ÎÂÌËÂ Ë Ó·Î‡Ï˚‚‡ÌËÂ ÚÓÌÍËı ÒÚ‚ÓÎËÍÓ‚ Ë ‚ÂÚ‚ÂÈ. ä 1983 „. ‚ÒÂ ÏÓÎÓ-
‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ·˚ÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ Ë ËÏÂÎË Û„ÌÂÚÂÌÌ˚È ‚Ë‰. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË ·ÓÎ¸¯‡ﬂ Ëı ˜‡ÒÚ¸ ÓÚÏÂÎ‡, ÊË‚˚ÏË ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ÎË¯¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓ-
ÍËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚.
åÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚Â ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ ‰Îﬂ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ Ë ÔÓËÁ‡ÒÚ‡-
ÌËﬂ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ ‰Ó 15–20 ÎÂÚ Ë ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 20–30 ÒÏ, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ Ì‡ ÔÂ‚˚ı ˝Ú‡Ô‡ı ÓÒÚ‡ Ë ‡Á‚ËÚËﬂ ÓÌË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Ú¸ ÔË ‚Â-
„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÔÂËÓ‰Â ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 25–30 ‰ÌÂÈ. ë Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝Ú‡Ô‡ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ-
„Ó ÓÒÚ‡ ‚ ‚˚ÒÓÚÛ ÏÓÎÓ‰˚Ï ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡Ï ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ‚Â„ÂÚ‡-
ˆËÓÌÌ˚È ÔÂËÓ‰, Ë ÂÒÎË ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ, ÚÓ ÓÌË ÓÚÓÏÛÚ. èÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ
‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1980-ı „Ó‰Ó‚ ‰Â‚ÓÒÚÓË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, „‰Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÒÍÓÔÎÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡ÒÒ ÒÌÂ„‡, ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚Â Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â.
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ê ‡ È Ó Ì  8 .  ãÂ‚˚È ·ÂÂ„ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó, ÒÓÔÍ‡ 345,5 Ï 
(ÚÓ˜ÍË 104–112)
ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ı‡‡ÍÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ˚ı ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚ı Ë
ÏËÍÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÂ Ò Ì‡ÎË˜ËÂÏ Ò‚ÂÊËı ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂ-
ÌËÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó „ÓÌÓ-‰ÓÎËÌÌÓ„Ó ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËﬂ, ÓÍ‡ÈÏÎÂÌÌ˚ı Ò ÒÂ‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
‚˚ıÓ‰‡ÏË Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÍÓÂÌÌ˚ı ÔÓÓ‰ ËÁ „‡··Ó (ÒÓÔÍ‡ 345,5 Ï). ãÂ‰ÌËÍ
‰‚Ë„‡ÎÒﬂ ËÁ ‚ÂıÓ‚¸Â‚ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó. åÓÂÌÌ˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË „ﬂ‰‡ÏË Ë ıÓÎÏ‡ÏË, ÔÓÌËÊÂÌËﬂ ÏÂÊ‰Û ÍÓÚÓ˚ÏË Á‡ÌﬂÚ˚ ÌÂ-
·ÓÎ¸¯ËÏË ÓÁÂ‡ÏË Ë Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ÏË Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË. ê‡ÈÓÌ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ-
‚Ë˛ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ‰Û˛˘Ëı ËÁ ‚ÂıÓ‚¸Â‚ . ÖÌ„‡˛. èË ˝ÚÓÏ ÔÓ ÏÂÂ Û‰‡ÎÂ-
ÌËﬂ ÓÚ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. å‡Î. óÂÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ÂÚ‡ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ, ‡
ÒÚÂÔÂÌ¸ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ÒÌËÊ‡ÂÚÒﬂ. äÛÚËÌ˚ Ë ÓÒÚÓ‚ÍË
ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔËÛÓ˜ÂÌ˚ Í ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ˚Ï ˜‡ÒÚﬂÏ ÏÓÂÌÌ˚ı „ﬂ‰
Ë ÔÓÌËÊÂÌËﬂÏ.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˝ÚÓÈ ÚÂËÚÓËË ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡
39 ÚÓ˜Í‡ı, ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‰Îﬂ 9 ÚÓ˜ÂÍ.
íÓ˜Í‡ 104 (ÙÓÚÓ 104-1962 Ë 104-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 345,5 Ï. ç‡ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ
„. å‡Î. óÂÌÓÈ, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – „. óÂÌ‡ﬂ. á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚Â-
ÏÂÌË ‰Â‚ÂÒÌ˚È ﬂÛÒ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÍÓÚÓÓÂ Ó·‡ÁÛÂÚ ‚ÂıÌ˛˛
„‡ÌËˆÛ ÎÂÒ‡, ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Ï Ë ‚˚ÒÓÍËÏ. èÓËÁÓ¯ÎÓ ÒËÎ¸ÌÓÂ ‡Á‡ÒÚ‡-
ÌËÂ ÍÛÒÚÓ‚ ·ÂÂÁ˚ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡.
íÓ˜Í‡ 105 (ÙÓÚÓ 105-1962 Ë 105-2004). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ó·¯ËÌ‡ﬂ
ÎÓÊ·ËÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ÔËÏÂÌÓ ‚ 1 ÍÏ ˛ÊÌÂÂ ‚Â¯ËÌ˚ ÒÓÔÍË 345,5 Ï. ç‡
Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì˚ „. å‡Î. óÂÌ‡ﬂ (ÒÔ‡‚‡) Ë „. óÂÌ‡ﬂ (ÒÎÂ‚‡). é·‡˘‡ÂÚ Ì‡
ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ıÓÓ¯Ó ÒÓı‡ÌË‚¯‡ﬂÒﬂ ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÚ‚ÓÎ‡ „ÓÏ‡‰ÌÓÈ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ·ÂÁ ÍÓ˚ ÓÍÓÎÓ 50 ÒÏ. èÓ‰Ó·Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚Â-
Ïﬂ ‡ÒÚÛÚ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 100–120 Ï ÌËÊÂ ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ı
ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı. ùÚÓ ‰ÂÂ‚Ó ÓÒÎÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÂÔÎÂÌËﬂ ÍÎË-
Ï‡Ú‡ (VIII–XIII ‚‚.) Ë ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ‚˚‚‡ÎËÎÓÒ¸ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÍÛÔÌ˚Â ÍÓÌË Ó„Ó-
ÎËÎËÒ¸ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó ÓÍÌ‡. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚
ÒÎÂ‚‡ ÓÚ ÒÛıÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÊË‚‡ﬂ ÏÓÎÓ‰‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ
ÓÍÓÎÓ 80 ÒÏ. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÂÂ ‚˚ÒÓÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ 6 Ï. Ç ÎÓÊ·ËÌÂ
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ „ÛÒÚ‡ﬂ Ë‚ÌﬂÍÓ‚Ó-ÂÌËÍÓ‚‡ﬂ ÚÛÌ‰‡, ˜ÚÓ ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚-
ÎÂÌË˛ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ç‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ÍÛÒÚ‡ÌËÍË ÌÂ Ú‡ÍËÂ „ÛÒÚ˚Â
Ë ‚˚ÒÓÍËÂ, ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ „ÛÒÚÓÚ˚, ‚˚ÒÓÚ˚ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓ-
ÒÚË ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡.
íÓ˜Í‡ 106 (ÙÓÚÓ 106-1960 Ë 106-2002). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂ-
ÌËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÏÂÊ‰Û ÒÓÔÍÓÈ 345,5 Ï Ë ÛÒÎÓÏ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó. ç‡ Á‡‰-
ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰ÂÌ ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ „. å‡Î. óÂÌÓÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·Â-
Â„Û ˝ÚÓÈ ÂÍË. ç‡ ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ÓÍÛ„ ÓÁÂ‡, ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔË ˝ÚÓÏ Â‰ËÌ˚
ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ – ‡ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ëÂ‰Ìﬂﬂ
‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. ç‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓ-
ÌÂ „. å‡Î. óÂÌÓÈ Á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ Â„Ó ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ.
íÓ˜Í‡ 107 (ÙÓÚÓ 107-1983 Ë 107-2002). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ÏÓÂÌ-
Ì˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ÏË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â
Í‡Í Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó (ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì), Ú‡Í Ë Ì‡ Ô‡‚ÓÏ (Á‡‰ÌËÈ
ÔÎ‡Ì). Ñ‡ÊÂ Á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓÓÚÍËÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË (20 ÎÂÚ) ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ‚˚ÒÓÚ‡, „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. ÜËÁÌÂÌÌÓÂ ÒÓ-
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ÒÚÓﬂÌËÂ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ıÓÓ¯ÂÂ Ë ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÍÓÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓ-
ÏËÛ˛ÚÒﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
íÓ˜Í‡ 108 (ÙÓÚÓ 108-1960 Ë 108-2002). ùÚË ÒÌËÏÍË ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ó·˘ËÈ ‚Ë‰
ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ ÎÂ‚ÓÏÛ ·ÂÂ„Û . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó. ç‡
Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì˚ ÓÚÓ„Ë Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ‚ ‚ÂıÓ‚¸Â . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó. èÓ
‚Â¯ËÌÂ ÔÓÎÓ„Ó„Ó ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ (ÒÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì) ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ËÌ Ë Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. Ç 1960 „. Ì‡ ÏÓÂÌÌ˚ı
ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Â‰ÍËÂ Ë Û„ÌÂÚÂÌÌ˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡, ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î‡ 3–4 Ï. ä Ì‡-
ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Â‰ËÌ˚ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ‚˚ÒÓ-
Ú‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 7–8 Ï. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌ-
ÚÓ‚˚Â Ë ÏËÍÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ (‰ÂÙËˆËÚ ‚Î‡„Ë, ·Â‰Ì˚Â ÔÓ˜‚˚, ÒËÎ¸-
Ì˚Â ‚ÂÚ˚, Ï‡Î‡ﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡), ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
Ó·ÎÂÒÂÌËÂ ÒÍÎÓÌ‡. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ÔÓˆÂÒÒ Ó·ÎÂÒÂÌËﬂ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Ï, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÓÒÚ‡
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ (ÒÏ. ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì Ì‡ ÙÓÚÓ 108-2002). Ç ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË
˝ÚÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ Á‡˘ËÚÌÓÈ ÓÎ¸˛ ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚,
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÌËÊÂÌË˛ ÒÍÓÓÒÚË ‚ÂÚ‡ Ë ÓÚÎÓÊÂÌË˛ ·ÓÎÂÂ ÏÓ˘ÌÓ„Ó
ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡.
íÓ˜Í‡ 109 (ÙÓÚÓ 109-1962 Ë 109-2005). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ ‚˚ÒÓ-
ÚÓÈ ÓÍÓÎÓ 200 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÏÓÂÌÌ˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó „ÓÌÓ-‰ÓÎËÌÌÓ„Ó ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËﬂ. Ç
Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È
ÎÂÒ, ‡ Ì‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ (ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì) Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚.
íÓ˜Í‡ 110 (ÙÓÚÓ 110-1962 Ë 110-2004). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò
˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. å‡Î. óÂÌÓÈ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ‚˚ÒÓÚ˚ 345,5 Ï, Ì‡ıÓ‰ﬂ-
˘ÂÈÒﬂ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó. 40 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Á‰ÂÒ¸ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÎË Â‰Ë-
Ì˚ Ë „ÓÌ˚Â ÚÛÌ‰˚ Ò Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ÏË ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË Ë ÎË¯¸ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ıÎÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂ-
Ò¸Â. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ˝ÚÓ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È Ë ÔÓ-
‰ÛÍÚË‚Ì˚È ÎÂÒ. ì‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓËÁ‡Ò-
Ú‡˛˘Ëı Ì‡ ÏÓÂÌÌÓÏ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËË Ë Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ‚˚ÒÓÚ˚ 345,5 Ï. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
‚ÓÁÓÒÎ‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ
„. å‡Î. óÂÌÓÈ (ÒÏ. ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì).
íÓ˜Í‡ 111 (ÙÓÚÓ 11-1962 Ë 111-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÚÓÈ ÊÂ ÚÓ˜ÍË, ˜ÚÓ Ë
Ì‡ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ. ç‡ ÌËı ‚Ë‰Ì˚ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÂËÚÓËË (Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. å‡Î. óÂÌÓÈ Ë Ì‡ ÏÓÂÌÌ˚ı
ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó). Ç Ì‡˜‡ÎÂ
1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Ó‰Ë-
ÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛÚËÌ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÎË¯¸ ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡
ÔÓÒÚË‡Î‡Ò¸ ÔÓÎÓÒ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ¯ËËÌÓÈ 100–200 Ï. á‡ 42 „Ó-
‰‡ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ˝ÚËı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â
ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. èÓÎÓÒ‡ ÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚‰ÓÎ¸ ·ÂÂ„‡
ÂÍË Â˘Â Ì‡ 500–600 Ï (ÒÏ. ÙÓÚÓ 110-2004). èÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ Ó·ÎÂÒÂÌËÂ ÔÓËÒıÓ‰Ë-
ÎÓ Ë Ì‡ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ, „‰Â ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÏÌÓ„Ó-
˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÍÛÚËÌ˚ Ë ÓÒÚÓ‚ÍË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚Â Í
ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ˚Ï ˜‡ÒÚﬂÏ ÏÓÂÌÌ˚ı „ﬂ‰ Ë ÔÓÌËÊÂÌËﬂÏ ÂÎ¸ÂÙ‡. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â
Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. å‡Î. óÂÌÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ËÌ˚ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚË‚-
Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‡ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓ‚ Ë ·ÂÂÁ˚ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ (ÔÂÂ‰ÌËÈ
ÔÎ‡Ì) ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ÏË Ë ‚˚ÒÓÍËÏË.
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íÓ˜Í‡ 112 (ÙÓÚÓ 112-1962 Ë 112-2004). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ÔÓÍ‡-
Á‡Ì Û˜‡ÒÚÓÍ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó, „‰Â ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓıÓ‰ËÚ
‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ (ÒÏ. ÙÓÚÓ 110-2004). åÂÒ-
ÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÂ Á‡˘Ë˘ÂÌÓ ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı Á‡Ô‡‰Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Á‰ÂÒ¸ ÔÂÓ·Î‡-
‰‡ÂÚ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÙÓÏ‡ ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂ-
ÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ˜ÚË ‚ 2 ‡Á‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
˜Â„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ. ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ
‚ÓÁÓÒÎ‡ Ò 4 ‰Ó 6,5 Ï.
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ê ‡ È Ó Ì  9 .  è‡‚˚È ·ÂÂ„ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó Ë ÒÂ‚ÂÌ˚È ÒÍÎÓÌ 
ÒÓÔÍË 312,8 Ï (‰Ó ÔÓÙËÎﬂ I) (ÚÓ˜ÍË 113–119)
íÂËÚÓËﬂ ÔÓÍ˚Ú‡ Ò‚ÂÊËÏË ÏÓÂÌÌ˚ÏË ÓÚÎÓÊÂÌËﬂÏË, ÔËÌÂÒÂÌÌ˚ÏË
ÎÂ‰ÌËÍÓÏ, ‰‚Ë„‡‚¯ËÏÒﬂ ËÁ ‚ÂıÓ‚¸Â‚ . ÖÌ„‡˛. èÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ
‡ÈÓÌÓÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÁÂÏÎË ·ÓÎÂÂ Ò„Î‡ÊÂÌÌ‡ﬂ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Û˜‡ÒÚÍ‡, ÔË-
Ï˚Í‡˛˘Â„Ó Í ÔÓ‰ÌÓÊË˛ „. å‡Î. óÂÌÓÈ. àÁ-Á‡ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ‰Û˛˘Ëı ËÁ ‚Â-
ıÓ‚¸Â‚ . ÖÌ„‡˛, Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÚÂËÚÓËË ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚, Ë ÎË¯¸ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ˚È ÒÍÎÓÌ „. å‡Î. óÂÌÓÈ Ë ÌËÊÌÂÂ ÚÂ˜ÂÌËÂ . äÂ-
‰ÓÏ‡Ì¯Ó Á‡ÌﬂÚÓ ÓÒÚÓ‚Í‡ÏË Ë Ï‡ÒÒË‚‡ÏË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÓÎ¸-
ıÓ‚ÌËÍ‡.
Ç ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ì‡ 33 ÚÓ˜Í‡ı, ËÁ ÌËı ÔÓ‡Ì‡-
ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ì‡ 7 ÚÓ˜Í‡ı.
íÓ˜Í‡ 113 (ÙÓÚÓ 113-1960 Ë 113-2004). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌÓ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÂ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÂ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ „. å‡Î. óÂÌÓÈ, „‰Â ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ ÔÂ-
ÂıÓ‰ËÚ ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÈ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ „Ó‡ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ „‡··Ó, ÚÓ Ì‡ ÌÂÈ ıÓÓ¯Ó
‚˚‡ÊÂÌ‡ ÔÓÎÓÒ‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ ÒË·ËÒÍÓÈ Ë ·Â-
ÂÁÓÈ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ ÙÓÏËÛÂÚ ‚ÂıÌËÈ ÔÂ‰ÂÎ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ë‡‚ÌÂÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÍÛÒ-
Ú˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ‡ÁÓÒÎËÒ¸ Ë Ëı ‚˚ÒÓÚ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 1 Ï. ÇÓÁ-
ÓÒÎ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ. èËÏÂÌÓ ‚ 2 ‡Á‡ ‚ÓÁÓÒÎÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓ˚ı Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ò 3–4 Ï ‰Ó 5–6 Ï.
íÓ˜Í‡ 114 (ÙÓÚÓ 114-1962 Ë 114-2004). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì ÚÓÚ ÊÂ
ÒÍÎÓÌ „. å‡Î. óÂÌÓÈ, ˜ÚÓ Ë Ì‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ÚÓ˜ÍË 113. éÚÎË˜ËÂ
Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÔËÏÂÌÓ ‚ 500 Ï ÌËÊÂ ÔÓ
ÚÂ˜ÂÌË˛ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó Ë Ì‡ ÙÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡, „‰Â Ì‡
ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡. ÖÒÎË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ Â‰ËÌ‡, ÚÓ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÒÙÓÏËÓ‚‡-
ÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÛÒÚÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. Ç˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÚ‡Î‡ ·ÓÎ¸-
¯Â Ì‡ 2–3 Ï. Ç ÔÓÌËÊÂÌËﬂı ‚ÓÁÓÒÎÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ‡ Ëı ‡Á-
ÏÂ˚ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸.
íÓ˜Í‡ 115 (ÙÓÚÓ 115-1961 Ë 115-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÎÂ‚Ó„Ó ÍÛÚÓ„Ó ·Â-
Â„‡ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó, ‚ 1,5 ÍÏ ÓÚ ÂÂ ÛÒÚ¸ﬂ. á‰ÂÒ¸ ÔÓıÓ‰ËÚ ÌËÊÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ˝ÍÓ-
ÚÓÌ‡ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Ç 1961 „. Ò˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡
‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ë˛Ìﬂ, ÍÓ„‰‡ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ÒÌÂ„ÓÚ‡ﬂÌËÂ. ç‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Â-
ÍË ÌËÊÂ ÒÍ‡ÎËÒÚÓ„Ó ÛÚÂÒ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌ‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓËÁÓ-
¯ÎÓ Ó·ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ë‡Ï˚Â ‰‡Î¸ÌËÂ ÓÚ ·ÂÂ„‡ ÂÍË ‰Â-
Â‚¸ﬂ ËÏÂÎË ‚˚ÒÓÚÛ 4–5 Ï, ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û ·ÂÂ„‡ ÏÓ-
ÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ 0,5–2 Ï. ùÚË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÌÂ ‡Ì¸¯Â
1930-ı „Ó‰Ó‚. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÚÂ‡ÒÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ Ó˜ÂÌ¸ „ÛÒÚÓÈ
‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 7,5 Ï. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „Û-
ÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËË, ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌÓÏ Û ÒÍ‡ÎËÒÚÓ„Ó Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡. ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â ‰‡ÌÌÛ˛ ÚÂËÚÓË˛ Á‡ÌËÏ‡-
ÎÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚ˚È ÎÂÒ. ç‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ, ÚﬂÌÛ˘ÂÈÒﬂ ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË, ÓÒÓ-
·˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ.
íÓ˜Í‡ 116 (ÙÓÚÓ 116-1962 Ë 116-2006). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â ÖÌ„‡˛ Ë äÂ‰ÓÏ‡Ì-
¯Ó. á‰ÂÒ¸ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë Â‰ËÌ. ç‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Â‰ËÌË˜Ì˚Â
ÒÚ‡˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ‚ÓÍÛ„ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ. ëÌËÏÓÍ 116-1962 Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ ‡ÔÂÎÂ, ‚ ÔÂËÓ‰ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÌÂ„ÓÌ‡ÍÓÔ-
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ÎÂÌËﬂ. åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÔËÏÂÌÓ 1,5 Ï Ë Ì‡‰ ÔÓ‚ÂıÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÒÌÂ„‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ÂıÛ¯ÍË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËı ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ. Ç Ì‡-
ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚-
ÎﬂÂÚ 8–9 Ï, ‡ ‰Ë‡ÏÂÚ 12–16 ÒÏ. ëÚÓÎ¸ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚È ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ó·˙ﬂÒÌﬂ-
ÂÚÒﬂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ÏË ÏËÍÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚ÏË ÛÒÎÓ‚Ëﬂ-
ÏË (Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ-
‚‡, ÔÓÚÓ˜ÌÓÂ Ë Ó·ËÎ¸ÌÓÂ Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂ ÓÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚˚¯Â ÒÌÂÊÌËÍ‡).
íÓ˜Í‡ 117 (ÙÓÚÓ 117-1962 Ë 117-2006). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÎÂÒÌ‡ﬂ
ÔÓÎÓÒ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï. éÌ‡ ÚﬂÌÂÚÒﬂ
ÔÓÔÂÂÍ ÒÍÎÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË 250 Ï, ‡ ÂÂ ¯ËËÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 40–60 Ï. ëÌËÏ-
ÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‡ÔÂÎﬂ, ‚ ÔÂËÓ‰ Ï‡ÍÒË-
Ï‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÌÂ„ÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ. ÇË‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓ„Ó ÔÓÏÂ-
ÊÛÚÍ‡ ‚ÂÏÂÌË (40 ÎÂÚ) Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ. ç‡ ÔÓ‰‚ÂÚ-
ÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÔÓÎÓÒ˚ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡, ÒÚ‡Ë‚‡˛˘ËÈ
ÎË¯¸ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ Ë˛Îﬂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Û ÍÛÔÌ˚ı ÓÔÛ¯Â˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÍÓÌ‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÌËÊÌÂÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÒÚ‚ÓÎ‡. íÓÌÍËÂ Ë ÌÂ‚˚ÒÓÍËÂ ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ì‡ ÏÂ-
ÒÚÂ ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ ÒÛ„Ó·‡ ÒÌÂ„‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ËÁ-Á‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚Ó
‚ÂÏﬂ ÓÒÂ‰‡ÌËﬂ ÔÎÓÚÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡ ÔË Â„Ó Ú‡ﬂÌËË. ê‡Ò¯ËÂÌËÂ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÎË¯¸ Ì‡ ÂÂ Ì‡‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ, „‰Â ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡
ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 1,5–2 Ï.
íÓ˜Í‡ 118 (ÙÓÚÓ 118-1962 Ë 118-2006). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ÔÂËÓ‰ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÒÌÂ„ÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï, Ò ÌËÊÌÂÈ ˜‡Ò-
ÚË ÔÓÙËÎﬂ I. ç‡ ‚ÚÓÓÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ó·ÎÂÒÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ Ë ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
ÒÍÎÓÌ‡ı ÒÓÔÍ‡ 198,6 Ï. èÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÓˆÂÌÍÛ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ‡ÁÏÂÓ‚ ÒÂ‰ÌËı Ë ÍÛÔ-
Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ì‡ ÁËÏÌËı ÒÌËÏÍ‡ı „Ó‡Á‰Ó ÎÂ„˜Â, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ëı ÒÚ‚ÓÎ˚ Ë ÍÓÌ˚
Ì‡ ·ÂÎÓÏ ÙÓÌÂ ‚Ë‰Ì˚ ·ÓÎÂÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó. é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ‡ÁÏÂÓ‚ ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ùÇÉÑê. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó
4–6 Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ ÒÌËÏÍÂ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏ ‚ 1962 „. ëÚÂÔÂÌ¸ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓ-
ÒÚË ÚÂËÚÓËË Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 15 %.
íÓ˜Í‡ 119 (ÙÓÚÓ 119-1962 Ë 119-2006). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï ‚ ÔÂËÓ‰ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÌÂ„ÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ (‡ÔÂÎ¸). éÌË
ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÒÌÂ„ÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËË ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Û‚Â-
ÎË˜ÂÌËÂÏ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ‚˚ÒÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˝ÍÓ-
ÚÓÌ‡, Ë ‡ÒÒÂÎÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚¯Â ‚ „Ó˚. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó-
‰Ó‚, ÍÓ„‰‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ·˚Î‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ‡ Â„Ó ‚Â-
ÚÓÁ‡‰ÂÊË‚‡˛˘‡ﬂ ÓÎ¸ ÌÂ‚˚ÒÓÍÓÈ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‰ÓÎﬂ ÔÂÂÌÓÒËÏ˚ı Ò ‚˚ÒÓ-
ÍÓ„ÓËÈ ÒÌÂÊÌ˚ı Ï‡ÒÒ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˝ÍÓÚÓÌ‡. ç‡ ÒÌËÏÍÂ, Ò‰Â-
Î‡ÌÌÓÏ ‚ 1962 „., ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÔËÏÂÌÓ
4–5 Ï. óÂÂÁ 44 „Ó‰‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡, Í‡Í ˝ÚÓ ‚Ë‰ÌÓ ÔÓ ÒÚ‚ÓÎ‡Ï ‰Â-
Â‚¸Â‚, ÛÏÂÌ¸¯ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 2 Ï. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÓÒÌÓ‚Ì‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡
ÔÂÂÌÓÒËÏÓ„Ó ‚ÂÚÓÏ ÒÌÂ„‡ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ˜Â„Ó ‡ÌÂÂ ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚Â ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˝ÍÓÚÓÌ‡ ËÌÚÂÌÒË‚-
ÌÓ Á‡ÒÂÎﬂ˛ÚÒﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ.
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ê ‡ È Ó Ì  1 0 .  èÓÙËÎ¸ I, ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ 
ÒÓÔÍË 312,8 Ï (ÚÓ˜ÍË 120–128)
èÓÙËÎ¸ I ·˚Î Á‡ÎÓÊÂÌ ë.É. òËﬂÚÓ‚˚Ï ‚ 1960 „. Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
ÒÓÔÍË 312,8 Ï. éÌ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÍÓ‚ÌÓ-
„Ó ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËﬂ Ë ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘Ëı ‚ÂÚÓ‚. ÇÂıÌﬂﬂ
˜‡ÒÚ¸ ÔÓÙËÎﬂ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ-
‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚ ËÏÂÂÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡. èÓÙËÎ¸ ÔÂÂÒÂÍ‡ÂÚ ÒÂ‰-
Ì˛˛ Ë ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê – ÓÚ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜ÌÓÈ Â‰ËÌ˚ ‰Ó ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó ÎÂÒ‡ Ò ÔËÏÂ-
Ò¸˛ ÂÎË. éÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 265 Ï Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 190 Ï, ÔÂÂ-
ÒÂÍ‡ﬂ ÚË ÎÂÒÌ˚Â Ë ‰‚Â ·ÂÁÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚ ¯ËËÌÓÈ 60–100 Ï. ÅÂÁÎÂÒ¸Â ˝ÚËı ÔÓ-
ÎÓÒ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÓÚÎÓÊÂÌËÂÏ ÏÓ˘Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡ (‰Ó 5–6 Ï), ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡-
Ë‚‡˛Ú ÎË¯¸ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ Ë˛Îﬂ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÒËÎ¸ÌÓ ÒÓÍ‡˘‡˛Ú ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â-
„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡. ÑÎËÌ‡ ÔÓÙËÎﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 860 Ï, ¯ËËÌ‡ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡-
ÒÚË – 80 Ï, ‚ ÌËÊÌÂÈ – 40 Ï, Ó·˘‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‡‚Ì‡ 5,6 „‡. èÓÙËÎ¸ I ·˚Î ‡Á·ËÚ
Ì‡ ÔÓÌÛÏÂÓ‚‡ÌÌ˚Â Í‚‡‰‡Ú˚ ÒÓ ÒÚÓÓÌÓÈ 20 Ï, ‚ Û„Î‡ı ÍÓÚÓ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
Í‡ÏÂÌÌ˚Â ÒÚÓÎ·˚. ç‡ ÔÎ‡Ì ÔÓÙËÎﬂ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ 1:100 ·˚ÎË Ì‡ÌÂÒÂÌ˚ „‡ÌËˆ˚ 25
ÙËÚÓˆÂÌÓÁÓ‚ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ 4500 ÊË‚˚ı (‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓ‰ÓÒÚ) Ë 769 ÓÚ-
ÏÂ¯Ëı (ÒÛıÓÒÚÓﬂ Ë ‚‡ÎÂÊ‡) ‰ÂÂ‚¸Â‚. ÇÒÂ ÊË‚˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ë ÔÓ‰ÓÒÚ ·˚ÎË ÔÓ-
ÌÛÏÂÓ‚‡Ì˚ Ë ËÁÏÂÂÌ˚ Ëı ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÏÓÙÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
ÑÎﬂ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËﬂ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯Ëı ‚ ÎÂ-
ÒÓÚÛÌ‰Ó‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ XX ‚., Ç.ë. å‡ÁÂÔÓÈ ‚ 1999–2000 „„. Ì‡ ÔÓÙËÎÂ
I ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÔÂÂ˜ÂÚ˚ Ë ËÁÏÂÂÌËﬂ ÏÓÙÓÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎÂÈ Û ‚ÒÂı ÊË‚˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÍÛÔÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡. ë ËÏÂ˛˘Â„ÓÒﬂ ÒÛıÓÒÚÓﬂ Ë
‚‡ÎÂÊ‡ ·˚ÎË ‚ÁﬂÚ˚ ÔÓÔÂÂ˜Ì˚Â ÒÔËÎ˚ ‰Îﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË
Ëı ÊËÁÌË. Ç ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓÙËÎﬂ Û ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 500 ÊË‚˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ·˚ÎË ‚Áﬂ-
Ú˚ ·ÛÓ‚˚Â Ó·‡Áˆ˚ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ „Û‰Ë Ë ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÒÚ‚ÓÎÓ‚. éÒÌÓ‚-
Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ (òËﬂÚÓ‚, å‡ÁÂÔ‡, 2002, 2007;
Mazepa, 2005).
ç‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÙËÎÂ ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ 94 ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡,
ËÁ ÌËı ‰Îﬂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ò 9 ÚÓ˜ÂÍ.
íÓ˜Í‡ 120 (ÙÓÚÓ 120-1960 Ë 120-2003, 120-1962 Ë 120-2006). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı
ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‡ÌÂÂ ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÓÒÓ·¸ ÂÎË ÒË·ËÒÍÓÈ,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘‡ﬂ Ì‡ ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÂÚÓÓ·‰Û‚‡ÂÏÓÏ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËË ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ÔÓÙËÎﬂ I. ÇÂıÌﬂﬂ Ô‡‡ ÒÌËÏÍÓ‚ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ‚ ÎÂÚÌÂÂ ‚ÂÏﬂ, ‡ ÌËÊÌﬂﬂ – ‚ ÔÂËÓ‰
Ì‡˜‡Î‡ ÒÌÂ„ÓÚ‡ﬂÌËﬂ (ÙÓÚÓ 120-1962) Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó (ÙÓÚÓ 120-2006) ÒÌÂ„ÓÌ‡-
ÍÓÔÎÂÌËﬂ. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒﬂ˘ËÂ ÂÎË ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú Ì‡
Û‰‡ÎÂÌËË 800 Ï ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â‰ËÌË˜Ì‡ﬂ ÓÒÓ·¸ ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏÛ Á‡ÌÓÒÛ ÒÂÏÂÌË. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ˝Ú‡ ÂÎ¸ ËÏÂÎ‡ ‚Ë‰ ÚËÔË˜ÌÓ„Ó
ÒÚÎ‡ÌËÍ‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 6 Ï, ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·Â„Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔË-
Í˚‚‡ÎËÒ¸ ÒÌÂ„ÓÏ. ìÒÓı¯ËÂ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·Â„Ë Ë ÚÓÌÍËÂ ÒÚ‚ÓÎËÍË ‚˚ÒÚÛÔ‡-
ÎË Ì‡‰ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ÒÌÂ„‡. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÒÚÎ‡ÌËÍ ÔÂ‚‡ÚËÎÒﬂ ‚ ÏÌÓ-
„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó. áÓÌÛ ÏÂÚÂÎÂ‚Ó„Ó ÔÂÂÌÓÒ‡ ÒÌÂ„‡, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚ-
ÌÛ˛ ‰Îﬂ ‚˚ÊË‚‡ÌËﬂ ÔÓ·Â„Ó‚ Ë ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌÓÈ ı‚ÓË, ÔÂÓ‰ÓÎÂÎË ÎË¯¸ 3 ÒÚ‚ÓÎËÍ‡
·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ Ì‡ 30–40 ÒÏ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÏÓ˘-
ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ Ë ÛÎÛ˜¯ËÎËÒ¸ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‚ ÎÂÚÌËÈ Ë ÁËÏ-
ÌËÈ ÔÂËÓ‰˚. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‚ÓÎËÍÓ‚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÛÒ˚ı‡ÌËÂ ÔËÁÂÏÌ˚ı ‚ÂÚ‚ÂÈ (ÒÏ. ÙÓÚÓ 120-2003).
íÓ˜Í‡ 121 (ÙÓÚÓ 121-1960 Ë 120-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ò‡Ï‡ﬂ ‚Âı-
Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÙËÎﬂ I, Á‡ÌﬂÚ‡ﬂ ÏÓıÓ‚Ó-ÎË¯‡ÈÌËÍÓ‚ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÈ Â‰ËÌÓÈ.
ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ ‚Â¯ËÌ‡ „. óÂÌÓÈ. ãËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ËÏÂÂÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛
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ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡, ÚËÔË˜ÌÛ˛ ‰Îﬂ ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÂÚÓÓ·‰Û‚‡ÂÏ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ. ÉÛÒÚÓÚ‡
‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ËÁ-Á‡ ÊÂÒÚÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ (Í‡ÏÂÌË-
ÒÚÓÒÚ¸ Ë ÒÛıÓÒÚ¸ „ÛÌÚÓ‚, ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ÂÚ‡, Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌÓÒÚ¸), Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÍÓ-
ÎÓ ‚ÁÓÒÎ˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó
20–30 ÒÏ. èÓËÁÓ¯ÎÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚˚ÒÓÚ˚ ÒÚ‚ÓÎËÍÓ‚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ò 2,2 ‰Ó 4,5 Ï Ë
Ëı ‰Ë‡ÏÂÚ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÒÚ‚ÓÎ‡ Ò 2,5 ‰Ó 7 ÒÏ.
íÓ˜Í‡ 122 (ÙÓÚÓ 122-1960 Ë 122-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸
ÔÓÙËÎﬂ I, „‰Â ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. ÑÂ‚Ó-
ÒÚÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ-
‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÓÒÓ·ﬂÏË ÒÚ‡Ó‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ó‰ÌÓÒÚ-
‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡. ÉÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂ ËÁÏÂÌÂÌËÎ‡Ò¸, ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚, ‚˚ÒÓÚ‡ – Ò 3,5 ‰Ó 6,3 Ï, ‰Ë‡ÏÂÚ – Ò 5,7
‰Ó 11 ÒÏ. á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ Á‡ Ò˜ÂÚ Û‚ÂÎË˜ÂÌËﬂ Ëı ‰Ë‡ÏÂÚÓ‚.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ˝ÚÓ„Ó ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ Ó·ËÎ¸Ì˚È ÔÓ‰ÓÒÚ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 15–20 ÒÏ.
íÓ˜Í‡ 123 (ÙÓÚÓ 123-1960 Ë 123-2003). á‰ÂÒ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ú˚ÎÓ‚‡ﬂ (ÔÓ‰‚ÂÚ-
ÂÌÌ‡ﬂ) ˜‡ÒÚ¸ ‚ÂıÌÂ„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡, „‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘-
ÌÓÒÚ¸˛ 5–7 Ï. Ç Ò‚ﬂÁË Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ‡ÁÏÂÓ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚˚-
¯Â ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ÒÌÂ„‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÓÒÎÓ, ˜ÚÓ ıÓ-
Ó¯Ó ‚Ë‰ÌÓ ÔÓ ËÁÏÂÌÂÌË˛ ‚˚ÒÓÚ˚ ·ÂÒÒÛ˜ÍÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ Û ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚.
Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‚˚‰ÂÎÂ ÔÂÓ·Î‡‰‡Î‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÙÓÏ‡ ‰Â-
Â‚¸Â‚. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‚ÓÎÓ‚ Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÈ ÒËÎ¸-
ÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÛÒ˚ı‡ÌËÂÏ ÓÚÒÚ‡‚¯Ëı ‚ ÓÒÚÂ ÒÚ‚ÓÎËÍÓ‚. Ç˚ÒÓÚ‡ Ë
‰Ë‡ÏÂÚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡Á‚ËÚ˚ı Ë ‚˚ÒÓÍËı ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸
(Ò 4,6 ‰Ó 8,3 Ï Ë 7,9 ‰Ó 13,4 ÒÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ). Ç˚ÊË‚‡ÌË˛ ˝ÚËı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ëı ÍÓÌ˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚˚¯Â ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡, ‡ ‡ÒÔÛÒÍ‡ÌËÂ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ı‚ÓË Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒﬂ Â˘Â
‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó ÒıÓ‰‡ ÒÌÂ„‡.
íÓ˜Í‡ 124 (ÙÓÚÓ 124-1960 Ë 124-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ‚ÚÓ-
Ó„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡, ÌËÊÂ ‚ÂıÌÂ„Ó ÒÛ„Ó·‡ ÒÌÂ„‡. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 1960 „. ‚Ë‰ÌÓ,
˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ Û„ÌÂÚÂÌÌÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓ-
Ó„Ó ÒÓÒÚÓﬂÎ ËÁ ‰‚Ûı ﬂÛÒÓ‚: 1-È ﬂÛÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ˜ËÒÎÓÏ ÒÚ‡˚ı
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ‡ 2-È – ÏÓÎÓ‰˚ÏË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ÏË ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 2–3 Ï Ë ÍÛÔÌ˚Ï ÔÓ‰-
ÓÒÚÓÏ. óÂÂÁ 43 „Ó‰‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÂÁÍÓ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸. åÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓ „ÛÒÚÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ˜ÚË ‰ÓÒÚË„ ‚˚ÒÓ-
Ú˚, ÍÓÚÓÛ˛ ËÏÂ˛Ú ÒÚ‡˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. èÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
˝ÚËÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Á‡ Ò˜ÂÚ Ó·ÎÂÒÂÌËﬂ ÚÂËÚÓËË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ
‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ, „‰Â ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÎÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡. ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒıÓ‰ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÒÚ‡Î ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ‚ ·ÓÎÂÂ ‡ÌÌËÂ Í‡ÎÂÌ‰‡-
Ì˚Â ÒÓÍË Ë ‚ÓÁÌËÍÎË ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ ÓÒÚ‡ Ë ‡Á‚ËÚËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
íÓ˜Í‡ 125 (ÙÓÚÓ 125-1961 Ë 125-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ‚ÚÓ-
ÓÈ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚. ç‡ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡, ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÔÂ‚ÓÈ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚. ç‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë‚¯ÂÏ-
Òﬂ ÓÚ ÒÌÂ„‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ‚ 1961 „. ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ‰‚Â ÒÚ‡˚Â Û„ÌÂÚÂÌÌ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1,5–2 Ï. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, Ë ˝ÚÓÚ Û˜‡ÒÚÓÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÌÂÒÂÌ Í
ÒÓÏÍÌÛÚÓÏÛ ÎÂÒÛ. ëÂ˚È ÙÓÌ Ì‡ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ¯ÂÎ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ Ì‡Á‡‰, Ú. Â. ÔËÏÂÌÓ 20 Ë˛-
Îﬂ. ÇÂ„ÂÚ‡ˆËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ „Ó‡Á‰Ó ‡Ì¸¯Â ÒıÓ‰‡ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡.
íÓ˜Í‡ 126 (ÙÓÚÓ 126-1960 Ë 126-2003). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ
˜‡ÒÚ¸ ‚ÚÓÓ„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡ (‚˚‰ÂÎ 15), ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÌÂ-
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·ÓÎ¸¯ËÏ ˜ËÒÎÓÏ ÒÚ‡˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÏÓÎÓ-
‰˚ı, ËÏÂ˛˘Ëı ‡ÁÎË˜Ì˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ Ë ‚˚ÒÓÚÛ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓ-
ÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÏÓÁ‡ËÍ‡ Û˜‡ÒÚÍÓ‚, Á‡ÌﬂÚ˚ı ÔÓ ·ÓÎÂÂ Û‚Î‡ÊÌÂÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂÏ
Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂÏË, ‡ ÔÓ ·ÓÎÂÂ ÒÛıËÏ – ÒÓÏÍÌÛÚ˚ÏË ‰Â‚ÓÒÚÓﬂÏË.
íÓ˜Í‡ 127 (ÙÓÚÓ 127-1961 Ë 127-2003). îÓÚÓ„‡ÙËË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡Ò-
ÚË ÔÓÙËÎﬂ I, „‰Â Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ ÚÂÚËÈ ÎÂÒÌÓÈ ÓÒÚÓ‚. éÚ ‚ÚÓÓ„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚ-
Ó‚‡ Â„Ó ÓÚ‰ÂÎﬂÂÚ ·ÂÁÎÂÒÌ‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡, „‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘ÌÓÒ-
Ú¸˛ 5–6 Ï. ç‡ ÙÓÚÓ 1961 „., Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏ ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÌÂ„ÓÚ‡ﬂÌËﬂ (23 Ë˛Ìﬂ), ‚Ë‰ÌÓ,
˜ÚÓ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÛ„Ó·‡, „‰Â ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 2–3 Ï,
ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓ-
˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ 2 Ï. ì ÏÌÓ„Ëı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ·˚ÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ‚ÂÚ‚Ë Ë ÒÚ‚ÓÎË-
ÍË ÔË ÓÒÂ‰‡ÌËË ÔÎÓÚÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡ ‚Ó ‚ÂÏﬂ Â„Ó Ú‡ﬂÌËﬂ. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‰ÂÒ¸
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ‰Â‚ÓÒÚÓÈ: ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ – 6 Ï, Ï‡Í-
ÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ – 12 Ï, ÔÓÎÌÓÚ‡ – 0,8, Á‡Ô‡Ò – 39 Ï3/„‡. Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰Â-
‚ÓÒÚÓﬂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ÒÌËÊÂÌËÂÏ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ Ë ·ÓÎÂÂ ‡ÌÌËÏ
Â„Ó ÒıÓ‰ÓÏ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê, Ó ˜ÂÏ ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ËÁÓ·‡-
ÊÂÌËÈ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı 119-1962 Ë 119-2006. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰Îﬂ ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÔÓÙËÎﬂ
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ıÓÓ¯ÂÂ ÔÓÚÓ˜ÌÓÂ Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂ ÔÓ˜‚˚ Ë ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ‚ÂÚÓ-
‚˚Â Ë ÚÂÏË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ.
íÓ˜Í‡ 128 (ÙÓÚÓ 128-1962 Ë 128-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓ-
ÙËÎﬂ I. á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ‡ÁÌÓ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â Ò Â‰Ë-
ÌË˜ÌÓÈ ÔËÏÂÒ¸˛ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒﬂ˘ÂÈ ÂÎË. Ç ‚ÂÒÂÌÌËÈ ÔÂËÓ‰ Ë ÔÂ‚Û˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÎÂ-
Ú‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒﬂ ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÂ Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂ „ÛÌÚÓ‚. ê‡Á‚ËÚ Ó˜ÂÌ¸
„ÛÒÚÓÈ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚È ÔÓÍÓ‚ ËÁ Í‡ÎËÍÓ‚ÓÈ ·ÂÂÁÍË, Ë‚ Ë ÏÓÊÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÒË-
·ËÒÍÓ„Ó. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌÓ ‚ÎËﬂÂÚ Ì‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. èÓ-
ﬂ‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÔËÛÓ˜ÂÌÓ Í ÏËÍÓÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂÏ Ë ÓÒ‚ÂÚÎÂÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡-
ÌËﬂÏ. Ç 1962 „. Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ÚËÔË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ
ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Í‡Í ÒÚ‡˚ÏË, Ú‡Í Ë ÏÓÎÓ‰˚ÏË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ÏË. á‡
40 ÎÂÚ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸: ÒÂ‰Ìﬂﬂ
‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ – Ò 3,3 ‰Ó 5,5 Ï, ÒÂ‰ÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ – Ò 5,9 ‰Ó 9,1 ÒÏ, ‡ Á‡Ô‡Ò – Ò
7,5 ‰Ó 28 Ï3/„‡.
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ê ‡ È Ó Ì  1 1 .  ãÂ‚˚È ·ÂÂ„ . ÖÌ„‡˛, ÓÚ ÔÓÙËÎﬂ I ‰Ó Û˜¸ﬂ, 
‚˚ÚÂÍ‡˛˘Â„Ó ËÁ ÓÁ. üÂÈÚÓ (ÚÓ˜ÍË 129–153)
ùÚÓÚ ‡ÈÓÌ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸ﬂ ÖÌ„‡˛ Ë äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó,
‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È, ˛ÊÌ˚È Ë ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ˚ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÎÓÊ·ËÌÛ, ÔÓÒÚË‡˛˘Û˛Òﬂ ÓÚ ÓÁ. üÂÈÚÓ ‰Ó . ÖÌ„‡˛. ÇÒﬂ ÚÂËÚÓËﬂ
ÔÓÍ˚Ú‡ Ò‚ÂÊËÏË ÏÓÂÌÌ˚ÏË ÓÚÎÓÊÂÌËﬂÏË ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó „ÓÌÓ-‰ÓÎËÌÌÓ„Ó ÓÎÂ-
‰ÂÌÂÌËﬂ, ‚˚ÌÂÒÂÌÌ˚ÏË Ò ÔÂË‰ÓÚËÚÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. Ç ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‡È-
ÓÌ‡ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‡ÁÌÓ‚˚ÒÓÚÌ˚Â ·ÓÍÓ‚˚Â ÏÓÂÌ˚, ‡ Ì‡ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂËÚÓËË –
ıÓÓ¯Ó ‡ÁÎË˜ËÏ˚Â ÍÓÌÂ˜Ì˚Â ÏÓÂÌ˚ Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÏÓÂÌÌ˚Â „ﬂ‰˚. Ç
ˆÂÎÓÏ ÂÎ¸ÂÙ Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌ˚È, Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ÔÓ‰·Ó Ó‰ÌÓÓ‰-
ÌÓÈ ÔÓ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚Ï Ë ÏËÍÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‰Îﬂ Á‡-
ÍÎ‡‰ÍË ÔÓ·ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. íÂËÚÓËﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËÎ¸Ì˚ı Á‡-
Ô‡‰Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ‰Û˛˘Ëı ËÁ ‚ÂıÓ‚¸Â‚ . ÖÌ„‡˛, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚÎÓÊÂÌËÂ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó
ÔÓÍÓ‚‡ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÂ, ÓÌ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ò‰Û‚‡ÂÚÒﬂ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÂÎ¸ÂÙ‡ Ë ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ÎÓÊ·ËÌ‡ı Ë Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ˚ı ÒÚÓÓÌ‡ı ÓÒ-
ÚÓ‚ÍÓ‚ ÎÂÒ‡. àÁ-Á‡ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ì‡„ÛÁÍË Á‰ÂÒ¸ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ ‚ÂÚÓ-
‚ÓÈ ÚËÔ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡, Ë ÂÂ ‚˚ÒÓÚÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒﬂ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
180–250 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı ÙÓ-
ÚÓÒÌËÏÍÓ‚ – Ì‡ 156 ÚÓ˜Í‡ı, ‡ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ò 25 ÚÓ˜ÂÍ.
íÓ˜Í‡ 129 (ÙÓÚÓ 129-1962 Ë 129-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡
. ÖÌ„‡˛. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÔÓÎÓÒ‡ ÎÂÒ‡ ¯ËËÌÓÈ 500–1000 Ï, ÚﬂÌÛ˘‡ﬂÒﬂ
‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ ÔÎÓÒÍ‡ﬂ ‚Â¯ËÌ‡ ÒÓÔÍË
312,8 Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Â¯ËÌ‡ „. å‡Î. óÂÌÓÈ Ë ÓÚÓ„ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ë‡‚ÌÂÌËÂ
ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÚÂËÚÓËË ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÔÓ˜ÚË ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌ‡ﬂ
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡. ç‡ ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÂÚ-
Ó·ÓÈÌÓÏ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ, Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸
„ÛÒÚÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÈ Â‰ËÌ˚ Ë ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚.
íÓ˜Í‡ 130 (ÙÓÚÓ 130-1962 Ë 130-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÚÓ˜ÍË
129. ç‡ ÌËı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔÓÎÓÒ‡ ÎÂÒ‡, ÔÓÒÚË‡˛˘‡ﬂÒﬂ ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÖÌ-
„‡˛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚˚¯Â ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ „. óÂÌ‡ﬂ. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ
˜‡ÒÚ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚Â-
ÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Ì‡ ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓ-
ÂÌÂ ‚˚¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡ÒÂÎﬂÂÚÒﬂ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ Û˜‡ÒÚÓÍ ÚÛÌ‰˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚·ÎËÁË ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË.
íÓ˜Í‡ 131 (ÙÓÚÓ 131-1960 Ë 131-2003). ç‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ Ò‡Ï˚È
‚ÂıÌËÈ ÓÒÚÓ‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ ˛ÊÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï. ìÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ
Û‰‡ÎÂÌ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 1 ÍÏ ÓÚ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÒÔÎÓ¯ÌÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Â-
‰ËÌ Ë Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. ç‡ Â„Ó ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ Ë ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ‚ÒÚÂ˜‡˛Ú-
Òﬂ ıÓÓ¯Ó ÒÓı‡ÌË‚¯ËÂÒﬂ ÓÒÚ‡ÚÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ‚ ‚Ë‰Â ÔÌÂÈ Ë ÍÛÔÌ˚ı ÍÓÌÂÈ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÍÓÚÓ˚Â ËÏÂÎË Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡. ÇÒÂ ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ò Ú‡-
ÍÓÈ ÙÓÏÓÈ ÓÒÚ‡ ÓÚÏÂÎË ‚Ó ‚ÂÏﬂ å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡, ÒÓı‡ÌË-
Î‡Ò¸ ÎË¯¸ ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯‡ﬂ ‚˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÂÚÓÓ·‰Û‚‡ÂÏÓÏ Ë Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡. Ç
Ò‚ﬂÁË Ò ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ 1910-ı „Ó‰‡ı Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
ÂÚÒﬂ ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÒÚÎ‡ÌËÍË ÒÚ‡ÎË ÔÂ‚‡˘‡Ú¸Òﬂ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸-
Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 1960 „. ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÛÊÂ ‰ÓÒÚË„ÎË ‚˚ÒÓ-
Ú˚ 2–3 Ï Ë Ì‡˜‡ÎË ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ¸. óÂÂÁ 43 „Ó‰‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ÒÚÎ‡ÌËÍË ÔÂ-
‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ‡ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Ëı ‚˚ÒÓÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎﬂÂÚ 4–5 Ï.
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Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˝ÚÓ„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ, Ë ‚ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏ ·Û‰Û-
˘ÂÏ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚ÓÁ‡ÒÚË ‰ÓÎﬂ ‰ÂÂ‚¸Â‚, ËÏÂ˛˘Ëı Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡.
èÓ˝ÚÓÏÛ ‡ÁÏÂ˚ ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡ ·Û‰ÛÚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚ-
ÂÌÌÓÈ (Ú˚ÎÓ‚ÓÈ) Â„Ó ÒÚÓÓÌÂ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·ÎÂÒÂÌËÂ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔ-
ÍË 312,8 Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÌÂ ÒÌËÁÛ ‚‚Âı, Í‡Í ˝ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ, ‡
Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Ó·ÒÂÏÂÌÂÌËÂÏ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
ÄÌ‡ÎËÁ ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ì‡ Í ÒÛÓ‚˚Ï ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ÏÂ-
ÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ÒË·ËÒÍ‡ﬂ, ÒÔÓÒÓ·Ì‡ﬂ Á‡ ÍÓÓÚÍËÂ ÔÓÏÂÊÛÚÍË ‚Â-
ÏÂÌË ËÁÏÂÌﬂÚ¸ Ò‚Ó˛ ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛÛ. ëÚÎ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ÙÓÏ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ÔË-
Í˚‚‡ÂÏ‡ﬂ ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ ÒÌÂ„‡, ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‚˚ÊË‚‡Ú¸ ‚ ·ÓÎÂÂ ÒÛ-
Ó‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ Ë ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ‡ÏË.
íÓ˜Í‡ 132 (ÙÓÚÓ 132-1960 Ë 132-2002). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ÔÓÍ‡Á‡Ì
Ù‡„ÏÂÌÚ ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï.
ç‡ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ò‡ÏÓÂ ÍÛÔÌÓÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÓÁ. üÂÈÚÓ, ‡
Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ „. óÂÌÓÈ. ëÌËÏÍË ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚Ó-
ÒÚÓﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸-
Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÈ, ÔË˜ÂÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ËÏÂ˛Ú ﬂ‚Ì˚Â ÒÎÂ‰˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚ-
Ó‚ (ÙÎ‡„ÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ ÍÓÌ, Ì‡ÍÎÓÌ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ÔÓ ‚ÂÚÛ, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ÂÚ‚ÂÈ ‚ ÁÓÌÂ
ÏÂÚÂÎÂ‚Ó„Ó ÔÂÂÌÓÒ‡ ÒÌÂ„‡). ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó-
„Ó ÔÓÍÓ‚‡ Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 30–40 ÒÏ.
íÓ˜Í‡ 133 (ÙÓÚÓ 133-1960 Ë 133-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï ‚ ÒÚÓÓÌÛ ‰ÓÎËÌ˚ . ÖÌ„‡˛. Ç Ëı ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‚Ë‰-
Ì˚ ÚË ‡ÁÌÓ‚˚ÒÓÚÌ˚Â ·ÓÍÓ‚˚Â ÏÓÂÌ˚, ‚ ÔÓÌËÊÂÌËﬂı ÏÂÊ‰Û ÍÓÚÓ˚ÏË Ì‡ıÓ-
‰ﬂÚÒﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÓÁÂ‡. ç‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌÂ ‚ 1960 „. ÔÓËÁ-
‡ÒÚ‡Î‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚
ÚËÔË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ç‡ ÌËÊÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ·ÓÍÓ‚˚ı ÏÓÂÌ‡ı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË
˜‡ıÎ˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı Ú‡ÌÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â
ÎÂÒ‡. èÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯‡ﬂ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Û„ÌÂÚÂÌÌ‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÍÓ-
ÎÓ 1 Ï ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó ‚˚ÒÓÚÓÈ 4 Ï, ‡ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÌÂÂ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ‰‚Â ÔÓÎÛÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ç‡ ·ÓÍÓ‚˚ı
ÏÓÂÌ‡ı ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓ‰ÌﬂÚËÂ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚.
íÓ˜Í‡ 134 (ÙÓÚÓ 134-1960 Ë 134-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ
·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍÓÈ ÏÓÂÌ˚ Ë „. óÂÌÓÈ. ÇË‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ-
ËÁ‡ÒÚ‡‚¯‡ﬂ ‚ 1960 „. ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÛÒÚÓÂ
Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÔË˜ÂÏ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ Ë ‚
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ. Ç˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. ÉË·ÂÎ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚-
¯ÂÈ ‚ ÎÂ‚ÓÏ ÌËÊÌÂÏ Û„ÎÛ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ Û‰‡‡ ÏÓÎÌËË.
íÓ˜Í‡ 135 (ÙÓÚÓ 135-1960 Ë 135-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ‚ÂıÌÂÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ
ÏÓÂÌ˚. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÎÓÊ·ËÌ‡ ÏÂÊ‰Û ‚ÂıÌÂÈ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-
ÌÓÈ ÌËÊÂ ÏÓÂÌÓÈ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ‚ 1960 „. ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ Û„ÌÂÚÂÌÌ‡ﬂ Â‰ËÌ‡ ËÁ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÌËÊÌﬂﬂ ÏÓÂÌ‡ Ó·ÎÂÒËÎ‡Ò¸, Ë ÔÓ ÙÓÏ‡Î¸-
ÌÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ (ÒÂ‰ÌÂÂ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ÏÂÌÂÂ 7–10 Ï) ‰‡ÌÌÓÂ ÒÓ-
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Ò ÒÓÏÍÌÛÚÓÏÛ ÎÂÒÛ. èÓˆÂÒÒ Á‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÓÒÚ‡.
ÖÒÎË ‰Îﬂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÔÂ‚˚ı ÔÓÒÂÎÂÌˆÂ‚ ·˚Î‡ ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ
ÙÓÏ‡ ÓÒÚ‡, ÚÓ ·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ë ÍÛÔÌ˚È ÔÓ‰ÓÒÚ ËÏÂ˛Ú Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸-
ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡.
íÓ˜Í‡ 136 (ÙÓÚÓ 136-1960 Ë 136-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÌËÊÌÂÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ
ÏÓÂÌ˚, „‰Â ÔÓÎÓ„ËÈ ÒÍÎÓÌ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ÔÂÂÛ‚Î‡ÊÌÂÌÌÛ˛ ÎÓÊ·ËÌÛ. é·‡˘‡-
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ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ (ÔÌÂÈ, ÒÚ‚ÓÎÓ‚ Ë
ÍÛÔÌ˚ı ÍÓÌÂÈ), ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÏÂÎË ‚ å‡Î˚È ÎÂ‰ÌËÍÓ‚˚È ÔÂËÓ‰. èÓÒÎÂ Â„Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ Á‰ÂÒ¸ ÒÚÎ‡ÌËÍË ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â
‰ÂÂ‚ˆ‡, ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓ˚ı ‚ 1960 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ 3,5 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ˝ÚÓ„Ó ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸, Ë ÒÂÈ˜‡Ò
Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÚËÔË˜ÌÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. èÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÏÓÎÓ‰˚Â
‰ÂÂ‚¸ﬂ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡ Ë Ó·ËÎ¸Ì˚È ÔÓ‰ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓ-
ÚÓÈ ‰Ó 0,5 Ï.
íÓ˜Í‡ 137 (ÙÓÚÓ 137-1960 Ë 137-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ÎÂ‚ÓÈ ·ÓÍÓ-
‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÔÓÎÓÒ‡ ÎÂÒ‡, ÚﬂÌÛ˘‡ﬂÒﬂ ‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÖÌ„‡˛
(ÒÏ. ÚÓ˜ÍË 129 Ë 130). ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÌË-
ÊÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌ˚ Ë ÔÓıÓ‰ËÚ ÔËÏÂÌÓ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË 180 Ï. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ
ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÔÓÎÓ„‡ﬂ ÒÓÔÍ‡ ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì (294,4 Ï). Ç 1960 „. Á‰ÂÒ¸
„ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. êÂ‰ËÌ˚ Á‡ÌËÏ‡ÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÎÓ-
˘‡‰¸, ‡ Û˜‡ÒÚÍË ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ Â‰ÍÓ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚Â-
ÏÂÌË ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ÒÓÏÍÌÛ-
Ú˚È ÎÂÒ. ÅÂÁÎÂÒËÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Û˜‡ÒÚÍ‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ
ÒÍÓÔÎÂÌËÂÏ ÏÓ˘ÌÓ„Ó ÒÛ„Ó·‡ ÒÌÂ„‡. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó
ÒÌÂ„‡ ÛÏÂÌ¸¯ËÎ‡Ò¸ Ë Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚.
íÓ˜Í‡ 138 (ÙÓÚÓ 138-1960 Ë 138-2003). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . ÖÌ„‡˛. íÓ˜Í‡
Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ·ÂÁÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ, „‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÎÒﬂ ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘ÌÓÒ-
Ú¸˛ ‰Ó 5–6 Ï. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˝ÚÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 2,5 Ï. ä 2003 „. Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ-
‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‚˚ÒÓÚ‡
‰ÂÂ‚¸Â‚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 10–12 Ï, ‡ ‰Ë‡ÏÂÚ – 14–16 ÒÏ. Ç˚ÒÓÍËÈ ÔËÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË-
ˆ˚ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÒÌËÁËÎ‡Ò¸, ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-
Ì˚È ‚˚¯Â ÒÌÂÊÌËÍ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓ˜‚Û Ó·ËÎ¸Ì˚Ï Ë ÔÓÚÓ˜Ì˚Ï Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂÏ.
ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ‰Îﬂ ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó
ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËﬂ. ùÚÛ ÚÓ˜ÍÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÈÚË, ÎË¯¸ Ó·Ì‡ÛÊË‚ ÎÂÊ‡˘ËÈ Ì‡
ÁÂÏÎÂ Á‡ÓÒ¯ËÈ ÒÛıÓÈ ÒÚ‚ÓÎ (ÒÏ. ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì Ì‡ ÙÓÚÓ 138-2003).
íÓ˜Í‡ 139 (ÙÓÚÓ 139-1960 Ë 139-2003). îÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 312,8 Ï, ‚ ÎÓÊ·ËÌÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ÏÂÊ‰Û ÔÓÙËÎÂÏ I Ë ÎÂ-
‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌÓÈ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ ‚Â¯ËÌ‡ „. óÂÌÓÈ. ëÍÎÓÌ ÔÓ‰-
‚Â„‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Á‰ÂÒ¸ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ-
‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÙÓÏ‡ ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. á‡ 40 ÎÂÚ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡ Û‚ÂÎË-
˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ÚË ‚ 2 ‡Á‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó Â‰ËÌ‡ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. Ç˚-
ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ÓÁÓÒÎ‡ Ò 3–4 ‰Ó 6–7 Ï, ‡ ‰Ë‡ÏÂÚ – Ò 4–5 ‰Ó 8–10 ÒÏ.
íÓ˜Í‡ 140 (ÙÓÚÓ 140-1960 Ë 140-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌ‡ﬂ
˜‡ÒÚ¸ ÎÂ‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ‚ 1960 „. ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ Â‰ËÌ‡ ËÁ ÏÓ-
ÎÓ‰ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ 4–5 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡-
ÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÛÒÚÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â Ò ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂÏ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ
ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 6–8 Ï. ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ, Ë
‚ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÏÓÊÂÚ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ.
íÓ˜Í‡ 141 (ÙÓÚÓ 141-1960 Ë 141-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓ-
ÊÂÌËﬂı ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ó˜ÂÌ¸ ÍÛÔÌ˚È
‚‡ÎÛÌ ËÁ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡, ÔËÌÂÒÂÌÌ˚È ÎÂ‰ÌËÍÓÏ Ò Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. Ç 1960 „. Á‰ÂÒ¸
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓﬂÎ ËÁ ÒÚ‡-
˚ı, ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı Ë ÏÓÎÓ‰˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‡ÁÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡. á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Â-
Ï˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸, ‡ ÔÓËÁ-
‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ‡ÌÂÂ ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÒËÎ¸ÌÓ ‡ÁÓÒÎËÒ¸. ëÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÂ Ë
ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó.
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íÓ˜Í‡ 142 (ÙÓÚÓ 142-1960 Ë 142-2003). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Ì‡ ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚ-
ÎÓÊÂÌËﬂı ‚·ÎËÁË ‰ÓÓ„Ë, ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ÓÎÂÌÂ‚Ó‰‡ÏË. Ç 1960 „. Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡Ò-
Ú‡ÎÓ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ËÏÂÎ‡Ò¸ ÔÓÎﬂÌ‡ Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ÑÂ‚ÓÒÚÓÈ ÒÓÒÚÓﬂÎ ËÁ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ˜ËÒÎ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÂ‰-
ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 8–10 Ï, ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËﬂ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 5–6 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÎﬂÌ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÓÒÎ‡ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆÂÈ Ë ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÂ ÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó.
íÓ˜Í‡ 143 (ÙÓÚÓ 143-1962 Ë 143-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸
ùÇÉÑê, „‰Â ‚ 1962 „. ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÒﬂ ÔÓÎÂ‚ÓÈ Î‡„Â¸. éÍÓÎÓ Ô‡Î‡ÚÍË ÔÓËÁ‡ÒÚ‡-
ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‡ÁÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ‡ ‚ÓÍÛ„ ·˚Î‡ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÔÓÎﬂÌ‡, Ì‡ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ËÏÂÎÓÒ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÂÎÍÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. óÂÂÁ
40 ÎÂÚ ÔÓÎﬂÌ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÓÒÎ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, Ë ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ ˝ÚÓÏ
Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏÓÈ ÓÒÚ‡. é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÒÚ‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ – Í 2003 „. ÔÓ‰ÓÒÚ ‚ÌÓ‚¸ ÔÂ‚‡ÚËÎÒﬂ ‚ ‰ÂÂ-
‚¸ﬂ ‚˚ÒÓÚÓÈ 4–6 Ï Ë ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4–8 ÒÏ.
íÓ˜Í‡ 144 (ÙÓÚÓ 144-1961 Ë 144-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ùÇÉÑê, „‰Â Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÛÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÎËÒ¸ ÏÓ˘Ì˚Â ÒÛ„-
Ó·˚ ÒÌÂ„‡, ÍÓÚÓ˚Â ‡Ì¸¯Â ÒÚ‡Ë‚‡ÎË ÎË¯¸ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂË-
Ó‰‡. ÇÂıÌËÈ ÒÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì 7 Ë˛Îﬂ 1961 „. ä ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÒÌÂÊÌËÍ Â˘Â ÌÂ
ÒÚ‡ﬂÎ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÎÂÚÓ ·˚ÎÓ ÚÂÔÎ˚Ï. çËÊÌﬂﬂ ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂ Ò‰ÂÎ‡Ì‡
11 Ë˛Îﬂ 2003 „., Ú. Â. Ì‡ 6 ‰ÌÂÈ ÔÓÁ‰ÌÂÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÎÂ‰˚ ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó ÒıÓ‰‡ ÒÌÂ„‡ ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒÌÂÊÌËÍ‡ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
‚˚ÒÓÚÓÈ 1–2 Ï. ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÒÚ‡ÎË ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òﬂ ÒÛ„-
Ó·˚ ÒÌÂ„‡ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Û‚ÂÎË-
˜ËÎ‡Ò¸ ‰Ó ÒÓÍÓ‚, ÔË ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ Ë ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı
‡ÒÚÂÌËÈ. èÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ÌËÊÂ ÒÌÂÊÌËÍ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡-
ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, Á‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓÍ˚Ú‡ﬂ
ÎÂÒÓÏ ÔÎÓ˘‡‰¸.
íÓ˜Í‡ 145 (ÙÓÚÓ 145-1961 Ë 145-2003). ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÔÓ-
ÎÓ„ËÈ ÒÍÎÓÌ ˜ÛÚ¸ ÌËÊÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌ˚, Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ – ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ
ÎÂ‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚ Ò ÚÂÏﬂ ÒÌÂÊÌËÍ‡ÏË, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ – ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„
Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ç‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ËÏÂÂÚÒﬂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚
‰ÂÂ‚¸Â‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÂÔÎÂÌËﬂ ÍÎË-
Ï‡Ú‡. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 1961 „. Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓ‰ÓÒÚ Ë ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË, Í 2003 „. Ì‡ ÌÂÏ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ
‰Ó 1,5 Ï. ç‡Ë·ÓÎ¸¯ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË Ì‡ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌÂ, „‰Â 40 ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚, ‡ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚Â-
Ïﬂ ÏÓÂÌ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÓÒÎ‡ „ÛÒÚ˚Ï Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Ï ÎÂÒÓÏ. àÌÚÂÌÒË‚ÌÓ Á‡-
ÓÒ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ·ÎËÊÌÂ„Ó
ÒÌÂÊÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 146 (ÙÓÚÓ 146-1961 Ë 146-2006). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ
ÚÂ‡ÒÂ . ÖÌ„‡˛, ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê. á‰ÂÒ¸ Í Ì‡˜‡ÎÛ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÒÓı‡-
ÌËÎÒﬂ Û˜‡ÒÚÓÍ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÚ‡˚-
ÏË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ÏË ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 12 Ï. èÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ˝ÚÓ„Ó ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ËÏÂÎÒﬂ Â‰-
ÍËÈ ÔÓ‰ÓÒÚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1,5 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡˚Â ‰ÂÂ-
‚¸ﬂ ÓÚÏÂÎË Ë ‚˚‚‡ÎËÎËÒ¸, ‡ Ëı ÒÏÂÌËÎË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ. àÁ-
Á‡ Ì‡ÎË˜Ëﬂ „ÛÒÚÓ„Ó ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Ó„Ó ﬂÛÒ‡, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Í‡ÎËÍÓ-
‚ÓÈ ·ÂÂÁÍÓÈ, ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚Ó-
ÒÚÓﬂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ. é‰Ì‡ÍÓ ÔËÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËﬂ Í‡Í ‚ ‚˚ÒÓÚÛ, Ú‡Í Ë ÔÓ ‰Ë‡ÏÂÚÛ ·˚Î ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Ï. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‡Á‚ËÚ˚Â
‰ÂÂ‚¸ﬂ ‰ÓÒÚË„ÎË 8–9 Ï, ‡ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ 14–16 ÒÏ.
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íÓ˜Í‡ 147 (ÙÓÚÓ 147-1961 Ë 147-2003). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ‚
ÎÓÊ·ËÌÂ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÚÂ˜ÂÚ Û˜ÂÈ, ·ÂÛ˘ËÈ Ì‡˜‡ÎÓ ËÁ ÓÁ. üÂÈÚ˚. ÑÎﬂ ÏÓÂÌ-
Ì˚ı ÔÓÎÂÈ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ÒÎÓÊÌ˚È ÏÂÁÓÂÎ¸ÂÙ Ë ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÂ ÓÚÎÓÊÂÌËÂ ÒÌÂ-
„‡. ÇÂıÌËÈ ÒÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì 14 Ë˛Ìﬂ 1961 „., ‚ ÔÂËÓ‰ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÒÌÂ„ÓÚ‡ﬂÌËﬂ. Ç
Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Í‡Í ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛÚËÌ˚ ÏÌÓ„ÓÒÚ-
‚ÓÎ¸Ì˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, Ú‡Í Ë Â‰ËÌË˜Ì˚Â ÓÒÓ·Ë, ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î‡
3–4 Ï. ÇË‰Ì‡ ˜ÂÚÍ‡ﬂ ÔËÛÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Í ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÏÓ-
ÂÌÌ˚ı „ﬂ‰, „‰Â ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 1,5 Ï. ç‡ Ï‡ÎÓ-
ÒÌÂÊÌ˚ı Ë ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 2003 „.
‚Ë‰ÌÓ Á‡ÏÂÚÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‡ÁÏÂÓ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ‡ Ì‡ ‰‚Ûı ÌÂ-
·ÓÎ¸¯Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. èÂÓ·Î‡‰‡˛-
˘‡ﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 4–5 Ï.
íÓ˜Í‡ 148 (ÙÓÚÓ 148-1960 Ë 148-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡ . ÖÌ-
„‡˛ ÔÂÂ‰ ÂÂ ‚ıÓ‰ÓÏ ‚ Û˘ÂÎ¸Â. è‡‚˚È ·ÂÂ„ ÂÍË ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÓÈ Ë ÒÍ‡ÎËÒÚ˚È ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÎÂ‚˚Ï, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚ-
Ó‚, ‰Û˛˘Ëı ËÁ ‚ÂıÓ‚¸Â‚ ÂÍË. Ç 1960 „. Ì‡ Ó·ÓËı ·ÂÂ„‡ı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Â‰ÍÓ-
ÎÂÒ¸ﬂ, ‡ Ì‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂÚÓ·ÓÈÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ – ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â-
‰ËÌ‡. ëÔÂˆËÙË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÎÂ‚ÓÈ Ì‡‰-
ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡-
˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‚ÒÂ Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‚‡ÚË-
ÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â ÎÂÒ‡ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ‚˚ıÓ‰Û ‚ ÔÂ‚˚È ﬂÛÒ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ. á‡ÒÂÎËÎ‡Ò¸ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ Ë Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌ-
Ì‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÂÍË, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ‡Ì¸¯Â ÓÒÎÓ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1,5 Ï. ÇÂÚÓ·ÓÈÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Ó·ÎÂÒËÎ-
Òﬂ ÒÎ‡·Ó ËÁ-Á‡ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ «‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÚÛ·˚» Ì‡ ÔÓ‚ÓÓÚÂ ÂÍË.
íÓ˜Í‡ 149 (ÙÓÚÓ 149-1961 Ë 149-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÎÂ‚˚È ÔÓÎÓ-
„ËÈ ·ÂÂ„ . ÖÌ„‡˛ ÔÂÂ‰ ÂÂ ‚ıÓ‰ÓÏ ‚ Û˘ÂÎ¸Â. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÔÓÌËÊÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË ÒÍÎÓÌ‡ ·˚ÎË Á‡ÌﬂÚ˚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Ï Â‰ÍÓÎÂÒ¸ÂÏ, ‰Â‚Ó-
ÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓﬂÎ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ËÁ ÒÚ‡˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ë Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ – ËÁ ‰Â-
Â‚¸Â‚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ. Ç Ô‡‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡, „‰Â ÒÌÂ„ Â˘Â ÌÂ ÒÓ¯ÂÎ, ÒÚ‡-
˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú, Ë ÎË¯¸ ÔÓ ÔÂËÙÂËË ÒÌÂÊÌËÍ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÏÓÎÓ-
‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 2–3 Ï. ä 2003 „. ÔÓ˜ÚË Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË ÒÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ, Ë ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ‚˚È‰ﬂ ‚ ÔÂ‚˚È ﬂÛÒ, ÒÚ‡ÎÓ
„ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ËÏ. çÂÓ·ÎÂÒÂÌÌ˚Ï ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÎË¯¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Û˜‡ÒÚÓÍ ‚ ÛÒÚ¸Â ÔÂ-
ÂÒ˚ı‡˛˘Â„Ó Í ÍÓÌˆÛ ÎÂÚ‡ Û˜ÂÈÍ‡, Á‡ÌﬂÚ˚È „ÛÒÚ˚ÏË Á‡ÓÒÎﬂÏË ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ-
‚˚ı Ë‚. 
íÓ˜Í‡ 150 (ÙÓÚÓ 150-1960 Ë 150-2003). ç‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‰ÓÎËÌ‡
. ÖÌ„‡˛ ‚ ÏÂÒÚÂ ÂÂ ‚ıÓ‰‡ ‚ Û˘ÂÎ¸Â. ëÍ‡ÎËÒÚ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ô‡‚Ó„Ó ÍÛÚÓ„Ó ·ÂÂ„‡
ÔÓÍ˚Ú‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ, Ì‡ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂËÚÓËË ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ë‡‚ÌÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ,
˜ÚÓ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‡ÌÂÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡. Ç˚ÒÓ-
Ú‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. éÒÓ·ÂÌÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË
‚ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÏ ÔÓ‰ Á‡˘ËÚÓÈ ÒÍ‡ÎËÒÚÓ„Ó ÛÚÂÒ‡ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û
ÂÍË. Ç˚ÒÓÚ‡ ˝ÚÓ„Ó ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ, ÒÓÒÚÓﬂ˘Â„Ó ËÁ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË-
ˆ˚, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 4–5 Ï. á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÂÍË ÒÚ‡ÎË ·Ó-
ÎÂÂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ÏË Ë ‚˚ÒÓÍËÏË. á‡ÏÂÚÌÓ ‡ÁÓÒÎËÒ¸ ÍÛÒÚ˚ ·ÂÂÁ˚ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ,
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÂ Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ ÒÍ‡ÎËÒÚÓ„Ó ÛÚÂÒ‡.
íÓ˜Í‡ 151 (ÙÓÚÓ 151-1961 Ë 151-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ÔÓÍ‡-
Á‡Ì ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÈ Ì‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ ÔÓ‰
Á‡˘ËÚÓÈ ÒÍ‡ÎËÒÚÓ„Ó ÛÚÂÒ‡, Ó ÍÓÚÓÓÏ ¯Î‡ Â˜¸ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡Ì-
Ì˚ı Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 150. ÇÂıÌËÈ ÒÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ ÔÂËÓ‰ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÒÌÂ„ÓÚ‡ﬂÌËﬂ
(15 Ë˛Ìﬂ 1961 „.). ïÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÍÛÚÓ„Ó ÎÂ‚Ó„Ó
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·ÂÂ„‡ ÂÍË ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÎËÒ¸ Ó„ÓÏÌ˚Â ÒÛ„Ó·˚ ÒÌÂ„‡, ÍÓÚÓ˚Â, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ·˚ÎË
Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÏÓ˘Ì˚ÏË ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂÔÎÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â Â‰ÍÓÒÚÓÈÌ˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓﬂı Â„Ó ÓÚÎ‡„‡ÎÓÒ¸ ÏÂÌ¸¯ÂÂ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Ó. Ç ÒÂ‰ÌËÂ ‚ÂÍ‡, ÍÓ„‰‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ·˚ÎË ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔË-
ﬂÚÌ˚ÏË, Ì‡ ˝ÚÓÈ ÚÂ‡ÒÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÍÛÔÌ˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÏÂÎË ‚Ó
‚ÂÏﬂ å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡. àı ÒËÎ¸ÌÓ ÔÂÂ„ÌË‚¯ËÂ ÓÒÚ‡ÚÍË ÒÓı‡ÌË-
ÎËÒ¸ ‰Ó ÒËı ÔÓ.
çÓ‚‡ﬂ ‚ÓÎÌ‡ Ó·ÎÂÒÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ ÍÓÌˆÂ 1910-ı – Ì‡˜‡ÎÂ
1920-ı „Ó‰Ó‚, ÍÓ„‰‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ‚ Ò‚ﬂ-
ÁË Ò ·ÓÎÂÂ ‡ÌÌËÏ ÒıÓ‰ÓÏ ÒÌÂ„‡ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÎÂÚÌËı ÏÂÒﬂˆÂ‚.
ä Ì‡˜‡ÎÛ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ÒÂ‰-
Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÓÍÓÎÓ 4 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ
Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ÎÂÒÌÓÈ ÙËÚÓˆÂÌÓÁ.
ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ 9 Ï. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
‚ÓÁÓÒÎË „ÛÒÚÓÚ‡, ‚˚ÒÓÚ‡ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı
Ì‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚¯Â ÍÛÚÓ„Ó ÒÍ‡ÎËÒÚÓ„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË. ÖÒÎË 40 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
Ú‡Ï ÔÂÓ·Î‡‰‡ÎË Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ú‡Ï ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ÒÓ-
ÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡.
íÓ˜Í‡ 152 (ÙÓÚÓ 152-1962 Ë 152-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ Û-
˜¸ﬂ, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘Â„Ó ËÁ ÓÁ. üÂÈÚ˚ Ë ‚Ô‡‰‡˛˘Â„Ó ‚ . ÖÌ„‡˛, ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ì‡
˛„. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ‡ÌÂÂ Ó·ÎÂÒÂÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ÔÓÎÓ„Ó„Ó ÒÍÎÓÌ‡,
‰Â‚ÓÒÚÓÈ Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ„Ë· ‚Ó ‚ÂÏﬂ å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡.
ëÛ‰ﬂ ÔÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ‰Â‚ÂÒÌ˚Ï ÓÒÚ‡ÚÍ‡Ï, Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÍÛÔÌ˚Â ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ
ÒÍÎÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ˝ÚÓ„Ó Û˜¸ﬂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ÌÂÏ
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÍÓÚÓÓÂ ˜ÂÂÁ 40 ÎÂÚ ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚÓÂ ÎÂÒ-
ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó. ÅÂÁÎÂÒÌ‡ﬂ ÚÂËÚÓËﬂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ, ÔÓ-
ÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡ÒÂÎﬂÎ‡Ò¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ, Ë ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸
ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡.
íÓ˜Í‡ 153 (ÙÓÚÓ 153-1962 Ë 153-2003). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ
‚·ÎËÁË ÚÓ˜ÍË 152, ‡ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ Û˜‡ÒÚÓÍ ÒÍÎÓÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚˚-
¯Â ÔÓ Û˜¸˛. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡
Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Û˜¸ﬂ, ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ, ‡ Û˜‡ÒÚÓÍ ÓÚÏÂ¯Â„Ó ‰Â-
‚ÓÒÚÓﬂ (ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì) ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡ÒÂÎﬂÂÚÒﬂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ.
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ê ‡ È Ó Ì  1 2 .  åÂÊ‰ÛÂ˜¸Â ÖÌ„‡˛ Ë Û˜¸ﬂ, 
‚˚ÚÂÍ‡˛˘Â„Ó ËÁ ÓÁ. üÂÈÚÓ (ÚÓ˜ÍË 154–161)
ç‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌÓÈ Ë . ÖÌ„‡˛,
ÚﬂÌÂÚÒﬂ ÔÓÎÓÒ‡ ÎÂÒ‡ ¯ËËÌÓÈ 200–500 Ï, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚˚ÍÎËÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÓÁÂ-
‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 215,6 Ï. íÂËÚÓËﬂ ÔÓÍ˚Ú‡ ÔÂË‰ÓÚËÚÓ‚˚ÏË
ÏÓÂÌÌ˚ÏË ÓÚÎÓÊÂÌËﬂÏË, ÎË¯¸ ‚‰ÓÎ¸ ÍÓÏÍË ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË Ë Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯Ëı ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂı Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰ﬂÚ ÍÓÂÌÌ˚Â ÔÓÓ‰˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
„‡··Ó. á‰ÂÒ¸ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓ‰‚ËÊÍË ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÔÓËÁ‡-
ÒÚ‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË ÍÓÚÓ˚ı (ÒÛıÓÒÚÓÈ Ë ‚‡ÎÂÊ) ÔÓ-
‚Ò˛‰Û ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ‚˚¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˝ÚÓÈ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÂËÚÓËË ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ 53
ÚÓ˜Í‡ı. ÄÌ‡ÎËÁ ËÁÏÂÌÂÌËÈ, ÔÓËÒ¯Â‰¯Ëı ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓËÁ‚Â-
‰ÂÌ Ì‡ 8 ÚÓ˜Í‡ı.
íÓ˜Í‡ 154 (ÙÓÚÓ 154-1961 Ë 154-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ Û-
˜¸ﬂ, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘Â„Ó ËÁ ÓÁ. üÂÈÚÓ, „‰Â ÓÚÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡. Ç Ì‡˜‡-
ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Á‰ÂÒ¸ ÓÚÎ‡„‡ÎÒﬂ ÒÌÂ„ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 6–7 Ï, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ
‚˚ÒÓÚ‡ ·ÂÒÒÛ˜ÍÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ Ì‡ ÒÚ‚ÓÎ‡ı ÒÚ‡˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂ-
ÌË Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÒÌËÁËÎ‡Ò¸ ‰Ó 4–5 Ï ‚ Ò‚ﬂÁË Ò
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÂÂÌÓÒËÏÓ„Ó ‚ÂÚÓÏ ÒÌÂ„‡ ÒÚ‡Î‡ ÓÒÂ‰‡Ú¸ ‚˚¯Â ÔÓ
ÒÍÎÓÌÛ, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ‚˚ÒÓÚ˚ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚË ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Ó„Ó ﬂÛ-
Ò‡, ÒÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÂÌËÍ‡ Ë ÍÛÔÌ˚ı Ë‚.
íÓ˜Í‡ 155 (ÙÓÚÓ 155-1960 Ë 155-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡-
ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔÓıÓ‰ﬂ˘‡ﬂ ÌËÊÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌ˚. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 1960 „. ‚Ë‰Ì‡
ÔÓÎÓÒ‡ ÛÒÓı¯Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ‚˚¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 40 ÎÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ Ó·ÎÂÒÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÔÓÎÓ-
Ò˚, Ë ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÂÂ ˜‡ÒÚË ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â.
èÓﬂ‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ, Ë ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ËÌ Ë
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓ‰‚Ë„‡ÂÚÒﬂ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ.
íÓ˜Í‡ 156 (ÙÓÚÓ 156-1962 Ë 156-2003). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò
‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. ç‡ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ
‚Ë‰Ì‡ ÍÓÌÂ˜Ì‡ﬂ ÏÓÂÌ‡, ‚Â¯ËÌ‡ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 215–220 Ï Ì‡‰
Û.Ï. Ç˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌ‡ ÔÓÎÓÒ‡ ÓÚÏÂ¯Â„Ó
‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ¯ËËÌÓÈ 60–100 Ï. Ç˚ÒÓÚ‡ ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËıÒﬂ ‰Ó 1962 „. ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌËˆ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–4 Ï. ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ, Ú‡Í Í‡Í Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ‚ÂÒÌÓÈ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÂ
Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂ ÔÓ˜‚Ó„ÛÌÚÓ‚.
íÓ˜Í‡ 157 (ÙÓÚÓ 157-1960 Ë 157-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ÔÓÍ‡Á‡Ì
Ù‡„ÏÂÌÚ ÔÓÎÓÒ˚ ÓÚÏÂ¯Â„Ó ÎÂÒ‡. ç‡ ÙÓÚÓ 1960 „. ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÛÒÓıÎË Í‡Í ÚÓÎ-
ÒÚ˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, Ú‡Í Ë ÚÓÌÍËÂ. ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÓÚÏÂ ÓÚ-
ÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÎÂ‰˚ ÔÓÊ‡Ó‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú, ÚÓ Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ‚ÂÓﬂÚÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ „Ë·ÂÎË ‰ÂÂ‚¸Â‚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÛıÛ‰¯ÂÌËÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÛÒÎÓ‚ËÈ. èË ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ÒÌËÏÍ‡ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÏÂÊ‰Û ÛÒÓı¯ËÏË
‰ÂÂ‚¸ﬂÏË ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ‰‚Â ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. ëÂÈ˜‡Ò ÓÌË
ËÏÂ˛Ú ‚˚ÒÓÚÛ 6–7 Ï. ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓ„Ó ÔÓÏÂÊÛÚÍ‡, Ë Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓËÁ‡-
ÒÚ‡ÂÚ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â.
íÓ˜Í‡ 158 (ÙÓÚÓ 158-1961 Ë 158-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌËÊÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌ˚. ùÚÓ ÏÂÒÚÓ-
Ó·ËÚ‡ÌËÂ ·ÓÎÂÂ ÒÛıÓÂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂÏË Ì‡ ÚÓ˜Í‡ı 156 Ë 157, ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ·˚ÎÓ ·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Ï. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı
„Ó‰Ó‚ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ Ó‰Ì‡ ÒÚ‡‡ﬂ Û„ÌÂÚÂÌÌ‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ë ˜ÂÚ˚-
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Â ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡-
ÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÛÒÚÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó Ì‡˜‡Î ÓÚÎ‡„‡Ú¸Òﬂ ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 3–4 Ï, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í ÒÓÍ‡-
˘ÂÌË˛ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡. ç‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËË 158-2003 „., Ò‰Â-
Î‡ÌÌÓÈ 7 Ë˛Îﬂ, ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÍÛÒÚ‡ÌËÍË Ë Ú‡‚˚ Â˘Â ÌÂ ‚Â„ÂÚËÛ˛Ú, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÒÌÂ„ ÒÓ¯ÂÎ ÎË¯¸ 2–3 ‰Ìﬂ Ì‡Á‡‰.
íÓ˜Í‡ 159 (ÙÓÚÓ 159-1960 Ë 159-2003). ùÚË ÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÚÓ˜-
ÍË 158. ç‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‡Ì¸¯Â ÓÒÎË ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÔÌ˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ÏÌÓ„Ó˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚Â ÓÒÚ‡ÚÍË ÍÓÚÓ˚ı (ÒÛıÓÒÚÓÈ Ë ‚‡ÎÂÊ) Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎË-
ÁÓÒÚË Í ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌÂ. Ç 1960 „. Á‰ÂÒ¸ ÓÒÎÓ ÎË¯¸ Ó‰ÌÓ ÒÚ‡ÓÂ ‰ÂÂ‚Ó Ë ·˚-
ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 0,5–1,5 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÔË ˝ÚÓÏ ‰ÂÂ-
‚¸ﬂ ËÏÂ˛Ú Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡. äÓË˜ÌÂ‚Ó-ÒÂ˚È ˆ‚ÂÚ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ Ë
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ˜‚˚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÌÂ‰‡‚ÌÂÏ ÒıÓ‰Â ÒÌÂ„‡ (ÒÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì
7 Ë˛Îﬂ 2003 „.).
íÓ˜Í‡ 160 (ÙÓÚÓ 160-1960 Ë 160-2003). ç‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ Û˜‡ÒÚÓÍ
ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÖÌ„‡˛, „‰Â ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚˚ÍÎËÌË‚‡ÌËÂ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚, ÚﬂÌÛ-
˘ÂÈÒﬂ ‚‰ÓÎ¸ ˝ÚÓÈ ÂÍË. ëÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì Ò ÍÛÚÓ„Ó Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË. Ç 1960 „.
Ì‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Û˜‡ÒÚÓÍ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡,
‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓﬂÎ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚. ç‡ ÒÍÎÓÌÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ ‚˚¯Â Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡Ò˚, ÓÒÎË Â‰-
ÍËÂ Ë Û„ÌÂÚÂÌÌ˚Â ÓÒÓ·Ë ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ËÏÂ˛˘ËÂ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌÌ˚Â ÔËÁÌ‡-
ÍË ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚ (ÙÎ‡„ÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ ÍÓÌ, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ÂÚ‚ÂÈ ‚ ÁÓ-
ÌÂ ÏÂÚÂÎÂ‚Ó„Ó ÔÂÂÌÓÒ‡ ÒÌÂ„‡, Ì‡ÎË˜ËÂ ÔËÁÂÏÌ˚ı ‚ÂÚ‚ÂÈ). ç‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ
ÚÂ‡ÒÂ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸, Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÎË¯¸ ‡Á-
ÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚. ÅÓÎÂÂ „ÛÒÚÓÈ Ë ‚˚ÒÓÍËÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÚ-
ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÛÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓ-
ËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ·Ó‚ÍÂ ÍÛÚÓ„Ó ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ . ÖÌ„‡˛.
íÓ˜Í‡ 161 (ÙÓÚÓ 161-1962 Ë 161-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡
. ÖÌ„‡˛, ÔÓÚË‚ ÓÏÛÚ‡ Ò ÓÚ‚ÂÒÌÓÈ ÒÍ‡ÎÓÈ. ç‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ‚ ‚Ë‰Â ÛÁÍÓÈ ÔÓÎÓ-
Ò˚ ÓÒÎË ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚ˆ‡, ÙÓÏËÛﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 210 Ï ‚ÂıÌ˛˛ „‡ÌË-
ˆÛ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÈ Â‰ËÌ˚. óÂÂÁ 40 ÎÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸
ÚËÔË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÔË ˝ÚÓÏ ‚˚ÒÓÚ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 1,5–2 Ï. Ç Ô‡-
‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡ ‚Ë‰ÂÌ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ù‡„ÏÂÌÚ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
‚‰ÓÎ¸ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó-
˚ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 120 Ï ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Ë Ì‡ 5–8 Ï – ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË.
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ê ‡ È Ó Ì  1 3 .  åÂÊ‰ÛÂ˜¸Â . ÖÌ„‡˛ Ë Û˜¸ﬂ éÂıÒÓËÏ, 
ÓÚ „. óÂÌÓÈ ‰Ó ÒÓÔÍË ÖÌ„‡˛ (252,3 Ï) (ÚÓ˜ÍË 162–179)
äÛÔÌ˚È Ë ÌÂÓ‰ÌÓÓ‰Ì˚È ÔÓ ÔËÓ‰Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ‡ÈÓÌ, Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÈÒﬂ ÓÚ
ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. óÂÌÓÈ Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛˘ËÈÒﬂ ÒÓÔÍÓÈ ÖÌ„‡˛. á‰ÂÒ¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡
Ô‡‚‡ﬂ ·ÓÍÓ‚‡ﬂ ÏÓÂÌ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó „ÓÌÓ-‰ÓÎËÌÌÓ„Ó ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‡Á-
‰ÂÎﬂÂÚ ·‡ÒÒÂÈÌ˚ . ÖÌ„‡˛ Ë Û˜¸ﬂ éÂıÒÓËÏ. èÓÒÎÂ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ . ÖÌ„‡˛ Ì‡ ‚ÓÒ-
ÚÓÍ ‚‰ÓÎ¸ Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÚﬂÌÂÚÒﬂ ‚˚Ó‚ÌÂÌÌ‡ﬂ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡. ÑÂ‚ÂÒ-
Ì‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚Ë‰Â ÍÛÔÌÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚ Á‡-
ÌËÏ‡ÂÚ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚﬂÌÂÚÒﬂ ÛÁÍÓÈ ÔÓÎÓ-
ÒÓÈ (100–200 Ï) ‚‰ÓÎ¸ Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË ÔÓÒÎÂ ÂÂ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ. ÑÎﬂ
˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ıÓÓ¯‡ﬂ ‚˚‡ÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓﬂÒ‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, Á‡ÌËÏ‡˛-
˘Â„Ó ÌËÊÌ˛˛ ÚÂÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡ „. óÂÌÓÈ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÓÚ 300 ‰Ó 450 Ï.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ì‡ 64 ÚÓ˜Í‡ı, ËÁ
ÌËı ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ 18 ÚÓ˜Í‡Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‰Îﬂ ‡Ì‡ÎËÁ‡.
íÓ˜Í‡ 162 (ÙÓÚÓ 162-1960 Ë 162-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÒËÎ¸ÌÓ Ó·-
‚Ó‰ÌÂÌÌ‡ﬂ ‰ÓÎËÌ‡ . ÖÌ„‡˛ ‚ ÏÂÒÚÂ ‚˚ıÓ‰‡ ÂÍË ËÁ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË ıÂ·Ú‡.
ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò Í‡ÏÂÌËÒÚÓÈ Ô‡‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, ÒÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
„‡··Ó. èÓÒÎÂ ÓÚÒÚÛÔ‡ÌËﬂ ÎÂ‰ÌËÍ‡ ‰ÌÓ ‰ÓÎËÌ˚ Á‡ÌËÏ‡ÎÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÓÁÂÓ, ÍÓÚÓ-
ÓÂ Á‡ÚÂÏ ËÒ˜ÂÁÎÓ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÏ˚‚‡ ÛÒÎ‡ ˜ÂÂÁ ÍÓÌÂ˜ÌÛ˛ ÏÓÂÌÛ. ç‡ ÏÂ-
ÒÚÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÓÁÂ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı Ë ÏÂÎÍËı ÓÁÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
ÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡‡ÒÚ‡˛Ú Ë ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Û„ÎÛ·ÎÂÌËÂÏ ‚Ó‰ÓÚÓÍÓ‚. ì ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ
ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. óÂÌÓÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ï‡ÒÒË‚ Á‡-
ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ë‡‚ÌÂÌËÂ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡
43 „Ó‰‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 10–15 %, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡-
Ë·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂÚÌÓ ‡ÁÓÒÎËÒ¸ ÍÛÒÚ˚ ÔÓ ÔÂËÙÂËË Ï‡ÒÒË‚‡. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË-
˜ËÎËÒ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 388 Ï Ì‡‰ Û. Ï. Ó‰ËÌÓ˜ÌÓÈ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÌÓ‚ÓÂ ‰ÂÂ‚Ó ‚˚ÒÓ-
ÚÓÈ ÓÍÓÎÓ 2 Ï.
íÓ˜Í‡ 163 (ÙÓÚÓ 163-1960 Ë 163-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÏÓÂÌ˚,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓ‰ÔÛÊË‚‡Î‡ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÓÁÂÓ ‚ ‰ÓÎËÌÂ . ÖÌ„‡˛, Ó ÍÓÚÓÓÏ „Ó‚ÓË-
ÎÓÒ¸ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÒÌËÏÍÓ‚ Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 162. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌÓ ˛„Ó-
‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ „. óÂÌÓÈ, ‚ ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ‚Ë‰Ì˚ ‰‚Â ‡ÁÌÓÛÓ‚ÌÂ‚˚Â ·ÓÍÓ-
‚˚Â ÏÓÂÌ˚, ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ÓÚÓ„Ë Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ, „‰Â ·ÂÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ
. ÖÌ„‡˛. ç‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌ ÔÓﬂÒ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, Á‡ÓÒÎË ÍÓÚÓÓ-
„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ ÒËÎ¸ÌÓ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı Ë ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı. ë‡‚-
ÌÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ Á‡ÓÒÎﬂ-
ÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 15 %, ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓ‚˚ÒËÎËÒ¸ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚÓÒÚ¸ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÛÚËÌ Ë ÍÛÒÚÓ‚. Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ„Ó ÔÓﬂÒ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú
ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛÚËÌÍË Ë Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÓÒÓ·Ë ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ÓÁÓÒÎÓ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ, Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÎË¯¸ Ëı ‡ÁÏÂ˚.
íÓ˜Í‡ 164 (ÙÓÚÓ 164-1960 Ë 164-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò Ô‡‚ÓÈ ·Ó-
ÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓﬂÒ‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ „. óÂÌÓÈ. ÉÛÒÚ˚Â Á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔËÛÓ˜ÂÌ˚ Í ÎÓÊ·ËÌ‡Ï ÒÚÓÍ‡ Ë
ÏËÍÓÔÓÌËÊÂÌËﬂÏ, „‰Â Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂ ÔÓ˜‚˚ ÔÓÚÓ˜ÌÓÂ Ë Ó·ËÎ¸ÌÓÂ, ÔË ˝ÚÓÏ ÓÌ
ËÁ·Â„‡ÂÚ Í‡Í Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı, Ú‡Í Ë ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ. ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ
ÒÌËÏÍ‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ‚ 2003 „., Û ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ‚ ÎÓÊ·ËÌ‡ı ÒÚÓ-
Í‡, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÓÒÎË ÔÓ„‡Î˚ ÏÂÊ‰Û ÍÛÒÚ‡ÏË, ‡ Ò‡ÏË ÍÛÒÚ˚ ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ‚˚-
ÒÓÍËÏË. ç‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Á‡ ÎÓÊ·ËÌÓÈ, ÔÓ-
ﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 165 (ÙÓÚÓ 165-1960 Ë 165-2006). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ „. óÂÌÓÈ, ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓﬂÒ‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, „‰Â ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È
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ÒÍÎÓÌ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ„ËÈ. íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÓÍÓÎÓ
400 Ï, ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ÚÒﬂ ‰Ó 440–450 Ï. ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ
ÒÌËÏÍÓ‚, ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ, Á‡ 46 ÎÂÚ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡
20 %. èË ˝ÚÓÏ ÔÓ„‡Î˚ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÛÒÚ‡ÏË Ë ÍÛÚËÌ‡ÏË ËÒ˜ÂÁÎË ËÎË
ÛÏÂÌ¸¯ËÎËÒ¸ ‚ ‡ÁÏÂ‡ı. Ç˚ÒÓÚ‡ ÍÛÒÚÓ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚ ‚ ÁËÏÌËÂ ÏÂÒﬂˆ˚.
íÓ˜Í‡ 166 (ÙÓÚÓ 166-1962 Ë 166-2003) ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ Ô‡‚ÓÈ ·ÓÍÓ-
‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, ‚ 3 ÍÏ ÓÚ „. óÂÌÓÈ. Ç ÎÂ‚ÓÏ ÌËÊÌÂÏ Û„ÎÛ ÒÌËÏÍ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÓÁÂÓ,
Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ÂÂÒﬂ ÏÂÊ‰Û ‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌËﬂÏË ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ Ì‡
‚˚ÒÓÚÂ 275,4 Ï. ÇÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÏÓÂÌ˚ Á‡ÌﬂÚ‡ ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚Ó-‡ÁÌÓÚ‡‚ÌÓ-ÎË-
¯‡ÈÌËÍÓ‚ÓÈ ÚÛÌ‰ÓÈ, ÔÓ Í‡ﬂÏ ÍÓÚÓÓÈ Ë ‚ ÔÓÌËÊÂÌËﬂı ÂÎ¸ÂÙ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·Ë Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ „ÛÔÔ˚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒ-
Ú‡. ëÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÒÚÛ˘Ëı Ì‡
ÏÓÂÌÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚ÓÁÓÒÎÓ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÎË¯¸ Ëı
‡ÁÏÂ˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚˚ÒÓÚ‡ (Ì‡ 1,5–2 Ï).
íÓ˜Í‡ 167 (ÙÓÚÓ 167-1962 Ë 167-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò Ô‡‚ÓÈ ·Ó-
ÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ó·ÎÂÒÂÌÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÓÎËÌ˚ . ÖÌ„‡˛. ñÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛
˜‡ÒÚ¸ ÒÌËÏÍ‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÍÛÔÌ˚È ÎÂÒÌÓÈ Ï‡ÒÒË‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÛÒÎ‡ ÔÂÂÒ˚ı‡˛˘Â„Ó Û˜¸ﬂ. ç‡ Á‡‰-
ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ „. ÖÌ„‡˛ (252,3 Ï), ‡ ÔÂÂ‰ ÌÂÈ – Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡ Ò ÍÛÔ-
Ì˚Ï ÓÁÂÓÏ, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ˆÂÔ¸ ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÏÓÂÌ „ÓÌÓ-‰ÓÎËÌÌÓ„Ó ÓÎÂ-
‰ÂÌÂÌËﬂ. ÖÒÎË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÚÓ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ·ÓÎ¸¯‡ﬂ Ëı
˜‡ÒÚ¸ Ú‡ÌÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ç‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒ-
Ì˚ı ÚÂËÚÓËﬂı, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, ÔÓËÒıÓ‰Ë-
ÎÓ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÂÒÚ‡ÏË ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜ÌÛ˛ Â‰ËÌÛ. é‰Ì‡ ËÁ Ú‡ÍËı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ ÏÓÂÌ˚ (ÒÏ.
ÙÓÚÓ 167-2003), ‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓÓÈ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 2,5 Ï.
íÓ˜Í‡ 168 (ÙÓÚÓ 168-1962 Ë 168-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ô‡‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, ÒÎÓÊÂÌÌÓÈ „‡··Ó Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔËÏÂÒ¸˛
ÔÂË‰ÓÚËÚÓ‚. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂ Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ
ÏÓÂÌ˚, „‰Â ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 5–10 ÒÏ, ‡ ‚ ‚ÂıÌÂÈ
ÚÂÚË ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓ„Ó ÍÛÚÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡, „‰Â ÓÚÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚ ÏÓ˘ÌÓÒ-
Ú¸˛ 50–150 ÒÏ. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 40 ÎÂÚ Ì‡ ÏÓÂÌÂ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ÌËÊÂ ÚÂ‡ÒÂ Û‚Â-
ÎË˜ËÎ‡Ò¸ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Â‰ËÌ˚ Ú‡ÌÒ-
ÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. å‡ÒÒË‚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ
ÔÎ‡ÌÂ ÒÌËÏÍ‡, ÔÂ‚‡ÚËÎÒﬂ ‚ Ï‡ÒÒË‚ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ‡Á-
ÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚˚ÒÓÚ‡ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ Ë ‰Ë‡ÏÂÚ ÍÓÌ˚.
íÓ˜Í‡ 169 (ÙÓÚÓ 169-1961 Ë 169-2003). á‰ÂÒ¸ Ò ·ÓÎÂÂ ·ÎËÁÍÓ„Ó ‡ÒÒÚÓﬂÌËﬂ,
˜ÂÏ Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 167, ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‰ÓÎËÌ‡ . ÖÌ„‡˛ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Ô‡‚ÓÈ ·ÓÍÓ-
‚ÓÈ ÏÓÂÌÂ ÎÂÒÌÓÈ Ï‡ÒÒË‚. ïÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ-
‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â Ë ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. Ç˚ÒÓÚ‡ ‰Â-
‚ÓÒÚÓÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï. èÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ, ıÓÚﬂ Ë ÏÂ‰ÎÂÌÌÓÂ, Ó·-
ÎÂÒÂÌËÂ ÔÓÎÓ„ÓÈ ÚÂ‡Ò˚ Í‡Í ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ, Ú‡Í Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ. á‡ÏÂÚÌÓ Û‚Â-
ÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÏÓÂÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı, Úﬂ-
ÌÛ˘ËıÒﬂ ‚‰ÓÎ¸ Ô‡‚Ó„Ó Ë ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„Ó‚ . ÖÌ„‡˛.
íÓ˜Í‡ 170 (ÙÓÚÓ 170-1962 Ë 170-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚Â¯ËÌ‡ Ô‡-
‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚ Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË 4 ÍÏ ÓÚ „. óÂÌÓÈ. ïÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡ ‡ÒÚÂÚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓÓÏ
Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÏÓÂÌ˚, Ú. Â. Ú‡Ï, „‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍËÈ
ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚. ê‡Ì¸¯Â, ÍÓ„‰‡ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ·˚ÎË ÏÂ-
ÌÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ÏË, ˝ÚË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ËÏÂÎË ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡. Ç Ò‚ﬂ-
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ÁË Ò ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ 1910-Â „Ó‰˚, ÒÚÎ‡-
ÌËÍË Ì‡˜‡ÎË ÔÂ‚‡˘‡Ú¸Òﬂ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚
‚˚ÒÓÚ‡ ˝ÚËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î‡ 3,5 Ï, ‡ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÓÌË ‰ÓÒÚË„‡˛Ú
‚ ‚˚ÒÓÚÛ 4–5 Ï. ê‡ÁÓÒ¯ËÂÒﬂ ÓÒÓ·Ë ÒÓÁ‰‡ÎË ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·ﬂ ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌÛ˛
ÒÂ‰Û, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í ÔÓﬂ‚ÎÂÌË˛ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚
ÓÒÚ‡ ‰‡ÊÂ Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ ÏÓÂÌ˚.
íÓ˜Í‡ 171 (ÙÓÚÓ 171-1960 Ë 171-2003). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ÔÓ-
Í‡Á‡Ì Ù‡„ÏÂÌÚ ÎÂÒÌÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓ-
ÌÂ Ô‡‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì˚ „. å‡Î. óÂÌ‡ﬂ (ÒÔ‡‚‡) Ë
Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ (ÒÎÂ‚‡). é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ÎË˜ËÂ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÍÛÔÌ˚ı
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ. ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÂ‰ÌËÂ ‚ÂÍ‡ Á‰ÂÒ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î
ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ÎÂÒ. Ç 1960 „. Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ
Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓﬂÎ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Ë
ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÈ. ëÚ‡˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚-
ÏË ÓÒÓ·ﬂÏË. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚Ï Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓﬂ‚-
ÎÂÌËﬂ ÌÓ‚˚ı ÓÒÓ·ÂÈ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, Ë ˝ÚÓÚ ÙËÚÓˆÂÌÓÁ ÏÓÊÌÓ ÛÊÂ ÓÚÌÂÒ-
ÚË Í Í‡ÚÂ„ÓËË ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸-
Â‚: ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ò 5 ‰Ó 7,5 Ï, ‡ ÒÂ‰ÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ – Ò 6 ‰Ó 12 ÒÏ.
íÓ˜Í‡ 172 (ÙÓÚÓ 172-1960 Ë 172-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ‚Â¯ËÌ˚ Ô‡‚ÓÈ
·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚ Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË 5 ÍÏ ÓÚ „. óÂÌÓÈ. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡
. ÖÌ„‡˛ ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ‡ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓËÁ‡-
ÒÚ‡‚¯Ëı ‚ 1960 „. Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â ÎÂÒ‡,
‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË Ì‡ ·ÓÍÓ‚Û˛
ÏÓÂÌÛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 60 Ï. ç‡ ·ÂÁÎÂÒÌÓÏ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ (ÒÏ. ÔÂ-
Â‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì) ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1,5 Ï.
ÇË‰ËÏÓ, ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ 15–20 ÎÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÛÂÚÒﬂ ÚËÔË˜ÌÓÂ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â.
íÓ˜Í‡ 173 (ÙÓÚÓ 173-1960 Ë 173-2003). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ò
‚Â¯ËÌ˚ Ô‡‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚ Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË 6 ÍÏ ÓÚ „. óÂÌÓÈ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ
ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰Ì‡ „. ÖÌ„‡˛ (252,3 Ï). Ç 1960 „. Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÏÓÂÌ˚ ÔÓ-
ËÁ‡ÒÚ‡Î „ÛÒÚÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ÒÓÒÚÓﬂ˘ËÈ ËÁ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ. ä Ì‡ÒÚÓ-
ﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Â„Ó ‚˚ÒÓÚ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–3 Ï, ‡ ‰Ë‡ÏÂÚ – Ì‡ 4–6 ÒÏ. ç‡ ÒÂ-
‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÏÓÂÌ˚ ÓÒÎË Â‰ËÌË˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ëÂÈ˜‡Ò Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓ-
ÌÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ÏÓÎÓ‰˚Ï ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡. èÓ‰ÓÒÚ Ë
ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡˜‡ÎË ÔÓﬂ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ Ë ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÏÓÂÌ˚.
íÓ˜Í‡ 174 (ÙÓÚÓ 174-1960 Ë 174-2002). ç‡ ˝ÚËı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚
ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÍÎÓÌ‡ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË (ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì) Ë ÌËÁÓ‚¸Â Û˜¸ﬂ,
‚Ô‡‰‡˛˘Â„Ó ‚ . ÖÌ„‡˛ ‚ ÏÂÒÚÂ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ÂÍË Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ. Ç 1960 „. Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ-
‡ÒÚ‡ÎË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ë
ÏÂÌÂÂ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â – Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ˝ÚËı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Â‰-
ÍÓÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â.
íÓ˜Í‡ 175 (ÙÓÚÓ 175-1960 Ë 175-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ . ÖÌ„‡˛ ‚ ÏÂÒ-
ÚÂ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ÂÂ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰ÂÌ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ô‡-
‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚. ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ ÒÌËÏÍ‡ 1960 „., Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÂÍË ‰Â-
‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ·˚Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÛÁÍÓÈ ÔÓÎÓÒÓÈ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë Â‰ËÌË˜-
Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯Ëı ‚ ÏÂÒÚÂ ÔÂÂıÓ‰‡ ÔÓÎÓ„Ó„Ó Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÒÍÎÓ-
Ì‡ ‚ ÍÛÚÓÈ Ë Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È. óÂÂÁ 43 „Ó‰‡ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒ-
ÚÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ, ÔË ˝ÚÓÏ ¯ËËÌ‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ ÎÂÒÌ˚Ï ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ-
ÎÓÒ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡, ‚˚ÒÓÚ‡ Ë ÒÓÏÍ-
ÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ·ÓÍÓ-
‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚.
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íÓ˜Í‡ 176 (ÙÓÚÓ 176-1961 Ë 176-2003). ç‡ ˝ÚËı ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ Ô‡‚˚È ·Â-
Â„ . ÖÌ„‡˛. ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ Ó‰ËÌ ËÁ
Ò‡Ï˚ı ÏÓ˘Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡, ÒÚ‡Ë‚‡˛˘ËÈ ÎË¯¸ Í Ì‡˜‡ÎÛ ‡‚„ÛÒÚ‡. ç‡ ÒÌËÏÍÂ
1961 „. ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔËÏ˚Í‡˛˘ËÈ Í ÛÒÎÛ Ô‡‚˚È ·ÂÂ„ ·˚Î ÒÎ‡·Ó Ó·ÎÂÒÂÌ, Ú‡Ï
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ Û˜‡ÒÚÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÏÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ä
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ô‡‚˚È ·ÂÂ„ ÒÔÎÓ¯¸ ÔÓÍ˚Ú ÎÂÒÓÏ, ÏÂÒÚ‡ÏË Ó˜ÂÌ¸ „ÛÒÚ˚Ï.
Ç‰ÓÎ¸ ÍÓÏÍË ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 3,5–4 Ï, ÍÓÚÓ˚Â
‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÒÚ‡‰ËË ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1–1,5 Ï.
íÓ˜Í‡ 177 (ÙÓÚÓ 177-1960 Ë 177-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ Ô‡‚˚È ·ÂÂ„
. ÖÌ„‡˛ ÔÓÒÎÂ ÂÂ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ. Ç 1960 „. ‚·ÎËÁË ·ÂÂ„‡ Ì‡ıÓ‰ËÎÒﬂ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Û˜‡ÒÚÓÍ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ó·ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. Ç˚ÒÓÚ‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î‡ 1,5–2 Ï. ëÂ‰Ë ÌËı ·˚-
ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 6 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚Â-
ÏÂÌË Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ Ë ‚˚ÒÓÍËÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ, ÍÓÚÓ˚È Á‡-
Í˚Î ÒÂ‰ÌËÈ Ë Á‡‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì˚, Ë ÚÓ˜ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ÔÂÊÌÂÈ Ò˙ÂÏÍË ·˚ÎÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸. ÑÎﬂ ÔÓËÒÍ‡ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ÔË¯ÎÓÒ¸ ÓÚÓÈÚË Ì‡Á‡‰, ‚˚·‡Ú¸ ÎË-
ÌË˛ ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌËﬂ Ë ÔÓ ˝ÚÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸Òﬂ Í ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÈ
ÚÓ˜ÍÂ Ò˙ÂÏÍË.
íÓ˜Í‡ 178 (ÙÓÚÓ 178-1960 Ë 178-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡
. ÖÌ„‡˛. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÚÂÁÓÍ ÒÍ‡ÎËÒÚÓ„Ó ÎÂ‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ Ë
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓÚﬂÊÂÌÌ˚È ÓÚÂÁÓÍ Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡. ÖÒÎË Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ „ÛÒÚÓÚÂ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ (Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÎË¯¸ ‡ÁÏÂ-
˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚), ÚÓ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ Ú‡Ï Â‰ÍÓÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ-
‚‡ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÚËÔË˜Ì˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
ÄÌ‡ÎËÁ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÓ˜Í‡ı 174–178, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ Ô‡-
‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . ÖÌ„‡˛ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 40 ÎÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, Â‰ËÌ Ë Ó‰ËÌÓ˜-
Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ÚÛÌ‰Â ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚‡. èË˜ËÌ‡ÏË ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÎÂÒÓ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê, ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚Â Ë
ÏËÍÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ (ÒÎ‡·ÓÂ Á‡‰ÂÌÂÌËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ˜‚˚, ·Î‡„Ó-
ÔËﬂÚÌ˚È ÚÂÏË˜ÂÒÍËÈ Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÂÊËÏ˚), ‡ Ú‡ÍÊÂ ıÓÓ¯Û˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸
ÒÂÏÂÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ. ëÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ·˚ÒÚÓÏÛ ÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌË˛ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ‚ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚È ‰Îﬂ ÓÒÚ‡ Ë ‡Á‚Ë-
ÚËﬂ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÂËÓ‰.
íÓ˜Í‡ 179 (ÙÓÚÓ 179-1960 Ë 179-1997). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ì‡
‚Â¯ËÌÂ „. ÖÌ„‡˛. ùÚ‡ ÌÂ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ „Ó‡ (252,3 Ï) Û‰‡ÎÂÌ‡ ÓÚ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË
èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ Ì‡ 15 ÍÏ, Ë ÂÂ ÒÍÎÓÌ˚ ‰Ó ‚Â¯ËÌ˚ ÔÓÍ˚Ú˚ ÎÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸˛. ì ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „Ó˚ ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Ë ÂÎÓ‚˚Â ÎÂÒ‡ Ë Â‰ÍÓÎÂ-
Ò¸ﬂ, ‡ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ‚Â¯ËÌ˚ – ÍË‚ÓÎÂÒ¸ﬂ ËÁ ·ÂÂÁ˚ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ Ë
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. èÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ
ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏ ÔÓ¯ÎÓÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ¯ÎË ÔÓÊ‡˚. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ·Â-
ÂÁÌﬂÍÓ‚ ËÏÂÂÚÒﬂ ÍÛÔÌ˚È ÔÓ‰ÓÒÚ ÂÎË, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ˜ÂÂÁ 50–100 ÎÂÚ ÏÓÊÂÚ
ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÎÂÒ Ò „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÓÏ ı‚ÓÈÌ˚ı. ç‡ ‚Â¯ËÌÂ „Ó˚ ËÏÂ˛ÚÒﬂ ÍÛÔÌ˚Â
Í‡ÏÂÌÌ˚Â ÓÒÚ‡Ìˆ˚, Ò Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Ë ·˚Î‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Ò˙ÂÏÍ‡. Ç 1960 „.
‚Â¯ËÌ‡ „Ó˚ ·˚Î‡ ÔÓÍ˚Ú‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Ï ÍË‚ÓÎÂÒ¸ÂÏ ËÁ ·ÂÂÁ˚ Ë ÓÎ¸-
ıÓ‚ÌËÍ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1,5–2 Ï. Ç ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓı‡ÌËÎÒﬂ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ ÓÒÚÓ‚ÓÍ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó ÎÂÒ‡. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ
ÓÒÎË Ë Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ „Ó˚. óÂÂÁ 37 ÎÂÚ ‚˚ÒÓÚ‡ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ·ÂÂÁÓ‚Ó„Ó ÍË‚Ó-
ÎÂÒ¸ﬂ (ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ﬂÛÒÂ) ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸. Ç˚ÒÓÚ‡
ﬂÛÒ‡ ·ÂÂÁ˚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 5–6 Ï, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÍÓÌ˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔËÍ˚ÎË
·ÎËÊÌËÂ Í‡ÏÂÌÌ˚Â ÓÒÚ‡Ìˆ˚ Ë ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ.
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ê ‡ È Ó Ì  1 4 .  åÂÊ‰ÛÂ˜¸Â Û˜¸Â‚ éÂıÒÓËÏ Ë éÂı˙ﬁ„‡Ì, 
ÒÓÔÍ‡ ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì (284,3 Ï) (ÚÓ˜ÍË 180–197)
èÓÎÓ„‡ﬂ ÒÓÔÍ‡ ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ 6 ÍÏ Í ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ
„. óÂÌÓÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ÂÂ ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÎËÌÌ˚ı ‚ÂÚÓ‚, ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ˜ÂÏ ‚
ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ÌÂÈ ÓÚÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÓ˘Ì˚È (‰Ó 1–1,5 Ï) Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸-
ÌÓ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚. ç‡ ˝ÚÓÈ ÚÂËÚÓËË ÓÚÒÛÚÒÚ-
‚Û˛Ú ÏÓÂÌÌ˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó „ÓÌÓ-‰ÓÎËÌÌÓ„Ó ÓÎÂ‰ÂÌÂÌËﬂ. ï‡‡Í-
ÚÂÌ‡ﬂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓÔÍË – ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ „ÛÒÚÓ„Ó Ë
‚˚ÒÓÍÓ„Ó (‰Ó 1,5 Ï) ﬂÛÒ‡ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚, ÒÓÒÚÓﬂ˘Â„Ó ËÁ Í‡ÎËÍÓ‚ÓÈ ·ÂÂÁÍË
(Betula nana) Ò ÔËÏÂÒ¸˛ ÍÛÔÌ˚ı Ë‚ (Salix lanata, S. phylicifolia Ë ‰.). ÇÂıÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡ ÎÂÒ‡ ‚˚‡ÊÂÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ë ˛ÊÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËÈ Ë
ËÏÂÂÚ ÔËÁÌ‡ÍË, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÂ ÓÚÌÂÒÚË ÂÂ Í ÚÂÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ÚËÔÛ. ÇÂ¯ËÌ‡ ÒÓÔ-
ÍË ·ÂÁÎÂÒÌ‡, Ì‡ ÌÂÈ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ÎË¯¸ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â Û„ÌÂÚÂÌÌ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë
ÂÎË. ì ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË ÔËÏÂÌÓ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË 210 Ï ÔÓıÓ-
‰ËÚ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÂÎË ÒË·ËÒÍÓÈ Ë ÂÎÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ÎÂ-
ÒÓ‚ ÒÂ‚ÂÓÚ‡ÂÊÌÓ„Ó ÚËÔ‡.
Ç ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ 62 ÚÓ˜Í‡ı, ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ-
‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ò 18 ÚÓ˜ÂÍ.
íÓ˜Í‡ 180 (ÙÓÚÓ 180-1960 Ë 180-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓ‰ÌÓ-
ÊËÂ Ô‡‚ÓÈ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌ˚, Á‡ ÍÓÚÓÓÈ ‚Ë‰Ì‡ ÎÓÊ·ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÚÂ˜ÂÚ Û-
˜ÂÈ éÂıÒÓËÏ. Ç 1970-ı „Ó‰‡ı Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ·˚Î‡ ÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰Ì‡ﬂ
‰ÓÓ„‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÒÓÂ‰ËÌﬂÂÚ ÔÓÒ. ï‡Ô Ò ·ÓÎÂÂ ˛ÊÌ˚ÏË ‡ÈÓÌ‡ÏË ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
Ï‡ÍÓÒÍÎÓÌ‡ èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 1960 „., ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÓÒÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÍÛÔÌ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ (Ó‰ËÌÓ˜ÌÓ ËÎË
‚ ‚Ë‰Â Â‰ËÌ˚), Ë ÎË¯¸ ‚ ÎÂ‚ÓÏ ‚ÂıÌÂÏ Û„ÎÛ ‚Ë‰ÂÌ Ù‡„ÏÂÌÚ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚÓ„Ó
‰Â‚ÓÒÚÓﬂ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ˛ÊÌÂÂ ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰ÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë
Ì‡ ÏÂÒÚÂ Â‰ËÌ˚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ä ÒÂ‚ÂÛ ÓÚ ‰Ó-
Ó„Ë ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ Â‰ËÌ‡ ËÁ ·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓ-
ﬂ‚Ë‚¯ËÂÒﬂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1920-ı „Ó‰Ó‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡˜‡ÎË ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ¸. ÇÂıÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë Â‰ËÌ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË ‚ ÒÚÓÓÌÛ „. óÂÌÓÈ
Ì‡ 200–300 Ï.
íÓ˜Í‡ 181 (ÙÓÚÓ 181-1962 Ë 181-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, ÌÓ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò
ÚÓ˜ÍË 180, Ì‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ Û˜‡ÒÚÓÍ ÒÍÎÓÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ˛ÊÌÂÂ ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰-
ÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë. ÇÂıÌËÈ ÒÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ ‡ÔÂÎÂ, ‚ ÔÂËÓ‰ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÌÂ„ÓÌ‡-
ÍÓÔÎÂÌËﬂ. ëÂ‰Ìﬂﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÓÍÓÎÓ 1,5 Ï, ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ ‚Ë‰Ì˚ ÍÓÌ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÍÛÔÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡. ç‡ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡ ‚ Ì‡-
˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡, Ë ÎË¯¸ ‚ ‚ÂıÌÂÏ ÎÂ‚ÓÏ
Û„ÎÛ ÒÌËÏÍÓ‚ ‚Ë‰ÂÌ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÔÌ˚È ÓÒÚÓ‚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. óÂÂÁ 41 „Ó‰, ÌÂÒÏÓ-
Úﬂ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ „ÛÒÚÓ„Ó Ë ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Ó„Ó ﬂÛÒ‡, „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚
Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ë ÂÎÂÈ. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ
‡ÌÂÂ Â‰ËÌ˚ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‡ ÓÒÚÓ‚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Û‚ÂÎË˜ËÎÒﬂ ‚
‡ÁÏÂ‡ı, ÔË ˝ÚÓÏ ‰Â‚ÓÒÚÓË ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ÏË Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚ÏË.
íÓ˜Í‡ 182 (ÙÓÚÓ 182-1961 Ë 182-2006). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌÓ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ ÒÂ-
‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì (ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì), Ô‡‚‡ﬂ ·Ó-
ÍÓ‚‡ﬂ ÏÓÂÌ‡ (ÒÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì) Ë Ï‡ÒÒË‚ ê‡È-àÁ (Á‡‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì). Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó-
‰Ó‚ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÓÔÍË Ë Ì‡ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓÂÌÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌËˆ˚. óÂÂÁ 45 ÎÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÚÂËÚÓËË ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓ-
ÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚. é·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚È ÔËÓÒÚ ‰ÂÂ-
‚¸Â‚, ‡ÒÚÛ˘Ëı Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÓÔÍË. ç‡ ÒÌËÏÍÂ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏ ‚ 1961 „., ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
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ÔÓ‰ÓÒÚ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚È ﬂÛÒ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË ‚˚ÒÓÚ‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 6–7 Ï, Ú. Â. ÔËÓÒÚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ‚
‚˚ÒÓÚÛ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15 ÒÏ ‚ „Ó‰.
íÓ˜Í‡ 183 (ÙÓÚÓ 183-1962 Ë 183-2006). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸
ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. ç‡ ‚ÂıÌÂÏ ÒÌËÏÍÂ, Ò‰Â-
Î‡ÌÌÓÏ ‚ ‡ÔÂÎÂ 1962 „., ‚Ë‰Ì˚ ÎË¯¸ ÚË ÍÛÔÌ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú
ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ÍÓÌ˚ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁ‚˚¯‡ÎËÒ¸ ·˚ Ì‡‰ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ÒÌÂ-
„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 1,5–2 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡-
ÎÓÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÔË ˝ÚÓÏ ‰ÂÂ‚¸ﬂ ËÏÂ˛Ú Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓ-
ÏÛ ÓÒÚ‡ Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‡ÒÚÛÚ ‚ ‚˚ÒÓÚÛ Ë ÔÓ ‰Ë‡ÏÂÚÛ.
íÓ˜Í‡ 184 (ÙÓÚÓ 184-1960 Ë 184-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓ-
ÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ Á‰ÂÒ¸ ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚ 270 Ï. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 1960 „., ‚Ë‰ÌÓ
˜ÚÓ ‚˚¯Â ÓÔÛ¯ÍË, ÒÓÒÚÓﬂ˘ÂÈ ËÁ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒﬂ˘Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËﬂ, ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1,5 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ˜Â„Ó ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ 40–60 Ï. Ç˚ÒÓ-
Ú‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ‰ÓÒÚË„Î‡ 6–7 Ï.
íÓ˜Í‡ 185 (ÙÓÚÓ 185-1961 Ë 185-2003) ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, ‚ 300 Ï Í ˛„Û ÓÚ ÚÓ˜ÍË 184. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚
‚˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ ÓÔÛ¯ÍË ÔÎÓ‰ÓÌÓÒﬂ˘Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ËÏÂÎÓÒ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË
Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, Ë ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓ-
ÎÂÒ¸ﬂ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ÔÓ ÔÓÎÓ„ÓÏÛ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ 60–80 Ï. é·‡˘‡˛Ú Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ‚˚ÒÓÍËÈ ÔËÓÒÚ Ë ıÓÓ¯ÂÂ ÊËÁÌÂÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚.
íÓ˜Í‡ 186 (ÙÓÚÓ 186-1960 Ë 186-1997). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ
Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÂ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ÚÂÚË ùÇÉÑê Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔ-
ÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. Ç 2001 „. ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒËÎ¸ÌÓÈ ·ÛË ÏÌÓ„ËÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ‰ÂÂ-
‚¸ﬂ ·˚ÎË ÔÓ‚‡ÎÂÌ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÚÓ˜ÌÓÂ ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸
Ì‡ÈÚË. ë‡‚ÌÂÌËÂ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ,
˜ÚÓ Á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ËÌÚÂÌÒË‚-
ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ „Û-
ÒÚÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ.
íÓ˜Í‡ 187 (ÙÓÚÓ 187-1961 Ë 187-2006). ëÌËÏÍË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÏ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. ÇÂıÌËÈ ÒÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì 22 Ë˛-
Ìﬂ 1961 „., ÍÓ„‰‡ ı‚Óﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Â˘Â ÌÂ ‡ÒÔÛÒÚËÎ‡Ò¸. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚
Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÒÚÓ‚ÓÍ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‡ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
ÚÂËÚÓËË ·˚Î‡ Á‡ÌﬂÚ‡ ÚÛÌ‰Ó‚˚ÏË ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ÏË, ÔË˜ÂÏ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ËÁ
ÌËı ÓÒÎË Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ÒÍÎÓÌ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‡ÁÌÓ‚ÓÁ-
‡ÒÚÌ˚ı Ë ‡ÁÌÓ‚˚ÒÓÚÌ˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎﬂÂÚ-
Òﬂ Ë Ì‡ ÔÂÊ‰Â ·ÂÁÎÂÒÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡, ËÁÓ·‡ÊÂÌÌÓÏ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ
ÒÌËÏÍ‡.
íÓ˜Í‡ 188 (ÙÓÚÓ 188-1960 Ë 188-2003). ç‡ ˝ÚËı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò
ÍÛÔÌÓ„Ó Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó ÓÒÚ‡Ìˆ‡, ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ ÒÂ‚Â-
Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. Ç 1960 „. ÓÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ „Ó-
‡Á‰Ó ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ. Ç˚¯Â ‚ÂıÌÂÈ „‡-
ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ‡ Ì‡ Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Û˜‡ÒÚÓÍ Â‰ËÌ˚.
ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ, Ë ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏ
·Û‰Û˘ÂÏ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ
‚˚¯Â ‚ „Ó˚.
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íÓ˜Í‡ 189 (ÙÓÚÓ 189-1960 Ë 189-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓ-
ÎÂÒ¸ﬂ, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËﬂ. èÓ‰‚ËÊÂÌË˛ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÂ-
ÂÛ‚Î‡ÊÌÂÌÌ‡ﬂ ÎÓÊ·ËÌ‡, Á‡ÌﬂÚ‡ﬂ ‚˚ÒÓÍËÏË Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ÏË Á‡ÓÒÎﬂÏË ÂÌËÍ‡ Ë
ÍÛÔÌ˚ı Ë‚. ë‡‚ÌÂÌËÂ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â-
‚ÓÒÚÓÂ‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸, Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÎË¯¸ ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚. èË-
˜ËÌ˚ ÒÎ‡·Ó„Ó ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡ ÓÔÛ¯ÍÂ Ë ‚ ÔÓ„‡Î‡ı Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ
ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓÌﬂÚÌ˚.
íÓ˜Í‡ 190 (ÙÓÚÓ 190-1961 Ë 190-1997). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡-
ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı
„Ó‰Ó‚ Í ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÍÛÔÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔËÏ˚Í‡Î‡ ÔÓÎÓÒ‡
ÂÌËÍÓ‚ÓÈ ÏÓıÓ‚Ó-ÎË¯‡ÈÌËÍÓ‚ÓÈ ÚÛÌ‰˚ ¯ËËÌÓÈ 50–100 Ï, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÓÚÏÂ-
˜‡ÎÒﬂ ÔÓ‰ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1–2 Ï. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏË-
Ó‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‚˚ÒÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 6–7 Ï, ‡ ‰Ë-
‡ÏÂÚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ – 14–16 ÒÏ. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚‰ÓÎ¸ ÔÓ
ÒÍÎÓÌÛ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 100 Ï.
íÓ˜Í‡ 191 (ÙÓÚÓ 191-1961 Ë 191-2006). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡
˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, ‚ 200 Ï Í Á‡Ô‡‰Û ÓÚ ÚÓ˜ÍË 190. á‰ÂÒ¸
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ‚‰ÓÎ¸ ÔÓ
ÒÍÎÓÌÛ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 80–100 Ï. ç‡ÎË˜ËÂ ıÓÓ¯Ó ‚˚‡ÊÂÌÌÓ„Ó Ë „ÛÒÚÓ„Ó ÍÛÒÚ‡-
ÌËÍÓ‚Ó„Ó ﬂÛÒ‡ ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ „ÛÒÚÓ„Ó ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ. èÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ
‡ÁÂÊÂÌÌÓ„Ó ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÂ-
Í‡ÚËÎÓÒ¸. é‰ÌÓÈ ËÁ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔË˜ËÌ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡ ˝ÚÓÏ Ë ÒÓÒÂ‰ÌËı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ı‚ÓË ÏËÍÓÒÍÓÔË˜Â-
ÒÍËÏ „Ë·ÍÓÏ. ç‡·Î˛‰ÂÌËﬂ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 1997–2006 „„., ÔÓÍ‡Á‡ÎË,
˜ÚÓ Û ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ 3–5 ÎÂÚ Ë ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 10–15 ÒÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Û ÌËÊÌËı ‚ÂÚ‚ÂÈ ÍÛÔÌ˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒﬂ ÁËÏÓÈ ÒÌÂ„ÓÏ,
‡Ì¸¯Â Ó·˚˜ÌÓ„Ó (‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‡‚„ÛÒÚ‡) Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ ÔÓÊÂÎÚÂÌËÂ ı‚ÓË. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ ÓÒÎ‡·Â‚‡ÂÚ Ë ÓÚÏË‡ÂÚ. èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Á‰ÂÒ¸ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÎÓÍ‡Î¸-
Ì˚È Ó˜‡„ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ „Ë·Í‡.
íÓ˜Í‡ 192 (ÙÓÚÓ 192-1961 Ë 192-2003) Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ
ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, ‚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÔÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Ï ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. îÓÏËÓ-
‚‡ÌËÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ‰‚‡ ˝Ú‡Ô‡, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÔËÛÓ˜ÂÌ˚ Í ÔÂË-
Ó‰‡Ï ÔÓÚÂÔÎÂÌËﬂ Ë Û‚Î‡ÊÌÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÈ
(òËﬂÚÓ‚, 1986). í‡ÍËÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Ì‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÓÌˆÂ XVIII ‚. Ë
ÒÂÂ‰ËÌÂ XIX ‚. èÓ‰ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı ˛ÊÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË ˝ÚÓÈ ÒÓÔ-
ÍË Í ÒÂÂ‰ËÌÂ ÎÂÚ‡ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÓÒÚ˚È ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚Î‡„Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÒÛıËÂ „Ó-
‰˚ Ë ÔÂËÓ‰˚. èÓ˝ÚÓÏÛ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚˚Ô‡‰‡˛˘Ëı ÓÒ‡‰ÍÓ‚ ‚ ÎÂÚÌËÈ
ÔÂËÓ‰ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÏÛ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. Ç ÔÂ‚˚È ·Î‡„Ó-
ÔËﬂÚÌ˚È ‰Îﬂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂËÓ‰ (ÍÓÌÂˆ XVIII ‚.)
Ì‡ ·ÂÁÎÂÒÌÓÈ ÚÂËÚÓËË ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â Í Ì‡˜‡-
ÎÛ ‚ÚÓÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ (ÒÂÂ‰ËÌ‡ XIX ‚.) ‰ÓÒÚË„ÎË 50–60-ÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Ë Ì‡˜‡-
ÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚
ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒﬂ ÓÚ 140 ‰Ó 160 ÎÂÚ.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XIX ‚. Ë ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ XXI ‚. ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰-
ÍÓÎÂÒËÈ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ˝ÚÓÈ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸
Ì‡ 300–400 Ï ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Ë Ì‡ 50–60 Ï – ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı
Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 192, ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ 42 „Ó‰‡ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÁÏÂÌË-
Î‡Ò¸, Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÎË¯¸ ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚. çÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓÎÓ‰˚ı
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ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ Ì‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËÏÒﬂ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡-
ÏË ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ. äÛÔÌ˚È Ï‡ÒÒË‚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚-
¯ËÈ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÔÓÌËÊÂÌÌÓÏ Ë Û‚Î‡ÊÌÂÌ-
ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ (ÒÏ. ÒÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı), ÔÂ‚‡ÚËÎÒﬂ ‚ Ï‡ÒÒË‚ ÒÓÏÍ-
ÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡.
íÓ˜Í‡ 193 (ÙÓÚÓ 193-1961 Ë 193-2003). îÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰-
ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË Ï‡ÒÒË‚‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, Ó
ÍÓÚÓÓÏ ¯Î‡ Â˜¸ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ÒÌËÏÍÓ‚. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡
Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓÈ ÒÓÒÚÓﬂÎ Í‡Í
ËÁ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı, Ú‡Í Ë ÏÓÎÓ‰˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚. Ç 1961 „. Á‰ÂÒ¸ ·˚Î‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡
ÔÓ·Ì‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰¸ – Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÒÌËÏÍÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì ÏÓÏÂÌÚ ‚ÁﬂÚËﬂ ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰Â-
Â‚‡. óÂÂÁ 42 „Ó‰‡ Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓ-
‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 8–9 Ï Ë Â‰ËÌ‡ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. Ç ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ‚Ò‚ﬂÁË Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ Ô‡ÛÒÌÓÒÚË ÍÓÌ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë Ì‡ÎË˜ËÂÏ Û
ÌËı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÈ ÍÓÌÂ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÒÓÔÍÂ ‚˚‚‡ÎËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÂ-
‚¸Â‚ ÔË ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË „ÓÁ, ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÏ˚ı ÒËÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓ˚‚ËÒÚ˚ÏË ‚ÂÚ-
‡ÏË. é‰ÌÓ ËÁ Ú‡ÍËı ‚˚‚‡ÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ÌËÊÌÂÏ ÒÌËÏÍÂ (ÒÏ. ÌËÊ-
ÌËÈ Ô‡‚˚È Û„ÓÎ).
íÓ˜Í‡ 194 (ÙÓÚÓ 194-1960 Ë 194-2003). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡
˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‡ÌÂÂ ÔÓËÁ‡Ò-
Ú‡Î‡ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Ó-ÏÓıÓ‚‡ﬂ ÚÛÌ‰‡ Ò Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ÏË ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË. Ç 1960 „. Á‰ÂÒ¸
·˚ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1 Ï. çËÊÂ ÔÓ ÎÂ‚ÓÏÛ
·ÂÂ„Û ÎÓÊ·ËÌ˚ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎÓ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚Â-
ÏÂÌË ËÁ ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ‚˚ÒÓÚÓÈ 6–7 Ï, Ë ˝ÚÓÚ Û˜‡Ò-
ÚÓÍ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÌÂÒÂÌ Í ÒÓÏÍÌÛÚÓÏÛ ÎÂÒÌÓÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û.
íÓ˜Í‡ 195 (ÙÓÚÓ 195-1960 Ë 195-2006). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛„Ó-Á‡-
Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, „‰Â ‡Ì¸¯Â Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 150–160 Ï
ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ
ÒÚ‡˚ÏË Ë ÍÛÔÌ˚ÏË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ÏË. éÒÚ‡ÚÍË ˝ÚËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ (ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂ ÒÚ‚Ó-
ÎÓ‚, ÍÛÔÌ˚Â ÍÓÌË) ıÓÓ¯Ó ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸. èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÓÌË ÛÒÓıÎË ‚ ÍÓÌˆÂ
XIX ‚., ÍÓ„‰‡ Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ï‡ÒÒË‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ‰Â‚ÓÒÚÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚ-
Ì˚Ï ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, Ó ÍÓÚÓÓÏ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÒÌËÏÍÓ‚,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÓ˜Í‡ı 189–192. èÓÒÎÂ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ Ì‡ ˜‡ÒÚË ÒÍÎÓÌ‡,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ÌËÊÂ, ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò
ÚÂÏ, ˜ÚÓ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÍÎÓÌ‡ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÔÓˆÂÒÒ˚ Á‡·ÓÎ‡˜Ë‚‡ÌËﬂ ËÁ-Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ
‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ï‡ÒÒË‚‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÏÓ˘Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
46 ÎÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ë ‰‚Â ÂÎË Ì‡ ÏËÍÓÔÓ-
‚˚¯ÂÌËﬂı. ì ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË-
˜ËÎËÒ¸ ‚˚ÒÓÚ‡ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ.
íÓ˜Í‡ 196 (ÙÓÚÓ 196-1960 Ë 196-2006). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ì‡
˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, „‰Â ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XIX ‚. ÔÓıÓ-
‰ËÎ‡ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. á‰ÂÒ¸, Í‡Í Ë Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ
195, ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ËÁ-Á‡ ÔÂÂÛ‚Î‡ÊÌÂÌËﬂ „ÛÌÚÓ‚ Ë
‡Á‚ËÚËﬂ „ÛÒÚÓ„Ó ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Ó„Ó ﬂÛÒ‡. ì ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â Â‰ÍÓÎÂÒËÈ
Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ‡ÁÏÂ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ.
íÓ˜Í‡ 197 (ÙÓÚÓ 197-1961 Ë 197-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛ÊÌÓ-
„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê. á‰ÂÒ¸ Ì‡ ‚˚ÒÓ-
ÚÂ ÓÍÓÎÓ 240 Ï Ì‡‰ Û. Ï. ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÂÎË ÒË-
·ËÒÍÓÈ. ÇÂıÌËÈ ÒÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡,
ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë Â˘Â ÌÂ ÒÓ¯ÂÎ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚. íÓ˜ÍÛ Ò˙ÂÏ-
ÍË Û‰‡ÎÓÒ¸ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ËÏÂÂÚÒﬂ
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ÍÛÔÌ‡ﬂ «‚Â‰¸ÏËÌ‡ ÏÂÚÎ‡». Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ˆÂÌÚÂ ÒÌËÏÍ‡ ‡ÒÔÓÎ‡-
„‡Î‡Ò¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÔÓÎﬂÌ‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÎÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÌÂ„Ó-
‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚. èÓ Í‡ﬂÏ ÔÓÎﬂÌ˚ ËÏÂÎÒﬂ ÔÓ‰ÓÒÚ ÂÎË ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1–1,5 Ï. ä Ì‡-
ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‰ÓÒÚ ÔÂ‚‡ÚËÎÒﬂ ‚ ÒÚÓÈÌ˚Â Ë ‚˚ÒÓÍËÂ (‰Ó 6–7 Ï) ‰Â-
Â‚¸ﬂ. ÄÌ‡ÎËÁ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ì‡-
·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ÂÎË ÒË·ËÒÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚˚‡Ê‡ÂÚÒﬂ ‚ Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÂÂ
‰ÓÎË ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËË ÂÂ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ. ÇÌÂ¯-
ÌËÈ ‚Ë‰ ÏÓÎÓ‰˚ı ÂÎÂÈ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ ÂÂ ÓÒÚ‡ Ë ‡Á-
‚ËÚËﬂ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â Ë ÓÌ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚˚ÚÂÒÌﬂÚ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌËˆÛ ÒË·ËÒÍÛ˛.
ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì,
ı‡‡ÍÚÂÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰Â‚ÓÒÚÓË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÏÓÎÓ‰˚Ï ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË-
ˆ˚, ÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÎË¯¸ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË Í ÓÔÛ¯Í‡Ï Â‰ÍÓÎÂÒËÈ,
Ú.Â. Ì‡ Û˜‡ÒÚÍ‡ı, Á‡ÌﬂÚ˚ı ÂÌËÍÓ‚˚ÏË ÚÛÌ‰‡ÏË, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ËÌÓ„‰‡ ‚ÒÚÂ˜‡-
˛ÚÒﬂ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. èÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÎ‡·Ó ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‰Â‚ÂÒ-
Ì˚È ﬂÛÒ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Ï ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ 140–160 ÎÂÚ, ÔÓ‰ÓÒÚ Ë ÏÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ‚ˆ‡ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ Í‡ÈÌÂ Â‰ÍÓ.
èË˜ËÌÓÈ ÒÎ‡·Ó„Ó ÎÂÒÓ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÚÂÌÂÌËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÔÓ˜‚˚ ‰Â‚ÂÒÌ˚Ï Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚Ï ﬂÛÒ‡ÏË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ıÓÓ¯Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË. èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ
ÔÓﬂ‚ÎÂÌË˛ Ë ‚˚ÊË‚‡ÌË˛ ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÔÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ-
ÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚Î‡„Ë, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÍÓÌÍÛÂÌˆËÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı ÍÓ-
ÌÂ‚˚ı ÒËÒÚÂÏ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚. ä‡Í ÛÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚˚¯Â ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ
ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 192, ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ Ë ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ-
‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì
ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚Ó ‚Î‡ÊÌ˚Â ÎÂÚÌËÂ ÔÂËÓ‰˚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ Ó·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰-
ÓÒÚ‡ ÔÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ÔË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËË Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó
‚Î‡ÊÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 20–30 ÎÂÚ.
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ê ‡ È Ó Ì  1 5 .  åÂÊ‰ÛÂ˜¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì Ë å‡Í‡-êÛÁ¸ (ÚÓ˜ÍË 198–217)
Ç ˝ÚÓÏ ÍÛÔÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. óÂÌÓÈ, ﬂ‰
ÒÓÔÓÍ ‚˚ÒÓÚÓÈ 320–460 Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÁÂÌ‡ﬂ ÍÓÚÎÓ‚ËÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ‚ ÌËÊÌÂÏ
ÚÂ˜ÂÌËË Û˜¸Â‚ óÂÌ˚È Ë èÓÍÓÈÌËÍ-òÓ. ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÈÓÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ . éÂı˙ﬁ„‡Ì, ˛ÊÌ‡ﬂ – ÔÓ Û˜¸˛ èÓÍÓÈÌËÍ-òÓ, ‡ Á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ – ÔÓ . å‡Í‡-
êÛÁ¸. äÓÂÌÌ˚ÏË „ÓÌ˚ÏË ÔÓÓ‰‡ÏË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ „‡··Ó. èÓ˜‚˚ Ó·ËÎ¸ÌÓ Û‚Î‡Ê-
Ìﬂ˛ÚÒﬂ ÔÓÚÓ˜Ì˚ÏË ‚Ó‰‡ÏË, ÒÚÂÍ‡˛˘ËÏË Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. óÂÌÓÈ. àÁ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú „ÛÒÚ˚Â Á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë ÍÛÔÌ˚Â Ë‚˚. ç‡ ÔÓÎÓ-
„Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌÓ‚ ¯ËÓÍÓ ‡Á‚ËÚ˚ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â ÚÛÌ‰˚. ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ‚Ë‰Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡ÒÒË‚Ó‚ Ë ÓÒÚÓ‚ÍÓ‚ ‡Á·ÓÒ‡Ì˚ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÚÂË-
ÚÓËË Ë ÌÂ Ó·‡ÁÛ˛Ú ÒÔÎÓ¯ÌÓ„Ó ÔÓﬂÒ‡. éÌË ÔËÛÓ˜ÂÌ˚ Í ·ÓÎÂÂ ÒÛıËÏ Ë Í‡ÏÂ-
ÌËÒÚ˚Ï Û˜‡ÒÚÍ‡Ï ÒÍÎÓÌÓ‚, „‰Â ÍÓÌÍÛÂÌˆËﬂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÍÛÔÌ˚ı ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚
ÓÒÎ‡·ÎÂÌ‡.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ 30 ÚÓ˜Í‡ı, ‚ ‡-
·ÓÚÂ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ò 20 ÚÓ˜ÂÍ.
íÓ˜Í‡ 198 (ÙÓÚÓ 198-1962 Ë 198-2006). îÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛Ê-
ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. óÂÌÓÈ, ‚ ‚ÂıÓ‚¸Â . éÂı˙ﬁ„‡Ì. èÓﬂÒ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÈ
ÔÓ‰ÌÓÊËÂ „. óÂÌÓÈ Ì‡ ‚˚ÒÓÚ‡ı ÓÚ 300 ‰Ó 420 Ï, ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı Ë Á‡-
·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ı ÚÛÌ‰ ÚÂÏÌÓ-ÁÂÎÂÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ. ïÓÚﬂ ÒÌËÏÍË ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ‰‡Î¸-
ÌÂ„Ó ‡ÒÒÚÓﬂÌËﬂ, Ó‰Ì‡ÍÓ ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ 44 „Ó‰‡ ÌÂ ÔÓÍ˚Ú‡ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌË-
ÍÓÏ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓﬂÒ‡ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 15 %. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‡‚ÌËÌÌÓ„Ó Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰„Ó¸ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ‚ ‚Ë‰Â ÛÁ-
ÍËı ÔÓÎÓÒ ‚‰ÓÎ¸ ‚Ó‰ÓÚÓÍÓ‚ Ë ‰‡ÊÂ ÒÚ‡Î Á‡ÒÂÎﬂÚ¸ Û‰‡ÎÂÌÌ˚Â ÓÚ ÎÓÊ·ËÌ ÒÚÓÍ‡
Û˜‡ÒÚÍË.
íÓ˜Í‡ 199 (ÙÓÚÓ 199-1962 Ë 199-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ ‚˚ÒÓÚ˚ 459 Ï, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË 1 ÍÏ ÓÚ ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ
„. óÂÌÓÈ. íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ÍÛÚÓÏ ·ÂÂ„Û . éÂı˙ﬁ„‡Ì. ç‡
ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡, ÍÓÚÓ˚È
Ó·˚˜ÌÓ ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ ‡‚„ÛÒÚ‡, Ó·ËÎ¸ÌÓ Û‚Î‡ÊÌﬂﬂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ÌËÊÂ
Û˜‡ÒÚÍË ÒÍÎÓÌ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ˝ÚËÏ Ì‡ ÒÍÎÓ-
ÌÂ ‚˚‡ÊÂÌ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÚËÔ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ÎÂÒ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ‰‚ËÊÂÌË˛ ‰Â-
‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÈ ‚˚ÒÓÚÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂ‰Ó-
ÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ﬂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡. ëÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ÒÍÎÓÌÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÒËÎ¸-
ÌÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡ „ÛÒÚÓÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . éÂı˙ﬁ„‡Ì. ëÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓ-
ÎÓ„‡ Û ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ‚˚¯Â ÒÌÂÊÌËÍ‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸.
íÓ˜Í‡ 200 (ÙÓÚÓ 200-1961 Ë 200-2003). ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡
éÂı˙ﬁ„‡Ì, „‰Â ÂÍ‡ ÔÓÚÂÍ‡ÂÚ ‚ ÌÂ„ÎÛ·ÓÍÓÏ Û˘ÂÎ¸Â Ë ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡ ˛„Ó-Á‡-
Ô‡‰. ç‡ ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÏ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÒÍ‡ÔÎË‚‡˛ÚÒﬂ ÏÓ˘Ì˚Â ÒÛ„Ó·˚ ÒÌÂ„‡, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú ÎË¯¸ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ‡‚„ÛÒÚ‡ (Ó·‡ ÒÌËÏÍ‡ Ò‰ÂÎ‡Ì˚ 27 Ë˛Îﬂ, ÍÓ„‰‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÌÂÊÌËÍÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ 3–4 Ï). ÑÂ‚ÂÒÌ‡ﬂ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÎË¯¸ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÓÚÛ ‰ÓÎËÌ˚, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ë˛ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚. ç‡ ÒÌËÏÍÂ 1961 „. ‚Ë‰ÂÌ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ù‡„ÏÂÌÚ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜ÌÓÈ Â‰ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡ﬂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÍÛÚÓÈ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ. Ç˚¯Â ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Â‰ËÌ‡ ÔÂ‚‡-
ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÔÓ ÔÎÓ˘‡‰Ë Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰Â-
Â‚¸Â‚ ‚ÓÁÌËÍÎË Û˜‡ÒÚÍË Â‰ËÌ˚. ãËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡ÒÒÂÎﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ÔÓ ·Ó-
ÎÂÂ ÔÓÎÓ„ÓÏÛ ÒÍÎÓÌÛ. çÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 30 % Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸, ÔÓÍ˚Ú‡ﬂ ÍÛ-
ÒÚ‡ÏË Ë ÍÛÚËÌ‡ÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÒÂ.
ëÂ‰Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 4 Ï.
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íÓ˜Í‡ 201 (ÙÓÚÓ 201-1962 Ë 201-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡
ÒÓÔÍË 459 Ï, ÌÂÏÌÓ„Ó ÌËÊÂ ÍÛÔÌÓ„Ó ÒÌÂÊÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ËÁÓ·‡ÊÂÌ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı
ÚÓ˜ÍË 199. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓÚ Û˜‡ÒÚÓÍ ÒÍÎÓÌ‡ Ó·ËÎ¸ÌÓ Û‚Î‡ÊÌﬂÂÚÒﬂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚Â-
„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡, ÚÓ ‚ÂıÌ˛˛ ÔÓÎÓÒÛ ùÇÉÑê ¯ËËÌÓÈ 100–150 Ï Ó·‡ÁÛ-
ÂÚ ·ÂÂÁ‡ ËÁ‚ËÎËÒÚ‡ﬂ. á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌË-
ˆ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ·ÂÂÁ˚ ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ 30–40 Ï ÔÓ „ÓËÁÓÌ-
Ú‡ÎË Ë 15 Ï – ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË. ùÚÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 40 ÎÂÚ ÒıÓ‰ ÒÌÂ-
„‡ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÌÂÊÌËÍ‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ‚ ·ÓÎÂÂ ‡ÌÌËÂ ÒÓÍË. ãËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÌËÊÂ ÔÓÎÓÒ˚ ˜ËÒÚÓ„Ó ·ÂÂÁÌﬂÍ‡, ÙÓÏËÛﬂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·ÂÂÁÓÈ Â‰-
ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚. ÉÛÒÚÓÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË-
˜ËÎËÒ¸. ç‡ ÒÂ‰ÌÂÏ Ë Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡Ì‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÎÂ‚˚È Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ·ÂÂ„
. éÂı˙ﬁ„‡Ì Ë Á‡Ô‡‰Ì˚È ÓÚÓ„ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁÓ¯ÎË
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË. Ñ‚‡ ÍÛÔÌ˚ı Ï‡ÒÒË‚‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ„Ó ÎÂÒ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ
‚ÓÁÌËÍÎË Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . éÂı˙ﬁ„‡Ì. àÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌËˆ˚ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ Ì‡ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì, „‰Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ
Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚Â-
ÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌﬂÚ‡ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ, Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÌÓ‚˚ı ÍÛÚËÌ Ë
‡Ò¯ËÂÌËﬂ ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÍÛÚËÌ Ë Ï‡ÒÒË‚Ó‚.
íÓ˜Í‡ 202 (ÙÓÚÓ 202-1962 Ë 202-2003). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ò ˛ÊÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 459 Ï. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡ . éÂı˙ﬁ„‡Ì. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ
ÔÎ‡ÌÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔÓÎÓÒ‡ ·ÂÂÁÓ‚Ó„Ó ÍË‚ÓÎÂÒ¸ﬂ, ÙÓÏËÛ˛˘Â„Ó ‚ÂıÌËÈ ÔÂ‰ÂÎ
‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÍË‚ÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ÔÓ
ÒÍÎÓÌÛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 50–60 Ï. ÅÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË Ì‡
ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . éÂı˙ﬁ„‡Ì, „‰Â ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‡ÌÂÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ Ï‡ÒÒË-
‚˚ Ë ÓÒÚÓ‚‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡, ‡ Ì‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ı ÚÂËÚÓËﬂı ‚ÓÁÌËÍÎË ÍÛ-
ÚËÌ˚ Ë ÓÒÚÓ‚ÍË Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë Â‰ËÌ. ì‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ú‡ÍÊÂ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ.
íÓ˜Í‡ 203 (ÙÓÚÓ 203-1961 Ë 203-2003). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ò
˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 459 Ï. ÇÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ·ÂÂÁÓÈ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ Ë ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ ÒË·ËÒÍÓÈ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂÚÌ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ, ‚ ‰ÓÎËÌÂ . éÂı˙ﬁ„‡Ì. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ú‡ÌÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡.
ëÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸ Â‰ËÌ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û
ÂÍË.
íÓ˜Í‡ 204 (ÙÓÚÓ 204-1962 Ë 204-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡
ÒÓÔÍË 459 Ï. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û . éÂı˙ﬁ„‡Ì Ì‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
·ÓÎ¸¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÍÛÚËÌ‡ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡
˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ ÔË ‚˚ÒÓÚÂ ‰ÂÂ‚¸Â‚
6–8 Ï. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ „ÛÒÚÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÔÓËÁ-
‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÂÍË. äÛÔÌ‡ﬂ ·ÂÁÎÂÒÌ‡ﬂ ÚÂËÚÓËﬂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-
Ì‡ﬂ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÌËÏÍ‡, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ Á‡ Ò˜ÂÚ Á‡‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒ-
ÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË Í
ÎÂÒÌ˚Ï ÓÔÛ¯Í‡Ï.
íÓ˜Í‡ 205 (ÙÓÚÓ 205-1962 Ë 205-2003). ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ò ˛ÊÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 459 Ï, ÌËÊÂ ÍÛÔÌÓ„Ó ÒÌÂÊÌËÍ‡. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓ„Ó
ÔÓÏÂÊÛÚÍ‡ ‚ÂÏÂÌË ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ-
Ì‡ﬂ ·ÂÂÁÓÈ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ, ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 100 Ï ÔÓ „ÓËÁÓÌ-
Ú‡ÎË Ë 20 Ï – ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË.
íÓ˜Í‡ 206 (ÙÓÚÓ 206-1960 Ë 206-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˛Ê-
ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 459 Ï. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌÓ ˛ÊÌÓÂ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ ÒÓÔÍË 459 Ï, ÛÒ-
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ÎÓ . éÂı˙ﬁ„‡Ì Ë Á‡Ô‡‰Ì˚È ÓÚÓ„ ÒÓÔÍË ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì. ÄÌ‡ÎËÁ ÒÌËÏÍÓ‚
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ 43 „Ó‰‡ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÎÂÒÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÚÂËÚÓ-
ËË. èÓÎÓÒ‡ ·ÂÂÁÓ‚Ó„Ó ÍË‚ÓÎÂÒ¸ﬂ ÒÏÂÒÚËÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚, ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓÎÓ-
Ò˚, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÈ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ·ÂÂÁÓ‚Ó-ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ. ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â ÌËÊÂ ˝ÚÓ„Ó ÎÂÒ‡ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÂÍË ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË
ÏÂÎÍËÂ ÍÛÚËÌ˚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ-
˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÚÂËÚÓËË ÔÓÍ˚Ú‡ ÏÓÎÓ‰˚Ï ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Ï ÎÂ-
ÒÓÏ. í‡Í‡ﬂ ÊÂ Í‡ÚËÌ‡ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ Ë ÔÓ ÎÂ‚ÓÏÛ ·ÂÂ„Û ÂÍË. ÅÂÁÎÂÒÌ˚ÏË ÓÒ-
Ú‡ÎËÒ¸ ÎË¯¸ Û˜‡ÒÚÍË „ÓÎ˚ı Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı ÓÒÒ˚ÔÂÈ, „‰Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏÂÎÍÓÁÂÏ Ë
ÒÂﬂÌˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÛÍÓÂÌËÚ¸Òﬂ.
íÓ˜Í‡ 207 (ÙÓÚÓ 207-1960 Ë 207-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˛„Ó-
Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 459 Ï. èÓ‰ÌÓÊËÂ ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓÍ˚ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ï‡ÒÒË‚ÓÏ
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ 316,3 Ï, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ
‚˚ÒÓÚ˚ 459 Ï ‰ÓÎËÌÓÈ Û˜¸ﬂ èÓÍÓÈÌËÍ-òÓ. ë‡‚ÌÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ï‡ÒÒË‚‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔË-
ÏÂÌÓ Ì‡ 10 % (Ò 80 ‰Ó 90 %). èÓ ÔÂËÙÂËË Ï‡ÒÒË‚‡ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ-
„Ó ÍÛÒÚÓ‚ Ë ÍÛÚËÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Í‡Í ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ÒÂ‰ÎÓ‚ËÌ˚, Ú‡Í Ë
Ì‡ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı ÓÒÒ˚Ôﬂı. ëÂ‰Ë ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â ÍÛÔÌ˚Â ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛÚËÌ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ.
íÓ˜Í‡ 208 (ÙÓÚÓ 208-1962 Ë 208-1997). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 331,8 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Û˜¸ﬂ èÓÍÓÈÌËÍ-òÓ.
ç‡ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÒÎ‡·Ó Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÂ Ó·¯ËÌÓÂ ÔÓÌËÊÂÌËÂ, Ì‡ ÔÓ‚˚-
¯ÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ ‰ÌÂ‚ÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÍÓÂÌÌ˚Â ÔÓ-
Ó‰˚ ‚ ‚Ë‰Â Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÓÒÒ˚ÔÂÈ Ë ÓÒÚ‡ÌˆÓ‚. á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ
‚ÂÏÂÌË ‚˚ÒÓÚ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ‚·ÎËÁË ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Û‚ÂÎË˜Ë-
Î‡Ò¸ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 0,5 Ï, ‡ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ – Ì‡ 2 Ï. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸Ì˚Â ËÁ-
ÏÂÌÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÒÎ‡·ÓıÓÎÏËÒÚÓ„Ó ÔÓÌËÊÂÌËﬂ, „‰Â Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌ-
Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡, ‡ Â‰ËÌ˚ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ‚ ÚÛÌ‰Â – ‚ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. Ç ÔÓÌËÊÂÌËﬂı, Á‡ÌﬂÚ˚ı ·ÓÎÓÚ‡ÏË Ë Ë‚Ìﬂ-
Í‡ÏË, ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸.
íÓ˜Í‡ 209 (ÙÓÚÓ 209-1962 Ë 209-1997). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸
Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 232 Ï. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÓÎË-
Ì˚ Û˜¸ﬂ óÂÌÓ„Ó, ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ Ó·¯ËÌÓÈ ÎÓÊ·ËÌÂ. á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË (35 ÎÂÚ) ÔÓËÁÓ¯ÎË Á‡ÏÂÚÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‰Â‚ÂÒ-
ÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË: ÍÛÒÚ˚ Ë ÍÛÚËÌ˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ÒËÎ¸ÌÓ
‡ÁÓÒÎËÒ¸, ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë Â‰ËÌ˚ ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ÏË Ë ÔÓ-
‰ÛÍÚË‚Ì˚ÏË.
íÓ˜Í‡ 210 (ÙÓÚÓ 210-1962 Ë 210-1997). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡
ÒÓÔÍË ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÍÓÎÓ 200 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â Û˜¸Â‚ óÂÌÓ„Ó Ë
äÛ¯‚ÓÊ. ç‡ ÒÌËÏÍ‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ‰ÓÎËÌ‡ ÌËÊÌÂ„Ó ÚÂ˜ÂÌËﬂ Û˜¸ﬂ óÂÌÓ„Ó. Ç
Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÚË-
ÔË˜Ì˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Â‰-
ÍÓÎÂÒËÈ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒ‡. á‡ÏÂÚÌÓ ‡ÁÓÒÎËÒ¸ ÍÛÒÚ˚ Ë ÍÛÚËÌ˚
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 211 (ÙÓÚÓ 211-1961 Ë 211-2004). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò
ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 459 Ï ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÒÓÔÍË 331,8 Ï. ç‡
ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÒÓÔÍË ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÏÓ˘Ì˚È ÒÛ„Ó· ÒÌÂ„‡, ÒÚ‡Ë‚‡˛˘ËÈ
ÎË¯¸ Í Ì‡˜‡ÎÛ ‡‚„ÛÒÚ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‰ÂÒ¸ ÒÌËÊÂÌ‡. Ç ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓÎÓ„Ó„Ó ÔÂÂÛ‚Î‡ÊÌÂÌÌÓ„Ó ÒÍÎÓ-
Ì‡ (ÒÏ. ÔÂ‚˚È ÔÎ‡Ì Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı) Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸
Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÔË ˝ÚÓÏ ‚˚ÒÓÚ‡ ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Û‚Â-
ÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2–4 Ï. ç‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 331,8 Ï Ì‡ ÏÂÒÚÂ ·ÂÁÎÂÒ-
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ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡, ‡ Ì‡ Í‡ÏÂÌËÒÚÓÈ ˜‡ÒÚË
ÒÍÎÓÌ‡ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
íÓ˜Í‡ 212 (ÙÓÚÓ 212-1961 Ë 212-2004). ç‡ ‚ÂıÌÂÏ ÒÌËÏÍÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÔÓ-
ÎÓ„ËÈ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ ‚˚ÒÓÚ˚ 459 Ï, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡Î ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÓÒÚÓ‚ÓÍ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÂ ÎÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚Ó. é·‡˘‡˛Ú Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ıÓÓ¯ÂÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÏÓÎÓ‰˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë
Ëı ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔËÓÒÚ‡ ‚ ‚˚ÒÓÚÛ Ë ÔÓ ‰Ë‡ÏÂÚÛ. íÓ˜ÍÛ Ò˙ÂÏÍË Û‰‡ÎÓÒ¸
Ì‡ÈÚË ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ÔÌË Ë ÓÒÚ‡ÚÍË ÍÓÌÂÈ, ÍÓÚÓ-
˚Â ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‡Í˚Ú˚ ÍÓÌ‡ÏË ‡ÒÚÛ˘Ëı Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌËˆ.
íÓ˜Í‡ 213 (ÙÓÚÓ 213-1962 Ë 213-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Û-
˜¸ﬂ äÛ¯‚ÓÊ ‚ ÏÂÒÚÂ Â„Ó ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË ıÂ·Ú‡ („. óÂÌÓÈ) ‚ ÔÓ-
ÎÓÒÛ ÔÂ‰„ÓÌ˚ı ÌÂ‚˚ÒÓÍËı ÒÓÔÓÍ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ Û ÓÔÛ¯ÍË Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ
ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ÔÓ‰ÓÒÚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1,3 Ï. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË
ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ „ÛÒÚÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚È ÎÂÒ. ëÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡
‰Â‚ÓÒÚÓﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 6 Ï, Ú. Â. Á‡ 42 „Ó‰‡ ÓÌ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 5 Ï. éÒÚÓ‚ ÎÂÒ‡
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ‡ÁÏÂ‡ı, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ÏÓÎÓ‰Ó-
„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ Ì‡ Â„Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÔÛ¯ÍÂ.
íÓ˜Í‡ 214 (ÙÓÚÓ 214-1962 Ë 214-2004). îÓÚÓÒÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰-
ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ‚˚ÒÓÚ˚ 222,2 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û Û˜¸ﬂ äÛ¯‚ÓÊ.
ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚Ë‰ÂÌ ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ „. óÂÌÓÈ ‚ ËÒÚÓÍ‡ı Û˜¸ﬂ óÂÌÓ„Ó. Ç Ì‡-
˜‡ÎÂ 1960-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ‰ÓÎËÌÂ Û˜¸ﬂ äÛ¯‚ÓÊ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ‰‚‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÛÔÌ˚ı
Ï‡ÒÒË‚‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ‡ ‚ Ëı ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‰‚‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ ÒÓ-
ÏÍÌÛÚÓ„Ó ÎÂÒ‡. ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â
ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ç‡ ‡ÌÂÂ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ
Ë Â‰ËÌ˚. àÌÚÂÌÒË‚ÌÓ Á‡‡ÒÚ‡Î Í‡ÏÂÌËÒÚ˚È ÒÍÎÓÌ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚·ÎËÁË
ÚÓ˜ÍË Ò˙ÂÏÍË. á‰ÂÒ¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â, ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓˆÂÒÒ
ÎÂÒÓ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó ÒËı ÔÓ. ïÓÚﬂ ˝ÚÓÚ Û˜‡ÒÚÓÍ ÒÍÎÓÌ‡ ÔÓ‰-
‚Â„‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚, ÔÂÂ‚‡ÎË‚‡˛˘Ëı ˜ÂÂÁ ıÂ·ÂÚ ÔÓ ‰Ó-
ÎËÌÂ . å‡Í‡-êÛÁ¸, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ËÏÂÂÚ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛
ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡.
íÓ˜Í‡ 215 (ÙÓÚÓ 215-1962 Ë 215-2004). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÍÛÚÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ „. óÂÌÓÈ, ‚ ËÒÚÓÍ‡ı Ô‡‚Ó„Ó ÔËÚÓÍ‡ Û˜¸ﬂ äÛ¯‚ÓÊ. ÇÂıÌ˛˛ „‡-
ÌËˆÛ ÎÂÒ‡ Ó·‡ÁÛÂÚ Ï‡ÒÒË‚ ÎÂÒÓ‚ Ë Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚ ‰ÓÎËÌÂ Û-
˜¸ﬂ. ëÔ‡‚‡ Á‡ Û˜¸ÂÏ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Í‡ÏÂÌËÒÚ‡ﬂ ÒÓÔÍ‡ ‚˚ÒÓÚÓÈ 222,2 Ï, ‡ Í
‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ ÌÂÂ – ÍÛÔÌÓÂ ÓÁÂÓ, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï ‚Ë‰Ì‡ Ó·ÎÂÒÂÌÌ‡ﬂ ‰ÓÎËÌ‡ Û˜¸ﬂ
óÂÌÓ„Ó. èÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯ËÂ 42 „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰ ‚ ‰ÓÎËÌÂ Û˜¸ﬂ äÛ¯‚ÓÊ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜-
Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ú‡ÌÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. àÌ-
ÚÂÌÒË‚ÌÓ Á‡‡ÒÚ‡ÎË ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Á‡Ô‡‰Ì˚È Ë ÒÂ‚ÂÌ˚È ÒÍÎÓ-
Ì˚ ÒÓÔÍË 222,2 Ï.
íÓ˜Í‡ 216 (ÙÓÚÓ 216-1960 Ë 216-2003). ëÌËÏÍË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 459 Ï. ç‡ ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ÍÓÌÛÒ ‚˚ÌÓÒ‡ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. óÂ-
ÌÓÈ Ë ÏÂÊ„ÓÌÓÂ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÂ ÔÓÌËÊÂÌËÂ, ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÂÒﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ
350–360 Ï. èÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÈ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „. óÂÌÓÈ ÍÛÔÌ˚È Ï‡ÒÒË‚ Á‡ÓÒÎÂÈ
ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ‡ÁÓÒÒﬂ Í‡Í ‚˚¯Â, Ú‡Í Ë ÌËÊÂ ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ, ‡ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ Â„Ó ÔÓÎÓ-
„‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 20 %. åÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı ÍÛÒÚÓ‚ Ë ÍÛÚËÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌË-
Í‡ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 459 Ï, ‡ ‡ÁÏÂ˚
ÔÓËÁ‡ÒÚ‡‚¯Ëı ‚·ÎËÁË ‚Â¯ËÌ˚ ÍÛÒÚÓ‚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸.
íÓ˜Í‡ 217 (ÙÓÚÓ 217-1960 Ë 217-2003). îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ò
ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ÚÓ˜ÍË. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ‰‚‡ Ï‡ÒÒË‚‡ Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚-
ÌËÍ‡ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ „. óÂÌÓÈ, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚ı Í ÍÓÌÛÒ‡Ï ‚˚ÌÓÒ‡ Ó·ÎÓÏÓ˜ÌÓ-
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„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. èËÛÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Í ÍÓÌÛÒ‡Ï ‚˚ÌÓÒ‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚ Ó·ËÎ¸-
Ì˚Ï Ë ÔÓÚÓ˜Ì˚Ï Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂÏ, ÍÓÚÓÓÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌÓ ‰Îﬂ ÔÓÒÂÎÂÌËﬂ Ë ÔÓËÁ-
‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡. ëÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÌËÏÍ‡ı
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ, Á‡ÏÂÚ-
ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ Û
ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ÒÓÔÍË 459 Ï. ÖÒÎË ‚ 1960 „. Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÁ‡-
ÒÚ‡ÎÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÛÒÚÓ‚ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÍÛÚËÌ, ÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚Â-
Ïﬂ ÓÌÓ ‚ÓÁÓÒÎÓ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ. èË ˝ÚÓÏ ÌÓ‚˚Â ÍÛÒÚ˚ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Ë Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÌËÁ-
ÍËı „ËÔÒÓÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÛÓ‚Ìﬂı, „‰Â ‚ÂÚÓ‚˚Â Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ
ÏÂÌÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ ‰Îﬂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‡ÈÓÌ‡ 14, ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú ÔÓÚÓ˜ÌÓ Û‚Î‡ÊÌÂÌ-
Ì˚Â Ë Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â „ÛÌÚ˚, Ú‡Í Í‡Í Ò ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. óÂÌÓÈ Ë ÌÂ-
‚˚ÒÓÍËı ÒÓÔÓÍ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÒÚÂÍ‡ÂÚ ·ÓÎ¸-
¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Î‡„Ë ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ú‡ﬂÌËﬂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÒÌÂÊÌËÍÓ‚. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ „Ó˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÍÓÌÛÒ‡ı ‚˚ÌÓÒ‡ ÍÛÔÌÓÓ·ÎÓÏÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË-
‡Î‡, Ë Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı ÒÓÔÓÍ ÙÓÏËÛ˛ÚÒﬂ ÍÛÔÌ˚Â Ï‡ÒÒË‚˚ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓ‚˚ı Á‡ÓÒ-
ÎÂÈ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍË Ë ÍÛÔÌ˚Â Ë‚ÌﬂÍË ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ ‚‰ÓÎ¸
ÛÒÂÎ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Û˜¸Â‚. ç‡ ÔÓÎÓ„Ëı ÒÍÎÓÌ‡ı Ë ‚ ÔÓÌËÊÂÌËﬂı ÂÎ¸ÂÙ‡
ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â ÚÛÌ‰˚. ãËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ Ë ÓÒÚÓ‚ÍË ÒÓ-
ÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚ ÔËÛÓ˜ÂÌ˚ Í ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï ÂÎ¸ÂÙ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌË
ÌÂ Ó·‡ÁÛ˛Ú ÍÛÔÌ˚ı Ï‡ÒÒË‚Ó‚. á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ-
ËÒıÓ‰ËÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Í‡Í ‚˚¯Â ‚ „Ó˚, Ú‡Í Ë
Ì‡ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË, ˜ÚÓ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡ Ë ·ÓÎÂÂ ‡ÌÌËÏ
ÒıÓ‰ÓÏ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÍÛÔÌ˚ı ÒÌÂÊÌËÍÓ‚. é· ˝ÚÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ·ÂÂÁÓ‚˚ı ÍË‚ÓÎÂÒËÈ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡ ˛„Ó-
‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚ 459 Ï, „‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÍÛÔÌ˚È ÒÌÂÊÌËÍ ÏÓ˘ÌÓÒ-
Ú¸˛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10–12 Ï. Ç Ò‚ﬂÁË Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ÔË„Ó‰Ì˚ı ‰Îﬂ ‡Ò-
ÒÂÎÂÌËﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ „ÛÒ-
ÚÓÚ˚ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. èÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÎËÒÚ-
‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ÎË¯¸ Ì‡ Í‡ÏÂÌËÒÚ˚ı Ë ÒÛıËı
ÒÍÎÓÌ‡ı ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÌÂ‚˚ÒÓÍËı ÒÓÔÓÍ.
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ÄÌ‡ÎËÁ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‰Îﬂ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂËÚÓËË èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡, ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 1960–2007 „„.
‚ ùÇÉÑê ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ËÌÚÂÌÒË‚Ì‡ﬂ ÒÏÂÌ‡ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ‚ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËË ÓÚ ÚÛÌ‰˚ Í ÒÓÏÍÌÛÚÓÏÛ ÎÂÒÛ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË.
é‰ÌÓÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ ˝ÚËı ÒÏÂÌ Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı ‡ÁÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‚ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı, ‡ÁÎË˜‡˛˘ËıÒﬂ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚ÏË Ë ÏËÍÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒ-
ÍËÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ ÔÓıÓ‰ËÎË ÔÓ‰
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ó·˘Â„Ó ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Ù‡ÍÚÓ‡. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‡Ì-
ÚÓÔÓ„ÂÌÌ‡ﬂ Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
Ì‡ﬂ, ‡ ÔÓÊ‡˚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 1500 ÎÂÚ,
Ú‡ÍËÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ.
å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë
ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂÏ ÎÂÚÌËı Ë ÁËÏÌËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. ùÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ Ë ‡Ì‡-
ÎËÁ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ÏÂÚÂÓÒÚ‡ÌˆËË ë‡ÎÂı‡‰ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 120 ÎÂÚ,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ 55 ÍÏ Í ‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ ‡ÈÓÌ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ Ë Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÏÂ˜‡ÎËÒ¸ ‚ 1920-ı „Ó‰‡ı, ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡˛ÚÒﬂ ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÎÂÚÌËı ÏÂÒﬂˆÂ‚ (Ë˛Ìﬂ–‡‚„ÛÒÚ‡) ‚
1883–1920 „„. ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ 10,7 °C, ‚ 1920–2004 „„. – 11,4 °C, Ú. Â. ‚ÓÁÓÒÎ‡ Ì‡
0,7 °C, ‡ ÁËÏÌËı (ÌÓﬂ·¸–Ï‡Ú) – Ì‡ 1,1 °C (Ò –20,8° ‰Ó –19,7 °ë). äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚-
Ô‡‚¯Ëı ÓÒ‡‰ÍÓ‚ ‚ ÎÂÚÌËÂ ÏÂÒﬂˆ˚ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ Ì‡ 32 ÏÏ (Ò 147 ‰Ó 179 ÏÏ), ‡ ÁËÏ-
ÌËı – Ì‡ 46 ÏÏ (Ò 67 ‰Ó 113 ÏÏ). ä‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ Ò‡‚ÌÂÌËÂ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÎÂÚÌËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓ ¯ËËÌÂ „Ó‰Ë˜Ì˚ı ÍÓÎÂˆ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı
ëË·ËÒÍÓÈ ëÛ·‡ÍÚËÍË (Ç‡„‡ÌÓ‚ Ë ‰., 1998), ‚ XX ‚. Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ÔÓ-
ËÒıÓ‰ËÎÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÒÂ‚ÂÓÏ
á‡Ô‡‰ÌÓÈ ëË·ËË Ë í‡ÈÏ˚ÓÏ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îﬂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ˝ÍÒ-
Ô‡ÌÒËË ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÏÂÎÓ ·ÓÎÂÂ ‡ÌÂÂ Ì‡˜‡ÎÓ
‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÚÂÏ-
ÔÂ‡ÚÛ˚ Ï‡ﬂ. ÖÒÎË ‚ 1883–1920 „„. ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ –2,4 °C, ÚÓ ‚ 1920–2004 „„.
ÓÌ‡ ·˚Î‡ ‡‚Ì‡ –1,1 °C, Ú. Â. ‚ÓÁÓÒÎ‡ Ì‡ 1,3 °C. ì˜ËÚ˚‚‡ﬂ, ˜ÚÓ ‚˚ÒÓÚÌ˚È „‡-
‰ËÂÌÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÎÂÚÌËı ÏÂÒﬂˆÂ‚ ‰Îﬂ èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 0,7 °C,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ﬂ „‡ÌËˆ‡, ÔË ÍÓÚÓÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛ-
ÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 100 Ï.
ÑÂ¯ËÙËÓ‚‡ÌËÂ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ,
˜ÚÓ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÔÓÎÓ„Ëı ÒÍÎÓÌ‡ı, „‰Â ËÏÂ˛ÚÒﬂ ÒÎÓÈ ÏÂÎÍÓÁÂÏ‡ ËÎË „Ó-
ÌÓ-ÚÛÌ‰Ó‚‡ﬂ ÔÓ˜‚‡, ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ Â‰ËÌ, Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍ-
ÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚ Á‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚
‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 20–30 Ï, ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ – ‰Ó 70 Ï. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Í‡ÚÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 80–90 ÎÂÚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚È
Ò‰‚Ë„ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ‰Îﬂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ 41 Ï (Ò 231 ‰Ó 257 Ï Ì‡‰ Û. Ï.), ‰Îﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı
ÎÂÒÓ‚ – 35 Ï (Ò 195 ‰Ó 230 Ï), ‡ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚È Ò‰‚Ë„ ‰Îﬂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ – 290 Ï,
‰Îﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚ – 520 Ï, Ú.Â. Á‡ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚È ÔÂËÓ‰ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ÂÚËÍ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ò‰‚Ë„‡ „‡ÌËˆ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 0,3 Ë 0,4 Ï ‚ „Ó‰, ‡ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó – 3,2 Ë 5,8 Ï ‚
„Ó‰ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚È Ò‰‚Ë„ ‰Îﬂ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ 78 Ï, ‰Îﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚ – 56 Ï, Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚È Ò‰‚Ë„ ‰Îﬂ
Â‰ÍÓÎÂÒËÈ – 1190 Ï, ‰Îﬂ ÒÓÏÍÌÛÚ˚ı ÎÂÒÓ‚ – 2030 Ï (òËﬂÚÓ‚ Ë ‰., 2007). ç‡
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·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÍÎÓÌÓ‚ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Â˘Â ÌÂ ‰ÓÒÚË„Î‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÍÎËÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÂÎ‡.
Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ˝ÚÓ Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ ÒÎ‡·ÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÂÏÂÌ‡ÏË ÚÛÌ‰Ó‚˚ı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê. ê‡ÌÂÂ Ì‡ÏË (òËﬂÚÓ‚, 1966)
·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‚˚ÎÂÚ ÒÂÏﬂÌ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ËÁ ¯Ë¯ÂÍ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ‚
„Ó‰ Ëı ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ, ‡ ‚ Ë˛ÌÂ–Ë˛ÎÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓ„Ó „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÌÂ„Ó‚ÓÈ ÔÓÍÓ‚. íﬂÊÂÎ˚Â ÒÂÏÂÌ‡ ‡ÁÌÓÒﬂÚÒﬂ ‚ÂÚÓÏ ÌÂ ‰‡ÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡
40–60 Ï ÓÚ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒﬂ˘Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë Á‡ÒÚÂ‚‡˛Ú ‚ ÏÓıÓ‚Ó-ÎË¯‡ÈÌËÍÓ‚ÓÏ ÔÓ-
ÍÓ‚Â Ë ÔÓ‰ÒÚËÎÍÂ. àı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ‚‚Âı ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ ‚ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÁËÏÌËÂ
ÏÂÒﬂˆ˚ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚ÂÚÓ˜ÍË Ò ¯Ë¯Í‡ÏË, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ë-
ÏË ÒÂÏÂÌ‡, ÓÚ˚‚‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ‰ÂÂ‚‡ Ë ÔÂÂÌÓÒﬂÚÒﬂ ÔÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÎÓÚÌÓ„Ó ÒÌÂ-
„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ. ùÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÔÓﬂ‚ÎÂÌË˛ Ó‰Ë-
ÌÓ˜Ì˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ı ‚ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â ÔÓ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ
ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ÔÂËÓ‰˚. óÂÂÁ 20–40 ÎÂÚ ÏÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ¸, Ë
‚ÓÍÛ„ ÌËı ÙÓÏËÛ˛ÚÒﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛÚËÌ˚ Ë ÓÒÚÓ‚ÍË Â‰ËÌ Ë Â‰ÍÓÎÂÒËÈ.
èÓ˝Ú‡ÔÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ „ÓÌÛ˛ ÚÛÌ‰-
Û ‚ ÔÂËÓ‰˚ ‚ÌÛÚË‚ÂÍÓ‚˚ı Ë ‚ÂÍÓ‚˚ı ÔÓÚÂÔÎÂÌËÈ ÍÎËÏ‡Ú‡ ËÎÎ˛ÒÚËÛ˛Ú
ÙÓÚÓÒÌËÏÍË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 180. èÂ‚‡ﬂ ‚ÓÎÌ‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ Ì‡·Î˛‰‡-
Î‡Ò¸ ‚ 1920–1940-ı „Ó‰‡ı, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÎÂ‚ÂÂ ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰ÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë Ì‡ ÏÂÒÚÂ
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÚÛ˘Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓÂ Â‰ÍÓÎÂÒ¸Â. ÑÓ
Ì‡˜‡Î‡ 1970-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ Ô‡‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ ‰ÓÓ„Ë ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡Î‡. äÓ„‰‡ Ì‡˜‡ÎË ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ¸ 30–40-ÎÂÚÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ÔÓˆÂÒÒ ‚ÓÁÓ·-
ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÒÚ‡Î ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ Ë Ì‡ ˝ÚÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ‰ÓÓ„Ë, „‰Â Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â-
ÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÏÓÎÓ‰‡ﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌ‡.
àÁ-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÒÂÏÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÏÌÓ„ËÂ ÔË„Ó‰Ì˚Â ‰Îﬂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡-
ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ ·ÂÁÎÂÒÌ˚ÏË
ËÎË ÒÎ‡·ÓÓ·ÎÂÒÂÌÌ˚ÏË. èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·ÎÂÒÂÌËÂ ÚÛÌ‰Ó‚˚ı
ÚÂËÚÓËÈ Ë ·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚Ì‡ﬂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËﬂ Â‰ÍÓÒÚÓÈÌ˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ‚
·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚﬂı ùÇÉÑê, „‰Â, ÍÓÏÂ ·ÓÎÂÂ
·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ı ÏËÍÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-„ÛÌÚÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÎÛ˜¯Â Ë
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÂÏÂÌ‡ÏË. èÂÂıÓ‰ ÚÛÌ‰ Ë Â‰ËÌ ‚ ÒÓÏÍÌÛÚ˚È ÎÂÒ, ÏËÌÛﬂ ÒÚ‡-
‰Ë˛ Â‰ËÌ˚ Ë Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ, ÔÓËÒıÓ‰ËÎ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ì‡ Û˜‡ÒÚÍ‡ı, ÔËÏ˚Í‡˛-
˘Ëı Í ÎÂÒÌ˚Ï ÓÔÛ¯Í‡Ï (ÒÏ. ÒÌËÏÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÚÓ˜Í‡ı 93–95). á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
90 ÎÂÚ ÒÚÂÔÂÌ¸ Ó·ÎÂÒÂÌÌÓÒÚË ùÇÉÑê, Û˜ËÚ˚‚‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰Ë, Á‡ÌﬂÚ˚Â Â‰ËÌ‡ÏË,
Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂÏË Ë ÒÓÏÍÌÛÚ˚ÏË ÎÂÒ‡ÏË, Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ÚË ‚ 2 ‡Á‡ (òËﬂÚÓ‚ Ë ‰.,
2005).
è‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ ‚ÒÂı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÔÓ-
‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÍÓÚÓÓÂ ‚˚‡Ê‡ÂÚÒﬂ ‚ Û‚ÂÎË-
˜ÂÌËË ‡ÁÏÂÓ‚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ ‚˚ÒÓÚÛ Ë ÔÓ ‰Ë‡ÏÂÚÛ, „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚË ÍÓÌ
‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚. åÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ÒÙÓÏËÓ‚‡‚¯ÂÂÒﬂ ‚ ·Î‡„ÓÔË-
ﬂÚÌ˚È ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÂËÓ‰, Á‡ÏÂÚÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÔÓ ÙÓÏÂ Ë ÚÂÏÔ‡Ï ÓÒÚ‡ ÓÚ
·ÓÎÂÂ ÒÚ‡˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÂÂÒÚÓÈÌÓ„Ó, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ Ë ·ÓÎ¸-
¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÊËÁÌË ÔÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ‚ ·ÓÎÂÂ ÒÛÓ‚˚ı ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÓÒÌÓ‚Û ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓ-
Ó·˘ÂÒÚ‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ‚ÓÁ‡ÒÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ÔÂ-
‚˚¯‡ÂÚ 90 ÎÂÚ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÚ‡˚Â ÓÒÓ·Ë ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ ÛÊÂ ÔÂ‚ÓÒ-
ıÓ‰ﬂÚ ÔÂÂÒÚÓÈÌÓÂ, ‡ Ì‡ ÏÌÓ„Ëı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Ë ÒÂ‰ÌÂ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ.
Ç ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê ÔÓ‰ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Ì‡·Î˛‰‡-
˛ÚÒﬂ ÛÒÔÂ¯ÌÓÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÂÎË ÒË·ËÒÍÓÈ Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÂÂ ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚. åÓÎÓ‰˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ ÂÎË Ó·˚˜ÌÓ ËÏÂ˛Ú ‚˚ÒÓÍËÈ
ÔËÓÒÚ ÔÓ ‰Ë‡ÏÂÚÛ Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ‚ ‚˚ÒÓÚÛ. á‰ÂÒ¸ ÂÎ¸ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‚˚ÚÂÒÌﬂÂÚ ÎËÒÚ-
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‚ÂÌÌËˆÛ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÒÌ‡˜‡Î‡ ÙÓÏËÛ˛ÚÒﬂ ‰‚Ûı˙ﬂÛÒÌ˚Â ÂÎÓ‚Ó-ÎËÒÚ‚ÂÌ-
ÌË˜Ì˚Â, ‡ Á‡ÚÂÏ ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜ÌÓ-ÂÎÓ‚˚Â ÎÂÒ‡ ÒÂ‚ÂÓÚ‡ÂÊÌÓ„Ó ÚËÔ‡. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒﬂ.
é‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÛÎÛ˜¯ÂÌËﬂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒ-
ÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÂÂıÓ‰ ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚˚ı ÙÓÏ ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë
ÂÎË ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÒÚ‡ Û ‰Â-
Â‚¸Â‚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ. ÄÌ‡ÎËÁ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ÔÓ-
Í‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ‚Â-
ÚÓ·ÓÈÌ˚ı Ë Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı, Û ÔÓ‰ÓÒÚ‡ Ë ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ Ó‰-
ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÙÓÏ‡ ÓÒÚ‡. ùÚÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ-
‚ËÈ Í‡Í ‚ ÎÂÚÌËÈ, Ú‡Í Ë ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰˚. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ÚÂÔÎÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Û‚Â-
ÎË˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓÏÛ Á‡-
‚Â¯ÂÌË˛ ˆËÍÎ‡ ÓÒÚ‡ Ë ‡Á‚ËÚËﬂ ÓÒÚÓ‚˚ı ÔÓ·Â„Ó‚, Ë ÓÌË ÛıÓ‰ﬂÚ ‚ ÁËÏÛ ·ÓÎÂÂ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÁËÏ˚ ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ Ïﬂ„ÍËÏË, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚ÛÂÚ ‚˚ÊË‚‡ÌË˛ ÏÓÎÓ‰˚ı ÔÓ·Â„Ó‚ Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÏÛ ÔËÓÒÚÛ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı Ë ÍÛ-
ÒÚ‡ÌËÍÓ‚˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ.
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë ÂÎË ÏÂÌﬂÚ¸ ÙÓÏÛ ÓÒÚ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÌÚÓ„ÂÌÂÁ‡
ËÏÂÂÚ ‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îﬂ ‚˚ÊË‚‡ÌËﬂ ÔË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËË Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÊËÁÌÂÒÚÓÈÍÓÈ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ÙÓÏ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ ÁËÏ-
ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓ‚ Ë ÌËÁÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÒÎÓÂÏ ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘-
ÌÓÒÚ¸˛ 10–30 ÒÏ, ‡ ‚ ÎÂÚÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚È ÏËÍÓÍÎË-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÂÊËÏ ÔËÁÂÏÌÓ„Ó ÒÎÓﬂ ‚ÓÁ‰Ûı‡. Ç ÔÂËÓ‰˚ ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËÈ ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸ ÓÚÏË‡˛Ú Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â Ë ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ÙÓÏ˚, ‡ ÒÚÎ‡ÌËÍË ‚˚ÊË-
‚‡˛Ú, ÒÓı‡Ìﬂﬂ Á‡ÌﬂÚ˚Â ‡ÌÂÂ ÚÂËÚÓËË. èË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËË ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌÓ„Ó
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÒÚÎ‡ÌËÍË ÔÂ‚‡˘‡˛ÚÒﬂ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ë
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Ó·ÒÂÏÂÌﬂÚ¸ ÔËÎÂ„‡˛˘Û˛ ÚÂËÚÓË˛. èËÏÂÓÏ Ú‡ÍÓÈ Ú‡ÌÒÙÓ-
Ï‡ˆËË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÒÚÓ‚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËÈÒﬂ Ì‡ ˛ÊÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ ‚˚ÒÓÚ˚
312,8 Ï (ÒÏ. ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ò ÚÓ˜ÍË 131).
åÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÙÓÏ‡ ÓÒÚ‡ ‰ÂÂ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸Òﬂ Ó·‡ÚÌÓ ‚ ÒÚÎ‡ÌË-
ÍÓ‚Û˛ ÔË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËË ·ÓÎÂÂ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡, ÂÒÎË Û ÔÂ‚ÓÈ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸
ÔËÍ˚‚‡ÂÏ˚Â ÒÌÂ„ÓÏ ÔËÁÂÏÌ˚Â ‚ÂÚ‚Ë. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó-
„Ó Ë ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËﬂ ‚ 1940–1950-ı „Ó‰‡ı ÒÚ‚ÓÎËÍË Û ÌÂÍÓÚÓ-
˚ı ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÛÒÓıÎË, ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÊË‚˚ÏË ÎË¯¸ ÔËÁÂÏÌ˚Â
‚ÂÚ‚Ë (ÒÏ. ÙÓÚÓ 29-1962). ä Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÒÚÎ‡ÌËÍË ÒÌÓ‚‡ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸
‚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËﬂ
ÛÒÓıÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ‰ÓÒÚË„¯Â„Ó Ú‡ÍËı ÍËÚË˜ÂÒÍËı
‚˚ÒÓÚ, Í‡Í ‚˚ÒÓÚ‡ ﬂÛÒ‡ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ Ë ÁÓÌ‡ ÏÂÚÂÎÂ‚Ó„Ó ÔÂÂÌÓÒ‡ ÒÌÂ„‡ (òËﬂ-
ÚÓ‚, 1965).
ç‡ ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı ˜ÂÚÍÓ ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ ˝ÍÒ-
Ô‡ÌÒËﬂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ, ÌÓ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ç‡Ë·ÓÎÂÂ
Û‰Ó·Ì˚Ï Ó·˙ÂÍÚÓÏ ‰Îﬂ Ú‡ÍÓÈ ÓˆÂÌÍË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ, ÍÛÒÚ˚ Ë Á‡ÓÒÎË ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı „ÓÌ˚ı ÔÓ-
Ó‰‡ı (ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÒÎ‡Ìˆ‡ı Ë „‡··Ó). äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÎËÒÚ¸ﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ ËÏÂ-
˛Ú ÚÂÏÌÓ-ÁÂÎÂÌÛ˛ ÓÍ‡ÒÍÛ, ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ˜ÂÏ ÍÛÒÚ˚ Ë Á‡ÓÒÎË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡ ÒÌËÏ-
Í‡ı ıÓÓ¯Ó ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ‰Û„Ëı ÚËÔÓ‚ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÄÌ‡-
ÎËÁ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Á‡ 45 ÎÂÚ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ„‡ Ë ‚˚-
ÒÓÚ‡ ÍÛÒÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÎÓ˘‡‰¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂ ÍÛÚËÌ‡ÏË Ë Ï‡ÒÒË‚‡ÏË ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡.
ç‡ ÒÍÎÓÌ‡ı, „‰Â ÏÂÊ‰Û Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÒ˚ÔﬂÏË ËÏÂ˛ÚÒﬂ ıÓÚﬂ ·˚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ Û˜‡-
ÒÚÍË, ÔÓÍ˚Ú˚Â ÏÂÎÍÓÁÂÏÓÏ, ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡
ÔÓ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ì‡ 10–20 Ï. éÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ Á‡ÒÂÎﬂÎËÒ¸ ÓÎ¸-
ıÓ‚ÌËÍÓÏ ıÓÓ¯Ó Û‚Î‡ÊÌﬂÂÏ˚Â ÍÓÌÛÒ˚ ‚˚ÌÓÒ‡ ÍÛÔÌÓÓ·ÎÓÏÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
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„ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰ (ÒÏ. ÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜Í‡ı 6, 216 Ë 217). èÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËﬂ
Á‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓÏ ‡ÌÂÂ Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Û‚ÂÎË˜Â-
ÌËÂÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÁËÏÌËı ÓÒ‡‰ÍÓ‚ Ë ÒÌËÊÂÌËÂÏ ÒÍÓÓÒÚË ‚ÂÚ‡ ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰.
éˆÂÌÍ‡ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË ‰Û„Ëı ‚Ë‰Ó‚ ÍÛÔÌ˚ı ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ (Ë‚˚ ¯ÂÒÚËÒÚÓÔÓ·Â„Ó-
‚ÓÈ, Ë‚˚ ÏÓıÌ‡ÚÓÈ, Ë‚˚ ÙËÎËÍÓÎËÒÚÌÓÈ, Í‡ÎËÍÓ‚ÓÈ ·ÂÂÁÍË) ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡-
ﬂı ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ËÁ-Á‡ ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ ‰Â¯ËÙËÓ‚‡ÌËﬂ Ëı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ Ì‡
Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı.
êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË ÎÂÒÓÚÛÌ‰-
Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ‰ÂÌ‰ÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
‰‡ÚËÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË ÊËÁÌË ÓÚÏÂ¯Ëı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ, ÓÒÚ‡ÚÍË ÍÓÚÓ˚ı ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸
Ì‡ ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ ‚Ë‰Â ÒÛıÓÒÚÓﬂ Ë ‚‡ÎÂÊ‡, ÔÓÍ‡-
Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 1300 ÎÂÚ Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ò‰‚Ë„Ë ‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ÔÓ‰ÛÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ËÁÏÂÌÂÌËﬂÏË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÛÒÎÓ-
‚ËÈ ÎÂÚÌËı ÏÂÒﬂˆÂ‚ (òËﬂÚÓ‚, å‡ÁÂÔ‡, 2007; Shiyatov, 1993, 1995, 2003; Mazepa,
2005). ë Ì‡˜‡Î‡ VIII ‚. Ë ‰Ó ÍÓÌˆ‡ XII ‚. ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ÔÓ‰ÌﬂÚËÂ
‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÓÌ‡ Á‡ÌËÏ‡Î‡ ‚ ÚÂ-
˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó XIII ‚. Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XIV ‚. á‡ÚÂÏ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÓÚÏË‡ÌËÂ ‰ÂÂ-
‚¸Â‚, Ë ‚ÂıÌﬂﬂ „‡ÌËˆ‡ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ÒÌËÊ‡Î‡Ò¸ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ XX ‚. ‚ Ò‚ﬂÁË Ò
ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌ-
ÚÂÌÒË‚ÌÓ ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ‚ XV Ë XIX ‚‚. ÇÓ ‚ÂÏÂÌË ÒÌËÊÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ
„‡ÌËˆ˚ Â‰ÍÓÎÂÒËÈ ·˚ÎÓ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌ˚Ï. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÔÂËÓ‰˚ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÔÓÚÂÔÎÂÌËÈ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVII ‚. Ë XVIII ‚., ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÂÂ-
‰ËÌÂ XIX ‚. Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ÂÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓ‰ÌﬂÚËÂ.
ùÍÒÔ‡ÌÒËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚Ï ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ‚ 1910–1920-ı „Ó‰‡ı Ë
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÎÂÚÌËı ÏÂ-
ÒﬂˆÂ‚, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ‡ﬂ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡‰Ë‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚,
ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡ ·˚ÎÓ ·Ó-
ÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Ï ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÒÂ‚ÂÓÏ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ëË·ËË Ë í‡ÈÏ˚ÓÏ (Ç‡„‡-
ÌÓ‚ Ë ‰., 1998). íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÒÍÎÓÌ‡ı Â˘Â ÌÂ ‰ÓÒÚË„Î‡ ÚÂı ‚˚ÒÓÚÌ˚ı ÓÚÏÂÚÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ‡ Á‡ÌË-
Ï‡Î‡ ‚ XIII ‚.
ïÓÚﬂ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ËÁÛ˜ÂÌÌÓÈ ÚÂËÚÓËË ˜ÂÚÍÓ ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ ˝ÍÒ-
Ô‡ÌÒËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ‡ﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚Ï ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡, Ó‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ ÂÂ ‰Â-
„‡‰‡ˆËﬂ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı, ·ËÓÚË˜ÂÒÍËı Ë ‡ÌÚ-
ÓÔÓ„ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚. ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ Ëı ÓÎË ‚ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËË ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó-
‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ËÏ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ Ë Û‚-
Î‡ÊÌÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡.
Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÈ ËÁ ˝ÚËı Ù‡ÍÚÓÓ‚ – ÒÍÓÔÎÂÌËÂ ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó
5–7 Ï Ì‡ ÚÂı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÍÎÓÌÓ‚, „‰Â ‡Ì¸¯Â Â„Ó ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î‡ 1,5–2 Ï
Ë ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÎË ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚Â ‰Â‚ÓÒÚÓË. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂÏ
‚ÂıÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚¯Â ‚ „Ó˚ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ „ÛÒÚÓ-
Ú˚ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚË ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
ÔÓˆÂÒÒ ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÓÚÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ùÇÉÑê ÒÌÂ„‡. ÑÂ‚ÂÒÌ˚È
ﬂÛÒ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔËÁÂÏÌÓ„Ó ‚ÂÚ‡, Ë Ì‡ ÌÂÍÓÚÓÓÏ ‡ÒÒÚÓﬂÌËË ÓÚ Ì‡‚ÂÚ-
ÂÌÌÓÈ ÓÔÛ¯ÍË ÎÂÒ‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚÎÓÊÂÌËÂ ÔÎÓÚÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡ ‚ ‚Ë‰Â ÏÓ˘ÌÓ„Ó ÒÛ-
„Ó·‡. ÇÓ ‚ÂÏﬂ Ú‡ﬂÌËﬂ Ë ÓÒÂ‰‡ÌËﬂ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÛ„Ó·‡ ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚Â ‚ Â„Ó ÚÓÎ˘Û
ÒÚ‚ÓÎ˚ Ë ‚ÂÚ‚Ë ÏÓÎÓ‰˚ı ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ Ë ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎÓÏ‡˛ÚÒﬂ, Ë ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â
ÓÒÓ·Ë ÓÚÏË‡˛Ú (ÒÏ. ÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜Í‡ı 87 Ë 103). ç‡ ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·Ë-
Ú‡ÌËﬂı ÒÌÂ„ ÒıÓ‰ËÚ ÎË¯¸ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ Ë˛Îﬂ, ˜ÚÓ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„ÂÚ‡-
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ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‰Ó 2–3 ÌÂ‰ÂÎ¸. ïÓÚﬂ Ì‡ Ú‡ÍËı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Ó·˚˜ÌÓ ËÏÂÂÚÒﬂ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓ‰ÓÒÚ‡ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‰ÓÒÚË„ÌÛ‚
‚˚ÒÓÚ˚ 20–30 ÒÏ Ë ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 15–20 ÎÂÚ, ÔÓ‰ÓÒÚ ÓÚÏË‡ÂÚ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰Îﬂ
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡‰ËË Â„Ó ÓÒÚ‡ Ë ‡Á‚ËÚËﬂ ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„Â-
Ú‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡. ÇÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ì‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÙÓÏËÛ˛ÚÒﬂ ÚÛÌ‰Ó‚˚Â Ë
ÎÛ„Ó‚˚Â ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
äÛÔÌ˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ, ‚ÂıÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÌ˚ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚˚¯Â ÛÓ‚Ìﬂ
ÓÚÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ÒÌÂ„‡, ÏÂÌ¸¯Â ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÍÓÔÎÂÌËÈ ÒÌÂ„‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
Ëı ‚Â„ÂÚ‡ˆËﬂ (‡ÒÔÛÒÍ‡ÌËÂ ı‚ÓË, ˆ‚ÂÚÂÌËÂ Ë ÓÒÚ ÔÓ·Â„Ó‚) Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ Ó‰ÌÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ‰ÂÂ‚¸ﬂÏË, ‡ÒÚÛ˘ËÏË Ì‡ Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı, Ú. Â. ÍÓ„-
‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı ÔÓ„ÂÂÚÒﬂ ‰Ó 15–20 °ë. ÑÛ„ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ‰ÂÂ‚¸ﬂ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı
ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‚Â„ÂÚ‡ˆË˛ ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ÒÌÂ„Ó-
‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 2–3 Ï. ì Ú‡ÍËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÒÛ˜¸ﬂ ÓÚ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË ‰Ó ‚˚ÒÓÚ˚ ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ (ÒÏ. ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 123).
èÓ ‚˚ÒÓÚÂ ·ÂÒÒÛ˜ÍÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ÎÂ„ÍÓ ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡.
èÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ÂıÌËı „‡ÌËˆ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ‚˚¯Â ‚ „Ó˚, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ „ÛÒÚÓÚ˚ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚË ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÔË-
‚ÂÎË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ ÔÂÂÌÓÒËÏÓ„Ó ‚ÂÚÓÏ ÒÌÂ„‡ ÒÚ‡Î‡ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸-
Òﬂ ‚˚¯Â ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ. ëÌËÊÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÌÂ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ùÇÉÑê ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 119. ç‡ ÚÂı Û˜‡ÒÚÍ‡ı, „‰Â
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡ ÛÏÂÌ¸¯ËÎ‡Ò¸, ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡
Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ë ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Ì‡ ÌËı ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡
(ÒÏ. ÙÓÚÓÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 144). ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÈ ÓÒÓ·Ó ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÓÌË Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÏÂÌÂÂ 1 % ÓÚ
Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ùÇÉÑê Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ‚ÎËﬂ˛Ú Ì‡ Ó·˘Û˛ Í‡ÚËÌÛ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË ‰Â-
‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÎË¯¸ ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÓÒÓ-
·Ó ÏÌÓ„ÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ùÇÉÑê, ‡ Ëı Ó·˘‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰¸ ÓÒÚ‡-
ÂÚÒﬂ ÔËÏÂÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ‚ ıÓÎÓ‰Ì˚Â Ë ÚÂÔÎ˚Â ÔÂËÓ‰˚.
Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ Ë Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÓ„Ëı ÚÂ‡Ò‡ı Ë ÒÍÎÓ-
Ì‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÎÓÊ·ËÌ‡ı ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡ÎÒﬂ ·ÓÎÓÚÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ, ˜ÚÓ
ÔË‚ÂÎÓ Í ÛıÛ‰¯ÂÌË˛ „Ë‰ÓÚÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡ ÔÓ˜‚. èÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚Â ÍÓÌÂ-
‚˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı Ì‡ Ú‡ÍËı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌË-
ﬂı, Á‡„ÎÛ·Îﬂ˛ÚÒﬂ Ë ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‚ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÏÂÁÎÓÏ ÒÎÓÂ, ˜ÚÓ
ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ Ëı ÊËÁÌÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË. ÖÒÎË ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ë ÂÎ¸
ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÔË‰‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ÍÓÌÂ‚Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ, ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Û
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË ‚ÂÚ‚Ë ÛÍÓÂÌﬂÚ¸Òﬂ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎÂ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËÂ Ì‡ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı, ÚÓ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ Ú‡ÍÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ÌÂ
Ó·Î‡‰‡ÂÚ. ÑÓ‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÛÒÓı¯Ëı ÍÛÒÚÓ‚ Ë ÍÛÚËÌ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡
‚ÒÚÂ˜ÂÌ˚ Ì‡ÏË Ì‡ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓ„ÓÏ ÔÂÂ‚‡ÎÂ ÏÂÊ‰Û „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ Ë
„. ü-äÂÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‰ÓÎËÌÂ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ. ì„ÌÂÚÂÌÌ˚Â ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ Ì‡ ÒÎ‡·ÓÔÓÚÓ˜Ì˚ı Ë ÔÂÂÛ‚Î‡ÊÌÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı,
‡ ÛÒ˚ı‡˛˘ËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÎË¯¸ Ì‡ ‰‚Ûı ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı Û˜‡ÒÚ-
Í‡ı Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÓÍÓÎÓ 3 „‡ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÒÓÔÍË 416,1 Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡
ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÒÍÎÓÌÂ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ç‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚ-
Í‡ı, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ, ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰‡ÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸ (ÒÏ. ÒÌËÏÍË Ì‡ ÚÓ˜ÍÂ 18). í‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓˆÂÒÒ Á‡·ÓÎ‡˜Ë‚‡ÌËﬂ ÓÍ‡Á‡Î ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ ÎË¯¸ Ì‡ ‰Â„‡-
‰‡ˆË˛ Á‡ÓÒÎÂÈ ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ‡ Ë ÌÂ ÔË‚ÂÎ Í Á‡ÏÂÚÌÓÏÛ ÛıÛ‰¯ÂÌË˛ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌË˜Ì˚ı Ë ÂÎÓ‚˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚.
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÛÒËÎËÎ‡Ò¸ ˆËÍÎÓÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ „ÓÁ, ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛˘ËıÒﬂ
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ÒËÎ¸Ì˚ÏË ÔÓ˚‚‡ÏË ‚ÂÚ‡. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ‡ÁÏÂ˚ Ë Ô‡-
ÛÒÌÓÒÚ¸ ÍÓÌ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÓÒÎË, ‡ ÍÓÌÂ‚‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚÌÓÈ, ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒËÎ¸Ì˚ı ÔÓ˚‚Ó‚ ‚ÂÚ‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ
Ó‰ËÌÓ˜Ì˚Â Ë „ÛÔÔÓ‚˚Â ‚ÂÚÓ‚‡Î˚. ç‡ÔËÏÂ, ÒËÎ¸Ì˚È ‚ÂÚÓ‚‡Î ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚
Ë˛ÎÂ 2001 „., ÍÓ„‰‡ ÔÓ‚‡ÎËÎÓ ÏÌÓ„Ó ÍÛÔÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ó‰ÌÓÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ Ë ÏÌÓ„Ó-
ÒÚ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ ÓÒÚ‡ Ì‡ ÒÓÔÍÂ ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì Ë ‚ ‰ÓÎËÌÂ . ÖÌ„‡˛. á‡-
ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡Á·ËÚ˚ı ÏÓÎÌËÂÈ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ì‡-
˜‡ÎÓÏ 1960-ı „Ó‰Ó‚ (ÒÏ. ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ 134-2003). é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚË Ù‡ÍÚÓ˚ ÓÍ‡Á‡ÎË
‚ÎËﬂÌËÂ ÎË¯¸ Ì‡ „ÛÒÚÓÚÛ Ë ÒÓÏÍÌÛÚÓÒÚ¸ ÍÓÌ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚, ÌÓ ÌÂ ÔË-
‚ÂÎË Í ÒÌËÊÂÌË˛ ‚ÂıÌËı „‡ÌËˆ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ Â‰ËÌ, Â‰ÍÓÎÂÒËÈ Ë ÒÓÏÍÌÛ-
Ú˚ı ÎÂÒÓ‚.
àÁ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ‰ÂÂ‚¸Â‚
Ë ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ‚ÒÔ˚¯ÍË ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Ï˚¯Â‚Ë‰Ì˚ı „˚ÁÛ-
ÌÓ‚ Ë „Ë·ÍÓ‚˚Â Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËﬂ ı‚ÓË. Ç „Ó‰˚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÁÏÌÓÊÂÌËﬂ Ï˚¯Â‚Ë‰-
Ì˚Â „˚ÁÛÌ˚ ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÍÓÏﬂÚÒﬂ ÔÓ·Â„‡ÏË, ÎÛ·ÓÏ Ë ÍÓÓÈ ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚,
ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ Ë ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ. èË ˝ÚÓÏ ÓÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÎË¯¸ ÚÂ ˜‡ÒÚË
‡ÒÚÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ÔÓ‰ ÒÌÂ„ÓÏ: ‚˚Â‰‡˛Ú ÎÛ· Ë Í‡Ï·ËÈ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡-
ÒÚË ÒÚ‚ÓÎ‡, Ó„ÓÎﬂﬂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰Â‚ÂÒËÌ˚. àÌÓ„‰‡ ÓÌË ÛÌË˜ÚÓÊ‡˛Ú ÎÛ· ÔÓ
‚ÒÂÈ ÓÍÛÊÌÓÒÚË ÒÚ‚ÓÎ‡ (ÓÍÓÎ¸ˆÓ‚˚‚‡˛Ú), ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÓÌÓ ÛÒ˚ı‡ÂÚ. àÁ
‰Â‚ÂÒÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡˛ÚÒﬂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ ÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ë ·ÂÂÁ‡
ËÁ‚ËÎËÒÚ‡ﬂ, ËÁ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ – ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍ, ÏÓÊÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ ÒË·ËÒÍËÈ Ë Í‡ÎËÍÓ-
‚‡ﬂ ·ÂÂÁÍ‡. ì ÂÎË ÒË·ËÒÍÓÈ Ú‡ÍËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÌÂ ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ. áÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎÓ ÓÚ ÔÓ„˚ÁÓ‚ ÁËÏÓÈ 2000/01 „„. ÔÓ-
ÒÎÂ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸Ì˚ı ‚ÒÔ˚¯ÂÍ ‡ÁÏÌÓÊÂÌËﬂ Ï˚¯Â‚Ë‰Ì˚ı „˚ÁÛÌÓ‚,
Ì‡·Î˛‰‡‚¯ËıÒﬂ ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 40 ÎÂÚ (ÎË˜ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÁÓÓÎÓ-
„‡ Ç.É. òÚÓ). ï‡‡ÍÚÂÌ‡ﬂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ – ÂÂ Ó˜‡„Ó‚˚È ı‡-
‡ÍÚÂ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚È Ò ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÂÈ „˚ÁÛÌÓ‚ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒÚ‡ˆËﬂı.
Ç ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ Ú‡ÍÊÂ Ó˜‡„Ë ‡ÁÏÌÓÊÂÌËﬂ ÏËÍÓÒÍÓÔË˜Â-
ÒÍËı „Ë·Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰‡˛Ú ı‚Ó˛ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ Ë ÂÎË. ì ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚
ÔËÁÌ‡ÍÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‡ÌÌÂÂ ÔÓÊÂÎÚÂÌËÂ ı‚ÓË Û ÔÓ‰ÓÒÚ‡ Ë
ÌËÊÌËı ‚ÂÚ‚ÂÈ Û ÍÛÔÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ÁËÏÓÈ ÔÓ‰ ÒÌÂ„ÓÏ. ÖÒÎË
ÍÛÔÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó ÔÂÂÌÓÒËÚ Ú‡ÍÓÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ·ÂÁ ‚Ë‰ËÏ˚ı ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ Û„ÌÂÚÂ-
ÌËﬂ, ÚÓ ÏÂÎÍËÈ ÔÓ‰ÓÒÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ‚Òﬂ ı‚Óﬂ ÔÓ‡ÊÂÌ‡ „Ë·ÍÓÏ, Ó·˚˜ÌÓ ÛÒ˚ı‡-
ÂÚ. é‰ËÌ ËÁ Ú‡ÍËı Ó˜‡„Ó‚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÒÓÔÍÂ ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì.
ì ÂÎË Í ÍÓÌˆÛ ‡‚„ÛÒÚ‡ ÒÓË‰ËﬂÏË ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ ı‚Óﬂ ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ. ÇÒﬂ ÔÓ‡ÊÂÌ-
Ì‡ﬂ ı‚Óﬂ ÓÔ‡‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÊËÁÌÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÓÒÚ‡ Ë ‰ÂÂ‚¸Â‚. ç‡Ë-
·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌ˚È Ó˜‡„ ‡ÁÏÌÓÊÂÌËﬂ Ô‡‡ÁËÚË˜ÂÒÍËı „Ë·Ó‚, ÔÓ‡Ê‡˛˘Ëı ÂÎÓ-
‚Û˛ ı‚Ó˛, Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ˛ÊÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ „. ëÎ‡ÌˆÂ‚ÓÈ.
ä‡Í ÛÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚˚¯Â, ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÔÓËÁ-
‡ÒÚ‡˛˘‡ﬂ Ì‡ ‚ÂıÌÂÏ ÔÂ‰ÂÎÂ Ò‚ÓÂ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ,
‰Ó ÒËı ÔÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎ‡·ÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡ÌÚÓÔÓ„ÂÌÌ˚ı Ù‡Í-
ÚÓÓ‚. éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ . ëÓ·¸ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
ÔÓ„ÓÌ Ë ‚˚Ô‡Ò ÒÚ‡‰ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ÓÎÂÌﬂ, „ÂÓÎÓ„Ó‡Á‚Â‰Í‡, ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÈ ‚ 1947 „. ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë, ÂÍÂ‡ˆËﬂ. ç‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÔÓ‰‚Â„‡Î‡Ò¸ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡‰ÔÓÈÏÂÌÌ˚ı ÚÂ‡Ò
. ëÓ·¸ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ‚˚Û·ÍÓÈ ÎÂÒ‡ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓÍÎ‡‰ÍË ÔÓÎÓÚÌ‡ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒÂÎÍÓ‚ ‚‰ÓÎ¸ ˝ÚÓÈ ‰ÓÓ„Ë (ÒÏ. ÙÓÚÓ-
ÒÌËÏÓÍ 19-1962). é‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˝ÚÓ, ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ‰ÓÎËÌÂ . ëÓ·¸ ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ.
ÅÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÏ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌÛ˛ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ„ÓÌ Ë ‚˚Ô‡Ò ÒÚ‡‰ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ÓÎÂÌﬂ. éÒÌÓ‚-
Ì˚Â ‚Ë‰˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ì‡ ‰Â‚ÂÒÌÛ˛ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Û˛ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – ËÒÔÓÎ¸-
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Ç
ÁÓ‚‡ÌËÂ ÓÎÂÌÂ‚Ó‰‡ÏË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ‰Îﬂ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ Ë ÚÓÔÎË‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Ó¯Ï˚„Ë‚‡ÌËÂ ÔÓ·Â„Ó‚ Ë ‚ÂÚ‚ÂÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ÓÎÂÌﬂÏË. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÏÛ
Ô‡ÒÚ·Ë˘ÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒﬂ ‡ÈÓÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ÒÂ‚ÂÌÂÂ ‰Ó-
ÎËÌ˚ . ëÓ·¸ („Ó˚ ëÎ‡ÌˆÂ‚‡ﬂ Ë ü-äÂÛ, ‰ÓÎËÌ‡ . ÅÓÎ. ï‡ÌÏÂÈ Ë ÓÍÛÊ‡˛˘ËÂ
ÂÂ ıÂ·Ú˚), „‰Â ÔÓıÓ‰ﬂÚ ÔÛÚË ÔÓ„ÓÌ‡ ÓÎÂÌ¸Ëı ÒÚ‡‰ ‚ÂÒÌÓÈ Ë ÓÒÂÌ¸˛. íÂËÚÓ-
Ëﬂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ˛ÊÌÂÂ ‰ÓÎËÌ˚ . ëÓ·¸, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‡ÈÓÌÓ‚ 5–13,
‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Â‰ÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÔÓ„ÓÌ‡ Ë ‚˚Ô‡Ò‡ ÓÎÂÌÂÈ ËÁ-Á‡ ·Â‰-
ÌÓÒÚË Ô‡ÒÚ·Ë˘Ì˚ı Û„Ó‰ËÈ Ì‡ ÛÎ¸Ú‡ÓÒÌÓ‚Ì˚ı „ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰‡ı. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂËÚÓËË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ô‡ÒÚ·Ë˘Ì˚ı Û„Ó‰ËÈ Ë ÔÓ„ÓÌ‡ ÓÎÂ-
Ì¸Ëı ÒÚ‡‰ ÂÁÍÓ ÒÌËÁËÎÓÒ¸ ÔÓÒÎÂ 1947 „., ÍÓ„‰‡ ·˚Î‡ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ÊÂÎÂÁÌ‡ﬂ ‰ÓÓ-
„‡ ëÂÈ‰‡–ã‡·˚ÚÌ‡Ì„Ë.  Ç Ò‚ﬂÁË Ò ˝ÚËÏ ‚ ˝ÚËı ‡ÈÓÌ‡ı ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ‚ ‚Ë‰Â ÒÛıÓÒÚÓÈÌ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ‚‡ÎÂÊ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÚÒﬂ ÓÎÂÌÂ‚Ó‰‡ÏË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÚÓÔÎË‚‡.
Ç 1950–1960-Â „Ó‰˚ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Â „ÂÓÎÓ-
„Ó-‡Á‚Â‰Ó˜Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ „ÛÒÂÌË˜ÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ‚Ó ‚ÂÏﬂ
ÍÓÚÓ˚ı ·˚Î‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÚÛÌ‰Ó‚‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ÑÂ‚ÂÒÌ‡ﬂ Ë
ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÒÔ˚Ú‡Î‡ ÏÂÌ¸¯ÂÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Ú‡Í Í‡Í ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ ·ÂÁÎÂÒÌÓÈ ˜‡ÒÚË „Ó. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ „ÛÌÚÓ‚‡ﬂ ‰ÓÓ„‡, ÔÓ-
ÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ ‚ 2001–2002 „„. ÓÚ ÔÓÒ. ï‡Ô ‰Ó Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ ‰Îﬂ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË
ıÓÏËÚÓ‚˚ı Û‰ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÚﬂÊÂÎÓ„Ó ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ‡. ÑÓÓ„‡ ÔÂÂÒÂÍ‡ÂÚ
. äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó ‚·ÎËÁË ÂÂ ÛÒÚ¸ﬂ, Á‡ÚÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ÒÂ‚ÂÌÓÏÛ ÒÍÎÓÌÛ ÒÓÔÍË
312,8 Ï Ë Ë‰ÂÚ ÔÓ ‰ÓÎËÌÂ . ÖÌ„‡˛ Ë ‰‡ÎÂÂ ‚‚Âı Ì‡ ‚Â¯ËÌÛ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÓÚÓ„Ó‚
Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ. ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÔÓÂÁ‰‡ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ „ÛÁÓ‚˚ı Ï‡¯ËÌ ÔÓ‰-
ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ Ô˚Î¸ÌÓÂ Ó·Î‡ÍÓ, ÍÓÚÓÓÂ ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ‰Ó 500–800
Ï ÓÚ ‰ÓÓ„Ë, Ë Ô˚Î¸ ÚÓÎÒÚ˚Ï ÒÎÓÂÏ ÓÒÂ‰‡ÂÚ Ì‡ ‡ÒÚÂÌËﬂı Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ˜‚˚.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔË ÒÓÓÛÊÂÌËË ˝ÚÓÈ ‰ÓÓ„Ë ·˚Î‡ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ‡ ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓÎÓÒÂ ÔÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ 1 ÍÏ Ë ¯ËËÌÓÈ 100 Ï Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ·Â-
Â„Û . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó.
çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó˚ ‡ÌÚÓÔÓ„ÂÌÌ˚È ÔÂÒÒ ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ ÛÒËÎËÎÒﬂ, ‰Â‚ÂÒÌ‡ﬂ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚‡ﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘‡ﬂ
‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ùÇÉÑê, ‰Ó ÒËı ÔÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÂÒÚÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚, „Î‡‚Ì˚ÏË ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ. èÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ÏË ÙÓÚÓÏ‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú ˝ÚÓÚ ‚˚‚Ó‰.
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Ç ‡·ÓÚÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ Â‰ÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚È ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÏÂÚÓ‰ ‡Ì‡ÎËÁ‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ì‡ èÓÎﬂÌÓÏ ì‡ÎÂ ‚
‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏﬂ Ò Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ ÚÓ˜ÂÍ. èË ˝ÚÓÏ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔË-
ÏÂÌÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ‰Îﬂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ÏÌÓ„Ëı ‚‡Ê-
Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘Ëı ÒÓÒÚ‡‚, ÒÚÛÍÚÛÛ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒ-
ÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ „ÓÌÓ-ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡ı. ä
‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡Ï ÏÂÚÓ‰‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ ‚˚ÒÓ-
Í‡ﬂ ÒÚÂÔÂÌ¸ Ì‡„Îﬂ‰ÌÓÒÚË Ò ÔË‚˚˜ÌÓÈ ‰Îﬂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Á„Îﬂ‰‡ ‚˚ÒÓÚ˚, ÓÚ‡-
ÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ı ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÚÛ‰ÌÓ ÓÔËÒ‡Ú¸ ÒÎÓ-
‚ÂÒÌÓ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Óı‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂËÚÓËË. ùÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òﬂ Í‡Í Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ, Ú‡Í Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‰Û„ËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ‰ËÌ‡-
ÏËÍË ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÏ Ë Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚Ìﬂı.
Ç ‡·ÓÚÂ ÓÔËÒ‡ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡Ì-
Ì˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡‚ÚÓÓÏ Ë ˜‡ÒÚË˜ÌÓ – ä.ç. à„Ó¯ËÌÓÈ ‚ 1960–1983 „„. ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Ó·¯ËÌÓÈ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÈ ÔÓ ÔËÓ‰Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ÚÂË-
ÚÓËË. èÓ‚ÚÓÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‡‚ÚÓÓÏ ‚ 1996–2007 „„. Ò
911 ÚÓ˜ÂÍ, ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ÒÌËÏÍË Ò 217 ÚÓ˜ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÔÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓÈ ÚÂËÚÓËË Ë Óı‚‡Ú˚‚‡˛Ú ‡Á-
ÎË˜Ì˚Â ÚËÔ˚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ. èÓËÒÍ ·˚‚¯Ëı ÚÓ˜ÂÍ Ò˙ÂÏÍË ·˚Î Ó·ÎÂ„-
˜ÂÌ ÚÂÏ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓÏ Ò ‡ÈÓÌÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë
ÒÓı‡ÌËÎ‡Ò¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Í‡Í Ó ‰‡ÚÂ Ò˙ÂÏÍË, Ú‡Í Ë ÔËÏÂÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÚÓ˜-
ÍË Ò˙ÂÏÍË.
çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ (25–45 ÎÂÚ), ‚ ÒÓÒÚ‡-
‚Â, ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚, ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛˘Ëı ‚
ùÇÉÑê, ÔÓËÁÓ¯ÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ. é‰ÌÓÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚË
ÔÓˆÂÒÒ˚ ÔÓıÓ‰ËÎË ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ó·˘Â„Ó ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Ù‡ÍÚÓ‡, Í‡ÍËÏ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓ„Ó
ÓÚÂÁÍ‡ ‚ÂÏÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Í‡Í ÎÂÚÌÂ„Ó, Ú‡Í Ë ÁËÏÌÂ„Ó ÔÂËÓ‰Ó‚
·˚ÎË ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ÏË ‰Îﬂ ÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 10 ÎÂÚ. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÏÓÎÓ‰ÓÂ
ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÎËÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔËÛÓ˜ÂÌÓ Í ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÔÓ-
ÚÂÔÎÂÌË˛ ÍÎËÏ‡Ú‡, Á‡ÌËÏ‡ÂÚ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‰Â‚Ó-
ÒÚÓÂ‚ ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚. èÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚-
¯Â ‚ „Ó˚ ‰Ó ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÂÎ‡ Ò‰ÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ ÒÂÏÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ùÇÉÑê.
Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ Ë Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ 1920-ı
„Ó‰‡ı Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÓÎ¸ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔËÓ‰˚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ„‡-
ÚË‚ÌÓ ‚ÎËﬂ˛Ú Ì‡ ‰Â‚ÂÒÌÛ˛ Ë ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚Û˛ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ (ÓÚÎÓÊÂÌËÂ ÏÓ˘-
Ì˚ı ÒÛ„Ó·Ó‚ ÒÌÂ„‡ Ì‡ ‡ÌÂÂ Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˜‡ÒÚÓ-
Ú˚ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÌÂÊÌ˚ı Î‡‚ËÌ, ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ „ÓÁÓ‚ÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ‚ÂÚÓ‚‡Î˚,
‚ÒÔ˚¯ÍË Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÁÏÌÓÊÂÌËﬂ Ï˚¯Â‚Ë‰Ì˚ı „˚ÁÛÌÓ‚, ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ‡ﬂ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ÏËÍÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍËı „Ë·Ó‚), ıÓÚﬂ Ëı ÌÂ„‡ÚË‚Ì‡ﬂ ÓÎ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÔÓ Ò‡‚-
ÌÂÌË˛ Ò ÔÓÁËÚË‚Ì˚Ï ‚ÎËﬂÌËÂÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓ‡. é‰Ì‡ÍÓ ÂÒÎË ÔÓÚÂÔÎÂ-
ÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÒﬂ, ÚÓ ÓÎ¸ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â Ù‡ÍÚÓÓ‚ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁ‡-
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ÒÚ‡Ú¸. çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡Ú¸ Ë ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÓÎ¸ ‡ÌÚ-
ÓÔÓ„ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚.
ÑÎﬂ ÒÎÂÊÂÌËﬂ Á‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ËÁÏÂÌÂÌËﬂÏË ‚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ë
ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ËÁÏÂÌÂÌËﬂÏË ÍÎËÏ‡Ú‡ Ë ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚‡ÊÌ‡ﬂ ÓÎ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸ ÙÓÚÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏÛ ÏÓÌËÚÓËÌ„Û,
ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ ‰Â¯ËÙËÓ‚‡ÌËË Ë ‡Ì‡ÎËÁÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ‡ÁÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍ‡ı. é‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ Ì‡ÏË
‡·ÓÚ˚ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÙÓÚÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ‰Îﬂ
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ èÓÎﬂÌÓ„Ó ì‡Î‡ – ·‡ÒÒÂÈÌ‡
. ëÓ·¸ ‚ Â„Ó „ÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË. ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ËÏÂÂÚÒﬂ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ï‡ÒÒË‚ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍËı Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÚÓ˜-
Ì˚Â „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú˚, ˜ÚÓ Ì‡ÏÌÓ„Ó Ó·ÎÂ„˜ËÚ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ÚÓ˜ÂÍ
Ò˙ÂÏÍË ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. Ç‡ÊÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ËÌÚÂÌÂÚ-ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı, ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÒÂÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓËÒÍ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ·Û-
‰ÂÚ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ‡ıË‚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚ı ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚
‰Îﬂ ‚˚ÒÓÍÓ„ÓËÈ ì‡Î‡. ùÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ‰ÓÎ„Ó‚ÂÏÂÌÌÓÂ ı‡ÌÂÌËÂ ÙÓÚÓÎ‡Ì‰-
¯‡ÙÚÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ·˚ÒÚÓÚÛ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë ¯ËÓÍÓÂ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡-
ÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ.
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1-1962 118-13 Ì/˜ 12.08.62
1-2005 665-14 Ì/ˆ 6.08.05 66°58.925' 65°56.484' 271
2-1962 118-12 Ì/˜ 12.08.62
2-2005 665-13 Ì/ˆ 6.08.05 66°59.060' 65°54.949' 189
3-1962 118-11 Ì/˜ 12.08.62
3-2005 665-12 Ì/ˆ 6.08.05 66°58.971' 65°55.175' 194
4-1962 118-10 Ì/˜ 12.08.62
4-2005 665-11 Ì/ˆ 6.08.05 66°57.346' 65°57.076' 180
5-1962 118-08 Ì/˜ 12.08.62
5-2005 665-17 Ì/ˆ 6.08.05 66°54.729' 66°00.558' 177
6-1962 118-14 Ì/˜ 12.08.62
6-2005 665-15 Ì/ˆ 6.08.05 66°58.923' 65°56.717' 338
7-1962 118-16 Ì/˜ 12.08.62
7-2005 665-16 Ì/ˆ 6.08.05 66°57.130' 66°00.614' 496
8-1962 118-01 Ì/˜ 9.08.62
8-2007 7857 ˆ/ˆ 22.06.07 66°50.270' 65°54.455' 229
9-1969 218-14 Ì/˜ 1.08.69
9-1998 566-13 Ì/ˆ 29.08.98 66°54.582' 65°47.144' 360
10-1962 119-24 Ì/˜ 18.08.62
10-1998 566-18 Ì/ˆ 29.08.98 66°54.318' 65°48.270' 315
11-1962 119-23 Ì/˜ 18.08.62
11-1998 566-20 Ì/ˆ 29.08.98 66°54.318' 65°48.270' 270
12-1962 119-22 Ì/˜ 18.08.62
12-2005 666-01 Ì/ˆ 10.08.05 66°53.829' 65°47.398' 265
13-1969 219-18 Ô/ˆ 2.08.69
13-1998 559-32 Ì/ˆ 10.08.98 66°53.976' 65°46.469' 296
14-1969 219-21 Ô/ˆ 2.08.69
14-1998 560-00 Ì/ˆ 10.08.98 66°53.878' 65°46.509' 279
15-1969 219-19 Ô/ˆ 2.08.69
15-1998 559-33 Ì/ˆ 10.08.98 66°53.940' 65°46.496' 280
16-1969 219-25 Ô/ˆ 2.08.69
16-1998 560-03 Ì/ˆ 10.08.98 66°53.562' 65°46.474' 241
17-1969 219-16 Ô/ˆ 2.08.69
17-1998 559-29 Ì/ˆ 10.08.98 66°54.204' 65°45.796' 320
18-1962 119-21 Ì/˜ 18.08.62
18-2000 586-21 Ì/ˆ 20.08.00 66°54.279' 65°45.750' 325
19-1962 119-13 Ì/˜ 17.08.62
19-1998 559-26 Ì/ˆ 10.08.98 66°54.535' 65°45.730' 280
20-1965 165a-08 Ì/˜ 1.08.65
20-2002 604-04 Ì/ˆ 24.08.02 66°55.746' 65°45.998' 329
21-1962 119-18 Ì/˜ 17.08.62
21-1998 559-13 Ì/ˆ 9.08.98 66°54.662' 65°45.787' 260
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22-1966 185-18 Ì/˜ 21.07.66
22-2005 666-04 Ì/ˆ 10.08.05 66°55.002' 65°45.458' 248
23-1965 164-29 Ì/˜ 31.07.65
23-1998 559-08 Ì/ˆ 9.08.98 66°54.947' 65°45.438' 233 
24-1965 164-22 Ì/˜ 30.07.65
24-1998 559-10 Ì/ˆ 9.08.98 66°54.920' 65°45.553' 255
25-1965 159-09 Ì/˜ 2.07.65
25-1998 559-21 Ì/ˆ 10.08.98 66°54.960' 65°46.381' 406
26-1965 165-02 Ì/˜ 1.08.65
26-2002 604-06 Ì/ˆ 24.08.02 66°55.843' 65°46.172' 371
27-1962 119-27 Ì/˜ 19.08.62
27-1998 560-28 Ì/ˆ 12.08.98 66°55.713' 65°44.752' 390
28-1962 119-28 Ì/˜ 19.08.62
28-1998 560-30 Ì/ˆ 12.08.98 66°55.740' 65°44.730' 385
29-1962 119-29 Ì/˜ 19.08.62
29-2002 604-28 Ì/ˆ 24.08.02 66°56.641' 65°43.668' 314
30-1962 119-30 Ì/˜ 19.08.62
30-2002 604-25 Ì/ˆ 24.08.02 66°56.973' 65°43.385' 309
31-1962 119-31 Ì/˜ 19.08.62
31-1998 561-23 Ì/ˆ 13.08.98 66°56.973' 65°43.385' 309
32-1962 119-32 Ì/˜ 19.08.62
32-1998 561-22 Ì/ˆ 13.08.98 66°57.729' 65°43.731' 268
33-1962 119-33 Ì/˜ 19.08.62
33-1998 561-21 Ì/ˆ 13.08.98 66°57.728' 65°43.734' 268
34-1962 119-34 Ì/˜ 19.08.62
34-1998 561-20 Ì/ˆ 13.08.98 66°58.057' 65°44.223' 350
35-1962 120-18 Ì/˜ 20.08.62
35-2005 664-19 Ì/ˆ 1.08.05 66°56.396' 65°37.539' 233
36-1965 166-23 Ì/˜ 2.08.65
36-2005 663-06 Ì/ˆ 25.07.05 66°56.230' 65°37.079' 420
37-1960 74-21 Ì/˜ 28.08.60
37-1998 561-09 Ì/ˆ 13.08.98 66°56.965' 65°40.643' 110
38-1961 96-07 Ì/˜ 28.08.61
38-2005 664-11 Ì/ˆ 31.07.05 66°58.334' 65°42.094' 120
39-1961 96-14 Ì/˜ 28.08.61
39-2005 665-08 Ì/ˆ 4.08.05 67°02.035' 65°37.165' 133
40-1960 74-30 Ì/˜ 28.08.60
40-2005 665-06 Ì/ˆ 4.08.05 67°02.485' 65°34.233' 123
41-1962 Ig-63 Ì/˜ 23.07.62
41-2005 663-18 Ì/ˆ 26.07.05 66°57.375' 65°38.772' 295
42-1962 Ig-59 Ì/˜ 23.07.62
42-2005 663-13 Ì/ˆ 26.07.05 66°57.388' 65°38.793' 307
43-1965 166-19 Ì/˜ 2.08.65
43-2005 663-10 Ì/ˆ 25.07.05 66°56.110' 65°38.165' 344
44-1962 Ig-59 Ì/˜ 23.07.62
44-2005 663-14 Ì/ˆ 26.07.05 66°57.388' 65°38.793' 307
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45-1962 Ig-61 Ì/˜ 23.07.62
45-2005 663-21 Ì/ˆ 26.07.05 66°57.375' 65°38.772' 295
46-1962 Ig-66 Ì/˜ 23.07.62
46-2005 663-22 Ì/ˆ 26.07.05 66°58.136' 65°37.622' 391
47-1962 Ig-66 Ì/˜ 23.07.62
47-2005 663-23 Ì/ˆ 26.07.05 66°58.136' 65°37.622' 391
48-1962 120-21 Ì/˜ 20.08.62
48-2005 664-20 Ì/ˆ 1.08.05 66°56.773' 65°36.617' 232
49-1965 166-11 Ì/˜ 2.08.65
49-2005 663-03 Ì/ˆ 25.07.05 66°55.927' 65°38.447' 246
50-1965 166-18 Ì/˜ 2.08.65
50-2005 663-11 Ì/ˆ 25.07.05 66°56.110' 65°38.178' 340
51-1965 166-12 Ì/˜ 2.08.65
51-2005 663-04 Ì/ˆ 25.07.05 66°55.933' 65°38.438' 258
52-1962 120-10 Ì/˜ 20.08.62
52-2005 662-16 Ì/ˆ 23.07.05 66°55.266' 65°40.651' 183
53-1965 166-08 Ì/˜ 2.08.65
53-2005 662-19 Ì/ˆ 23.07.05 66°55.441' 65°39.763' 208
54-1965 166-05 Ì/˜ 2.08.65
54-2005 662-17 Ì/ˆ 23.07.05 66°55.411' 65°40.091' 189
55-1962 120-05 Ì/˜ 20.08.62
55-2005 662-31 Ì/ˆ 24.07.05 66°54.815' 65°40.812' 231
56-1962 120-04 Ì/˜ 20.08.62
56-2005 662-30 Ì/ˆ 24.07.05 66°54.815' 65°40.812' 231
57-1962 120-27 Ì/˜ 21.08.62
57-2005 662-28 Ì/ˆ 24.07.05 66°55.107' 65°39.445' 211
58-1965 166-02 Ì/˜ 2.08.65
58-2005 662-27 Ì/ˆ 24.07.05 66°55.139' 65°41.179' 132
59-1962 120-29 Ì/˜ 21.08.62
59-2002 605-16 Ì/ˆ 26.08.02 66°54.706' 65°42.130' 124
60-1962 120-31 Ì/˜ 21.08.62
60-2005 662-33 Ì/ˆ 24.07.05 66°54.683' 65°42.190' 117
61-1962 120-36 Ì/˜ 22.08.62
61-2005 664-36 Ì/ˆ 3.08.05 66°54.142' 65°40.942' 492
62-1962 121-16 Ì/˜ 24.08.62
62-2005 664-32 Ì/ˆ 3.08.05 66°53.953' 65°43.169' 103
63-1962 121-15 Ì/˜ 24.08.62
63-2004 653-29 Ì/ˆ 29.07.04 66°51.526' 65°42.599' 290
64-1962 121-14 Ì/˜ 24.08.62
64-2004 653-21 Ì/ˆ 29.07.04 66°51.119' 65°42.485' 261
65-1961 86-01 Ì/˜ 17.06.61
65-2004 653-03 Ì/ˆ 28.07.04 66°50.682' 65°41.687' 289
66-1962 121-13 Ì/˜ 24.08.62
66-1997 538-33 Ì/ˆ 23.07.97
66-2004 652-25 Ì/ˆ 27.07.04 66°51.020' 65°42.094' 300
67-1962 121-12 Ì/˜ 24.08.62
67-2004 652-15 Ì/ˆ 24.08.62 66°51.265' 65°41.675' 393
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68-1983 372-05 Ì/˜ 6.07.83
68-2004 645-04 Ì/ˆ 10.07.04 66°50.962' 65°40.222' 294
69-1962 117-30 Ì/˜ 5.08.62
69-2004 645-06 Ì/ˆ 10.07.04 66°50.977' 65°39.912' 290
70-1962 117-25 Ì/˜ 5.08.62
70-2004 645-09 Ì/ˆ 10.07.04 66°51.121' 65°39.690' 332
71-1977 328-09 Ì/˜ 23.09.77
71-2004 645-07 Ì/ˆ 10.07.04 66°50.979' 65°39.889' 298
72-1983 371-30 Ì/˜ 3.07.83
72-2004 642-07 Ì/ˆ 8.07.04 66°51.404' 65°39.226' 354
73-1962 117-23 Ì/˜ 5.08.62
73-2004 644-22 Ì/ˆ 10.07.04 66°51.328' 65°39.640' 355
74-1961 85-32 Ì/˜ 17.06.61
74-2004 649-04 Ì/ˆ 19.07.04 66°50.861' 65°39.854' 316
75-1961 86-04 Ì/˜ 17.06.61
75-2004 653-08 Ì/ˆ 28.07.04 66°50.620' 65°41.826' 261
76-1961 86-07 Ì/˜ 17.06.61
76-2004 653-12 Ì/ˆ 28.07.04 66°50.558' 65°42.252' 274
77-1977 327-12 Ì/˜ 22.09.77
77-2004 654-09 Ì/ˆ 30.07.04 66°50.481' 65°42.750' 252
78-1977 327-07 Ì/˜ 22.09.77
78-2004 654-14 Ì/ˆ 30.07.04 66°50.496' 65°42.904' 213
79-1962 117-05 Ì/˜ 5.08.62
79-2004 638-21 Ì/ˆ 5.07.04 66°50.853' 65°36.058’ 295
80-1962 117-04 Ì/˜ 5.08.62
80-2004 638-20 Ì/ˆ 5.07.04 66°50.853' 65°36.058' 295
81-1962 117-03 Ì/˜ 5.08.62
81-2004 638-19 Ì/ˆ 5.07.04 66°50.853' 65°36.058' 295
82-1962 117-06 Ì/˜ 5.08.62
82-2004 638-22 Ì/ˆ 5.07.04 66°50.921' 65°36.112' 286
83-1977 328-32 Ì/˜ 23.09.77
83-2006 675-18 Ì/ˆ 10.08.06 66°51.520' 65°35.764' 322
84-1962 117-22 Ì/˜ 5.08.62
84-2004 644-21 Ì/ˆ 10.07.04 66°51.276' 65°39.552' 339
85-1961 85-31 Ì/˜ 17.06.61
85-2004 652-27 Ì/ˆ 27.07.04 66°50.948' 65°39.173' 265
86-1962 117-19 Ì/˜ 5.08.62
86-2004 641-25 Ì/ˆ 8.07.04 66°51.128' 65°39.128' 296
87-1983 373-24 Ì/˜ 9.07.83
87-2004 645-15 Ì/ˆ 10.07.04 66°51.076' 65°39.217' 287
88-1983 371-35 Ì/˜ 3.07.83
88-2004 643-15 Ì/ˆ 9.07.04 66°51.132' 65°38.828' 287
89-1983 372-13 Ì/˜ 6.07.83
89-2004 643-18 Ì/ˆ 9.07.04 66°51.151' 65°38.893' 297
90-1983 372-16 Ì/˜ 6.07.83
90-2004 643-02 Ì/ˆ 9.07.04 66°51.136' 65°38.785’ 310
äÓ‰ ÒÌËÏÍ‡ ‹ ÔÎÂÌÍË Ë Í‡‰‡
ÇË‰ 
ÔÎÂÌÍË
Ñ‡Ú‡ 
Ò˙ÂÏÍË
íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ 
¯ËÓÚ‡
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ
‰ÓÎ„ÓÚ‡
Ç˚ÒÓÚ‡ 
Ì‡‰ Û. Ï., Ï
ê ‡ È Ó Ì  7 .  ûÊÌ˚È Ë ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ˚ Ï‡ÒÒË‚‡ ê‡È-àÁ 
ÏÂÊ‰Û ÓÁ. èÂÂ‚‡Î¸Ì˚Ï Ë ÛÒÎÓÏ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó
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91-1962 117-13 Ì/˜ 5.08.62
91-2004 657-09 Ì/ˆ 5.08.04 66°51.415' 65°38.083' 365
92-1962 117-12 Ì/˜ 5.08.62
92-2004 657-08 Ì/ˆ 5.08.04 66°51.428' 65°38.109' 368
93-1962 117-10 Ì/˜ 5.08.62
93-2004 656-32 Ì/ˆ 3.08.04 66°51.326' 65°37.341' 320
94-1977 328-37 Ì/˜ 23.09.77
94-2004 647-17 Ì/ˆ 17.07.04 66°51.363' 65°37.228' 323
95-1977 328-38 Ì/˜ 23.09.77
95-1997 543-16 Ì/ˆ 27.07.97
95-2004 656-31 Ì/ˆ 3.08.04 66°51.338' 65°37.245' 317
96-1962 117-11 Ì/˜ 5.08.62
96-2002 602-21 Ì/ˆ 27.07.02 66°51.326' 65°37.310' 317
97-1977 328-36 Ì/˜ 23.09.77
97-2004 656-28 Ì/ˆ 3.08.04 66°51.400' 65°36.959' 314
98-1977 328-26 Ì/˜ 23.09.77
98-2004 656-18 Ì/ˆ 3.08.04 66°51.356' 65°36.549' 295
99-1962 117-08 Ì/˜ 5.08.62
99-2004 656-20 Ì/ˆ 3.08.04 66°51.410' 65°36.348' 313
100-1962 117-07 Ì/˜ 5.08.62
100-2004 656-19 Ì/ˆ 3.08.04 66°51.416' 65°36.343' 315
101-1983 372-18 Ì/˜ 7.07.83
101-2004 643-22 Ì/ˆ 10.07.04 66°51.129' 65°37.835' 280
102-1961 85-28 Ì/˜ 17.06.61
102-2004 640-14 Ì/ˆ 8.07.04 66°50.803' 65°38.236' 258
103-1983 373-10 Ì/˜ 8.07.83
103-2004 656-24 Ì/ˆ 3.08.04 66°51.388' 65°36.693' 299
104-1962 116-06 Ì/˜ 3.08.62
104-2004 656-10 Ì/ˆ 3.08.04 66°50.679' 65°35.176' 294
105-1962 117-02 Ì/˜ 5.08.62
105-2004 638-13 Ì/ˆ 5.07.04 66°50.401' 65°35.772' 225
106-1960 68-15 Ì/˜ 22.07.60
106-2002 602-33 Ì/ˆ 28.07.02 66°50.499' 65°33.989' 250
107-1983 372-23 Ì/˜ 7.07.83
107-2002 602-34 Ì/ˆ 28.07.02 66°50.570' 65°33.821' 257
108-1960 68-14 Ì/˜ 22.07.60
108-2002 602-11 Ì/ˆ 27.07.02 66°50.326' 65°34.294' 226
109-1962 117-01 Ì/˜ 5.08.62
109-2005 661-00 Ì/ˆ 17.07.05 66°50.214' 65°36.144' 228
110-1962 116-02 Ì/˜ 3.08.62
110-2004 639-24 Ì/ˆ 6.07.04 66°50.768' 65°32.772' 291
111-1962 116-01 Ì/˜ 3.08.62
111-2004 639-22 Ì/ˆ 6.07.04 66°50.751' 65°32.770' 286
112-1962 116-03 Ì/˜ 3.08.62
112-2004 639-20 Ì/ˆ 6.07.04 66°50.847' 65°33.259' 264
113-1960 68-17 Ì/˜ 22.07.60
113-2004 639-15 Ì/ˆ 6.07.04 66°50.889' 65°33.547' 285
äÓ‰ ÒÌËÏÍ‡ ‹ ÔÎÂÌÍË Ë Í‡‰‡
ÇË‰ 
ÔÎÂÌÍË
Ñ‡Ú‡ 
Ò˙ÂÏÍË
íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ 
¯ËÓÚ‡
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ
‰ÓÎ„ÓÚ‡
Ç˚ÒÓÚ‡ 
Ì‡‰ Û. Ï., Ï
ê ‡ È Ó Ì  8 .  ãÂ‚˚È ·ÂÂ„ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó, ÒÓÔÍ‡ 345,5 Ï
Электронный архив УГЛТУ
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114-1962 116-04 Ì/˜ 3.08.62
114-2004 639-13 Ì/ˆ 6.07.04 66°50.689' 65°33.325' 256
115-1961 83-23 Ì/˜ 12.06.61
115-2004 655-29 Ì/ˆ 2.08.04 66°49.568' 65°38.041' 166
116-1962 108-07 Ì/˜ 8.04.62
116-2006 674-19 Ì/ˆ 8.08.06 66°48.902' 65°35.037' 218
117-1962 108-08 Ì/˜ 8.04.62
117-2006 672-31 Ì/ˆ 9.04.06 66°48.932' 65°34.929' 221
118-1962 107-04 Ì/˜ 7.04.62
118-2006 679-15 Ì/ˆ 9.04.06 66°48.761' 65°34.908' 217
119-1962 108-05 Ì/˜ 8.04.62
119-2006 679-16 Ì/ˆ 9.04.06 66°48.850' 65°35.290' 180
120-1960 73-06 Ì/˜ 25.08.60
120-2003 624-30 Ì/ˆ 22.07.03 66°48.923' 65°34.310' 251
120-1962 107-23 Ì/˜ 7.04.62
120-2006 679-05 Ì/ˆ 9.04.06
121-1960 73-03 Ì/˜ 25.08.60
121-2003 624-35 Ì/ˆ 22.07.03 66°48.945' 65°34.262' 256
122-1960 65-06 Ì/˜ 25.06.60
122-2003 624-26 Ì/ˆ 22.07.03 66°48.856' 65°34.396' 255
123-1960 73-08 Ì/˜ 25.08.60
123-2003 624-23 Ì/ˆ 22.07.03 66°48.830' 65°34.485' 243
124-1960 67-24 Ì/˜ 12.07.60
124-2003 624-14 Ì/ˆ 22.07.03 66°48.769' 65°34.558' 227
125-1961 87-33 Ì/˜ 23.06.61
125-2003 617-08 Ì/ˆ 11.07.03 66°48.773' 65°34.653' 211
126-1960 72-03 Ì/˜ 19.08.60
126-2003 624-15 Ì/ˆ 22.07.03 66°48.795' 65°34.622' 230
127-1961 87-32 Ì/˜ 23.06.61
127-2003 617-04 Ì/ˆ 11.07.03 66°48.734' 65°35.040' 193
128-1962 106-14 Ì/˜ 6.04.62
128-2003 616-32 Ì/ˆ 11.07.03 66°48.719' 65°35.128' 202
129-1962 112-19 Ì/˜ 20.07.62
129-2003 616-24 Ì/ˆ 11.07.03 66°48.182' 65°34.542' 190
130-1962 112-20 Ì/˜ 20.07.62
130-2003 616-25 Ì/ˆ 11.07.03 66°48.157' 65°34.530' 192
131-1960 69-02 Ì/˜ 25.07.60
131-2003 627-09 Ì/ˆ 25.07.03 66°49.060' 65°32.262' 267
132-1960 68-29 Ì/˜ 24.07.60
132-2002 603-20 Ì/ˆ 6.08.02 66°49.154' 65°32.577' 283
133-1960 64-11 Ì/˜ 19.06.60
133-2003 627-02 Ì/ˆ 25.07.03 66°49.133' 65°32.921' 311
134-1960 72-15 Ì/˜ 21.08.60
134-2003 626-36 Ì/ˆ 25.07.03 66°48.898' 65°33.675' 259
äÓ‰ ÒÌËÏÍ‡ ‹ ÔÎÂÌÍË Ë Í‡‰‡
ÇË‰ 
ÔÎÂÌÍË
Ñ‡Ú‡ 
Ò˙ÂÏÍË
íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ 
¯ËÓÚ‡
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ
‰ÓÎ„ÓÚ‡
Ç˚ÒÓÚ‡ 
Ì‡‰ Û. Ï., Ï
ê ‡ È Ó Ì  9 .  è‡‚˚È ·ÂÂ„ . äÂ‰ÓÏ‡Ì¯Ó Ë ÒÂ‚ÂÌ˚È ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË 312,8 Ï (‰Ó ÔÓÙËÎﬂ I)
ê ‡ È Ó Ì  1 1 .  ãÂ‚˚È ·ÂÂ„ . ÖÌ„‡˛, ÓÚ ÔÓÙËÎﬂ I ‰Ó Û˜¸ﬂ, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘Â„Ó ËÁ ÓÁ. üÂÈÚÓ
ê ‡ È Ó Ì  1 0 .  èÓÙËÎ¸ I, ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ ÒÓÔÍË 312,8 Ï
Электронный архив УГЛТУ
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135-1960 72-16 Ì/˜ 21.08.60
135-2003 626-35 Ì/ˆ 25.07.03 66°48.898' 65°33.675' 259
136-1960 72-08 Ì/˜ 19.08.60
136-2003 630-05 Ì/ˆ 2.08.03 66°48.725' 65°33.428' 237
137-1960 73-17 Ì/˜ 25.08.60
137-2003 613-33 Ì/ˆ 8.07.03 66°48.622' 65°34.314' 220
138-1960 65-22 Ì/˜ 28.06.60
138-2003 616-06 Ì/ˆ 10.07.03 66°48.547' 65°33.970' 211
139-1960 73-14 Ì/˜ 25.08.60
139-2003 630-19 Ì/ˆ 2.08.03 66°48.789' 65°34.372' 246
140-1960 73-15 Ì/˜ 25.08.60
140-2003 630-18 Ì/ˆ 2.08.03 66°48.693' 65°34.284' 239
141-1960 73-19 Ì/˜ 25.08.60
141-2003 613-31 Ì/ˆ 8.07.03 66°48.531' 65°34.342' 213
142-1960 67-36 Ì/˜ 19.07.60
142-2001 598-35 Ì/ˆ 17.08.01 66°48.474' 65°34.215' 189
143-1962 117-35 Ì/˜ 6.08.62
143-2003 615-03 Ì/ˆ 9.07.03 66°48.475' 65°34.383' 189
144-1961 89-27 Ì/˜ 5.07.61
144-2003 616-28 Ì/ˆ 11.07.03 66°48.661' 65°34.589' 215
145-1961 89-08 Ì/˜ 2.07.61
145-2003 615-23 Ì/ˆ 10.07.03 66°48.341' 65°33.468' 205
146-1961 85-04 Ì/˜ 15.06.61
146-2006 678-06 Ì/ˆ 26.08.06 66°48.260' 65°34.078' 184
147-1961 84-26 Ì/˜ 14.06.61
147-2003 609-04 Ì/ˆ 4.07.03 66°48.238' 65°32.652' 213
148-1960 65-01 Ì/˜ 24.06.60
148-2003 614-04 Ì/ˆ 9.07.03 66°48.413' 65°34.464' 173
149-1961 84-09 Ì/˜ 13.06.61
149-2003 614-05 Ì/ˆ 9.07.03 66°48.410' 65°34.514' 186
150-1960 65-03 Ì/˜ 24.06.60
150-2003 614-19 Ì/ˆ 9.07.03 66°48.438' 65°34.888' 191
151-1961 84-32 Ì/˜ 15.06.61
151-2003 614-12 Ì/ˆ 9.07.03 66°48.398' 65°34.569' 178
152-1962 115-35 Ì/˜ 1.08.62
152-2003 615-10 Ì/ˆ 10.07.03 66°48.232' 65°33.383' 202
153-1962 117-31 Ì/˜ 6.08.62
153-2003 615-09 Ì/ˆ 10.07.03 66°48.232' 65°33.383' 202
154-1961 91-26 Ì/˜ 15.07.61
154-2003 629-26 Ì/ˆ 31.07.03 66°48.130' 65°33.027' 202
155-1960 72-12 Ì/˜ 20.08.60
155-2003 613-18 Ì/ˆ 7.07.03 66°47.928' 65°31.823' 215
156-1962 111-25 Ì/˜ 12.07.62
156-2003 613-17 Ì/ˆ 7.07.03 66°47.978' 65°32.230' 210
157-1960 72-10 Ì/˜ 20.08.60
157-2003 609-15 Ì/ˆ 4.07.03 66°48.008' 65°32.239' 208
158-1961 91-03 Ì/˜ 10.07.61
158-2003 613-13 Ì/ˆ 7.07.03 66°47.930' 65°32.041' 212
äÓ‰ ÒÌËÏÍ‡ ‹ ÔÎÂÌÍË Ë Í‡‰‡
ÇË‰ 
ÔÎÂÌÍË
Ñ‡Ú‡ 
Ò˙ÂÏÍË
íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ 
¯ËÓÚ‡
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ
‰ÓÎ„ÓÚ‡
Ç˚ÒÓÚ‡ 
Ì‡‰ Û. Ï., Ï
ê ‡ È Ó Ì  1 2 .  åÂÊ‰ÛÂ˜¸Â . ÖÌ„‡˛ Ë Û˜¸ﬂ, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘Â„Ó ËÁ ÓÁ. üÂÈÚÓ
Электронный архив УГЛТУ
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159-1960 72-11 Ì/˜ 20.08.60
159-2003 613-11 Ì/ˆ 7.07.03 66°47.924' 65°32.029' 208
160-1960 69-37 Ì/˜ 4.08.60
160-2003 622-13 Ì/ˆ 21.07.03 66°47.758' 65°31.629' 216
161-1962 113-03 Ì/˜ 23.07.62
161-2003 622-09 Ì/ˆ 21.07.03 66°47.864' 65°31.427' 212
162-1960 67-03 Ì/˜ 9.07.60
162-2003 625-21 Ì/ˆ 23.07.03 66°50.101' 65°27.767' 388
163-1960 66-36 Ì/˜ 9.07.60
163-2003 633-36 Ì/ˆ 23.07.03 66°49.445' 65°29.517' 301
164-1960 67-01 Ì/˜ 9.07.60
164-2003 625-24 Ì/ˆ 23.07.03 66°49.841' 65°28.297' 317
165-1960 70-15 Ì/˜ 9.08.60
165-2006 677-15 Ì/ˆ 22.08.06 66°49.353' 65°26.481' 396
166-1962 113-06 Ì/˜ 23.07.62
166-2003 619-15 Ì/ˆ 14.07.03 66°47.939' 65°29.675' 286
167-1962 113-04 Ì/˜ 23.07.62
167-2002 601-21 Ì/ˆ 20.07.02 66°47.935' 65°29.691' 274
168-1962 113-05 Ì/˜ 23.07.62
168-2002 601-22 Ì/ˆ 20.07.02 66°47.935' 65°29.691' 274
169-1961 90-04 Ì/˜ 8.07.61
169-2003 619-14 Ì/ˆ 14.07.03 66°47.947' 65°29.680' 284
170-1962 113-07 Ì/˜ 23.07.62
170-2003 619-18 Ì/ˆ 14.07.03 66°47.477' 65°30.778' 267
171-1960 70-03 Ì/˜ 5.08.60
171-2003 619-17 Ì/ˆ 14.07.03 66°47.849' 65°30.467' 272
172-1960 69-06 Ì/˜ 25.07.60
172-2003 619-32 Ì/ˆ 16.07.03 66°47.487' 65°30.767' 266
173-1960 69-14 Ì/˜ 30.07.60
173-2003 619-27 Ì/˜ 16.07.03 66°47.188' 65°32.026' 236
174-1960 70-10 Ì/˜ 9.08.60
174-2002 601-14 Ì/ˆ 20.07.02 66°47.772' 65°31.458' 207
175-1960 69-05 Ì/˜ 25.07.60
175-2003 613-19 Ì/ˆ 7.07.03 66°47.932' 65°31.483' 230
176-1961 94-35 Ì/˜ 26.08.61
176-2003 622-20 Ì/ˆ 21.07.03 66°47.948' 65°32.092' 208
177-1960 69-13 Ì/˜ 30.07.60
177-2003 629-22 Ì/ˆ 31.07.03 66°47.708' 65°32.237' 210
178-1960 72-14 Ì/˜ 20.08.60
178-2003 629-25 Ì/ˆ 31.07.03 66°47.915' 65°32.820' 230
179-1960 65-33 Ì/˜ 28.06.60
179-1997 554-09 Ì/˜ 9.08.97 66°46.842' 65°38.037' 253
180-1960 69-20 Ì/˜ 1.08.60
180-2003 619-19 Ì/ˆ 16.07.03 66°47.236' 65°31.242' 249
181-1962 109-09 Ì/˜ 9.04.62
181-2003 619-26 Ì/ˆ 16.07.03 66°47.208' 65°31.297' 250
äÓ‰ ÒÌËÏÍ‡ ‹ ÔÎÂÌÍË Ë Í‡‰‡
ÇË‰ 
ÔÎÂÌÍË
Ñ‡Ú‡ 
Ò˙ÂÏÍË
íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ 
¯ËÓÚ‡
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ
‰ÓÎ„ÓÚ‡
Ç˚ÒÓÚ‡ 
Ì‡‰ Û. Ï., Ï
ê ‡ È Ó Ì  1 3 .  åÂÊ‰ÛÂ˜¸Â . ÖÌ„‡˛ Ë Û˜¸ﬂ éÂıÒÓËÏ, ÓÚ „. óÂÌÓÈ ‰Ó ÒÓÔÍË ÖÌ„‡˛ (252,3 Ï)
ê ‡ È Ó Ì  1 4 .  åÂÊ‰ÛÂ˜¸Â Û˜¸Â‚ éÂıÒÓËÏ Ë éÂı˙ﬁ„‡Ì, ÒÓÔÍ‡ ÇÂıÓ‚¸Â éÂı˙ﬁ„‡Ì (284,3 Ï)
Электронный архив УГЛТУ
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182-1961 88-23 Ì/˜ 27.06.61
182-2006 676-28 Ì/ˆ 18.08.06 66°47.055' 65°30.876' 260
183-1962 109-11 Ì/˜ 9.04.62
183-2006 676-24 Ì/ˆ 18.08.06 66°47.019' 65°30.839' 263
184-1960 71-07 Ì/˜ 12.08.60
184-2003 627-33 Ì/ˆ 27.07.03 66°46.785' 65°30.852' 273
185-1961 89-32 Ì/˜ 6.07.61
185-2003 627-35 Ì/ˆ 27.07.03 66°46.764' 65°30.915' 276
186-1960 69-11 Ì/˜ 30.07.60
186-1997 549-11 Ì/ˆ 3.08.97 66°46.584' 65°31.056' 230
187-1961 87-26 Ì/˜ 22.06.61
187-2006 677-33 Ì/ˆ 25.08.06 66°46.523' 65°30.926' 271
188-1960 69-12 Ì/˜ 30.07.60
188-2003 627-30 Ì/ˆ 27.07.03 66°46.567' 65°30.694' 278
189-1960 69-32 Ì/˜ 4.08.60
189-2003 627-27 Ì/ˆ 27.07.03 66°46.353' 65°30.469' 273
190-1961 94-14 Ì/˜ 17.08.61
190-1997 549-19 Ì/ˆ 3.08.97 66°46.349' 65°30.318' 287
191-1961 92-34 Ì/˜ 10.08.61
191-2006 676-06 Ì/ˆ 14.08.06 66°46.363' 65°30.413' 274
192-1961 94-09 Ì/˜ 17.08.61
192-2003 627-16 Ì/ˆ 26.07.03 66°46.429' 65°29.722' 273
193-1961 92-27 Ì/˜ 25.07.61
193-2003 627-13 Ì/ˆ 26.07.03 66°46.428' 65°29.717' 262
194-1960 70-37 Ì/˜ 10.08.60
194-2003 628-18 Ì/ˆ 28.07.03 66°46.440' 65°29.422' 260
195-1960 70-36 Ì/˜ 10.08.60
195-2006 678-02 Ì/ˆ 25.08.06 66°46.382' 65°29.319' 251
196-1960 70-35 Ì/˜ 10.08.60
196-2006 678-01 Ì/ˆ 25.08.06 66°46.348' 65°29.290' 249
197-1961 87-20 Ì/˜ 22.06.61
197-2003 627-12 Ì/ˆ 26.07.03 66°46.162' 65°29.928' 243
198-1962 113-11 Ì/˜ 24.07.62
198-2006 677-12 Ì/ˆ 22.08.06 66°48.072' 65°26.043' 291
199-1962 115-34 Ì/˜ 30.07.62
199-2003 625-29 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.184' 65°25.249' 259
200-1961 92-10 Ì/˜ 24.07.61
200-2003 625-32 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.369' 65°25.105' 259
201-1962 115-32 Ì/˜ 30.07.62
201-2003 626-03 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.338' 65°23.601' 287
202-1962 115-30 Ì/˜ 30.07.62
202-2003 626-07 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.335' 65°23.561' 289
203-1961 92-11 Ì/˜ 24.07.61
203-2003 626-08 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.346' 65°23.571' 315
204-1962 115-28 Ì/˜ 30.07.62
204-2003 626-12 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.306' 65°23.350' 303
205-1962 115-31 Ì/˜ 30.07.62
205-2003 626-09 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.324' 65°23.520' 312
äÓ‰ ÒÌËÏÍ‡ ‹ ÔÎÂÌÍË Ë Í‡‰‡
ÇË‰ 
ÔÎÂÌÍË
Ñ‡Ú‡ 
Ò˙ÂÏÍË
íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ 
¯ËÓÚ‡
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ
‰ÓÎ„ÓÚ‡
Ç˚ÒÓÚ‡ 
Ì‡‰ Û. Ï., Ï
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206-1960 70-22 Ì/˜ 9.08.60
206-2003 626-16 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.410' 65°22.811' 440
207-1960 70-23 Ì/˜ 9.08.60
207-2003 626-15 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.358' 65°22.550' 413
208-1962 114-12 Ì/˜ 26.07.62
208-1997 552-08 Ì/ˆ 7.08.97 66°46.652' 65°17.828' 240
209-1962 114-10 Ì/˜ 26.07.62
209-1997 552-06 Ì/ˆ 7.08.97 66°46.878' 65°15.872' 200
210-1962 114-11 Ì/˜ 26.07.62
210-1997 552-07 Ì/ˆ 7.08.97 66°46.852' 65°15.342' 185
211-1961 92-16 Ì/˜ 24.07.61
211-2004 655-22 Ì/ˆ 1.08.04 66°46.866' 65°20.797' 247
212-1961 92-18 Ì/˜ 24.07.61
212-2004 655-25 Ì/ˆ 1.08.04 66°46.605' 65°20.583' 208
213-1962 114-19 Ì/˜ 27.07.62
213-2004 654-31 Ì/ˆ 31.07.04 66°47.400' 65°14.694' 205
214-1962 114-06 Ì/˜ 26.07.62
214-2004 654-33 Ì/ˆ 31.07.04 66°47.366' 65°13.840' 219
215-1962 113-19 Ì/˜ 25.07.62
215-2004 655-01 Ì/ˆ 31.07.04 66°48.124' 65°13.767' 358
216-1960 70-17 Ì/˜ 9.08.60
216-2003 626-21 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.606' 65°22.795' 436
217-1960 70-18 Ì/˜ 9.08.60
217-2003 626-22 Ì/ˆ 24.07.03 66°47.606' 65°22.795' 436
äÓ‰ ÒÌËÏÍ‡ ‹ ÔÎÂÌÍË Ë Í‡‰‡
ÇË‰ 
ÔÎÂÌÍË
Ñ‡Ú‡ 
Ò˙ÂÏÍË
íÓ˜Í‡ Ò˙ÂÏÍË
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ 
¯ËÓÚ‡
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ
‰ÓÎ„ÓÚ‡
Ç˚ÒÓÚ‡ 
Ì‡‰ Û. Ï., Ï
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